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?pM ^ 3 1 ^ ^ "^ ^^ R?T ^^ Rf J^R)'5^ ^ ^ f t e n n ^rf^ ^RFT H 25 3TM^ 
f^ic[cT 1940 (7 ^gen^, ^ 1883 ^O) ^ |3?T T^T I"' ^JeT^ ^ 3 m ^TRTT-ftcTT 
^ ^ M ^ ' ^ TPrTPT S^  I ^J^H^ W^^^ «ffcT # efFg-i^JTN ^ ^^€t^ |3TT 2TT I 
^ 6 ] ^ 6ft fcTgFf 2^1 x ^ S R ^ ^ ^^ fPT ^ TTT2T T-8TH^rm^ ?T^ ' ^ j M ' 
^ W ^ ^ ^f^R^ ^ t f ^ ^ ^ 5 ^ W T ^ ^ " ^ ' ^fTfT^ ^«rR ^ 
f^TRRT ' ^ ^ ^ I " ^ ^ # ^ ^ cT^ ^ ^ f e ^ feRIT t f% - " ^ ^ ^ ^ 
(^m^ '^ " ^ 'W^ -^STH ^ WV^ 3TTXT 9^1"^ ^ r ^ ^ ^ Z^ fifcTT (^HWd 
^ J T ^ c^  arFP r^uT m wj^ arr ^ i "^^wi w^ 'ft ^ q^ |3TT i ^ ?T5^ 
^ ^ ^ ^ £ T ^ ^J^T^ 3TTefr^ 2TT ^JTcffte MIHlR l^cjo f - " ^ ¥ m ^ , 
^jRiT^ cfTFT^, •chsM c^  yRi fed >HK>Mci i n ? m - q % R ^ ^ 5 ^ f I 
Piy^cl f^^iqr 2TTI ^ J^Ff? ^^FT^? ^ 3^TT 3Tk %an Hs^KM •'Slc^xj] 
^ ' ^ , ^ ^ 1^ ^ a r r - y ^ ^3Tr ^ ^^^nr 2TT aff^ ^ n^pr ^XJW^K 5^^ tcT^  
^ f e ^ r o sfr I ^^T^f^ f%aTT ^ 3TR»T TncTT-fcfeTT ^ ^ ^ 3 ^ ^ ^R q^ Fv3T[ 
2TTI «rcrcR ^ €t ^ ^ 3 T ^ ^ IJ^im ^ c(«m f ^ ^ ^ CFT S^l ^ ^ 
3Tir% f^TTcTT 'c^ r^^ WT ^ ^ T R ^ eJtcf^ ^ 3r«Tm ^r? feRTT 8^ I cff ? t ^ ^ 
^5#^ oft ^ (aKl^ffcf? %gTT ^ J f ^ Tj y]T^ clft I ^S^ f^ff^r^ ylcFfT 
f^ arr ^ STCT^ZI f^cn^. fuffr% cf? ^ 'TMsit ^ ^^ nfcr 3TMCT ^ R ^ I 
^ sfKJT StcgRcT f ^ 8^  I ^ 1897 ^0 ^ ^ r # ^ f^[fee[ ^^STT f | ^ ^ ^ 
^RT ^ I ^ d l ^ N K Rj^ciRl^icflf ^ ^ 1899 ^0 ^ ^ j ^ ^gTT ^5^^ M\ 
^ v:icd>l f^?^  ^ 5 ^ ^ ^ l^^citeTera ^ ^HcjWr 7-5:rFT yrcr f^^rr i rj^x^m 
f^ 2TTI ^ >Hii5ddi ^7 W^ 1\^ THTR ^ T T ^ ^ 3ft^ ^ ^ ~^ 
^ ^ F ^ ^ ^Tfrf ^-STFTcT f^an arfutcT ^ {7^ ^ Trrar-^ST Mldi^f^AcN ^T^k 
^•^Flpr 3TXTvft ^ ^rST ^ Tjf^ ^ ^ 1 " ^ 1901 ^0 ^ W t ^ chdcbcTll 
R^qRejiel-M ^ i?^OX?0 c}^ ^STT cT f^^ ^TR ,^ i fT^ cTSTT ^t^PT ^fcl^KH, '4\f^ 
-2- ^ j r i ^<>** 
^ 5 ^ ^ ^ 3TR«T ^ ^ 3T^ PTT T R M ^^f^ ^fJ^ SfC^ T^ FT ^ cFlTm I 
c^ " ? ^ c f ^ ^M>cr ^ 1 T T ^ ^ -^^R sJtoT^ O c l ^ W t ^ f ^ ^f^f^ 3 N i t 
zfrnRTT ^ MR^iJ f ^ , ^ >HIHM czrf^ t ^ c ^ ^ ^fr? f^R^ KTT 2TTI 
^ 1902 Tf z ? ^ !^T? R<JUC:H ^^If^ cTSTT ^^^^^^ xroin^O ^^t^ ^ 
^JW5? ^ £^T?ITefT {'^'^\f^ ^^\c\^) ^ vj^uil^K ^ f ^ Pli^ cj-cj f%iTT ^Tm I 
te^ FT CT9TT ^ f t ^ R ^ ^ - c f t ^ 'Hm^ ^ 3? l r rR^ ^J j f t fcmiT^ ^ ^ 
T^TcTT Ft I ^ H^rcji^uf ^ ^ f ^ T ^ ^ ^ ^ rRR f^ T^TT Tfzff | rpg-£R 
w 4 ^ icr^%jff ^ ^^^^mm ^ f ^ ^ ^ r^pTT 3fk ^ ^ ^ ^ ajipff 
ijViJdl ^ ^ J ^ 3T^ 8TT ^ Srflrcf) iT%m 1 ^ 1 ^HTtfrP^^IT^ ^ H ^ ^ cTSTT 
3|[?|Rcj-d W f ^ W|cT ^ ^fter TPeff ^ Sjj^JleU ^ % ^ I ^m ie fT ^ i N t 
cpr PIf^r id cTSTT f^-eR ^fR^ efSTT ^ J ^ ^gT^T H ^ ^ ^ ^ f ^ ^ ^H^RcTT ^ 
-.1-
c{^ 3 ^ ^ ^ ^ ^T^c^ 3ft^ ^ ^ ^ ^ ^5c^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ f ^ 
xtHHiPlcl tor f^FTT! ^ f ^ T ^ % H ^JeTff ^ S T ^ 5TH, ^^Vi^cll, 
sffcT Wt teR cTSTT TFTM-^erR^ 9^  I ^ 1897 ^0 ^ ^ J c ^ ^ ^ ^TI^^R 
^mftfcJT^ cTSTT ^frmrte) mw^ ^ ^ fi? 2^  i T H 1900 ^0 ^ ^ # f i ^ 
T ^ %TT^ W5f. ^ WT ^  ^5#^ ^ ^ sTtoTTQ ^ q^arr ^ 1903 ^0 
f%mi ^ j ^ ^ j ^ ^fR^ cT^ ^ ^ Rc^>M cffr ?fte f ^ 2TTI ^sra^ ^ 
T f t ^ f^^  T^cT 8ft| ^ 3 ^ f^gn ^ T«Tpfr!T ^-STraft ^ ^fcT^xtr ^ Z[^ ir^^ 
3JI^^4vj1Mch I J ^ ^ sft, W^ ^ ^ f^FFT cRJ 1 % ^ Hldcb ^ ^ ^i^)ddl 
OTf<T ^ ^ a?f| ^ sTR ^ : ^ 5 ^ ^ ^ f ^ ^ ' ' ? ? ^ >H^ddT ^ f ^ 
"^[[^4 !^R^mY ^ ^ 0 3 0 0 / - ^ 5 ^ W f rran 3FII g ^ ? ^ ^ ^ ^ ^ST-7TT2T ^ ^ 
JRTH ^fR ^ ^ ^ ^icllolM IJra ^ i f ^ f ^ ^ "Tm 1"'° ^ 0 ^ 0 ^ ^^TT ^ 
-4-
^ ^ ^ 3ft^ ^^STT 'TcR ^ cr^-3TcR-eTT ^ W ^ ^fWI f^cTFR ^ 
^ Mfc l ^N^ T^TR m ^ f^>m 3Jk ^ ^^FTT 'TFTcfJ T^TTf^ f^^m" I 
^ 1904 ^0 ^ ^^RTg^ ^fT^ ^ 3TTW ^ ^ ^ k f ^ t - ^ ^ vjii^Ri6 ^ 
I f^ ^ERR ^ ^ T ^ c^ ^ f ^ T ^ ^ f ^ ^ 0 # 0 ^ 3 T ^ (STT^O^O) cf?r 3T^?WT ^ 3^1T 
2TTI ^frqRf ^ 3Tc^RT ^ ^ ^ f ^ ^ teFT ^ \ ^ ^\ f ^ f^f^ PR W f ^ ^ 
^mit ^ i f t ^ ^ cTPTT-erFrr ^ ^^ f ^ f^RT STT i K R ^ W^[^ WW:^ ^  ?^ 
^ 1TFT ^ 2^1 J^^ TcfJT f^F7cf5 ^FFTM c^ S T ^ wm^ ^ ^ efWt ^ 5TT| 
Tri% MRVJUI ^ ^ ^ yfcT q ^ ^? i^ ^ iTT^ vScMH Ft ^frm 5Tfi ^?MT ^Jm1%? 
^ v i m ^ ^SP^SR ^ ^ ^ cRF JJ,u|cJH, ^ g ? ^ CT2TT R^l^xHJfl 9^1 
HUH-^^ ^3TTI ^ ^Rcf>T 3TK^ ^fR^ a^I ^ ^<^m^. ^ g f ^ f^ar^, f^^rw 
^^ [^cf? cTafT ^ffc^ f ^ ^ 3^TT^  ^\ ^S^ OLJCI^K Zf?r ^T j^fr >Hx!I^ HI ^fR^ a^  | 
M ^meKiT, 3 M ^ ^ 1% ^ 3T?JTf^ TT^TH tell ^ ^ l^'RiMd 3fR 
^ 1907 ^ S^[6f ^?RT^-'}FR ^ ^ lu [^< q ? ^ y[r|t<il W^ ^ eft 
->-
^J^T^ ^ ^ nmcT 2TTI ^ 3r5?TRH 1TR 2^  I ^ f ^ ^ f^mT ^ meR ^ f j ^ 
^ 2TT f ^ f^ pJ^ fT ^ ^f^ ^ ^ f M t W^ ^ 3T^ ?TT^ FR#TcTT R^ITTT | 
^JTI[^ 7T^ ^ ^ Trrfprft ^ ^ J # ^ ^ p^TefcTT ^ ^^'^lel ^ | WW^ 
^ HSlKNI ? f ^ ? , i3?fFFT^ ^ ^ T ^ ^IHRH^, ^Fg? i\^^U (3TT^ f^rf^R^, 
^ J ^ ¥ ^ ^ 2ft I ^ ^ PICT f t l ^ ^ WfcT STR-en cTSTT ^ { ^ sft | ^Jc^ uft 
^ eFTTcTR ^ ^ cT^ f) ( ^ 1907-1916 ^o) ^ ^ ^ ^^ ^ f ^ ^ I 
;5Rr5?-^ TcPT ^ 3T£fraT^ Ff^ ^ ^2T-^2T ^ SPpft ^WT ^ 3 T M ^ 
31EZTFR ^ ^ ^ ^f^ ^ I ^ m ^ ^ 2TT f% ^ 3T?2TFR ^ ^ f ^T^ 
^ ^ I ^J^T^ % S F T - f ^ ^ I?l^ eft m\^ ^ fl, M^N^ ^ ^RT^ ^ 
at I M cWelul ^ y ^ H N l 4 CT2TT 3TaTTWt ^ ^ ?WT sft % ^ i j ^ IT? 
Y?^R %8FT ^ cfj^l ^ # ^ 1916 ^0 ^ H^H^lmtiJIil itf%rf 
f^|cHKmu| ^ ^ f f c # r ^ ^ , ^ ^fFm ^ J ^ T-8TH m xT^SR ^ ^ 
^ # WW^ aft I ^ Hldf^< ^ ^ ^ ^ I 5 t ^ ^ ^^ TT?^  a^T, ^pftf^ ^ ^ ^ 3 ^ 
xFTFT^  S n f ^ ^fra^ ^ iiH>!^l ^JcT-^ Ft ^ aft | ^TT^ ^ ^ ^^Tc^ ^ 
qY PiyR-cl «FTT^  Y ^ c^  feT^ ^JR^ t^ ^f^JT^ ^ 3TT5fT # f f t 3ft7 T 3 ^ ^ 
F^ ^f^ WfK\ f 1% IfF f^FW ^Jc^ ^ ^ ^iftcR ^ ;^<jfL)fH 3THTR 
^^ ft^ cTT 11 W t ^ 3Tq^ 3 T f ^ ^ GTfsT^  ^TfT^ '^<Wi^m ^ ^ ^ ^ ^ ^ cJTcftcT 
xHll^ r'^  ^ Y^ FTT ^ I ^ i r t ^ f^rTFRT, »^TM 3?k ferf^ ^TRo[ cT^TT ^^Idrcj 
' 5 ^ f l ^ ' •^-HTeTT ^ 3TR»T f^^lfT I ^2T fT ^ ^ ^tcT^Tfto ^ff^ 
Ml^lPlch f^W^ ^^ H l f ^ CT2TT J|^t^u||i^uj f^ feper feRsRP^ ^m^ ^frfef^ 
vic^'HM'llstt ^ to^ ^ n f^feRT 3 r ^ m f W ^ f^R^\^ Wm\ ^ J T ^ ^ 
q f ^ '^m^ y^nfM qf% '^ ^ wtt^ >H^K^ t^ini ^ ^ ^ ^ ^ 
^>i-d4>Hldl' ^ \ii\d^H\^ g t^lcFTTcTT' ^ ^^ xl-I^KH f%iTT 1 3TFt rJdc^ l^ 
^JeT^ ^ M cHc^ul ^ f ^ f ^ c ^ cF^ ^ 8^ , ^5^ 3 T ^ ^ ySTH 
H^l^i^ ^ STFT ^ em^ ^ 3fr? ^Mt f ^ sff I "^R^ WH^ ^ 3 t ^ ^ 
3TvfT^-^^!clival ^ -^ f^STTfcfcT cfTt ^ , fuRfc^ SmSi^ M ^ ^ T ^ ^ 3jyMWl4 
ucbif^id f%^ ^fT^ I ^ j ^ ^ ^ q f ^ ^ cf>T4 narr '^frur^' ^ ^!TWTT^^ ^ 
3rrf^ ^ ^ cIc^lc^H ^ ^ Mf^c|,|3ft Tf y f^fT^ qj ^ 9^  I " " ^ J ^ Heft ^ 
^mfr HMdl ^ 2^ 1 ^ ^ ^mftfr?!^ qfemr, c^^^-^tcft 3TTf^  ^ ?^ ^ 
q m n cfJTcrr STT l 5TR: ^ q^-qf%cf>T3ff ^ ^ J ^ ^ I j q ^ Y?^ S^  I ' q 1 ^ ' 
'W^- '^ TFT^ grJiRuJl ' i r f ^ ; '^ FR (^<1 '^, ' ? ^ ' , ' m ^ c t j ^ ' , ' f ^ s f f ' , 
PicbcidH f^FsRT aTTI '^ TTT^ U^nfM TFTT' ^ ^^TNc^-TT^TTcT^ ^ 
viH i^iVi ^ s^i ^ 1920 ^ 0 ^ cfr ? ^ ^ ^ f^ w^ T ; [O^O^O ^ 
f^ 5lTT f^RT STTI " ^ 1920 ^0 ^ ^ ^JTH"^^ t^zfRfrTF^ (^IK<|4l5 ^ 
ST^^sR. ^ 1921 ^ WFHT t^fecT HC^HHI^^ HIdcSliJ ^ ^ ^ ^ ^ 
^ 1 ^ ^ 3Teq^H f^>Ter ^ TFR ^ f t ^ ^ ^ fcPTT STTI uR ^ 1904-05 
^0 ^ ^ ^ ' 3 P ^ ^ ' ^ ^ ^ nW?H c^  ten? #3RT «FfT^ ^ I cf4t ^JcW ^ 
^ l^ fcMT ^ W r f ^ Ft^R W t ^ ^ ^ ^ i-\^\<^ T![^^ cR^ ^ 3TnT^ 
f^f)^ STTI ^ ^ f ^ cpKUN l^ i\ ' S P ^ ^ ' " ^ W^Y^ ^ f^>^ " ^ 3lk 
^ ^ J ^ ^ ^ Ufcl'HI^ lle?! f ^ ^ ^ 3Tq^ r^f^ TE^T ^ ^ ^ ^ 3 ^ ^^^^ 2^ 1 
?^Tlen? f l ^ Rl^ciRl^leliJ c^  ^q^cRfcT ^ HTeT^ ^ ^ 3 T ^ ^ tR ^^TR^ 
f t ^ ^PlclRjc^ 4^ 1 Rid ^ 3?t^  ^ T^Rcf H^xIcbK c^  %^^ F^R ^ffPT^ ^ 
cWelul 3tf^ sflRi^-dd eff% ^ f^ RHMd T^ T^f ^^pfr^ ^^ F? ^ P ^ 3fRT^ ^ 
^ ^ feR ^i^pld ^fR ferar ^KHT m^1%T?l ^ q ^ ^ >l-4l<^ Rl •)% y ^ H ^P7 
^ ^ 1 ^ 5 ^ ^ ^ GTHI? ^ ^IcT ^ T[^ 3fr? ^ r # ^ ^ f ^ - M m ^ 
T-STT^-MRcldH cPT chl45bH ^ n t e |3TT I " ^ 5 ^ u?r ^ ^T^^ cT ,^ 1921 cfTT e R T ^ 
w ^ CJTT ^ 2 ^ Pic^dcii fePTT an ^ ^ tcnfPT ^ ^^T^ ^ ^ 'km^ Bt 
%aT^ cTSTT 3Tf£:|chl^J|U|-^ T J ^ I T O ^ ^ a^  | ^ J ^ ^ W^ ^fcl^l>H ?TaTT 
^ ^ 1 ^ m ^ w ^ ^ 3 ^ ?^m ^ armri f ^ ^ ^ ^ sft^ ^ ^ ^ ^ sfri 
c f ^ i r f ^ ^ Sr:^^^ ^J^ ^ ^ T 7 ^ - ^ ^ f > ^ 3T fc rq^ m^ ePffl 3 1 ^ 
^ J ^ ^ ^ RcfTR ^ cjfc]1^«^ ' f t ^ Ft ^ S^  % ^5^ Wm ¥TcTT 
cfJT "^FRT Ft ^ M STT aft^ SR af t t ^ f^FRT efT^ 3 1 ^ f5t^ TT^ cf^ t ^ cfJT 
iW\-c\\i -^^^cfFl cfr ^ T ^ g j ^ ^ - ^ Tprri ^ t ^ ^T^ ^ 3 { ^ ^ 2TTI ^ 
Rra: "^ iWFgeT ^ w\ I ^ ^ T^cpff^  srg^ >H1M C^I ^ ^iPT^ ^ "^^^m wk 
.3TT r^[7TT 8TT | ^ 3T^ artTcF^cR ^ f T ^ ^ - ^ ^ c ^ ^ I ^J^T^ ^ ^ ^ ^fWR 
^ f ^ R ^ Ft ^frm SfT I ^ ^ sITcT c?^  3T?^Tf^ ^ : ^ 2TT % ^ YF^ f l? M] 
-9-
i:^^ sft^ M?rfcrH ^^^ 3??^T^ 3jicii^iich t i i K ^ cfR^cTcfKTT ^ sir f% 
f ^ ^ ^ ?t f^RT 2TTI W^ f^mM cf^ t eft W 3ftY ^ ^^?JT sfi" I 3T^ ^ 3 l k 
" 5 : ^ cf?r W ^ H T '^fR^ 2TTI TTcf? 6fR f ^ f^RrfcT ^ ^ ^ TfT^T f{r^ c i j c j ^K 
3RT^RTcf ^ SM •jffcN ^ ^iftcR 3 fk ^ F t ^ ^ 7 t at I 
q^g 7T^ s t i "^ f^rfcRTT ^ ^ W f ^ W^ ^ TI%?T Ft 7T^ 2t| ^ J ^ ^ H ^ cR) 
^ ^ ^ 4tc^ q ^ ^ sit! ^ ^ i t ^ ^ ^ ^ ^ cRF f ^ ^ tor 2TTI ^ 
^^^c^xl ^pfer Ft ^ at I elRhH ^ J c ^ ^ 3r7^ STTr^ TWef ^ ^PTx^ s f ^ TJ[^ 
f^ lYTn" Ft ^ I ^3^T^ ? r ^ ^ W ^ ^ cRF ^FcR^ ^ I ^ - ^ f ^ ^ ^ 
eFH srri t ^ ^^qR ^ cfr ^ 5 ^ ^ ^ ^ ^ ^PlT«r Ti^ F t ^ 2t, q ^ \ J ^ 
^ ^ R ^ TJc^ ^ ^fJR^ W^ 2TTI 3{tT^ ^FRT ^ ^ ^ J ^ ^ J^^ fcT: ^<RaT 
ePT^ ePt at I T 3 ^ 3 T f ^ ^ ^ ^ T ^ ^ f ? r t e - ^ 11 tFTrT ^ ^ t ^ F^freTF 
f^^r^ ^ ^ 3 T ^ ^ M >^TP?r ^ 3ff%TT yn'>|<^ |x| ^^ fefTJ ^fjR^ z^ H^lchl^lchi 
^qr^ ^ "Tfq srf j ^ ^ f ^ ^ j7 f ^ ?f^ t^ ^cT ^ " ^ ^ a?f 1 ^ f^ 'W^ 
f^PTT uTeT ^ ^RPT ^ 1 % ^ , cR^ J|J|lu1d ^ 3 ^ ^ ^ ^ ^ f^>m | i fF ^^4>^ 
^^ TPft ^ ^ "qfecT Ljc^^nr^ ^ sf^rf^ Ft^f>^ ^f^FT- 'cRTT ^ ^ ^ 3 f t ^ ' ^ ? 
J^TFT q ^ ^ t c^ ; ? r ^ Tiar^ 1 1 " ' " ^ j ^ ^ ^fRicPfr f ^ T ^ ^  ^ m ^ s^ , 
vjlejRh WPfTJT W T s f ^ sTf^^M at I 3^^ Tcf^  f^TcT ^ ^Jdit ^ ^ ^ ^ STmirf 
i7f£m TJ^Ft^ ^fJFT- "31^ ^ u ^ l d ^ c^  ^ yPT H ^ £^TTFcTT t cfl d |"'^ 
^ e m 3fl^ ^ J^cR ^ ePTTl f ^ ^ J ^ ^ s M ^fnfcZf ^ f ^ ^ 
10-
tlft^ ^ F ^ l ^ J ^ m ^ " ^ ^ 3 T f ^ W^^m ^ ^ T ? ^ FT^ cTT^  ^ 
w ^fT Fti ^ ^ w f ^ Ri^cjfc)didii ^ f^^ Fit ^ ^ cf^ fcTT^ r ^ ^Rcfr 8fri 
3TT^-^?rT^ ^ I ^ 3Tq^ f^c[R-5ZI cf?r ^ f^ F?TT ^ sfTl ^ cT^ % ^ 3 ^ 
^ i p r - ^ ^ '^ ?2TPr ^  7^ ^T^ 2^- f^ ^ife ' t o r ^ 9^ , ^ ^ f^ 
^ IT^ 6fK| 3FR ^ J ^ 1 ^ ^ cfTt^  MRRICI ^ 3T^^  ^ {^ IR-«T ^ CJTR 
^ j ^ ^ tPTT^  Wc?r € t^Y#r2J t , "^m^'^rcfTt^erpT^Ft^Fr 
STTI 3TW ^ «r|cT e ik ^ ^ ^ eFTT I RHd-fl f^rfteTT ^ ^cFH ^ ^ ^ ^ 
f ^ ^ eft ^ 3 ^ 104 l^rft 8TTI ^ # ^^T5Fp[ ito H ^ H H I ^ H HM<^^ ^ ' f t 3TT ^  I 
f ^ c i ^ urR 6f^ CJTTT ^ im\\ irf^gr? crreff cf5t a M I^RTT ^P^T ^ I 
eFT ^ 1 W[^ ^ ^ ^jfrtTcR T3?r ^ teTera ^ eftc^^ ^ i f K dIMHM t ^ eft 
qcTT ^^R^ f ^ ^ T ^ u?r ^ 105 f M t ^ K R STTI ^ cictbid ci||c|^el Ft^f^ 
^ ^ - ^ ^ -^^ f^ffT^ WJ^ FTefcT ^ cgu ^gerR 3TFTT I ^ ^ >[H|iJchld ^^37? 
1 ^ ^ ^ Ft f^RTI ^ ^ 3 f t ^ ^ TFTT 3TTYWT ^ ^ f ^ | j^f^  ^ ^ ^ ^ ^ 
^ I ^ ^ ^ ^ Srqit 5 ^ ^ xFTTST ercfR 3TmFJ YFT^F? ^ ^ ^ q m ^f^ i 
-II-
^3^T^ ^ t [^am f^v?Z^  fifcTrm" f% ? ^ HelRiJI arr uft f ^ 3T^ ' I R ?^?tcR' ^ 
f^PVld FT ^ 1 ^ ^ ^ f t ^ ^ f ^ ^Vl^cixi ^ if^ [^efFTF ^ ^ f )?T-^ 
I^TF?^ R r f ^ ^^T^ ^ fen eRStt I "^  "^ f ^ eft ^ ^ ^ f^ TcT^ ' ^ ^5R^ 
ft^ ^J^ ^ M ^ ^x : ^ c^  cf57 3TT3ft I 
cT^ ^ an Hpft ^ J ^ M ^ ^ f l ^ CFT f ^ Ft l # H F ^ ^ ^ ^3^ WT^ 
cTFn f ^ 7RT I 3?^ TTf^  ^ cfpn ^fFTlt ^ # M 3^TT eftfT ^ ^ 3TPt 
£[^ ^?T ani R4Rd ^ R ^ ^ J^Tsf TJ^T^ f ^ a ^ T f^ J^TT eft ^ J ^ 107 f%^ aTT I 
^?^i ^ mm em^ ^^ TC^ ^ ^ en^ ^ fc^ ^ ^ t i # g ^ ^ R^^ g^r^  
^ cfr TH ^  "^ Rnf^iii ^ ^ emji ^ t ^ ^ R S ^ ^  w J^RC^  ^ J ^ ^ cf^  
drcbid ^ ^ fef^ f ^ I ^H^ ^ J ^ "?TfR ^ cfffef^ ^ ^tWfP^ fl^cR IR 
fef^RT W^ eFTT eft ^ Ft?! 3TT ^RTI ' F ^ ' '^ ^F f^R ^ ^^^P"^ ? r ^ ^ ^ , 
^ W f^TH?T qicTT ^ W^ TO ^^ FcTT, ? ^ ^ F ^ ^ ^ T^FT ^ f t q t 
^g^TTfR ^ J^Tf^ fR t ^ , ^ I a M ^ S2TH eFTT^ | te^TW^ %TT ^ 3 f t 
-c^^c^x! cT^ q^ cfe ^ I IR ^ ?^T^ ^ Ft T?T an I cf?t j^qf^ -arcT H c ^ ^ f l ^ ^ 
^ STRt ^ aff I tozf^p^ ^ ^ ^ I "^^ ^ ^ W% ^ f e ^ f i ^ ^f^-
m^ w^wf f^R f ^ i aM ^ «rr? ^ j ^ ^ f ^ anr^ ^rit 3# ^ ^ -
'f^ r^ JRTT ^^ar c^  3TT' I f?r^ 5T^ >^TFT^  ^ ^ ^ sft? ^^ST ^ nRTT ^ 3TT^  | 
^ 5 ^ ^ ^ 3Tf%H ^R F ^ ^ 3T^ ^ ^ ^ f^ - "^fmr, ^ ^ ^FRT ^ 
f%^ ?^T ^ ^ a r 7 ^ F, •RRFT^ ^ w^Jt ^ c^  r ^ M ? C R ^ cic^^id ^j^ar ^ 
f ^ I ^J^T^ 5 ^ ^ f ^ ^ ? ] i k cjTT dm^M fer!7T eft ^ 109 ferff ^ •^ 
-12-
3 T t o 2TT I ^ ^ ' J R E ^ 3TCRSTT ^ Pl^^^d T7# f ^ 2^  I ^ ^ e f j ^ ^ 3 T t e m 
1^ rc?)S 3TTcTT uTT ^?^ arri ^ P T - ^ cfr?^ cf5T ^ IfRW T^ F t^ ePH I '^ft^H, 
m^ ^ 3 ^ f^PT?T ^ c ^ "^t ^ 3TT ^?^ 8TTI 3TTf^ ^ ^M Ft cRTT ^?T t!^ 
c ? ^ ^ ^J=T^ f ^ ^ ' ^ =^PT: RNI-M ^ ' • ^ ^ f^ ^ ^f)FT| ^ T ^ TT^ 
Z|)T ^ '^F?' 12 RHCIHXI ^ 1922 ^0 (•^NCTPT ^ijlfctti WTT ^ 3T^T[R 11 
IIF 5PR?r-j3T ^ fcRtflcf Ft f^RTT |"'^ ^ J ^ 3R7FTf^ ^ ^ % ^ WT^ 
cf)t ^fTF^ 3TmTcT ^fcTTI ^ HPFTT ^ t ^ % ^ 3 ^ t^PtT ^ nHliBriJ ufTRT ^ 
^ Flf^ 1 ^ ^^^Sl^ " T ^ ^1=)^^ 3Rmcf t l 
^Sp^ER ^ cfTf toF 20-21 cnf ^ OTg ^ Mc(Hlc|c?l ^ Ft T^RTT &m 
^ T ; ^ ^ ^ ^fR ^ ffcTT^  ^ - ^ g ^ 3ft^ "^ ^Brat i ^fpr^ sf^ g ^ ^^M^?^ 2^  
f^ 2TTI ^JM^CR uft cf)r ^ 3TeqT^ ^ ^ ^ F T ^ Ft r^pTT 2TT| \ 3 ^ cft^ 5 ^ 
^g#?, ^^ER 3jk ter^R 2^  I ^g#? 3ft^ W^SR cf>[ ificucMd ^ ^ >i<i4cji>n 
Ft 'fRT 2TTI ^ 5 ^ v3^  c^  - ^ ^ "^yf^xm^ ^ 3 f ^ ^ xprOT^ O ^2^^ ^ if 
f^^iTTI cf Wr^ f e r f M T^? l?^m" f^^gf^^ITePI ^ "?[t^ cf^ 7 t 2^  I ^3^Ft^ 
^ Jc^ ^ ^ ch^lPlijt' cf^ r TTcip^ -cf)^ 'r^^ qf^  3TTP? c^^if^i^T f^pTzj^  
^ l^el - l 5RgcT f ^ > ^ I ^ 3Tq^ f^dlu?l ^ 'HJf^ ^m^ ^ I rp^SR ^ ^ t ^ 
3 r f ^ c?^  ifWPT ^ f t ^ F T ^ Ft f^PTT 2TTI ftpSTqT ^ Kt^ [TF vrS^l'^ T ^ s M 
FT2Tt ^ MMH^N! cTF f^teT (cf^ FTST) ^ ^ ^^TTRT^R^ % ^ ^ ^ ^2T 1 ^ ^ ^ 2TT | 
-13-
f^ luRTT ^ -^ f^^m ^ ^^NHT t F F W P T Ft f^RT 2TTI - ^ ^ ^ ^ ^ 
f%RFT ^rra ^ ^ f^m^ ^ t\ ^^t^H FT Wf>\\ " ^ v^ ^ ^ ^F t f^ 
^ n ^ ?TcqY ^ 2^1 w ^ 6n?r-^rrcT ^ F R ^ ^^^ ^f^ c}?r 3TKCT s?ri 
WfK\ ^ I 3 T ^ ^ ^ ^ - • g f ^ R T t cTSTT % M 3 f t ^ JJ^ klc^ M f ^ ^f)7^ 8^  I 
S?r I ^FT^ e f t ^ - ^ ^ f^:^^2^ ^ sft I ^ f f ^ cfr ^ f j ^ STTcTT # T ^ 
2TTI ^ TT^ mp^ ^ ^ ^2Tf^ ^\ '^(\^ 3 7 ^ ^ ^ ^J^T^ Rl^ cjKH ^ 
2TTI ^ J # ^ 3 T ^ ^ W ^ i^ftcFT to" f^T^ ^ 3 ^ 3 T T ^ T ^ ^^ cZ f^fcf %lfT STTI 
^ 5 ^ ^ ^? t^ ^ ^ ^ cf^ c?^ '>fr W c T c R ^f;g^ air I "^  3 m ^ cf^FT^, 
PRFT-^^ , W\^ 3nf^ W ^ c^ cRSTT ^ ' ^ ^ ^, cTTf^  f^T^ T^ l q ^ m xHxIddl 
^ 1 ^ ^ I "^ ^rt cZTcRerr ^fpqFT W T F ^ ^ f, ^^ Tcf>T ITPT ^ ? ^ [ ^ 5 ^ 
«^^I0 vbMN! 41d'^ T? •'ft ^ Rlc^el ^ ^ c^ • ^ ^ |"^° ^j^el^ u?f 
^ ^ cfJTzf W^ air, 6r# c1-Hilc1i ^ W^ ^ I c)^ !sHx!c1 ^ ^ ^fFT^ ^ ^ ^ 
^^cf )^ ^ M r T Ftnr STT ^ c } ^ ^zM TT^ TTf^  ^ -^r^ ^  ^ ^srr FTi 
^ 3 ^ ftef^ ^ 3TTcTT ^ 2TT eft ^^ ^Tcf 3fRg- ^S^^\cfP^ ^ ^ Q^ g ^ ^ 3Tq^ 
^M^ ^ a evil'I Ft ^m^ atl ^ wr cf7T4 1 ^ W^ cf^?^ FtcTT ^ ^ ^JT^ 
W!. ^ f^ 8^1 ^ 5 ^ ^ WT^ ^ M N ^ 6 f^ ^ ^ S^  I ^ ^ sTRT !^Tr^  ^ : ^ 
at f^ t^cTT f 3TT TTRi^  ^ cffe ^ ^ ^ 3TTcTT I ^ eTR W]^ ^ ^ ^2J[ ^ 
-14-
^TFfKTT 2TTI 
cl^ TT ^R-^t^T^ 2TTI # f ^ , cFPFf 5 ^ F^^ TT ?^>^ , >^M 3^1T g ^ , sfk 
rfr^r ^jfrrr, arRsff q? ^ ^ M ^ C^ITITT, iTent f^>3 ^ , f ^ ^ i j t ^ -w i i ^ 
c^  W^ ^J^T^ M^MNI xT?^ c;^  3jRlRc)-c1 c^c[ef ? M ^ ^T^ cTcf; ^ ^ 
^ r j ^ 2TTI ^ ^ ^Mciei, m^ Wi f^TJg 3 f k WeFR^ c^ ^3^^? ^ - - ^ ^f^gf 
cfTerr ^ J ^ ^ ^ oqRdc^ ^ 3fl7 ^ 3 T f ^ 3 T r ^ f ^ cTaiT R^o!T iFH" ^ 2TT ! 
^ q ^ ;5T^ cp^t ^ ^F3T^^^T^ ^ ?friTT ^ ^ ^ cfr cTl^ ^R^ Sfr^ ^2Tt Tf 
^ 17^:^ cfv?^ ^ I ^£P5£R ^ ^ g ^ cf5Ttf?r ymcRTlcft 3ff7 ^ ^ ??r I 
f i l c l ^d W r r^PT?T ^ 3 ^ ^ ^ sTcf M J^TTcfr 2^, f ^ I T ^ ^ vfW^ 
^ w^ ^ 2Tt^-6ffcT d^d i ^e ifr f^TFM Ft w^ sfri ^ F^cnrm ^ eft 
?TRT 3 l k ^fpfr? 2 ,^ q ^ J^^ [^c}5T ^J^R^ F R ^ 3 i k WSR o ^ ^ g ^ [^Teft cf^ t 
M,c{PJ,cili) 3 fk f^[?T^ f ^ ^ ?^FcfT arri ^ 3 ^ f^ feT^ effe^ W{^ I ^R^ 
cHeTT cqfzlTT ^ 3 ? ^ ^ cfv^ cTT 8TT % cf^ 3 T ^ f^pT ^ ^4ddl3ft Tt ^ ^ 
FT^R uxHHcii crarr ^?<rR8zr-emr ^ f>^ ^ ^ ?^FT 11 ^ 5 ^ ^ 3TCJT^ ?^7meT 
f^^ nT[cT ^ 2^1 ^ 3 ^ >Wl(^MH CT2TT 3 T W ^ n ^ ^ ^TFRT 3 T ^ ^ ^?^ ^ ^ 
^ c F ^ ^ u^ f c T ^ MlRciiRcb cZff^ 2^ I ^ 3 n ^ 55f, ^ ?T2TT f ^ 9T I 
TfKTT-ftcTT c^ ^ J^^ Tc?^  3Frra; ^ ^ ^ ^ft I ^ J ^ v3ft c}^ ^ ^ ^ W ^ # iTF l f i fF 
fcr?JT2ff-^?5lef ^ f t I ^ f ^ST , >l<ld'^ et l^lcf?, Mt8Tcf> cTSTT TT^Jkcf^  ^ ^ ^ ^ 
I^R^^cfTR ^3 i^R v j ^ WJJ 2TTI ^ 3W^ f t o 3 f t ^ WgcT ^PTTf^ 2^1 f ^ m 
-15-
TJ^ :m^ f ^ ^ TFR?T Y ^ ^ 3 T ^ ' » t o ^ 0 ^ feRTT ^\ " ^ J ^ ^ 
cfTT ft^cgeT ^ ailRdch 3fr? ciT^S^ Wm^ ^ f ^ £Rt^Jfpfr STTI • ^ ^ 
cj|d|c)x!U| ^ ^ER^ efTeR-^nciPT 3^TT STT I f | ^ Wfef sfk £T^  ^ nfcT B^T^ 
f ^ - ^ r f ^ ^ ^5#ft ^ ^ 3TT^ 'FTcM ^FT 2^ 1 ^TTcTT-f^ ^ c fe f^ 
W^FT y^FT '^^ ^ fcHydl ^ ^ ^ , ^ ^^ F^ ST? STFFFt W^FT y^ T^FT 
^ ^ T M ^ ¥ T ^ ^ # ^ ^ R MRS^HI ^ 3fhJ ^ 3Tf%Tf 6fR ypJTFT f ^ I 
^ ^ sfTcT cfJT SToJFcT ^ : ^ 2TT f ^ [LICIIU?! C}^  efFTTft ^ f^J^ FTT T^^ ^R ^ 
^ ^ M r I " t o r ^ ^ cf^ t !^j5prr ^ ^ ^ T;^^ ^ J R ^ ^ fjfsrcTT s ^ ^ 
^^FF^ ^ cFt '#f ' ^^^< W^^^ c ^ 9^  I >H1H^CJ ^ ^ T ^ I ^ M^rjid 
^^c^ uft W ^ 3 T I ^ fcf^ rfcRT CT2TT cZHcgeT ^ ^ cFt 2^  I ^ ^ 3FFft 'TFfr 
cf^T 3 T f ^ i^^li cfT^ ^ cfr ^ 3PT^ mcTT ^^cF?? # > T ^ ^ ^ cfFift-^ 
^ g ^ "^ I ^ ^ cfj^ 7?T F t - ' ^ ^ ^ ! ^ F T T ^ ^ F r ^ 3 ? ^ 3 I T F ^ ^ 
3TT3fr I ^ I T ^ ^ ^ ^ ^ #e r? f ^ qTElKT €\ " ^ ^ ^ ^ ^RFf^F^ Ft 
F^^ T I ^ T ^ ^ 3lk # f T ^ ^ TTg> c ^ ^ 3FTR ^ ^fR^ ST I ^ ^ ^ 
^ W i Tj i f ^ ^ ipT ^ ^ I ^ FT^ t j^ 'ft ^ 3FT^ f ^ F ^ - T T ^ ^ ^2T 
•16 
cTSTT ^ : ^ ^ ^ : ^ F t ^ ^ ^z r f ^ S^  I ^ ^ m^BT eft ^ ^ ^ ^ ^ 
sfr I ^ F T ^ TTT^FTT 8TT f ^ ^ : ^ eft 3 ^ ^ ^M ^ 7 ^ FfcTT t 3 f k ^ W^ 
•vTFq ^ te?TT t l ^ ^ ^ TffcT cf^ TT ^ ^ VJHM?ICH ^ ' ^ e F M 2^1 
T ^ ^ 3 ? T ^ ^ , TTT^  cTSTT f^eT ^ TTTST-^ ST ^ ^ ^ ^ f ^ ^ 2^  I 
^ eft y l r lRn ^fcR ^ ^W^ ^ 1 " ^ I ^ ^ ^ f ^ m^^(R ^ g ^ xUHNI^l' 
^ ^^ iRhd ^ f ^ alt, f ^ ^ s M ^ ^ ^ g ^ 2^  I ^ T ^ WT^ g ^ ^ ^ 
^ 3 T ? j f ^ ^ ^. ^^^ ^ ^ ^ S l^ Wc^\ c^  y f r i ^ 3Tq^ ^ ^ n M ^ 
W^ ^ ^ > ^ 2^1 £ f t ^ ll[^ eTccft ^ ^ c[fr mm^ f^mi ^ cT^ S^l 
GTfcTcZTTcTcTT ^ sncT^ ^ 3 N ^ MRCIK ^ feiTJ ^fR^ PlcWd ^ c ^ S^  | ^ ^ 
cfJT RlM^cl ^fcPTTcr^ ^ ^ ^ ^^ Tcf5T qRciiRch i^?rcR i f ^ T R K ^ 2TTI ^ F T ^ 
^ c ^ cg^ tef^ ?^<PTlc[ c{5t slit, fc f )^ i\ ITPeT ^P^FfFl ^ 2^  I T l r^ ^ ^ ^ i% 
?f5t£T STTcTT 2TT eft ^ ^ ^^^? efT^ ^JT^ f^RKT ^m^ 2^1 ^ ^FFRI ^ ^ 
^ ? ^ c^ W ^ «r|t >MNt^|4l ^ ^ 3 # 2^1 cf fe^ ^? ^5^cf5t et^ ^ iJEJ^ -
'cPTT 3T6f ^ W^ Ft ^T^ t ? ' ^3^ W^ T^TcT ^ 5 ^ ^ ^ ^ t ^ ^ sff | 
^ J ^ l^t^IN ergcT ^ f^fffef cT^ rr cf^ tTR^ S l^ ^Jetfr ^ ^ czrf^cM ^ r ^ W\ 
f t >iHHI^ I^ 2TT, ^ ?ft ^ ^ ^7 ift ^ ^ R ^ l ^ t ^ 2^1 ^J f^cW c^ iw e^-q 
vi?tcR ^STT f^T^TJoT afT I cT TT^ ^fRjcT '^J^ ^ ^ ^J^ 3TT?m' ^Tf^ aft I 
y ^ F ^ ^ ^ 1 HRcT-^fR ^ ^TR^ ^ ^mfleq-cfjR ^ 3FT^ cZT%Tc^  ^ c f ^ -5^ 
SRTgeFf ^ STT^  f ^ STT I 
^5#^ ^ STT^ " t f ^ WOf ^ f^J># c^CT? cj5\ en^RcH^ ^ ^^cT^ ST j 
? ^ Pl<4H6|c^ c1l 3ftY >iH'^ dHlrHc,b ^ f e f ^ c^ Tf)T^ ^ ^ j ^ ^ 3Tipfj Tj[jf 
-17-
T^[cR ^ f[ cZTcrf^ -STcT ^ ^ ^^^^ f^^ 8TT I ^S^ W^ uftcR ^f c f j^ - j ^ 
f^ rf^ TefcTT cTSTT ^>HHl"Mc1l cj^ t fMcT ^ c q ^ ^ ^ 1 ^ERc^ " ^ t ^ f^^ T f^ ^ 
1 ^ - ^ M ^ ( ;gT^) f e R ^ cf>T ^ 2TT I ^ y f r r f ^ ^ 5 7 ^ f c T ^ ^ ^^T^ 
^ ^ I ^ - " q ^ ^ cf5T fcTcRUT ^ 3p:r?r ^S\^^ ^ feRI% S^  I t f ^ ^ ^ ^ 
^ J ^ ^ cf)^ 3ft^ f^?)?r i?r f ^ J ^ U f^JR ^ ^ ^ 3TT^ ^ 2^1 ^J^T^ ^ ^ 
^ER^ ^5R^ felvlsHI ^ ^ [ ^ fe l c l 2TTI 5 f t o ^ , 1922 ^ WIcT: ^^n^ ^ cf^ 
^ g ^ cfTT fcTET ^ 2TT, Wfe^ ^ffcft^ ^ 3 T ^ ajT | ^ 3 ^ ^ ^ ^ % ^ ^r^f,!^ ^ 
^^ RT ( ^ ) ^ 2TTI cf xl^ dchv! t ^ T^Tcft ^ ^ ^Tl cfTjft-cf7)fr cfl ^ ^ ^ 
^T»fr? qf^-erfcf ^ ' f t 3PT^ ? T ^ ^KT ^ff#? c||c1|c|x:u| ^ >H u^1c1l-^ H>i>(Hc1l ^ 
sRef ^ 2^ I 3Tf^ch|l^|d: 3Tc^ P?T sTP^ 3 f k ^ czpij c f>^ 2^ I ^ ^ t 
1 ^ ^T^-cZTTTj ^ g^af-cifp^ c^c[e[ - g ^ TERTSff ?Rj fT ^jft%T 2^, "effc^ 
J^=Tc^  t f ^ 3^ftcFT 3ft^ RcMUfel c^ clldldlM ^ ' f t ^3Rc^ f M c r f ^ ^RHR 
^m^ ^ f e ^ f t ^ ?trrr 2771 Hidiu^ ^ ^ t e ^f^ ift T j ^ feri? f ! r ^ c^ f^w^ 
^ Tjin 277 I ir 3 W ^ Hldlu^l CIPT 3 7 ^ f^^ITcT ^ ^fj?^ '317^ ??Fft ^ ^ ' 
37k % ? 3 7 ^ ^ ^ c}ft ^TTeft f^^37^ ^ c f j ^ '31^ ^ ^c7^ ' | Tj^fcfft ^ 
RHl<fI)iJdl ui]cHM4'd spft ^ 1 
7 ] ; ^ ^ c^ ci lRxIc^l cfft TTI}5 ^ r g W M W 7 Z f l i f t 2ft f ^ cT 6||dch1 c^ 
^ 2 7 6||dct>c|d oLId^K ^ f r ? ^ 8^. T M ^ ^ ?r787 t ^ - H u 7 7 ^ ^?^^f^, 
•18-
fc^ W^ ter^ ^ffe^ ^\ ^ Wo^ ^ ^I^^TH ^ ^ ^ ^ ^ ^ 3TR^ 3TTcTT 
STTI ^ ^ ^ f r f ^ , ^^K^, Wn^ ^ ^ ^ ^^ W^ eft ^ H ^ ^ 
at I ^ 5 ^ ^ ^ x^isjchx! ipc^ ^ N^  # 1?^T^ # f ^ ^ k ^ f ^ 3TT^  Sfk ^ J ^ 
^ - ^ c??r 'TFFTr ^ 2ft I ^ ^ ^^ w^ ^ ^ ^ ^ I TT^ ^^7 ^ 
6fTcT t - ' ^ R ^ W t ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ T^fcTT s:fT I ^ f ^ ^ 5 ^ ^ ^<ft 
W^ ^ ^ - W T ^ ^ ^ ^ ^ ^JWef Yt 2^ 1 ^ ^^4^^! ^ sHcT^ ^ ^ J ^ 
^ ^ 1em^ ^fRTI ^ ^ ^^ciff ^ ^ sfk ^ r ^ ^ Wl^ ^ eTS^ ^ 
^ ^ ^3^ ferar 3ftY ^ ^ - ^ ^ 3^TfTeFr ePt | y^4Hc1l ^ ^f^R^ 3^TT 
6 fM^ ^ ^ ^ eTR eqchA eFff f^RT^ ^ J ^ ^ ^ cR^ ^ BT ^ i 
-'^ ^ cf^  Hiciiu?l ^ t^g^fR 5f^tf^ ^ ^ 3ft^ ^ ^ epff - 'wzm 
p^qr cfR^ ^ t ^ ^ T p ^ ^ ^ ^ c R ^ s r q f ^ cfR f ^ I' 7TF ^^PfR ^ ^ 
^ ^ c?>^- cTT^  ^ I ^ ^ cfr STTc^  11 3T7R ^ y f^pR ^FTef^ tR ^ 
y>HHdl [^dcil t eft W^ "5^ ^P^ W T^^ cTt t ? ^ efK ^ ^T^ " ^ I ^3R^ 
11^ oqcf^R W T c F P ^ ^ ^ S\^ f ^ sRT ^ 2TTI 
xiHIIrHcjocll qf^  '>TTcFTT ^^J^ ^cT^ ^ T ^ aft f ^ cf^ ^J=# i^ftcFT ^ 3?^ sRf 
^ 2ft I (^ciiufi cfft ^ c^  q r c M ^ n ? ^ cf^  ^ 5 ^ ^ wf^^dii! czrd^ 
^fR^ ^ fefTT T ^ j^TTJTt ^fR^ 2t | ^ ^ 3Tq^ H f^^ R cfjt ^ >^TFff ^ ^ 
1 ^ 2Tri XT^ »^TFr ^ ^ ? ^ 31FfR ^ 2^  CT2TT ^ ^ 'TFT ^ W^^ ^ f ^ ^ 
feR "^  ^ ? ^ qr ivjpi ^ 7 j ^ ufi^ at eft Ftt-6r#, 3?T?R-Tr5t6r ^m^^ w^ 
^^cfR S^PffT ]^ H j^4c^ f^efcfR arf^tcTT^ ^fR^ st 3fh? ^ ^ viMxiM f^Rft ^ ^ 
W f ^ eFT^ 2^ 1 ^5#ft ^ c^  fctcTT f^ TcRR ^ ^ ^ ^Tlf ^ f ^ ^ T J ^ 
^3crRTf^r^^ Tftif gjf Tftf i t e R HKcllvIl ^ i R uTT^ , y^\^^^•{ 7 1 ^ T^?T ^ 
PT?^ W^ ^ 3 R t o R ^R f ^ 2TTI f ^ ^ j ^ ^ ^3^^^ 7^ ^ 
f ^ r ^ - " W 6 [ T3^#^ !^ >!£HI 3TRnT f ! ^ eft 3T^^ ^2T TffcT cf5T 3T^=?ft^ ^TTf^  
-19-
W^^ [^^\doi - ^ % 'T^' ^ 3 1 * t lT^ f^>^  c^ I"'' ^ Wm^ ^ J ^ ^ 
6fK ^ ^ 3PT^ ^ ^ n ^ ^ czrf^ cTSTT ^3^T^ 3TTcR^TSf5cTT ^ ecfR ^ ^ 
2^ I ^^ c^f>T ? r ^ ^ ' f t f^fcrm c^ ^^cTT T?T Ft, W ^ ^ J ^ STTc'^  ^ H ^ ^Jc^ ^ 
f t sRftTFcft 2ft| 
^ ^ T ^ ^ ^ 3W^ f ^ ^ sffcT f ^ st i " ^ 3TT^ te ^ cK? cT 
fen? ^f^qr ^ #cT ^ I J^^ fcfTf TTPHT 2TT f ^ ^Tt^ feR^T ^ ^ , ^ S^c^ f ^^^ 
MRH|U| ^ 3 T f ^ Y ^ IT? 2TTI ^ J ^ ^ 3T tocR ^ ^ ^ xH^Mc^ sfr? 
>Hdl^ch|x! sT^I T 3 ^ ^fT^cfjf^r ^%eit^Rur ^ ^ Wf l f r ^T^ xUHfrl^l ^ , 
^ x!l<Lj< t^iJ| -^^ -^ T ^ f f f e f M cf^ g^?TRT sfh? SffcTT^ ^IH-cj^ ^jfeT ^ 
M^cTT ^ ^ 2ft f ^ t M r cfft TTFRcTT rft c R ^ ^ st, ^2T ^ ^J^T^t 
c^HvjllRifl' cf^ ^ ^FT^ cf?^  ^ s t i ^ ^ f < [ ^ cffr M)C>9|I^C1 ^ ^ I r ^ Gfr? 
^3^T^ F T f ^ f^TWTH ^ W^ 2t | cTTccrf ^ t f ^ ^ 5 ^ uft i ^ ^ "^ehr te 
^ 5 ^ ^ ^fR^fjpft cFhrrft c^ ^?^ ^ ' f t 6f|cT ^fNKT ^ 1 ^ J ^ iftcR 
cf?)ft 3T?gJr? ^ TTcRT ^^THTcT ^ f t I W f ^ cfnfcZJTTy[FTUTcTT, v{HH-M'^ c^ c1[ 
3nf^ cf)T ^ f f^ mcFT f^>mi ^ 3T^^ arf^rcfjifM ^ ^?T^ vr?m w<\ Ftcft 
-20-
mfl)>^ci| f r ^ ^ T ^ ^ 2TT f ^ R # Ifffcr ^ J ^ f^FTcf? ^ 3?!^ ^ ^ 
S T ^ ^ c^  n y H M l 4 ^ 3T to l i t ^ J ^ ^fT^ IRP^ ^ 2^ 1 ^ 3 ^ ^ ^Pxfcq 
^W4>MiJ, W^\c\Hi, ? f^ -8 t3 f 3TTf^  ^ cf>ft ^ iJt^ ^ ^ I n ^ f^gT^ ^ 
gmrr ^ ^nn^if^ ?tcft ^ i 3 T ^ ^ ^ ^ 3 ^ f^^rg^fcf ^r^^rf^ ^ I5T^ 
^ cWc^ ul Y f t ^ f^FW n?RTT-^ ^ 5r^^ f ^ ^ l ^Jellt ^ ^ q ^ t ^ ^ 
3TE2Tm^ xlt l ^ ^ f c T f ^ >H>^cl5l ^ ^ srfcfRcfcT s t ^ ^ ^mf|?q sfk 
^fcl^Ki W ^ 3?f£r^ f>R 7 ^ ^ 1 ^ f^Tjff ^ ^^F l ^ '^m^ 3TKW^ % ^ 
2TTI 3TKfTqc^  c^  WT ^ W\^ cw4<:Md f^fcT STcQT oJTcftTT ^3TT| ^ ^ 
^ t 1% 3TCmiPT ^mcf ^ ^ %S\ ^ WW^ " ^ ^ ^ 1?RT 3^TT ^ 
6 | ^ cfjTT SieJTNc^ cf^  y M FtcTT t l 3f3?TRH f ^ ?t^ ^ i?r "^  3FFff 
2^1 T ^ ycfTR ^ ^ J^TT^  eft ^ 5 ^ ^ TOt c^  I ^ ^ ^ f T ^ 6R THT g^l 
^ 3fk f t l ^ ^ W^ n^ST 3ft? ^ cfJT ^ ^ 3 T ^ ET^FT F ) ^ ^mft^, ^ 
^ J ^ ^ ^ rrf^ cTT2f % ^ STTI ^PTW cijf^dc^ # T ^ 2TT f ^ rn t cTF 
?TFcf)ifl, ftrST, to 3nf^ ^ ^ Ft, ^ ^ 3R^ clldldlM, FRT-MR^KH ^ 
3TTc%i 6HT ^ 2:ri x r?^^ M?r 3^7^ 3TtJt^«r ^f^^^frfM ^ ^ ^ ^ft 
^-MNN S^  I ^ ^ TfFTJTcfj ^ ?Jq- ^ ^rtcT vFTc^  ^2T ^ ^ I Z^m ^ TFPT 
^ luRpft ^6\id\ sRcT^ 2^ , WRcTT ^ W^^ 3Tq^ ^ 3^#^-eT ch4^|Rij)' 
-21-
1% ^ ^ ^ srn^ MiT^ r-M cf^ t ^ nr^ kcTT cfji i^ftcpr ^ viM'^Vi ^ sic^r^ ^FTCT^ ^ 
y^^FcT f^^mi ^vHfeU^ ? ^ cilf^dct] ^ ^ f ^ s f k f^fi^ kcTT cR zfTfT ^T |"^^ 
CT2TT iRT ^?)^ w^ ^, w^ ^ ?fr ^ ^ f ra^ u M ^ %• ^ sm ^ 
Y?1% f ^ ^ W i t sfr I :^^ R)T mfi^^^rij w^ 3^?rcpf ^ ^HTEFT m, '^m^ ^ i 
^ J c ^ ^ y^lfcl^Tld teRcf) 2^1 ^ ^ f^FTaT SFT^ ^ IHRICI^ >!4H>!^ |1' 
^ n ^ Z^ fcT^?^ I[2TR-eTPT '^m^ ^ d l ^ t l t I53TT-Y5cT, ^ ITe f - t aF , 
f^FRT ^ 6 f ^ 3TPt 2^ 1 ^ 3nfc*Tcf? ^ q^ 6r|rr r^^ r ^  st i '^^^wi yjifci^fld 
^}nef ^ g ^ ^^ ^ fcH^ yi^Hi^'ild f ^ ^ ^ 2^1 ^ m^^\ ^ T#^5CT 
cf?r ^ sff 3 f k ^ ^ ^ ^ c^^Wf^ ^ I \J^ Tcf)T czpii?f5R vHHlfulc^ z g ^ t f M ^ 
^Ife ^ S^Tc?r ^ 1 ^ T ^ i t - g ^ cf^ t >HHHdl ^ ^ 3 T f ^ ^ef t ^ S^l ^ 
o 
^ 5 ^ ^ T?^ \j1IM>t>4) 3fTcft^[Z^ "Jft ar i ^ ^ eft 6RTT^ st ^ f ^ ^ 
^rar-^fZTT T[eTcT cTSTT arfTfTcT f e R I Y?T t , ^ ^ ^ ^ T ^ ^ 2 T ^qfF 3Tcr?^ 
^teft ^ ^HTflfrJr^ fcTcfjm ^ ^ ^ ^ 5 ^ ^ ^ % r c^  qc«r? ^ ^ % ^ t i 
-22-
ffT^M', ' W cfJFT^', 'yxIfc^ HH cTKT 3nf^ g ^ 11 
W t ^ 3Tf^ r^ f)R W<\ cfr? ^^^ 8TTI cT f^cT^ ITM H ^ ^ f^^f^ ^ 1 ^ ? ^ 
mf^^cq 3ft^ ^H^<ilc1l m 3 T ^ ^ f^RTt^  R ^ q^ cTT t l ^ ^ ^ ^ 
e f t e F H ^^rn? 7^J5^ ^^F^ 2^ 1 ^ ^f^ ^ 3Tf^ ci|R|-c1 ^ ejl^c^MH W 
'^[W^ cTTyPfr ^ iW\^^\ ?t uTTerr t , sJ^'HmiRl^ r ^ ^ ^ -^f!^ •^ 
^ 1 ^ Tfc ,^ - q ^ ^ 5 ^ ^ ^ j ^ i^M-vii^iT;? ?^ffcr ^ f c n ^ ^\ ^ j ^ 
3Iipfr c^N^ ?T6^-^Tf^ 3fr? ^mnicl Mtf^ v^ riJ ^ WUtFJ ufrcPFTcT ^ M ? ^ 
H M ^ fef^ f^>^ I ^^Ff^ ^ m i t wcufHi q^rf^ fcf^T ^ ' 5 ^ f ^ ' itr^ ^ 
3TTf^  c^ irfcr vjfr ^r^^ srl^^r^ aft, 3^^ T£F>T R^-CH ijsTRarR f^rqr ^ J T T ^ I 
"^ifrcR ^ ^?^ ^ ^ ^ # ^ >HWJch T^imW f^>^, ^ ^ 3T^^ uTPJcT f^cp c^ ^ R^ ^ ; j ^ 6ft ^ 1 ? ^ srjJjfc  ^ f^ T^fcTT snf I ^3w tor? ^ ^ 3 ; ^
-23-
^NI;|-^Rl^1 ^ , erfecf) u?tcR cf?r HRTef ^TfijfrRff t l ^ J ^ ^ u?r ^ eT^ 
f ^>^ , ^RT^ e r p '^fy^ otmt ^ ^M^ddl f ^ T^Teit t l ^cT^ 3 ^ ^ ^ f ) ? ^ 
i r t ^ f!^ irf^ ^ j ^ sng ^ a r f ^ ^ Ftefr eft % ^RM, ^nrflc^, ^^iidrcj 
^ f!f5 3 T ^ ^fR^^sf f c^ 3jfer F ^ U^HIc|)ddl cfjt W^^ f ^ ^ Ffcft I 
3ft^ ^ ^ ^ ^ > R f ^ ^rfcmr cfTt -^W^ ^ %f^ W^ "^Wf^ v ieel^ 
^ - ^ f r ? ^ 3?k vScMi^ i-'sfr?^ ^ wnr^ t f^ ^fr?^ iTfcnTT ^JP^MTCT ^ t , 
^iprf^ vJcMI^I IjfrriTT ^^cqloT ^ GT-WTRT-^ R^T 11^^ 
^fc|c|l41 crTFR ^ yg^ STcTT ^ IjfcWT cF>r fcf^^R eft ^ % ^ t , 1 % ^ 
S^ ?TT^-1FST ^ 'la^f^H' c^ SRFfcT 3^^ Tcf5t H r^c|Lj^ uf i^pcf>r ^ yRlMlc^H 
SSWT " ^ T I ^ t , f ^ f f f ^ f ^ cfJTcJT-^ g^ ?PT W^ ^ t t f^RHTT |^ ° ^ ^ f F ^ ^f 
f^fPFf^  ^ T^t^ ^RcT c R ^ : cfFR-TIcT ^ WMIjciK 3?cftcf ttcTT t , f ^ R T ^ ^ 
3IFr c}5t u T T ^ I 
c2m w^^) ^ ^^- i r fcmr c?rr ' ^ I P R ^ ' ttcrr t i 'arpprq' " ^ i ^ yfcFrr ^^ 
f c T ^ t t c^f?T t l ^eedld c^  arj^ FTR ufcmr ^ ^ - ^ T J ^ (arf^o^Rixi) 
^ ePTcTT 3T2Tcrr 3Tl^cij"um c|^  i^dHdl cf)T t f ^ T ^ ITPTT ufTdT 11^^ ^ ^ ^ 
-24-
qR^mi ^ sTfj^ Hcjjj^ m ^ ^ TJ^ JTR ^^ -^ I^ IC^ f^^rr t - 'yferiTT 
CT9TT ogcqfoT ^ uRT ^ 11 HTcq4 ^ t f ^ W t ^ ? T f ^ ^ nfrRT ^ 
^ ifcTT^ t % ^l^W^. ^^W^. 3TcRrr^ ?TT^, ^ 3 l ^ - ^ cfaTT ^ c^ 
cb^dleil 11 nfcFfT ^ ^ ^ t - •^FJRfM I^^ ^^crfMr I ^f^RMT PrfrTHT ^ f ^ 
^ v3McbKc|j ^ t l ^ ^ ^ rfr^ TJcf^ t t ^ t - ^B^uTT, 3TT?FTt, 3ft^ 
3 f rq t%cf^ l '^\W^ V[f^ vip^TRR ^ >H'>M?K ^ vid^H ? ^ t l Snw^ 
3nf^ ^ vdM i^ji ^ sfKft t l ^ ^ ^ ^^Mr ^ ^ cfr^ ^ t t w^ t -
f¥ tcT f^Fefr t l 3r«Tm ^ F^JTcZT TcPTT c f j ^ cfTefT m ^ f f ^ ^HefT ^ ^ ttcTT 
11 ^ c q f ^ Tf^-cf^r f^ ^ viM^^I ^ ^f)Io^ c^ f^P#T cfr?^ ^j?Ri ^ t , 
cf^ ^ f ^ cfjfcT cb^dldl t l >HK>Wd cfjfcT >i<ld'^ ttcfT t , 3Tr«TTfto, ^Slfrf^ 
( W [ ) cf)TcZi ^g^jR zfv^ cTT 11 
W^ 11 f ^ T7TcRJ>/-?ft?TT "^ "HJclf^^ n f c m t M t t , ' ^ ' ^ i> *FT cT8TT 
3 T % n ^ ^ Jjc^jcbH cfv?cTT 11 ^ 3 ^ ^ ^ H ^ cfjfcT cf)T ch|oL|oij|MK ^ 5 ^ ^ST 
I^JeTcTT t , 3RI2TT c^cZJ ^ST 9\^Q\ ^ J^TTcTT t l ^ ^ iTT^ Tcf, (STTeft^ T )^ 
ttcTT t 3ft^ HTcfcf, - ^ tWr t eft ^ ^ ^ cfqr ^ ? - 3T2TfcT ^ ^ 
^ - ^ 3TmT^ c}5T cf^ apr t i ^ " ^ wfm <M^^< siidl-cjct? ^ ^ 
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'd-H^'HcniiViicii' cf?r 3fr? ^R^ ^ffc^ f^ t^ irr t i ^ ^f^scNM VH^MIST ^ 
TcpTT cfRcIT 11 ^ g ^ ^ cb|ci|lcMfa)-^f(6p?fr ^ ^RniT ^ % 5 R T ^ M^fcHd 
2TTI 3 R ^ 3 T ^ 7 ^ ^ ^ ^ c^ a r ^ J R ^ f^ceiM cf5t ^^^^oE^t^mj ^ CTC^R ^ I 
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3ielcKj)u^,i T^ cf^ t HMcl l t f ^ f^ M5T^ ^f>f^ ^ ^ f T ^ r^frFTT ^ ^ 
^ t , ^ # y^F)R STTeft^T^ ^ f | ^ ^ ^ IR^ r f ^ 3{1^=R^ ^ - ^ ^ 
'In Poets as true Genius is but rare, 
True taste as seldom is the critics' share.''^ ^ 
SRTTcrmfW Ft vJTTcft f I f ^ •^ 3?^^ cf^tfe c^ ^ ^ J ^ ^ q[eRT ^, ^ 
f f cfift ^ f ^ ^ Ft, yRl'HIi^lleil vJH cRufrq f i"^  
1 ^ czfmcfj 5 i^Rxi4i Flcfr t l nrfcTT cz[%f cf5t f^r?twr ^ t f ^ ^ J ^ T ^ wi^ 
F^TRTfcT ^ ^^JcZT t : 
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^m^wJ t , ^H i j ^dd l ^ cTcqR ^ ^ 3 T ^ ^arfTcTT 11 ^ cTWT ^ ^ t 
^ R ^ FTcTT t 3fr? ^ r t ^ W ^^T#^ M ^ W t ^ 3TJTm '^Um] 7?cTT t , 3T2^k 
^ ^ W [ uft i^fcl^jRlcb ^^T^ T^^cfT t t l l^%cT ^^FS^ ^ ^^et^ ^ J ^ 
cZrt^cT^ ^ ^ 1 ^ 11 ^ ^ WfcT % ^ 3 fk yfcmrW^F^ czrf^ S^  l P l i l ^d : 
I [ ^ SjN^ijch ^ t 1% ^ o u f ^ f ^ ^ , ^ yfcI'MKH^iH ^ Ft I " ^ 
c|5cMHI ^ T f ^ c^ cbdIcHch c^\^R ^ >H*iHd 7 ^ ^ teR ^ ^ f^cT %q? fT 
f^TJf t f^ Ft W^ eft ^ f ^ ^ -^ 3J l f ^ ^ ^Pf^ mfcPT iPTT ^T^^nfi 11 " ^^ 
" ^ ^ ^ ^ R^ltidi s5t I 3{cTTT^  Rl^ ciKiLi^ 4cb cjT^ ^ ^ r a ^ 1 1 % ^ ^ 
H?FT mfcTiT 2^1 
nfcFfT ^ MFT H ^ cTSZf ^fr ^Tc^ t f ^ "Pl^u|d| yfcmi ^ 3 M ^ ^ 
«fit ^ 7Rnfr t , •^ rfcmr f^ f^ ^^ mT c^  s\m^ ^ wwi ^ i f^ff^^m t f% 
PleRT ^ ^ ^ FT^ f -
1. f^RTTter ntrmr 
2. PlHlRjcbl (^f^NfMt) PfclTTT 
F t ^ f I ^ 3?cf7R c^  ett^ S{^^ ufTcT c^ f c ^ cTSTT " ^ ^ ^7 ?TT7R ^ f ^ ^ 
r lef^ t I ^ c«L|f^i|l' -^ H^x^mm Wi\ ysTcT t tc f l 11 ^ J ^ ^cfR ^ 3TT^ fr? 
c#fT f t e r Ft ^HT^ t afr^ TER^ W^^ ^^Hix\^ F t ^ t l ^ c^Rxl^l" cf5T 
^^TFT^tTR 3 T f ^ 7FRT cT^ ^ T^eT mcTT I 3F?T ^ J^^ TcPT ^cR Ft^fr? TFcIT 
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t i Pi^iR^cbi irfcmr c^  c z f i ^ 3 w ^ xfcfTsJ cfTt xjM ^ ^ ^ ^ ^ 5 ^ ^ 
FtcTT Y^ cTT 11^^ 
PlHlRlchI (cfJRMr) yfrTTT ^ cZff^ >[<j|c|d4l, ^g^^H^ef ^ f I ^ 
xTcHTrFf^ w f c f j ^ f I ^^?T^ ^ - ^ F T T c f t cf5T ^ ^ ^ 3 ^ ^ ^ H f ^ d ^ 
f ^ l cT ^ 11 ^ c Z # ^ cf?r ^cRT^ cJ}Tqcf5 f^r lRf ^ 3ftcT-lftc[ Ftrit 11 
^ ^ f^mRt ^ >!-Mtcidl, Rf^ifccidl CT2TT ^i lRdcbdl ^ t l ^ ytcTiTT ^ 
^TRT Ft I ^H\^d5l Ff^ f ? ^ v r # ^ 3 T ^ yfcWT ^ sf^ iR 1 t ^ ^ fof^ 
- ^ cg^ f^lfT I c\ cfR^Tcf ^ W5£r f t ^ - M 2^  I ^ T^FT ^mJ^ W\ efW eft 
2TT ^ I W f t ? ^ - ^ ^ q f ^ i^TTcFTT ^ ^ f f ^ Ft^fR ^ W t ^ I t ^ ^ ^ 
^ J c ^ ^ ^ ellc^c^ld ^ f\ 3 T ^ ^ y f c m ^ cTaFT R ^ ^ eFt S^  I 
^^ 3^ ^ ^ in i t n^IY 2ft I ft^ TcTTcRSTT ^ f t ^ 3 ^ ^ iU<^^ ^fteT^ ^ GfE^ 
3T«TRT ^f^ feRTT STTI ^^Tcf^ t fcTeTaFT yfcP^ cfTt ^^I^fR i [ t - ^ f ^ ^ 
3 j |^^4^Rhd Ft 3^TT^  2^1 ^ qra-"^?? c]^ ^ 3TT^ ^ # - "^H^^d ^ 
cft^-'STR # "?eft^ 3 i k 3T^T?^m^ ^ " ^ 3TeqTJT T^^  ^ ^ ^f^^-^T Ft ^ 
2^  1^ ^ 3^^ Tc?ft ^ f fT^^ -^ r f ^ 3 T ^ ^ 2ft I ^ 3T^7Wt^ ^ ^ f R ^ t|T^ ^ r^a^Tt g^^ TFTT 
c f ^ 2^1 T J ^ oft c^ cTef ^ - - ^ ^ cT^  ^ 3?cR-8TT ^ f t ^ f f ^ I ^ ^ cjidldlM 
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c f j ^ ept sir I Tjcfj en? v j ^ ^FR^ ^ ^m u^r T ^ '^ HRCT W^ 'TFFF^CT' "^ 
^ ^ !^uR 3TFr eFT^ f ' I ^ T ^ CTI ^ f ^^ ^ 3 N ^ SRTTEIN^ y feW ^ cfef q? 
W\ 1899 ^0 ^ cR cTcJ? ^^ ^ f^fl?^ Rchl4 ^ ciW^ f ^ $C1I6NK 
3TPTT 2TTI T J ^ c^dcholl R^cif^^idiJ ^ ^ cT^  ^ f ^ ^ XT^ gTT ^ STSffl 
^ f ^ q ^ ^ Sfk 3F? cf?^ 5^^<fJR y ^ H f M l ^ J ^ 3 t ^ ^ felfecl 3Tq^ 
f^K^ fcfKtTT R^cifci^Hij ^ ^ 1901 ^ f i c i k M r M t , f ^ ^ ^ f^r^^ 
3Tfcr ^JTI^^ a^ , ^ - 3TMr, "eftto?, TJW XT^  ^ f !^ f l ^ , M^ff^m, ^M^r^, 
^ f r r ^ aft? ^ f i t e i ^ ^ nlfei* H ^ ^R^RT C^ ^chl>ich 1ct?q ^ ^s^ ^ 
1 ^ I ^ j ^ qfran ^ ^ 5 ^ ^ 3 tMt ^^ m ^ t r fe t A cbdc -^cii fcr?cf%TTef^  ^ 
TR?cT Tmt ^ f|c?t^ T-2TH ( iM r?H) m^f^ y^lR4d f i? 1"'^ 
^ep^SR ^ 3Tq^ T^FT ^ ^trtfrt WW^ f[ T^ ^ ^ \ ^ TT^ gTT3fr ^ eft 
^ 3 ^ T-8TFT ypccT ^ F ^ f t ^, ^ ^ - ^ ^ ^fP#? fctW^ ^ STecTJH ^ ^ cft^ 
??^ 9^  I %TT9fi-Ki?rcpf ^ Tm ^ j ^ ^  ^ - ^ ct^lf^HH ^errfttrr f^^ ^ ? F ^ t, 
^ 3T%f) 5tFT 3TfufcT cf,?^ cf5t eTTeRTT 2?t I ^ r # ^ SHT^ 3Tr#JT^ ^3 t^cR ?t ^ 
?TRT ? R i i 3[^ci>i-iii| if eFH f ^ 2TTI ^ t ^ cf^ c^fft ^ ^^:^^T^ t ^ t^cTT t 
^ ^gMsf f ^ Ftcf5? >J<||UJM 3ft? 5TPTTMt^  cfT?^ r f T ^ f | f^S^ ^ ^ -^ 
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TR 1902 ^0 ^ cfvfe ^R R<|ueH v^cfjel cTSTT ^ ^ S ^ ^ 0 ^ 0 ^^ t^ ^ WV^ 
cf?r cmneTT ^ vj?|u|le^K c^ fen? T?cfj ^ cZjf^ ^ 3j|cj^ijcj7c1l sft ^ Tf^f>cT 
>^TM ^ 5l7m f t , ^^^TtfcmTRof cf>T ifoTT cTSTT ^2T-^fTT2T ^ft^ '^ ^ 
^ - c f r ^ ^HM3ft cfJT 5ncTT f t I ^Jelit ^ cf^ t fctefaFT %TT c^ ^^^i ^ - ^ 
% F T 3Jl^rj4^f^c1 ? f uTT^ 2^1 ^ ^ fcT^TfT cf5t ^ ?Tr^ v ^ f f sft f ^ 
^ cm4 ^ f^rtftRTt ^ >(H^Ndl cfr?^ c^  fen? ^ ^ ^ f^RT I ^^ T^T^^  ^ 
vHfr1cr^-45fTePT c^ g^T^^^fN ^' W f ^ «IfcT ^?TfRcn cj^ t 3 l k T r a i ^ R H C ^ M ' 
^ ^ T ^ ^?c[TT^ f t e n cTSTT a r - ' p j ^ ^frfFmr ^ vdon if^ci ir^f^ ^^ 
f ^ r ^ f t o ^ ^ ^ 3TeFT-3TeFT l ^ T T - q ^ f ^ I ^ ^ p ^ ^ ^ cfJt t^TRrJUf 
M-ijlfc|t|-"?TT^ cfJT wm^ ^ ^ i-^cip\i f ^ ^ r^m I i ? ^ 6fR ^ : T J ^ ^ ^ 
^ 3 T ^ ?^r5?T ^ cfhT Tit ^ ^ ^ ^ ^ n ^ R ^ j ^ >HHlPlc1 f ^ ) ^ I 
^ ^ STT f ^ erxpft f f e n CTSTT mP«^ri| ^ c f^^ R^ ^ c^^[e[ f ^ f ^ 
czrtoqt ^ wa r ^ TFsRT TSTTf^ c R ^ 2^  I ^^ 3^Tcf)T WW^ eft ^^FRTTETN^ ^ 
^^f^ TM-'2r?6rr? CT^ arri ^ 3 T ^ >HIHIRH4) cf f j^ ^ >^TFT ^ ^ 2^1 ^ 
Srj^TRRfrt^ 8^ Sfk ^ f ^ m t cfTT i?TeR f^TcT^ WS\i ^ ^<Rt ^ f ^ S^ , 
^ ^ ' f t ^ fcf^ c f ^ x^ chx;c||^  s^ I 7 j ^ ^ f^cpjIcT c^ f^TcT^ 1^W at, ^3c[^ 
f r f^ RFT ^ ^TTeR c f ^ c^  fefTr z f j ^ ^ st I ^ J ^ ^ - ^ a i c T T aft? i|Vi]c1l 
^ ETT^ Z^ cfiRU] ^ ^ T ^ imt^TPT ^ - ^ cTc}7 t ^ TTZfi ^ I 
WFU f c T ^ TSTH W ^ fefm 2TTI ^ ^ [ ^ ^ f c T ^ f ^ ^ c^  w^^ ^ ^ 1 
t f ^ cT eJW ^ 5 ^ vjft cfJT RbcHI f^TFT->tHHH c f , ^ sTl S^^ TcJ^ t fcT r^TT c^  
T^sTTT qf^r^^ 3^TT 2TT i ' ^ j ^ f t ^ T?rn3f w r aft^ xnmi^il ^ ^TKCT ^ ^ M ^ ^ ^ 
TTFf^ ^ cfjftrm q ^ a!ft I cf? in i t 3wici^neil f^>fcr?fr sft, f ^n r^ ^ ^ ^ cf^  
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^3THT f ^ ^ ^ ^ R m ^ f I WlFT 3Tq^ 3?fcmT ^ efeT ^ >HlfBc^ ^ 3 ? ^ 
fcl^aft ^ ^ ^ g ^ rTcTT I^ ^CR^ ^>TI^-frp?H Tftfefcfj T^ cf p^cRTTHT x ^ t l 
ii\*\<H " ^ f c R ^ ^ tor ^ ^H f^KTTI 
^^PS^ET? ?Frf ^ nfeFfT ^ 3??mT ^ b ^ W^ ^p5t ^TTcft 1 1 ^ ^ ^ T t ^ ^ 
f^ ^ j ^ w^ Hlleic^  yfcFrnfFP^ c^t^ l^ir^ ^ i i ^rra^ ^  ^ - ^ ^ 
cilRlnrcj cFT ^ te^ t , f^FFT ^ W2T 3 T ^ ^ ^ c^  Rf^lki ^ i ^ ^ i | c^  
^#r^ ^ wi^ ykiRici^ di infr ?^?cit 11 ^ o ^^P^^R ^ i j ^ 3 T ^ ^frfjii c^  
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q r ^ clot ^ ^ < H i ^  vj jkri 
^ 5 ^ ^ ^ T^FTTeflcfJ 6r|cT f c R ^ t l STf^ TcfKR efm ^ R^T^  T ^ 
cb^l^l " ^ 3 ^ ^ ^ sn' ^ ^^Pf ' c^  WT ^ W ^ f I W t ^ ^^c[ef cfjSTT 
W f l c ^ ^ f t ^ , crfecfj f l ^ wUcJJ ^ cnFFT ^ f^m^ ^^ ^ ^ I ^ 
^(cl^KH ^ ^^ f^cf?r ^ cfr^ ?^^ PTT3it cfJT vJcvl^y f ^ ? ^ 11 3TTT^ t^cTT t f ^ 
^ [ J ^ uft cf$t ^  ^fcRT^ ^cfefyfr cfTt ^ ^ -$% Sfr^fef Ft ^ ? ^ 3 ^ 
v3?|cHcbld ^ v J ^ cfJtf 5^ ?Tcf5 Mcblf^ld ^ ^ sfr I ^ J ^ ^ ^ cg^ % m , 
cT? ^ M f | ^ - > H | [ ^ c i | c^ fen? f ^ l ^ 3JlrHR5llM-l ^ I f j ^ cf^ T ^ c#T 
^ 2TTI ^5^^ £JKU||(^  yJlfcl^^d sff Wt " ^ ^ o^Rrlc^ ^ ? T f ^ ^ 
MR^Nch f I ^ ^ c ^ ^ t f ^ 7 ^ vJ?r ^ ^ m ^ >Hlf^ci| 3Pft ^ 
GJ^Md^ t l 
^ c^xlritei >[Hlf^ c«McbK ar I ^ ^ ^rPTTSff ^ ^^^m ^ eFTcTT t , ^ 
TTW 3TM c}?r cTTcT t t l xHlfBriJ-^TERT ^f^^^ ^J^T^ ^2TTR STTj 37^^ f ^ ^ 
v^c^^^ij ^ XJp c^ f c ^ ^ f e R I ^ ^ , erfc^ ^ f f t ^ t % ^ c^ y rTR-^THN ^ 
^meRNcT 7 ? ^ 2^1 ^ 5 ^ ^ cf^ TfTcf 2TT f ^ ^FT f e R ^ ^ ^ sresrr feRsfT! ^ 
^ T^HT ^  qars^ R < wr T^ TPfr TT?W ^^ ^^ cfr Ft i W t ^ ^ m f % c ^ - ^ ^ 
^ ^ f M cfTt 5^cTT cTSTT fcrf^ tETcTT ^ ^ ^ f c f ^ ^ C IT^^ ICI I 3 l k f te f t ^ 
M ^ ^ 11"'^ 
m^ tt^ f^ ^ ^3^ f ^ ^ f t ^ »^TM c^  yfcf v^ f^ r?t? STJ^ FT 
^ ^mflrJT c^ {^T'TPT t t l WR # # e 7 (ulc j i^^dld ^ ) cfTT i ^ ^ ^ 
^TI^^RI ^ f3Tr ttcTT eft f l ^ ^mflc^T ^ 3 R ^ ST^^c^ ^ 3 f t ^ ct%T 7? uTTcTT I 
^ 1 % ^ ^ >HHR|ch w f t c ^ - T c R T ^ f^?t^ 6RT ^ ^ 1 ^ J ^ ^ 
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w^^n j^ 11 ^ t e f ^ s ^ ^ c f ? ^ '^^^ cfJFT sir ^ 3TmN ^^ ^ ^ J ^ T ^ 
^fJ?T^ ^ 3jfrlRcW ^FRf^t cfr 3Rf c f j ^ r f M ^ f ^ ^ J^TPT^  t - '>! j^H^ 
^ f^tcFT' cTSTT ' ^ cfJT c f e ' | Zf ^ t ^ ch^lPlifl ' f t f^fcfTRf-sW ^ ^ ^ i ^ 
^ t l W ^ ^ c M cb^lPlijl' c^ 3jfrlRc|t1 ^ 5 ^ ^ c|^  3ft^ # ^ 4)^|p|i i l 
'M^eiyx!', 'sT^^Rmw % ? ' CTSTI " ^ c^ fRi' ^ y^f^m ^  snf f i ^ 
^ y^ PR t -
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^[W^ ^ ^ F ^ ? ^ f c m ^ cTcTT f ^ t - "^HRcTcnfW! ^ ^ ^ ^ 
m ^ ^ 3Tlclf^-^FTe^fjR cf5t ^ - ^ M ^ SjcRT ^ f ) ^ 11 ^ f ^ ^ Tj T T ^ ^ 
Pl^Hdl cf>T cTgT ^ ^TuftcT cR^T f c f j ^ ^ H ^ 11 ^Tr[^ ^^ ^ r f ^ ^ ^ fcftecTT 
t f ^ ^ ter aTTc?t ^ ^mofT t ^ ^ ^ f^^ c^TT 11 ^ "^^^ ^ ? ^ 7 ^ ^^^ 
^ ^gfe c f > ^ g^Sg cf^^pft cfTl STRwr f^ % I ^ c||d|c|x|U|-y^iPT c f > ^ ifr 
11 v t o r ^ 3TcRT^  iT^ ^ crfc?r ^T^^aff -c^ -^m<i> ^ ^STT ^ w^ f ^>^ 
cf^ sTFTcf^  c^ f^ cfjKT 3^TT 11 f ^ f ^ w::^^ sfR wM ^ ^]^^^^ ^ ^?^?pfr 
a^l W f ^ ^ ? ^ ^ ^ # ^ T^TcPTT ^ T T ^ t e ^ m n 1 ^ 1 ^ J^^ FF% T ^ ^ 
^ f^??pfr f^>efT ^ ^t?R t l 
11 ^PFPfr cj^ ^TcRMT, ci^lc^^d CT2TT Hlcic|7)iJdl ^ ^ J ^ ^ ^ 3tcT cT^ ^PTT^  
^ ? ^ 11 ^ ^ ^fj?pfr ^ ^ M ^ ^ Ri^ltjdi 11 ^^^^^ efg^^ nr^ T^ e ^ ^ 
ciufnirHcb it^ g[Rr 3TFt ersrm t i ^RcA ^g j^FT-fTc^r f c f ^ wm^ ^ t i 
^ ^FT^T n^jof cf^^F^ t l 
3TT£TTRCT 11 ?^[T^ 3TR«T ^ 6[|cT t t l^^ imiRlcb 3fk 3TFF>^ ^ ^ F3TT 11 
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cfJBT^ ^ ^ 3ff? cfnt^T cfTt c^^T3p t^ % fcRTT ^ ^ t l ^ ^ ^ f^^ cH ^ 
cf??T 2TT' •^ 1 1 3 T ^ ^ ^ <f^^ ^ f^JRTjy T J ^ ^ f ^ yHlf^ c-M ^ 3 P R Ft 
^ ^ vddx!^ I ^ J ^ "JIF cfJFPfr ^ [^leM^ld " ^ ^ cfTR^ 3RT 
O 
ch^iPiiil' ^ i^?R cTcfJ ^ ^f^ ^\i\ '^ ^ tt^' cfJFPfr ^ d^HiRn^ ^ 
cTN^ ^ cfTt^  3 f r f ^ ^ ^ W^\ 'vRT^ cf^ FT SIT' vMt ^fRRcT ^f>FT^ 
f c T ^ ^ q ^ r M c^TT ^ ^ ^ 5 ^ ^ ^ W ^ W^^ ^im^ ^ ^^^HT 
cfT^  g^Tcft I ^ q^^f^Y " ^ ^ ^ cf5FT 2TT' ^ yHFT sracTT ^ , erfe^ g M ^^ 5cTT 
1 1 1 t ^ cf^STT-^mfer c^ ^fcl^KH ^ 3TT#r^ ^mef ^ ' ^ J ^ c j ^ 2TT' ^ ^ 
f ^ , ^JWm 3TmR W^ oL|R-dcil\j1cb f^RRT- '^3TT ^ T ^ ' # ? ' ^ T T ^ ^ 
c ^ N 6 l R 0 i^ftcFT ^ 3TPTT 2TT I ^ ^ ^ oLjJijcbK 2^ | " ^ ^ W ^ ^ F T ^ 
cf)T 3TfFm ^ , "RiTcT F M ' TFcTT STTI"^ ^ ^ J ^ cZfrif^ TTR c^ p^}TfTcf f^^ t 
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facile?!' TTci ' i r f ^ i ^ ' Tt ^ ^ cfTt toicTT 11 
^ J ^ f^feRff ^ 1 ^ ' M ^ 5 ^ '^^ %\ ^ ^ srit sTRT ^ t f ^ ^ 3 ^ 
f^rera"-^^^^ ^ fcHl<>^flddl ^ f^TRT-^ fTRT Hlleicbdl ^ t ^ ? ^ ^T^at # m 
^frnfr? 3 f k Mlf^c^i^uf ^ T ^ 3T^ f ^ j ^ >iHlfBc'4chK c^ c ^ ^ ^ f ^ ^ 
^ 3 ^ u?f cf>t ^ ^ T ^ cFJTcZT-"^ xPfT ^ fen? ^ [ ^ cf^ r^  ^ ^ u f R ^ f | 
^ ^ oLiR-dc^ cf^ WT^ f^^ fclcTTSft ^ ^2T ^Ef f^ W^^ % I ^ T ^ k >!<JI^Hdl 
^miFf ^ ^Rf>^ feRfr ? ^ ^lTf^3?f ^ ^ { < 1 ^ 3ft^ ^fcrt??r, ^SRuTFT^, H T ^ ^ ^ 
^ ylrf ^ f ^ , Mt^ iMm^a ^ f ^ CTSTT -^R^ ^ Jfkcl^i l 3Tcfr?T ^ cfTjf^  
t l ^3 "^ ^f^f^art ^ w^ uiHKui zf=^  ^?^ g^[^ t l ^ T ^ ^ z^  
W^^ W^ TRcT ^ 3TK^ 3ft^ cjcJHH 'TRcT ^ ^ ^ ^ XT^ ^ ^ I d - ^ d l - m f ^ 
3?Tefl^-^PcTwr ZfT^  TTttcT f ^ - f ^ T ^ ^ R ) 11 
TFfTcTTcHT W f t r a c^ fi^ ^ >{HHId"lTjch T J # ^ cfJT q^F^T 'NFRTefTcTcf?' 
n f ^ ^ l ^ HTKR ^ ^3TT| ^^ r#^ 3Tq^ 3 T ^ sfTY ^ f l 5 ^ ^^femi ^ sf^ ^ ^ 
f t ^ WTTefTcHT cfTT ^T#^ >!H\<bK f ^T^ sfT^ ^ ^ f ^ ^T^PT ^ 1 ^ 
Tpr TTcp ^ f r ^ f^PTTcft^ TcfJ c^ fefV 3T^rte t , cT T ^ v5?r c^ q m 2TTI 
>iHHId1^cb T ^ cf5t ^ 8 T T F T ^ M ^ yPT: ^ ^ T ^ f^T^ fT T^HTSft ^ ^dcbcil 
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?TT f^ f? ^ vjfr ^ ^ r ^ 1 ^ ^ 3 T ^ cf?^ S^ , \ 3 ^ cJT^ ^ cpifr ^^ cFJ^ ^ 
^ER^ 3 r ^ ^STR'Tcf) f ^ n r f W , "^F^ ^ ^ ^prfcfT^R ( f ^ Plcbdc^ 
^ ^ 1 W f ^ MB|ct>|3ft c^  STfcr f^ oijRklJIcI ^ ^ fW^^ ^ iff 
TfTflc^TcfJNf ^ TcPTT3ft cf5t >HHIdl^HI ^ f ? ^ 5^  I ^ ^ ^ ^ J ^ ^ cTST-aT 
^ J ^ ^ ^ 1903 ^ 1906 ^0 cTcfj '>HHIdl^4)' cpT ^fFqi^R 1 % ^ I ^ MB|C|^| 
^, 3TR1T ^ f r arr i t Fftr eprr efTi ^ ^ F T R ^ f ^ ^ q f ^ , • ^ , w f^ tcq^ 
^ T^HT^ ^ ? ^ ^ = ^ ^ feR^ ^ J ^ ^FR^<Rfr, ^rfrmT, ^TRcrf^, t^^f^T^m^^ 
3TTf^  ^ ^ ^ ? ^ R R ^ tcRIT I ^J^T^ ^m c f ^ f ^^ f t cMT ^fTtT^^J^ ^ ^ ^ 
eft t^cTT 2TT, t R ^ '3T3r cf^ ^ f [ ^ ' ^ f ^ ^ q W t ^ ^ 3 ^ ^ FTcfr 5ff I 
^Tmr-fTcfr Tf ' ^J iR^ cblcijlRxliJI, 'Mlf^cili^uj ^T^'^ 'n^FTfpfrcT' cTSTT 'f^Hl^cfl 
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^ 5 ^ u?t XTcf> ^ ^ ^?f-^^s[cf> ^ S^  I ^ ^ ^ f^Tcf^ ^ q ^ viMel&T 
TfT?W i r ^ cfjTT 2TT, elRh^ 3TM 3r3^T^??H c^  fcP? ^TI^I^ITCR W^ f'f^V^^ ^ 
^ T ^ - W f ycblRlcl ^ ^ 11 ^ J ^ ^ c^ ^T^->Hl(^r'L| Tf T j ^ oL|fueled cfSTT 
W<n^ ^ vmcfT 2TT f^RT^ cT iT^ ^ fcRsf^ ^ Ft I ^ 3 ^ ^ ^ TR^^ cTT, 
gFTcf^^R xTcTcfr f f v3?rcRT ^m ^ e^ gT ^ g ^ ^ y ^ f%^ t l ^ J ^ ^5f 
^ J c ^ ^ cfTt f r uTTcTT 11 ^ J ^ W\ 1905 f o ^ ^ff%2T^ ^0 f ^ f ^ r p ^ 
Mci>i<bx: cf^ ^ue^io!^ form srri ^ J ^ '^ pfTcT cf^ q ^ ' V f N ^ ^^^^^ ^ 
J^eP r^ ^ cj?t eTTcfcftcT ^£f5^ cfTt ^tc?r cf^  ^N'^'RlHI cfSTT ^RPHlfclcbdl '^ fPfTcT ^ 
Plcf^dcii ^ ^ S^  I i fF cfTTjf iT f^j -^ar ^Uci^oLicbK f r ^f^ TRfKTT t 3lt^ ^ J c ^ 
-39-
^ ^ cfJT f t fcTcJrH f ^ t - c Z f f ^ c^ u f t c R ^ ^ ?TS2ft cTSTT ^ T ^ ^ a f f 
^fRcf^TcW c^  1^m^ ^ ^c^Mfei ^^<Rn^ f e f ^ S^  I ^S^ T I ^ ^5?^^ r r f ^ -
' ? ^ ^^^^K', ' ^ R ^ TRI^ e fM i^>tclp\i'. '?T FT cfT cTT', ' STIrlT^ Wm^ 
^ f r a i T ^ ^ 6fFr^ ' f I 
^ -z f ^T iJ 11 WT^ t f ^ -JTM, mf^, •qrfer, m^KT, 3 T W ^ cfsrr 3F5T a r ^ 
>n^K0c^ if '"^m^ yrjiRujl ITBRJT' ^ ycbif^id i ;^ sJt i ^3^#^ S P T ^ ^ ^ 
5 ^ f l ^ t l I^ TcpT >i-il(^ r-M t t ^ >Hlf^ r<4 ^ ^fcl^KH ^ STf^ TcH^ 3FT t l 
T[fcT, ^ 5 ^ , ^fFfcF^ ^Jcf^ ^ f^TcT ^ W^^ t l " ^ ^ ^ ^ ^ y4) l^^ 
^mi^lK-5l1 cfSTT ^ f R ^ ^ 6 [ ^ ^ te^ 2^1 ^ Ml^^leiJ HM3# ^ 
^ST-War 'TRcT ^ Wrm ^ ^1^(^10 ^>TM3ft cfTT 6 l ^ 3m?T 5TH STTj 
W l ^ 3TXT^  T£pTT3fir ^ (^^ic^id cf cjiciici^u| c^  a r j ^ ^TM ^  mm f ^>^ 
t l Mlfi^ v^c<M-'g^r#T ^ ^J^ cfjtl e F M ^ 2:fT I W\^ TEHT3ft ^ ^TM 
MTsaivrbM-l ^ eRTcl^t 3MtcPT ^ ^TR: ' ^ t sft^ ^ 0 ^ , ^ f c R l t e , 
^ ^ ^ K i ^ u j cTS^T TFT cf?t ^ ^ cf^ cfT^ t l ^ >^TM ^ T^TT ^HcTFR^ ^ 
T f ^ cTSTT ^ 2 ^ 4 iRT ^ S^  I 
3^^ Tcf5t mWT >iHlf^ fciJch ?^T7er cTSTT rjeMcfl 11 J^^ Ff^  ^sf^ ^ T^^ fTF sfT? 
efTa#]"cfKTT R^HM t l ^ ^^FFRf ^ ^ e f ^ ^ STTI ^ [^rRTSTt ^ 
9TT, •cR^ araferr 3 # ^ y^NieHc^) t t vJTTcit aJfr i CT tn^cf? ^ ^5^ ^ - ^ 
2^ I ^ - f i f t ^ ^ f^^cT ? m ^ Tt^T, ^ T ^ ^2 t^ c f ^ xlef^ ^ I ^ 3 ^ ^ >^TM 
-40-
M 3lfe 'TM vj^ ^ fFR cfr cf^ fciw fr ^ r^r T^^ HTT 8 ^ , 7 ^ ^ ^eg^^ m ^ 
3ft^ fc|Hl<4uf ^ sJtl ^ >^7M ^ d ^ l d i m eFfF? '^[^^FW W^ ^\ '^3^ 
• ^ ^ "^ f l ^ 'JTTO "^ ^ Srg^PT ^ 1 ^ J ^ W ! R ^itc]Rf vf^ Wi W^ 
c f j ^ ciT^ f ^ ^ ^ ^^!lcfj f^fcT^ f I a m M 3TC?TFflf ^ ^ f^T^ f ^ fc^fcTN ^ 
^^RT ^lefr ^ ytfPTcTT ^SW^ oLiM^iRchcll ^ t l ^ ^ ^ ^3^\^ ^ 
^ f T ^ ^ I ^ ^ xUHct^ lc?!^  fclsTpff ^ T^FfTsft cTSTT Toff ^ ^ ^ f i ^ ftef^ f 
f% ^j^T^ q'jff^ wf%c^ 3T^ ^ arfiTcT aik si^Md^ t l ^^^ W^Q\^ 
TcRT3lt ^ 3TMR ^ ^ cf^ W WfKW % f^ ^ ^#^ ^ f ^ 3fk ^ f k l f ^ 
1%qT 11 ^ MxlH^^ I ^ iffecT 2 ,^ ^Y ^^IcHqsft ^ I ^J^tt^ 3Tq^ ^^RT3Tt ^ 
^HHlRrlcb ^ g ^ t f M , W f # f ^ f^^ nPTTSft cTSTT 3 m P T ^ ffrTdt ^ ^ # ^ ^ 
f^?IT 8TT I ^ ^ ^ 3Tq^ ^fcprr-cftcfj ^ ^ ^jftcR cjft Rcj^idi CTSTT 5 f M ^ cZfSTT 
cf5t 3^T^ NT t l 
-41-
-^^ ^ ?T^ ^ ^ f ^ l t f ^ ^^^tW ^ TR^ ^ 2^1 ^ 3 ^ ^TM 
xjcitg? ^ mfi)^o4 ^ sn 3fk ^ fcmKt C}>TI ^ ^ f?mR ^Ifeicb ^ i 
^gvJHTcRcfj w f l r q T^? ^ 3 ^ 3RTMR^ Wf)^ ^ I ^ J ^ f l ^ >Hlf^c^ cf5t 
^fRTi ^^ Tcf5T y?rcR T ^ ^ ^ >Hif^ oychK, T^ cp T f ^ terj^ afk T?^ 
U47|u<^ qf%cT ^ 8Tri ^ 5 ^ vift ^ v5^t^ ^ STf^ Tcpm Mci^ll^ 3^^ Tcf?r H^Hrll 
^ ?ffcT^ f , ^S^ 3 H ^ ^ ?^TrEpTT ^ Mc^lf^lcbi f s i k ^ ^ W5^ ^i^T^ 
Ft, ^ ^fcra ^ ^ 7T4 cf^ ^^TZfJcfT 11 
1. 3Trm4 wrsF^ ^^, t M t ^mfl^ q ^ ^fefFw, -^ jo 279 
2 . • ^ . 
3. Guleri: In His Own Words, ^fe^, ^ 0 ^fFteeri"ef {W^\o), ^ 5 ^ 
TcPMeft, [W^--^], "JO 513 
4. fneRTTecT ^ , ^^[c^ ^ f l f ^ TFer, •^ O 20 
5. "^f ,^ Guleri: In His Own Words, ^ ^ [ ^ Y^PMcfr, (^^^- i^) , 
YO 513-514 
6. ^ 0 ^ ^ ^ 5 ^ , xF^tR W^ '"S^'- oMRdc^-^fcR^, TJO 102 
7. ^HxIHeei ^ , ^ j ^ T r f ^ ij^^ TJO 21 
-42-
8. ^ 5 ^ vlrlHIcloJl ( ^ ^ ^ Tjgj) J^JPTCFTT, ^ 0 18 
9. J 5 t o ^ cZTTfT (^ FTRTTO), ^ 5 ^ cf^ t 3W? cb^lPl iJi , TJO 60 
10. ^ 0 # J 5 ^ 5 ^ , ^cl^ ^?^^ ^ ' ^ 5 ^ ' : ci|Rk1cc|-^fclrq, ^0 105 
11. cf^, ^0 106 
12. clft, ^0 114 
^f^ - 10 TT^ , 1916 cf^  w ^ c^  ^Rdv^ue ^ T^m ^ t o ^err cnf^Fre^ 
arfR x f e r ^p???^ u?r cf^  T ^ f^par ^ ^ ^ ^ si^ ^ t ^ ^ F T ^ ^^STR 
^ ^ 3TTq1ccT ^ ^ eft ^ ^ ^ Ri^RH ^ to^Tf^ f^>^ cTT f I ^ f e l 
chldlcll^ ^ ^ ^ 3 ^ ^?N5T ^ f ^ t t ^ ^ ^ r f ^ ^ f ^ - 1 ^ f^m^ ^ ^ t 3i1^ 
WNNKH -^ 3T^8T^ ^ w J ^ ^ e fM ^ v^lc^J|l sft^ ^J^T^ " ^ J ^ 
arf^ R^Tfr t l 
^ f^Rar 7 ^ 3ik PTskr cf^ f ^ '^^^R -C^ ^ ^ ^ tr^fr s r ^ t^f%cT ^EPSW? 
13. ^MxlHed WH, ^ 5 ^ ^ f l f ^ TRT, ^0 30 
14. cf^, TJO 31 
15. ^ J # ^ ^?^FMeff (^3^ TTc^), J^JpTcfTT, '^ O 18 
16. W^m W^ T ^ : oLjf^a:|-^felc<:|. ^0 121 
17. ^ , •^ O 123 
18. c [ ^ , ^ 0 123 
19. ^ 0 ^^Ft^, fcfwR # ^ arjijfcr, •^ o 45 -43-
20. ^PS^R W^ "^^'- ^\^^-ff^. ^0 129 
21. J^eT^ t TTf^TfsT, ^0 33 
22. 'cp^m W^ " ^ 5 ^ ' : cZft^ rR -^^ jfrTc ,^ ^0 133 
T ^ v5fr ^ ^ g j f ^ ^ ^^^ l^qnl^ ^ 3T^ f>r?T W c n t -
c|K|UK i^|^ £T c i i ^ W^^fFq-
^ r a m ^fTf^^ : -5^ 108 ftrcRFT H^N^II: I I 
RdM^: 
23. ^^F^ER ^ ^ 5 ^ : cZTf^ ^Tc -^^ f^cR ,^ tjo 135 
24. " l ^ ^TRITT T T ^ , go 30 
25. ^ 0 ^Ft^, fcmR 3ft^  3T^#r, ^ 49 
26. ^ j M TcPTTcIc?r, {W^-^), -^^f^, tjO 24 
27. ^ 0 ^ T ^ , fcmR 3fk 3 ^ 5 ^ , •go 46 
28. '•^f^ g oTPT^ vJrrg cf^ ^^ rfxRT yfrRTcfcT:'- "W^, Z^ >TcZT3Tef^ f7R, 2 / 5 
% f W ^ irfcFfT ^ r\ -^ Pl^ dH I 
3FP^*c||f^ijlmM-iJl: cJ^R^ cbloLjxiHM :^ | |' - • ^ , chMK^l, 1 / 1 0 3 
-44-
^ f^r? vjiici(?ciKHijl s ^ "^m^^ w ^ 1 
^5^qm\ g cpa t f ^ cg^qrm W^ ^Tx^ I I' - '^^^, ^ici^iel'cpK, 
1 / 1 6 - 1 7 
30. 'cfjfcTctr^ yfcl'^HH I cbRo:|>W ^ chRl^sJlulH vJPTPxR^T^^f^ 
fcr?K: c f j f ^ ^T^^ TTf^  cfJTcZJ ^ PltM^cl, f ^ W ^ c[T5 cj^K-i^dH 
f^qrcT I '-cfFH, cblciiid'ct^K ^ , 1 / 3 / 1 6 ^ ^ 1 
31. ' 3 T ^ SJH-vM^Wlfel ^l^4t^: ^ r fcTm^: I ' - SiH-ticithT, ^^-^letW, 
4 / 1 
32. 'Tm HcUdl^fcU^iifcl'^ yfcFfT 'TcTT I' - ^TIcfrcT 
33. ' ^ r f ^ ]jfcr»Tpf c|uf^i|c|>{^Rmi|-lcHlcvl^!^llfc1o:JH I ' - STl^HcjJj^kl, 
Ccp^TleftcfKTtrFT, 3 
34. 'i^ lRkJc^cJcJ) 1% yfcFTTcgqfccTcfjW I |^ck1>W yfcl'Hifcl ^Ickl^rj 
TTI cb^yt,L|cbc|lu|| cbKRl^ I ^ S f ^ f ^ r i ^ ^fT?^ S5 ? F f r T ^ 1 % ^ 
o 
^f^^TFfrR^<fcT: I - - - Sj|^l4^f^>!l^lRHch:)- - -
'^Iclch^^lct^cjjuii TTTcii^ I ^ f l ^ : ^HHf^MM" ^ ^ N i j R l I ?T2TT 
i^c^Rl+lIqijla ^Nch^rj c f ^ : ' - ^c i lN l i l l : | - xTM^Ti^^, CMOLJ4^HI>HI, 
]?8TTT 3 l t o ^ ^ ^ , f^TEmfeFfT, rT^sf STCqra, ^0 30-34) 
-45-
35. '^iRklPf^uidi eftcf)?TR=^cfJTcqT^gFM I 
36. ' - - - cjuj^iJd^^'HcJHijVi jdl ^ ^<|gcii|>!H'c|K'HM: ^ i ^ < ^ | : | 
' - GTJ^ HciJj^ Mri, t^-^MIdlcbdl^H, 1 / 1 
37. 'eTW ^ f^>R^ 4)[^J|dl ^^ cfeTT PrfrW I 
^ z\ cbloLiyenijclT^d ^Ts^srhtMcT: I I '- f^^ g^cT ^M VJIJIHIST, 
38. 'Art begets genius. Rules and systems are not of much worth'. 
Longinus, On the Subhne, (Ed. T.S. Dorsch), Classical Literary 
Criticism, p. 101. 
39. F t^ - ' ^JR cT^ xlH^ vjIld yfcPTT ^ ^TRT^ q t ^ ^ - M ^ ^ %ITT 
t ^ a p d ' ^ ^ Ff^ ^ f^^ R^ ^ T ^ n^Ir^ ^ ^ ^ M \ ^ ^ 7 ^ ^ I 
t^mfeTcT ?t^ ^^ ^ eft f^^T^ Ft ^mcft f ^ 3TTHT STl^ TN ^ ^ 
f I dMI^HxH ^ ^ f^ ?^#^ mcT r^fcRT ^ yia^f^c^dl ^ 
f, 1%^ 3TTT=^  #^3Tt ^ f^^ R^ ^TR n^^ yfTePT ^ ^H^^ IM I^ ^ 
HTKTfT TT ^J^JT^ ^fFgi^ ^fR^ W ^ f r - ^ 0 vi^il^l'c^.; Jj^ cJK-dcJ, 
Ml^^kil [^T^ tSTT ^ ^n7 ^?Tt?, ^0 79, 97 
40. Alexander Pope, Essay on Criticism, Part I, lines 11-12 
-46-
^ f T ^ ysR aron^ 
41. 'I must also observe with longinus, that, production of a great 
genius, with many lapses and inadvertencies, are infinitely 
preferable to the works of an inferior kind of author, which are 
scruputously exact and conformable to all rules of correct 
writing'.- Joseph Addison, The Spectator, No. 291, Saturday, 
February 2, 1711, para 9 
42. 'The true genius is a mind of large general powers, accidently 
determined to some particular direction'.- Dr. Samuel Johnson, 
Lives of the English Poets (on 'Abraham Cowley') 
43. 'Genius is nothing but a great optitude for patience'. 
George Louis De Buffon (1707-1788)- Cohen, Dictionary of 
Quotations, P.79 
44 A divine nature innate; a tutelar)' diety or attendant spirit; hence 
'one inspired by a higher power, distinguished native capacity, 
esp. in the use of creative imagination— an infinite capacity for 
taking pains. Also, that in every great work the genius builded 
better than he knows'.- Joseph T. Shipley, Dictionary of World 
Literary terms, p. 192 
45 ^ 0 ^J^IRFF? ^clKirlcj, cHdRvjl 3ftY ^J^T^ ^Hlf^ ri^  T^T^ !^ , ^0 97 
46 ^ go 99 
47 ^ go 96-100 
48 £^pg"£R W^ ^Jc^: oL|p)x1^-<^frlrcj, go 101 
49 i n 1899 I passed the Entrance Examinafion of the Allahabad 
University in the first Division, standing first in order of merit 
in the whole University- a result quite unprecedented in the 
history of education in the Jaipur State for which, I was 
awarded a gold medal by His Highness the Maharaja Sahib 
Bahadur—. I matriculated at the Calcutta University also in the 
-47-
same year in the First Division.— I occupied second place 
among all the students of Calcutta University in English 
prose'(of the first arts examination)- Guleri, In His Own 
Words, ^ T ; ^ TSpMc?r, (^ S^ -TTcf^ ), ^0 513-514 
50 ^^ T^ E^R W^ ^JeT^: 04Relet:]-ffcR^, '^ O 156 
51 <^tu|M-< (^ fFTTo), ^5eT^ TRT ( W ^ - ^ 3 ^ ) , "^0 3 
52 " ^ TcPMc?r ('TFT-T^), ^0 27 
53 c^, ^0 34 
54 ^ 0 Jiumfclx]-^ - ^ , 1 % ^ ^mflc^ ^ cl5j|p|cb ^fel^KH, ^0 353 
55 ^ 0 HHl^vldld (m^O) ^ J ^ >m[BriJlcHW, '^ O 27 
56 c[^, ^0 31 
57 W^m W^ J^elfT: cZ#cT?^-^^f^, ^0 289 
58 WSE^ f^, 1%^ i-ill^c^ W\ -^m f^cTFW, '^ O 22 
59 ^ 0 ^Ft^, fcmR 3fk ST^ i^ Jcr, iJO 48-49 
-48-
f t idl^ 3fEJTRI 
W(c^ : y f c lMm- f ^J^e l t |U | XT^ TJe^|ct>H 
R^lticll ^ ? T ^ >^TFPTT ^ ^ 3 ^ ^ t l 
^tgcT t^!TR ^3TT, f^Tff^ W f e T ^ f ^ ^ - c R ^ , ^HT^ cT^TT ^tc?r ^ ^ ^ 
^ ^ I ' ^ ^ ^fTPTTtej, >tHK^frl<:^ 1^^ ^N-flfrJch 3?F^^eP[t ^ ^ ^ ^ 
feRITl " ^ sft? cfr ^ ^ ^ ^ f ) f M ^ q^ TCRFTcT ' ^ c T ^ ^ f l K ^ 
mcRT3ft cfTT 3r taTT^ 3 r f ^ RCI^RHCI TT^ MRfc-^ d ^S^ ^ E^RxT t % ^ cfi ^ ^ 
^ W l T ^ Nlltjflildl, ^ ^ m R d , ^ fRM-^^TR, ^HK^fe|c|)-u1|JKU|, f ^ ^ 
^ i ^^ fd ^ ^ t e Wm c^ f c f ^ f^^ t y^fcdill ' cfTT Med Rid f ^ 1"^ ^ > T N ^ 
^ 5?TcPT Sfk ^ ^ ^ ^ -m^ tr^ f^ -STcT 11 ? ^ ^ ^ i^-llfBr'LJcMx!! ^ 
-49- tl^-^ 
^ ? # ^ ^ - ^ gcRfcf^ ^ ifr fcmRf ^ ari^^icZTf^ c}5t, f ^ r n ^ ^^ra^ ^^^ f^ 
^ ^JR-TR ^ TTTTf^ cTSTT 3TP^tfcRT ^ ^ ^ ^ ^ WT ^ ^STH ^ I ^ ^TM 
^ H^T^^jyi t l n^ 537 ^ ? T ^ F^mcTTJJ-^ ^^ cFTT ^ W^T i fF ^ W W ^ C ^ 
l^ffoT ^ ^ ^ cfTT ^ t RHvlHcbl fc^Jm ^ R ^ ^fR^ ^ l^IT I 
^ " ^ ^ ^ ^ 3TFt «raT ^Sn t l ^ c b l d ^ u ^ ^ $fcl<jaiic*icpai ^ 
?[2:fT c^cRS-llelc^cIl ^ >HMlcl!^ l c^l *^C^clR ^ f j ^ ^ ^ c}^  ^^ ?PTR 3?^ 
^ ^ ^ ^^ TR ' f lc f^ ^ ' ^?M ^^ RT I ^ 3 ^ y^TTcT 3 ik ^^TM ^ f{ '^f^m ^ 
yfelfcd ^ 1 
^ T N ^ - ^ F ^ e f ^ ^fjfc^jff i n ^ cfTTcZj ^ f?m^ cfTg ^ eft ^ f ^ c ] ^ ^3TT, 
^ ^0 H l^cflxiy^HlcJ H M ^ 5^TTcTT 11 ST^ TlKIT PRTK W^ ^ TF\ 1887 ^ 
'Wi[ sfteft cf)T q ^ ' cTSTT ^ 1988 ^ ' ^ eftcft STF^fTeR' ' J ^ ^ U4,|[^|d 
^ , f^Rc^ £ ^ ? ^ 3TP^teR ^ ^qW5f ^3Tr I ^raf^ fTuRTBTT c^ ^TRsJcpt ^ 
^ - " ^ f t c ? r ^ p-cRf^ cf^ f^^ t^5lIT, f ^ WTcfR V[W^ f l ^ cTSTT ^ ^ 
-50-
^JT^ 3 T f ^ fj^x^ %\ f^cT^ ^ cf5t cfjfzTcTT YT^ -^BR^> fc r ^ ^^ cPTT ^ 
^ ^ B ^ f^FTicr f^rflcT t i 1 t M r 5 # T ^^um ^ '^H^. ^fci<^aiirHc^ sfr^ 
3nf^ z^ cfjRur cf5^ c[^ cR5 ^ T J M cfTt f^ -8Tlrr ^ ^ i w^ ^ ^ ^ i ^ ^ 
o 
^fcl<^rdlrHcbc1l V^ Mel-tjlrHcbdl ^ y ^ c}7T fcT f^jRT ^3TTI ^ f ^ ?5t^-?M 
^ ^ ^ cfJTcZf i f f^R^ TcTT, ^R^^dT # ? *iNi^uf^l 3TT# ^ | f t M ^ # ^ 
^fiT^ t l ^ ^ ^ 3 r ^ c f > l o ^ - ^ c^  B^^ ifK^ T y ^ ^ 1 ^ ^teff ^ 
^?<R^-1^#?^ Sfk tem cfJT ^ ^ ^ ^mef ^ I ^ ^  11 
xirrfl?^ ^ i : ^ ^  f ^ ^cjT^ 3TcqTg ^ ^ Rci'^id FT ^ si^ i ^ref ^ ^ ; ^ R ^ 
^ f^R^vR R)ct>RHd Ft ^FT 2TTI f^?f^  cpf ^ - ^ W ^ n f ^ f ^ ^ ^ j ^ sfU 
3TTcfpf% Ft TFT 2TTI ^3^ ^FJM ^ ^f>T^ ^ xiM^lfclcb ^^ rPTT ^ y'HR W ^ 
R ^ ^ eTfTT an I ^ 3 ^ 1 ^ ^fjftdT ^ T T ^ >^TTcFTT3ft c^ vrlH^ui afR f ^ ^ 
^TRFKT^ c^ 3 ^ S r r a ^ ^ F^cR -Jfr dMIdK j ]ulRd F t ^ ^ ^ I ^ 
T ^ m STf^ TcfKT? ffvimM, ^Tcf^TTM ^ ^ ^ftcft ^ ^ q f ^eT te FTcft sff I 
^ eftcft cfJT T<R^ ^f%KT Ft ' ^ STT 3ft? y ^ M d ^ l TT^ t^ ^^cHT c^ ^cR 
^ "^m^ c f ^ ^ ^ T^ ^ % I Tf^ Tj^ 7TW ^ 3 T I ^ ^ R 3 ^ cfTRf f^irr, 
-51-
YrRT^ ^ ^ ^ ^ ^ 3fr^ ^ ? ^ ^ fen;f # ^ I ^ 5 ^ oft ^ ^ ^ 
fer?IT, ^ffracfi eR^R fcTM. ^!T^ 3TS^ T^SifeTTH ^ tefTJ ^ I 
^ [ ^ f t vjft cfft cf^ fcTcTraft c^ W\^ cijRrlrcl ^ 6r|cT 7TF?T ^fRP^T 11 ^ 0 
Zf^ aiTcfjR ITT a r j ^ f t ^ , " ^ "ift l"^ ^ J ^ 5^fcrcTT3ft cfJT ^ [ ^ cT8^ '^ fNcT ^ 
^ 3 ^ ^ c^^ W d - ^ d l - m f ^ an I viT# x?^ 3ft^ ^ " ^ ^ 'TKcT ^ W^ 
Tlkcr c^  3?1cr 3Tg^FT ^Q\^^\ %. cT^ ^ ^ 3ft^ W T l f ^ f ? T ^ cTSTT ^ ^^ f^ T^cT 
HMc1l3ft c^ yfcT 3TT?f^ ^ f ^ ^ ^ 11 ^ 3 ^ ffoT, ^ eft^, TRT-eTPft 
cTSTT ^ f R ^ ^ ^ chRlclli^ f c T ^ I 3 t f t ^ cT8TT ^ f T ^ ^ cf>rc2T cfTf ^ ^ ^Mc f t ^ 
^ cfTT^ cfft ^ 3 T f ^ Y^HT ^ cfft 11 3T^ 1 ^ 3 f t cfft cR? ^ J ^ ^f)T^ ft 
ftt MRH|U| ^jft 3Tfta7T xi^HHId ^ cfft ^ T T F ^ f ^ 11 
^^F^ER^ ^ S l t o t ^ chRdiaft ft \!H^iJ u1HKU| ci^ T W ? ^g^a^ t l 
W t f t > i | t^ i | f^tmFT cf?r iftf^cbl c|ft ^c?r^ cpjcq ^ T^PfT ^ t l ^SFraft 
^Icldl3ft ft ^ c^ pfeT ftT{, Mt^ 'rnm^ ^ f ^F^ , 3TT?]ft?r, ^^cnf^, 3 q ^ 
cTSTT T^RcT c^ ftk^FT^ 3TcftcT cfJT H l f e cfxif^ 11 g^^ SEfcT: ^ ^ ^ cf^Rdlsft ^ 
^ 3TTETR xlH^i idl ^ 'TTcFTT ^ 11 ^ J ^ ^ ^ cf^Tog-TcHT^ ^ gjfJT? 
f-
'X^ f to cf^ fcKJRR^Pft' q ^ 6fR f^ TcFeR ^ 1904 ft '^ fFTTeftcT '^ ft 
y^l f^ lc l i f aft I ^ 3 ^ oft ft ^ g^jfcTrTT gNT J^TNFT ^ ^ ? ^ q ^ f f t ^ ^ ^ 
-52-
cfJT W? l^ i^slRd an I ^ a r sfk ^ cTSTT SIcfTTcl ^ i t f ^ c2Tte?t ^ "g:^ 
H [^HT eft J^^ Tcl^  cfjpT t vifr ViW^ t , ^ t , f^^ fcP f^ 11 x t^t^ cT, " g : ^ , x ^ , 
3 r t , tRT#!T ^KCICIKTI F^ZTT ^ , P^JJT r % N 'FIT^? ' T ^ f ^ ^ Rul i^^^ l^ ' 
^ , ?r t , t^tt^, ^ f^^  ^ ^ ? " 
C^TIef" -^ Ts^  cf^  3T2f "^fM' ^ '3F^ cfTf nu;gR' 11) 
^ te^ W<] ^ t Sfk Wt ^ q"^T?fJTT R^ l i l l t , ^ ^ T ^ T^[W^ TJTTqR ^ 
3T^^ e m t f ^ ^ TRcT ^ # yF<T fcf^ %\ ^ ^ fcmr ^ ?TfT ^ ^ f I 
^J^Ft^ W[H^ ^ t f ^ y r ^ ^ W^ ^INFT F^ ^ f^TcT WRTI ^2T f t 
^J^Ft^ Wm^ c^  ^5T H^Wm ^ ^KT g^TcR ^ r f ^ F^FsRTt cfTT ^P^R^ f^^ F^TT 
^ 3 f t f^RT ^ - ^ J | l % 1 ^ , 1 ^ vjft 2^ , 
^ ] f ^ F t ^ ^ ^ ^ J f t ^ S^  i" 
' ^ ^ 5 ^ ^ cf?r 'TTf^ cf5t tc^JT^TK^' c^Rcll ^ 3T^ f^cf5Rt ^ ^ g ^ ^ 
^!WT^ 3^TT 11 ^ - ^ W t ^ 5R?r^ W\ ^ 1 ? ^ t % ^ t , f ^ T ^ ^ f>f^ 
^ ><i|cpfa0ai 31T ^ t Sft^ -^JWPJ Tm^ ^rpfT Ft ^^RfT t , v M -
" e f ^ 3TTuT xl^ Hmcb ^ F^RT, 
-53-
t ^ ^ ^  ^ 3m ^! crteT I" 
^ 5 ^ v5?r W^TH cf^ t fcKJm ^ ^ 3Tq^ tezf T T H ^ f | ^ ^4 cf^ t 
3TTSTN eRFR ^JTNH ^RT ^o^ ^ fcf^ 3T^  ^ F^ 'HT^ ^ W l T t f^fcT ^ 
^.cfjfctcTT '^Mefrefcfj,' ^ 1904 ^ 3T^e«R-f^^^Rr? 3Tcf? ^ ^ ^ 
epf T^fTeR t l c f^ f ^ j ^ ^ ^ t o ^ 6r?T ^ 11 F^R ^KclHldl ^ ^fRTH 
^ T-erPT ^ t -
" 1 ^ ^ ^TKcRTcTH, 
X ^ cTPT-?R-3?Fr 
^•TNcT^ gc^ ^ cfTt^  ^^ :fPT 
4>dcJcil W^H^. ^tecTcfr gu^Tcfcft 
^Icl^u^^ ^?r^  ^ f^TETFT I" 
" f l ^ , ^ , f t o , eiW, ^ f ? ^ , ^>HdHH, 
-54-
3n?TTc[T^ 2Tf I ^ 3 ^ 'T^g^Tf' ^ f^lUcT ? T 1 ^ ^  ^ ^ 2 T H 3TPTRT >^^ RTT 3 l k 
'fP^J^ ^.-^ ^ , "^f^ RWK' 
f ^ j ^ 11 '^ »TRcT ^ vJPT', ''^ FT ^ H W ^ lelRsJd ^ T ; ^ ^ ^ X^ C^ J 7 f ^ f I 
^ ^ w^^^ -
' ^ ^ ' ^ cfjTTPT' c f ^ f ^ 3T8TfT 6fR "WTTcfTSfcFJ' T^ ^?T^F^-f^^[TTiR, 
w\ 1905 ^0 ^ M^if^id | ; f sJt I ^ ^ f>1^ qRcjf^d ^5^ ^ f ^ r ^ ^ 11 
t?T ^ ^ cpft zffr J^^ [6ft1tfcT c f ) ^ c[Tcft ^ TcRT F.D. Hermens ^ 3 T ^ 
^-in^f^d Ft uTTcTT 2TTI ^ ^ IJcf^ R 3 t ^ ^ ^ ^ ^^rq^T ^ f% 
^ ^JH-^ui-q^Toq^ ^ SjjEnY iFTTcR T ] ^ v3?r ^ 3TTT^ ^ ^ f ^ ' ^ 
-55-
^KdciiRiijl" cf^  Pc^ar 3fr^ ^ a r ^ N t ^ ^ ^ F F ^ ^ f>^ f I ^ ^RRCT ^ 
"TfTcfT! ^ ^ t ^ f ^ ^ 3n^, 
Wm ^ J^<fK, ^ ^qR^sft I 
d d c J K - ^ ^f^\ ^^ eiT, 
vJolHI^  ^ to cf^ t RcTr3Tt 
c 3 ; ^ g ^ ! ^ f ^ ^ f ^ 
^ 5 ^ v5ft ^KdcllRHijl' cf^ r ^m\cf^, ^ ci>McbeM cfSTT W\^ tw^ r^^ ^ | 
'^c}^ f^5T{H' # ^ ^ f^ f^ ^ PlHfelfecT 3m " ^ ^ ^ t , f ^ T ^ ^^Ppff ^^T^ 
3RTFT ^ ^ J R J ^ ^f)^ t f%^ ^ , 
f%FT ^ ^M W^ teRT ^ ? " 
W 4)fcldl ^ ^ CITT ^ ^ g ^ ^ qRmcb |3{T 11 # ? ^ ^ ^ ^ 
W t ^ ^ Rhy!HM! ^Jt;^ 
^a?t ^ ^ ^ , gT# XT^ cfifT? 
?c[T ^ ^FfFfj f!frm cfj^ifr-
-56-
eft ^TT5f, Ft eTTcT ^ t ^ - 0 K ? r I 
3TFt Tff Cr j^ ^^ m oq'mciiu^ I" 
' t ^ ^ cpf' USTFT WN SFT^, ^fH 1905 ^0 ^ '^fRTcft^f^' ^ W^lRld 
"^ Sfri 't^Tcf) erf' cfTfcT '^ ?T6[^  i f^ f r ' cf5t ^ iH^ ^ 3 t ^ chRcll ^ 
J^FTT c^TK 11 W ^ ^ "W^- ^ ^ - ^ ^ ^ 5^<R y ^ R d 11 W\ 1314 ^0 
^ ^ R ^ ^ cf5T ^ - ^ ^ cf>to ^ ^ ^ ^ 11 ^ 5 ^ t ^ ? T ^ ^ 3TiTit 
#TT ^ ddc|5K| 2TT, " ^ ^ f^>r «TH ^ ^^5^f^ ^ J ^ ^ ^ ^ ci^ Rldl ^ 
^ a f e n 11 t r l c[t ^ f^^fcTcTT yc^ ar ^?^ ^ S T M ^ to^ ^ y^ iR-d t , 
M I ^ ^ ^ I ^R^ ^ di^ifdcf^ " ^ ^ ^ ^ j ^ ; ariFTW ^?>^ ^ ^Ff!3^ t -
" # ^ , Tffe ^ ^ , F^R^ T^  t 3P T^W ^ ^^TcPTT? 
Ft^ f ^ > ^ >i<lc1^ ^, F^T ^ ^ M c T ^ " ^ F ^ I" 
-57-
^ 2ft 3fr? ^ ^ ?^PTcTT ?cT^ vJTPJcf ^ 3ft f ^ cf^ yc^aT ^?)^ ^ W^ ^ 
f ^ ^ ^fj^ ^ 1 ^ ^ ^FFR ^ ^^ER5, M^cbK, cfjf^ 3PPft x [ g ^ ^ ^ 
x!<lltJlHc1l ^ ^ ^HlcHTsff ^ uH>H^^ c^ W 7 ^ cTT^ 2^1 ^ M % T ^ ^ 
Wd-^dl -Rt i iJcb ^ m f ^ ^ WT ^ F^TcTT cf^ TT ^^ vmcTT T^T I 3TcT: ^ ^ c f t ^ 
M^lRcl cfr?^ cf5t ^tfcT 3FPnf I ^ 5 ^ uft ^ f ^ T^  ^ ^ 'TTcRT^ 
3RTf^f|cT 2ft I ^IIc^dRsblf^d Wcilelc^ ZfifcTcTT 't^ Tcf7 epf' ^ P lH fe l f ed 
Mf^diil ^^ lEcrar f -
" t TciTcfcZf ^gclt^! 3TM STtRT m ^ 3Tmm ^ ! 
3TPt ETT! i r^ ^ ! ^ ^ 3 1 ^ , ^ ^=T^ FT ^ ^ I" 
^ET^^^ uft f^pFTZT-^ fRiT tfY ^ M>R ^ M^lc^ch xraPTTaff ^ f^TTKR ^ 
^^-VJIMK^I ^ Tt5f ^ ^ 2^ I ^ 3 t M r f^^ f^ TcTT ^ ^ M ^ 6R^ ^ ' ^ 3tR 
f^^lT ^ cflcTT ' ^ ^ TKt' (1942)- T^NT eRT | 
'3ii[^aiR-lc{5T' q ^ 6fR WHHIdl^c^' '^ 3T^F56R, 1905 ^ 0 ^ 3 ? ^ ^ 
M^lf^ld ^ 2ft I ^ Wdr) jd l ^ M f^>T '3Tf^-f^RIT' ^ ^Sq ^ 3TT^^rH 
^ 3Tf^ cf^ 3TKpft%T cfT^ cTT 2TT ^ '3#cTTf^:' ^ f ) ^ 2^ I ^ ^ y r^fcTcT 
^ '3JRH^1^' 11) ^j<r^ ^ ipft f ^ cR^aft ^ nicr aj^ NiR^^ )^' ^ 3 ? ^ 
3lk vic^KTHdl ^ ^ - ^ - g : ^ t -
^T^ ^ 'ft, ^FPf-uRT cfft | f e 17^, 
-58-
cFjfcT T R M ^ f ^ ^ H^FcT # f ^ ^ 3 ^ 5%T m^^ cTT t l 
^fra^ -^ TSTef W t e f ^ W W^ t -
^ c^  ?ff^ ^ ^ ^ ^ ^ ' F ^ 3^^ Tcf^  I 
WTH] ^Hitler ^ f^fuP^-l^ ^ i^TFT ^5^>n I 
c[Ff, 3TTrfT-^?<[Ff-ycruT-^ ^ ^ cfT :^^ , 
f ^ ^ c^  3Tnt, q ^ ^fR, to yFT m^ \ 
^ ?^Efr t ? ^ , »^FTcrfcr! >^7crr ^ cR -^^, 
^ f^ f^ 3TTlPtT WT ^?T^^ ^ f cT^ ^ t l ? ^ "^^ cfvT f^l^RofT W^ ^ ^<Pt 
B c c ^ c f ^ |TT Zfjf^ r ^ W ^ 6fcTT f ^ t ^frfTrft f^RcTI ^ ^ 
'Snftcfff^^T^' ^ q^^)^ ^^ T^ f5T nuyi^ f%^ TJIIT t l B^^ eTT ^ ^Tt^M 
'^ HRcit' ^ >HW |^R(4)| 8ff sfr^ iTTM ^ >!N'^ R|ch->HIHlRHef) ^ l i ^ f f ^ f ^ ^ 
3TTP?r ^ ^ p i ^ f^nrrcft sff i ^^rcfpi f^^TF err#^crr# rffer^ -^rm^ ^ctr ^ ^3TT 
y^l l^ ld '^>TRcT f ^ ' ^ ^ 0 1966 1^ 0 ^ I^T^K^ sft |) 
-59-
'ami: yf!mm-f^?^^ ^ *ic i^*H __^ _5^ r^_2^ ra_ 
TOTW 
^ j^fcfcTT 3?ST^  ^ N ^1cF^-R>HH>!, 1905 ^0 ^ \lMlcllxicp' ^ 
Mcblf^ld f ^ 55t| ^ cfjfclcTT ^ ^c|>iM ^ ^ W T c[?r 171^ i i r ^ ^ ^ ^ R 
TTT^  c f ^ - ^ ^ I T R ! ^ ^ ^ ^^TFI ^ c{7»fr I 
3 M cfJT ^ ^^ 3cTT 8Tcf7 "rm. ^ epfHT W^t, 
^ c[Wff^; ^ T T R ! ^ !! ^fj? ^ ^ ^ ^ ^ I" 
^ cfjfcT - q ; ^ W 3TT?^ vjciMl^x!^ ^ H^tfcT eTM vjJ|dc1l ITcffcf FtcTT t l 
^ c^ ^ ^ T^NcT ^ c^T^ f j t e ^3R ^ ^ ytcf ^ ^ ^HR t ^ 3T^^ 
cfr^crr, #?rfT cTSTT # 4 cf^ g^cTFfT^ 3 t ^ ^ ^TPTc^^ ^fr?^ ^ eFt ^ t -
T^ #?c^, ^iTR 3?M ^ ^ W^ f^ t ^ 3 ^ I 
O 
^ ^ feR3rfr f ^ ^H l^ ^ ^ 3?FT STTT? ^ 1 
^ cIdclK ^ ^ T R ! 3TM cfF ^ ^ cTef 3 M ^ , 
3IWT t t ^ ^mcT ^ c f i ^ c[t 3TFT ^ cfR ^ 1 
" ^ eft ^ cf5^ ^TTN fuTWr f ^ ^ TTT^  cf^ FT I" 
^ CTDM ^ ^ ^ 5 ^ uft c}^ R^WT 3fh? ^ M t cfr^ t t W^ ^K^ cf5t 
^ i^ f^ i * r^?TT ^ effcT t t ^\f^ l^rm j % ^ t -
" 3 F i t TcfFTcT ^ ePfr! ^ ^ ^ ' ^ P f e T ^ q;gr! 
-60-
eft "^ ^ f^m^. cfJTef ^ c^ , "EffeT SRTcrtT^  cf^ t, 
SfRJ^  T#E5, cfj^ ^prfq g ^ ^ , '3TT3ft WNt ^ , 
efmt w ^ ^-TRTcT ^ I ^ i M epfr fr ^ ! 
cf5T ^ ' ^cf^ t -
^ vjfr f ^ , %5, ^ ^ T ^ , W^ ^ ^ 3TFT !^ 
^m^KT^T ^ ^ cTSr? ^ ^ ^ 3W^ cf^fcTcTT ^ '^llc^dRfb'lf^d' 3 ^ 
^ f R ^ f f f f ^ f^T^ ?K^  PPf^ fT % ^ t l '^^ ^ ^ ^ ?T6^  ' f% ^ ^ ' ?T2TT 
^?ff^ S^RcfT ^ HHI'HNI' cf^  TTFR ^ ?^TFR i^^ l^^ f^  Z^^ xT f%^ t l ^ ^ f^ f^ 
'^^^t^' (1pf5f^-3TTefm^), 'f^ '^^ ^eiPliir, ' ^ ' 3nf^ 3 t ^ ^ T ^ ^ ^ 
ifaTR-STH mt^ %?7T f^TJTT 11 W^ W T ^ '^JCRM ^HT^' ^ ^ ^ fcTdaFT 
y^if^id ^ sfri iTF ^nlt f^cT^ cF^ %rr 11 ^ 5 ^ ^ ^ ^ ^ ^ - ^ c^  
-61-
t-
" ^ ^ TIT ^ ^an ^ ^ft^R snt? 
wiiimfci! f ^ " ^ W ^ ^ wra fe^rt i 
i^?rcrT cfm f^TRt cj^f^ f^^ ^TJt #CICTI 
?Tr^ TR cfjf^ TFT # q PlHMI-TTfcT-^ I 1" 
" ^ ^ c^  ' H '^~^m^ Wq-'^ ^ 1 ^ ^ M f e T ^ eT'TT^ 2TT I ^ 
3Tq^ - ^ cTSTT B ^ STcfrcT ^ e f ^ ^ 2TT 3 fk ^ 3 T c ^ - ^ f t ^ J ^ 
^f^lcrmsff cf>r 3TTETTT TFT 11 ^ ^T^ ^ WW] P l H f ^ f e d M f ^ 4 l f -
"cf5?t ' ^ ^jcl^uij' ^JTT^ TTI^ ^ ^ ? 
cTS:rT-
" ^ ^ ^ ^ m<T, Mf^^HKHI ^ ermcT, 
g^r?cT cT^ TJ^mrr ^ 3 T ^ Hrjlcld I 
i^Tef 2TeT ^ ^ f ^ W TO ^ % ^ eiTcRT, 
. ^'JcTef-TTTfM cTTft cFJ^ , ^ TR^ TTcfcT I" 
?Tr cfjfctcTT ^ ^5#$t ^ ^ vrillfcjfcl ?T2TT xyJlld ?TR^ f^)T Tf^TfT c ^ 
-62-
f^R^ - ^ Wcmt, x[eH-^ ?)cR q^f^ icra Wi^ "^^ w ^ tor ^ f^t^ ^ 
m\ TT^fcTcT ^ g^ar! ^H?NT ^ ^ 5 R C^ ! 
u-i|lRira< ^aT5R^ ^fPi^ SFf^ TcTT! 
3 r ? c r ^ fcTEf fcffcfsT ^^ '^w^ ^ MMCTJ! 
^ eF4 ^ ^ ^ ^ f ^ 2TT^ ^ I" 
(vdd^JI 3fk ent^-^FFRcfJ^ ^ ^c^JIld ^^  J|[^lcl5l 1 ^ ^ - W R T ) 
^ ^ , f^f^^ ^ Tfi^R^ CT8TT «rpTcTT c^ y^5^m ^ c f ^ ^ z r ? cf^ fcTcTT ^ j c ^ ^ 
T^ c f > 1 ^ \i>(v(<iai' ^ ^ciHx[, ^ 1907 | o ^ ycbif^id ^ ^\ 
' ^ S ^ ' "^I^ ^ i\^ ^ fcTfecT c F ^ ^f>f^ t l '^Wm yfriqm 
-63-
6 [ ^ ^ ^ ? ^ f 3TRTII 
^ t 3N^ ^ F r f ^ I I" 
f^ ^fn^ 3TScT f^mN 
<^ %\ W^ ^fT^ nWRI I" 
^Ocfro f^ Rr??f, STFR^R 3TTf^  >iilf^riicbK-RlxJKcb T K f i ^ f | ^ R ^ ^ 
^ HrflcT FfcTT t f^  ^ J ^ cf?r M'Rrlijl' ^ ^Kcl-^ X ^ cfR ftfJ^  ^^PR ^ 
Ff-
"3Tq^ '^\^] cf5T TJ^ £TR, 
t ^ ^ ^JFfJRt ^ f^TR I" 
-64-
W^, cTcfTtef, cZTM ,^ ^IrR, 
^ff6[^ m^ ^ H'lle^ 11" 
cTTDfr ^ 3FRf STTM^! 
3T6f t i f ^ f ^ ^ 3TT^II" 
f I W f ^ f^rf^ m^3fli ^ ? i ^ ^  ^rak 3T^^ f^)fcf?TT3fr H f^^^ 11 a r ^ 
MRMIC^ ^3TT t , f ^ ^;^T^ % e q a^T ^ f e t l JJ^el^ vj^  ^ ^ sf l^ 
3fR qo rPg-ER ?Fft ^ J c ^ " ^ ^ TRFfcT: F^TT W^ %\ ^ J c ^ ^ 
-65-
1. ^ 0 ^^iF^ (^fTWTTO), f l ^ iM\^^ ^ ^fef^m, ^0 449 
2. ^ 0 J|U|Mfc|T -^si ^ , f l ^ >Hl[^ riJ cfjl % T f ^ f^cT^RT (^TFT-^), 
YO 39 
3. ^ 0 H^l^xldld (^ TRTO), ^ 5 ^ xlHlf^rilldlch. ^0 27 
4. 7 ] ^ TSRTcR^ (^g^-TJ^), ^0 454-56 
5. c[^, TJO 453-54 
6. cT^, YO 456-58 
7. • ^ , TJO 458-60 
8. cT^, TJO 460-62 
9. cf^, ^0 462-64 
10. cT^, TJO 465-69 
11. cf^, ^0 469-74 
-66-
^ cf l^ src^iPT 
4>^i'fl : ^^r^T^ 3rk ftr^ 
ffc?r ^ ^ 1800-1858 to c^  e i ^ # T H r^^ PJof TfST ycf^iRia ^ -
1. d e ^ d l d - OH>HMK (1803 ^0 - 1809 ^o) 
2. >iKdf^^ - ^^TrRr^ cft^ TK^TH (l803 ^0 ) 
3. t^^ t^ 3TecTT # - " ^ ' ^ ^ ^ c f j ^ (l800 ^0-1810 ^o) 
11 - ^ 3TmT4 ^pFef ^ cfT^ t 1% ' f ^ FcfJN ^ ^HT^ ^ ' ^ 5 ^ ' i [ ^ 
WPfT' ^ RHCII^I^'^ ^ M SRI T£PfT3fli ^ ' i M cf^Flit' ( ^ ^ F ^ ) ^ 
^RiHT' f^ r^ RT cf?r ^ f ^ ^ arr^R ^ ^fflfer^ ^ t , s f f ^ f ^ ^ o ^ o ^^f^R 
^ TT^ f^ rsper cfTT 3T^m^ t l #f0 sTcEH f % ^ 3?^^TR " ^ 1850 ^0 ^ 
1900 cT^ vJM-L|KH-^^?^ -^ rr^ ^ fq^ ^ f ^ j ^ ^ ; f r ^ 2^1 ^=FT^ 
^2TT-Wfe7 (f^Kf?Pr) ^ vJLl^ KH cfTlT^  c^ E^TeH 2TTI ^^^ c|7 l^4l ' ^ 
3im41ril TO ^^l41aT ^ ^ cbc;|Rjc1 vdM-4KH ^ ^J^ i[ fomj ^ ^FT afT, 
^ q ^ f^??P?f T^PTT WcTT t 3?k Wt '^ TRFTcft ^ (l900) 4 J ^ | ^ ^ ^ ^ ^ 
i " 2 
^sTT-^nrfer ^ JmirH47 ^frrftfrJr^ ^ ^ ^ 3TN«T ^ f r ^ ^icii«fi ^ 
-67-
f ^ l f l ^ ^ f ^ ^ ci^ t f ^ l e q f ^ ^ 3TNWT 3 f k tem ^ ^fef^RT ^ ^^ST 
^^ TFf ychl^H c^  4^^H ^dlcT "S^cq f -
1. f ^ ^ l l ^d l d J|l>{<ll4l : ^'^Hcll (1900 fo) 
2. f ^ ^ l l ^d l d J|1>MI^  : JJ,d6|^ K (1902 ^o) 
3. m ^ ^ ^^NUcim : t ^ c{7t ^5fc[ (1902 ^o) 
4. ^IH^-$i J^cFef : ^f^K? c[^ ^^ W^ (l903 ^o) 
5. RlRulKol 6|MLl41 : ^ f ^ ^ 3fh? Mf^ v^dl-?! (l903 fo) 
6. ePT ^fftten ^dl^^lc^ (1907 ^o) 
ch^iPiifi sR^m ^ snf I m^K ^ ^ vi^m '^^^ 'Tm' "^ 1907 | o ^ 
?^TuTT ^ c h N ^ u i ij^^T^ f ^ cf^  i j f ^ ^rpn 'cf5pit ^ cfTTpTT' ^ 1913 ^ 
mcf^ STR cb^lPlill ^ eft- '^-^Hrll', '^ f^ TR? ^ ^ f^T^ T^ ' '^dl^cj|c41, '¥R' 
^ 3T5^TR " ^ '^^Hc?l' fM\ WTcU ^ m^ ^ W^ ^ t eft f^ ^ 
^ T^?c?f 4\{Q]^ ^!m^ 6^i^ % I ^ ^ viMxiiTi '^f^n^ cT^  ^ ^f^ra' f ^ 
'^enfcfTctt ' ^ ^T7^ 3TKTr 1 1 " ^ ^ 0 ^fT^^M cTM ^ ' ^ - ^ ^ c f l ' ^ f | r ^ ^ 
^ ^Ff^ w^ f^ TeRfr 11 ^t^wf^m^ c^  ' M r e ' aik ^ wm^ ^ xrz^  >!MIJCI 
^f^FT^ ^ ^ T f ^ ^ T ^ N^  f t ^ cl?t ^ff4]T2TH ^ f r f ^ ^f>?pfr ^ T^FTT ^ I " ' 
-68-
^ f t ^ ^ cTM y?r cf5T ^ W ^ J t e ^ cFTcTT, cp[ff% ' ^ -^^c j l ' f | ^ ^ 
f^T%8TTr c } ^ ^ eft Ft ^FfcfK^ t , ^ T ^ ^ff^ljanr ^Ifelcb c h ^ l ^ ^  I cTcq^ f ^ 
^ 3 ^ , ' ? ^ ' S M 5RTK ^ cTSfT ^ 'T^ ^^ Pf I t ^ g ^ 'xHklvHxflul' ^ ^ j t e l 
f^ m^RT ^ c^ cijRlxIctl ^ f^rf% Ft ^H^l ^ 0 ^i^Tf^ cTlcT ^ 3 1 ^ ^ ^ 
l[2TT8kt^ cl)FTWt cfTT 3{R«T |3TT 3fty^  f |r t t^ J^^ ;^ TfT ^ 3 T K - ? t ^ c|)^|P|i|l' 
? ^ # ^ fcmiv^ ^ W^IcT #TT f^^^ ^f^f^ McT FtHT t , ^Wtf^ ' ^ ^ 
^f^ err' c R ^ : ^ansf qrf^^ ^ x R ^ ^ 3TK?f ^ ^ M ^ F ^ t l ? ^ 
^ ^ F ^ ^ T ^ ^T^ ^ : J^^ f^ f ^ ^ ^FR^ f^^ uTT (^T^ RTT t , f^FFt^ ^R^^ 
(^ei-Tl ^ S^TTaf 3ft? 3TR?t ^ 3ft^ ^ ^ i;^ ^ N 4 ^ d l - ^ 1 ^ ^ ^ R^li j l 
t l ^ w:m "^^ ^ ^ ^ ^ y^TR ^  erm ^ 3T[ w^ f i 3 T ^ 
tic-iiwerPT, ^R^MtTFT, TTcmm^, 3ft? teifTSTRI ^?>Fr^ -^ f5oTT cf^T ^ R ? ? ^ 
f^^ ^ cf^ t ^srf^ y??H ^T^FTfM ^ cZT^ ^ 3TT 11 TTfef-n^TH 4)^lPl^1 ^ 
3TRWT ^ sPxT c ^ xrf^ ^ Z f j ^ c}^ TJ[^^^ ^ g ^ ^ ^ FtcTT 11 ^ 
^^FTfW ^ 3?Tc'TRFT, ^ ^^T^, ^^e^ ^^FT STT, ^ , cTT^ , f^^ff^ 3TTR 
-69-
^ 3TTETR iRPTT TRTT t l ^ f e ^ cZTTff c^ W t f ^ " 1 ^ r # ^ ^ ncf>R 
^ ^ ^ TT?^ c f r ^ y^TTcf^ ncft 3 l k vST5c|ch)fcl ^ c|7 l^Pl<!il f eR^ ^5^ cf7BT%f>Rt 
3?TcffrTcf^  ^ TTcT t f ^ ^ 5 ^ ^ f^JWT^ '>li^Hi| v3fr^' s f k VRTT^  ^ ^FJ?T^ 
cRcft t f ^ cfpft f r cb^lPlijl ^ '^dl^ciic?!' -^ ifSTTsfciT^ frraTJT ^ 31^chx:u| 
13TT t l 
^SqifcT ^ ^^I'cbH T ^ J^Je^ TFf?^  1^>m ^ f^R^ cTT t , Ril>[H4>l iW\^i ^<\^i^\ 
3RT5f cfr^ ^ f ^ T ^ I '>ij^Hi| ^i?rcR' 3 f k ' ^ ^ cR3T'- ^ ^ 
cb^lPiiil ^ fcTcfTPfT-jFT ^ " f f e ^ ^ ^ t , •R^ ' ^ 5 ^ ^^?T 2TT' " ^ ^ 
f r 3T?FT t l ?^ cft^ cb^ipjijl i) 3ifriRcKi ^T^eR ^ ^ 'yeiMr, 
'ET^q-^Riry ^ ' 3fr? ' t 1 ^ ^ ^ ' ^ft ijcf^m ^ 3TT^ 11 ^J^ ^ ^ ^ feR 
c fR^ 3T]c[?lTcf5 t l " 3 r M t elR^cM ' ^ t ^ ?n^' 3 N ^ T ^ vdM-MKH 'c|<Rj| 
^ 11 " ^ cfr^ ^ f ^ F r f ^ :m^ c^dlrHc^ ^r^?TT ^ ^f)RW ^ J ^ uft ^ 
f ^ ^ ^ ^ K T - ^ If5T nS f f l rRTIT te ^ f ^ ^ 1 " ' ' ^ 5 ^ ^ ^ c f r^ 6|^xjRicT 
^ ^ i P l ^ l ' ^ ^ '4>cHlrHct7 ^tecTT' "sTcTT^  uTK^ t , ^ m\^ ^ ^ '^mftfr^T^ 
M^Vl^ l lddl ' ^ ^ ^ ^ viM^c^d t ^ r r I "^Wf^ cfTR T^ ^ t f ^ f^K=TT ^ doi^)^ ^ 
•^ J^ Tcf^  r f f ^ c f j ^ r fW cfTt ' ^ ' efcTHT ^ ycf>R cf^ l trgraRcTT cfJT vj<|^x!U| t , 
t t t , viR f^ ^ j ^ ^ 15^ cb^iP)4i 3?6f cT^ 3T^m ^ sn ^ t l ? ^ 
-70-
^ cf72T^  cf^ t ^ f e w[ 1912 ^  ^ uiJMisT mn^ w g ^ gKT ^ 5 ^ ^ cf^ r 
'f^ ^ ^ ^ ^ c?f cfr cfm ^3TTI w^rg^ STFT eft ^ f uft Ft arrrcf^ t 
c^y^ ^ H^<\< 3fh? ^ g ^ ^ 1 ^ t l ^ r^ 3 T H ^ 3TTcTt t ? ^ ^ cfT^ cTt f f ^ 
9\^^ feWr vmcIT t f ^ ^ J ^ cfJFPft Mv^clK aft^ ^ g ^ ^ sft l f^T«T^ t , 
m^cT to ^ T n ^ - 3 t ^ , 1912 cnet 3tcfi c^  6fR f ^ j # - ^ Sfc}^  i f ^ ^ c f ^ 
3 f k cfTFFfr ^ f^4)cfl Ft I 3TM eft ^ J ^ uft cj^ ^ ^ 'H^<\i 3 f k ^ g ^ ^ ' 
^f^FPft ^ # ^ ?Icf> ^ TTTc^ ^ t l W f ^ J ^ v3?t ^ cf>FTMr ^ 
UcM^H f fR ;^ q t o i T T?cf ;fcrM-R^elt<u| ^f^?^ ^ H ^ M ^ r^cfteT FtcTT t : 
^ T^RT Wefr sTR '^^il'lMc^Kct,' -qf^ fZfJT Tf ^ 1904 f o ^ ^c^lf^ld 
f ^ sfr I -^TT^ 3T^T1R f^^lIT ^ J^T^ fKfT t f% ^^HS^ ^ ^ ^ 1 ^ ^ 1904 ^ 
< l^Rfcb H M ^ ^ qFc^ f r feR^ FtTrT 3 fk ^ft^ ^ Uc^^if^id ^RRT F t ^ I 
TT3f r\ %iTj f_ f ^ ^ t ^fcra cf^Ftit ^ cj7 c^|5^ ^ IR f ^ M M?r ^ 
^TRJcr c ^ xnF^ air i ^ J ^ STTPIT 'm3' i\\i^ w^ t ^ r t f ^ ^ '^j^wcft' 
an I ^5#^ ^ ^ ^ iR 3^^f^ TR^ ^^^ ^ T 3 ^ c fe zfTt s^f^c j^d ^ ^ ^ 
y^l f^ lc l c ^ cf5T 3T^7tg f ^ ^ &TT 3 fk ^ ^ f^RIT 2TT f% " ^ ^ ^ f ^ 
3 T T ^ TO ^ ^ ^ q ^ 'yuciiy^' IR TT^ eT^ ft^^^ f ^ ^ " ^ 9^ | 3TFT ^ ^ 
^ ^ 3TtT^ tTRtrrr ^ STcFTcT ^ f ^ I " " ^ TEHT cb^l^c^K 7 ^ c^  
el«l1K«T ^ ?^^ rTcf? 11 ^ 0 HH^^^^dH ^ 3fJfTR f ^ i jc j f^ ^ ^TFPft ^ 
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11 % # ^ 'TTc^ ^ arr f ^ ^ c f j^ V5TFTT ^^^cfT t - ^ ' ^ W^ ^ I 
^^ xjejct^ x! T;icf5 ^ ;iTW ^TJW f ^ cf?t^  ^ vJTHcTT am ^ J ^ viFTF ^ T f ^ 
cfTeTT cf^ q?cTT ^ T f ^ W] fePTT ^rm I ^ 3 ^ ^ STJ^R^ ^ Wm\ ^ ^ - ^^ [R 
3 R I cf^T ^ ^3^ f^STR ^ ^ uTT^ Wt I q^cTT 3 I K ^ W f ^ f ^ 2TT, ^ - t f t ^ 
f%^ STTI ? ^ ^ f^^ RUT ^fm an? q ^ f t e r r r eft ^ t 1% ^ ^ ST^TICT 
eTT^ f I W f WeTT czrf^ UTFf)^ ?^i^ f7cTT t , ' ^ >HIHM T-STR cftaf ^-e;^ Zf^ 
^S^ TT?^ ^fR ^ t l ^ ^ m W ^ T-eTcT c#Tt ^ fcTT^  TJJf%T ^^Tef ^H 
cTFT 3TT^ crr^ c#Tt ^ chf^HI^ ^ ?t, ^xHfei^ ^ "^3^ f^STH c^ W t 3f^? ^ m i 
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T^cpf cRcfT Rm afr? ^3^ ^^ # ^ ^ f^KT?r ^ ^ i ^ tori ^ " ^ cfl^ 
rfen^ cf>T ^ frm^ ^ ^ i ^ ^ %g ^rrar f ^ T«fH CT^ ^ sfr, ^s^r^ # P T 
^ i f T ^ ^tcfRf cT^ ^ # f ^ ^ ^ , •£F2ftf% 5 R ^ ^ T ^ ^ T T ^ ^^ tcR ^ 
^ M^>efT sn - " i ^ ' ^^ ^ff^' •^  5 ^ ^ er^ , ^te? ^5n^ ^ ^ ^ , ^^ rrar 
"WmV^ cf^ r ^ f^IcT^ eFITI" ' ' W^ ^Ftc^ tecTT t f ^ ^ HP^efT WT? 
f ^ cR? 'cfrsf T-8Tc?r' sR ^ ^ t 3ft^ 1 % ^ Wf^ ^ ^fT?^ 3 W ^ ^ f ^ q ^ 
^fM i^p?r siM ^ - ^ oyR^4l' ^ 3N^ uTM ^ W T ^ ^ f^r^^ Ft^ f-
cffcf) IR rTcT^ cTTcft ^JRcfT ^ fk^ cfT^ ^ ^ - f c f ^ ^ ^ T ^ sfK 3TFf)f^ Ft 
cfx^ F ^ R^cjKi ^ ^cRT W ^ T^ TFT sPTT ^ t f ^ FH 1 ^ ^ 3TR-?^M^ 
T f ^ sJHr ^ F t^ c^  ^f^T^ ^f5^ FtcTT 11 3TcT: ^ J ^ '^uijIcHI' ^ 3 ^ ^ TTRT ^ 
^ I ^ ^ - ^ 1 ^ ^ ^ ^ J ^ ^ ^ J 5 ^ ^ ^ i R ^ ^ 3ft^ ^TT^ ^ ^JWip\ 
3TRrft vddK-^ ^ 2^TcR-8n cf^ ^ - "cfTfcW ^ ^ ^ f^FFT ^ ^ J ^ ^ sf l^ 
^gefT " ^ ^ f c ^ , k|c,bM ^ TTlfM ^ ^ ^ 3fr^ ^ 3 t r ^ 3 l^^ c]KHH ^ f ^ 
^ feft? cf^  cfTR ^ ^^rrri i ^ ^ ^ ^ w^ ^ FT^ ( W ^ ) ^ "^ 
F^RTT ^ 3ff7 ^ ^ ^ ^xFR^ 3TNcfr \ic1K^ ^ y^RT ^f^ 1 ^ I"'" 
cpicii^^^lci ^ ^ 2 T - ^ 2 T 3Fefte[re[ ^fTF^ FtcTT ^^RTI ^ ^ J ^ ^rr^ ^ g ; ^ 
ITcft ^ i^^ eT f^R c#T ^ - ^ 6fT^ ^ R ^ eFt I 3 F ^ J^TT^  ^ efTcT eft f ^ ^ 
^ 5^TI^  ^ ^ ^ , 6 [ f ^ ;JTF ^ f ^ i^TT^ eFTT f% ^Ff f^ ^ ^ r f ^ ^ ^tc^R 
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cfrr ^ ^ t , eft cfTt^  f^^ c^TT ^ o N cf5t ^tc[R ^ ftRT ^ ^ cfr ^FT 
F t m i ^ cT^ f ^ HT5I ^ ^ SMIuT ^g^T^ ^ sffcT 2TTI " ^ ^ % T ^ 
WTTS^ ^ Tf6[cj^ uTT^ cf^ ar^ TTfrT ^ aft I eTTF? ^ t ^ ^ ^ 5 ^ F t ^ 
epnI ^ s^cft ^ ^ sfti cfj^ 31^ f^ r?TH epn f ^ ^ , ^ f ^ ^ ^ 
o 
l^t^-RMchx; f^Kf^ cf5-^ ^?;ji^ rnf l i j , w^ 6f^ eft ^ ^ ^g^T^ w r f ^ i 
^ IT^f^ f ^ f^STR q^ ^ ^ eTT^  ^ ^ ^ #TT, #cf7 f^^  3T^?T^ 
>(HH c^b^ ! ^JWh ^JmTcT c^ P|c|KU| cfJT fcTerR cfr?^ ^c^JlR- "TTT?^ 3 T f ^ 
^ 5 ^ eTftl 3 f k ^ S T ^ ^ ^ ^ ^ ^ tefT f ^ Tjti f ^ 7 T ^ ^ ^oT^ % 
^ ^ , -ETTJ^  6[;^ eft ^ cfTR ^ c j ) ^ ^g^T^, 3Tgsf) T^TR ^ cfPf ^£R^ ^ 
^ ^ , s fk 3rgc^ q^ ^ f a ^ ^ i ^ cTcfj f^ ^ TTpf if i^ tcf^^ CT^ ^ 
W^^m^ cf?T f ^ ^ q ^ ^ 3nt>Tcr ^ Ff f^PTT eft ? ^ 3TM-^Tm 3 T ^ 
WT^ ^ g ^ Ft f^RT I c#n" ^ ^ 3ft^ ^x^c^^ ifr ^J^T^ (^fm^ ^ ) 3 T W ^ 
^ R ^ ^ ¥ l ^ F t ^ CFTI g ^ yueiMx: cfTT IT^F^ ^ M F t^ ^ ^ J f ^ W sft^ 
6f^ f^RTTI ^ J ^ f l ^ M % ^ ^ cl^ efcTT "^ c i ^ W{^ Ft f^FTT I T^^ Tcf^ t 
^6rcj|0iaTT ^ J N [ # ^n^KR ^ ^ c H ^ 3 f k ^ ^ ^ ^ c#Tt ^ t^S[^m. ^ 
^ F f ^ ^ f f I ^ ^ B ^ cfr ^ f^^clKH TTTcT f i? ^ ^ 2TT f ^ ^ ^ f ^ ^ ^ 
3fhf 5 ^ J^^ Tef-TTFPT c^ ^ c]# efTH" ^ f t e r ? c f ) ^ ^ I ^ cTcf^  3TT^-3TT^ 
^ ^ 3 ^ ^ ^ ^ # T ^ uTRTT t ^ ^ r r a ^ 3 R R ] c ^ ^ TR^ f^TSlF ^ 
^RR ^ ^ ^ ^ cfj^ eTT t - "^ iFTcPT (^Et^FR ^ ^ffeftER), ^ cfTi^ ^ | ?7TT^ 
s M r cfft ^ ^ ^ n ^ ^ ^ , f ! f ^ ^TTT^ S r y ^ ^ ^ I STRT ^ 
^ ^ ^ ^ sfcRfJR 3Tk n ^ f ^ ^ ^ ^TlcTT Ft, ^F?ft1% W f f^ RcTT ^ Ft 
^fRnfr 1"^® "^ ^ I^cf? 3 m ^ f^p^ TcZT ^?:q^ cf^^ ^ f^5FcTT t f ^ ^ vjzjct-ct^ i ^ m T 
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f^ i^TcR ^ ^ ^ wf>m t , ^ ^ ^ ^Mi cfTt ^ ^ T ^ -m^ 
3 n f M eP T^cTR ^^fvf ^ ^ ^ 3fj?IeT Ft ^ ^ f ^ T ^ ^ • ^ 11 
^ 5 ^ -^m ^ ufriMiRd f^ f^ zrr ^ T ^ t % sn^ cffr ^ eft ? i ^ ^ ^ m ^ ^ 
F^fcfHTT t , ^ 3TPT NFT uTefFTT ^ f^[cfHTT, ^ c[T^ ^ ij^isimi ^ TTcpcTT sft^ ^ 
3TR-5TT Sfk R^cIKH cf^ ^ J ^ SH^iRxjTjf 7 ^ ^ ^ ^ f TT^ ^ T T ^ 
c|KTtRlc|,c1l ^ M^^H ^ f 5 ^ cfTcfr d lRh^d l ^ feTTT ^ T-8TH ^ ^ m^cTT I 
cTTtr n^R ^ ^ f ^ 3TTlrFra> ^ff?^ ^ T-eTFFTT ^ t l H c ^ y?TFf "^WTl 
' t j ^ cm^ ' c]^ ch^l'Tl ^ WT eft ^ f ^ ^?^^ t , ^ ^ g to^STT 3T2:f^ 
tl 
'erffq^rq^ ^ ' HSTTT W N \HHIdMch' -q f^ ^ uHcl^-TTTrf, 1906 ^ 
'tr^^q^Fm ^ ' cF^ STTcff^  cfTt tTR^ ^ f ^ t , ^ ^ t t ^ffrfcf^ ^ irt, ^ TT^ f^  
' * i6mKd' ^ feRTT f^RT t - "TRcT c n f ^ j ^ g r ^ fT 'H^mKd' ^ ^Sif 
t - q ^ 3T^ 5^Mf cj^ i ^ f ^ c f ^ # ^ ^ ^ 1"^' l [ ? lf?^T^ TTZfj T ^ _ 
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cj^ ^ >^Tf^  ^ 11 ^ 5 ^ ^ ^ 'y^Mxim^i fm' ^ "^wm ws] f\ j^Wftcr 
cpjf^  ^ i n " 11 
^Y^^cR' f^RITcfr? 3 W ^ W$t ^ T I ^ X[^y^ c f j ^ ^ ^Y xT^ uTTcTT 11 ^T?^ 
F t ^ T ' f r ^ ^ t i i t ^ f ^ a f k WR %5 ci^  ^  c^  ^  t ^ - ^ Ft 
^fcfR iTT^ ertfeWT ^3^ 3T c^TcrMt cfft ^ f^THf[ qpTT 3 lk W f STT ^  "^^^ 
" % ? ! ^ cf^ m giT^ ^ t ^ ^ ^m], 3TM ^ 3TrcTcTFfr cfJT f^?FT cFTFT f^^  
^ c^T^ t l ^ ^ W^\^ ^ f^ P!?^  c f t ^ Ft? J^TK 7 ^ , qpr ^ 3TM 
^^ct,x! cfTef ^ : ^ W3M I ^T^JcHsM I ^ f^ f ^ ^oTeT "^  J^ITcfr t ^ ^ ^ 
te f^^ ?^cTT t I ? ^ # ^ fe ^ 1"^ ^ •^f^ ^ ^ cb^c|)x! f^ ^ 1^7^ c^ 
t f t ^ ^ "g:^ ^ tcTT, 3N^ ^ ^ ^?K^ ^ffWt 'Tt^HT ^WT t , ^W 
f ^ - ^ r ^ P R ^fR^ W f l ^ , •^ M^>T ^5#^ ^ ^ i f ^ STc^ "^M^ 1%lfT 11 T^cT 
^ ^ ST^^ A^HM c^  fen? ^TK^ ^ ^^TefT f^RT I wtfen? ^ fefWcft ^ 
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^aTcf7 ^ c^ vdMcbK cf?t ^ T f ^T I ^ R # eTccft ^fjT cbiect^yl cfrccIT ^^37^ ^ 
^ J ^ MIMIcHI eltfen? cf^ t URT ^ ^ ^ ^ 3n^ I % 5 ^^ TT^ ^ efpJt 3 fRI Lh«$ch^ 
^ ^ 5 ^ 3TFr ^^rnjof ^TK^ cfTc]^ Y ^ f ^ I 5^T6f cf^ iTJcT M ^ ^ eft ^ ^?K^ 
^ 5 ^ 'fr 3^TI? 3 fk ef^ f q T^ K^  3 1 ^ cTccft ^ ^ c^  f ^ ^ f f e c^  t n ^ 
3TTIfT| 
^3Tr^ ^ ^ t ^ eft ^[^T^ ^ ^rmi ci^ ^??^ m q ^[zrr 3ft? j^iWichd ^ 
^ tiJt^ ^ m ^ ^ ^ s f ^ ^ M feRTTI ^ g^^ TcfT^  ^^ TcfTT cZTT^  rffcfj 
^^^f^ w i ^ cmri oEfTef cf^ t ^  -^^^ "^^ <^£i<:^ x! ^Tf ^ ^ cf^  OT?at 
^sm^ Pl^fce M^jillPl ^ ^ ? R 4 ^ ^pcicfli cPT ^3^gT^ ^fr? ^ ^ ^ q f ^ 
f ^ 3 l k ^ f ^ ^ ?TRIT3ff ^ TfFT^ c ^ TTjjj | f ^ p[^}=^ f%fZf=^ IT^ i ^ J^Tef 
^ ^3TT| ^ ^ ^ ^ J ^ ^ s M t ^^ # ^ ^ ^ 3 f k ci^ cTT^  f^ T^ TcTT 
?^[FTcTT Y ^ l 3Tlrlf^-^53RJ ^ ^ ^Tm 2TTI ^ A e ^ d d l 3^TT f % f ^ 
werm t i g ^ cj>ef ^ Hr^ f ^ > ^ ^ 5^ ^  ^ q^ te)R cfj^:^, - ^ f ^ ^ 
3 T r 3 ^ ^ cfT c f 5 ^ ^ T7R ^=f^f^ I ^ F3TT ^ , ^ ^ ^ ^ '^Si^^ ^ ' 
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^ ^ cf)T w R j ^ 3 ^ ^ c{5?T- ^ , 3Tq^ arfcff^ ^ I^^TKI ^ ^ ; ^ 
^ , ^ ^ ST^TFienFft '^ cfTRTJT ^ ^ ^ ^frm 2TT I cj^  3TCRT uTTeT W\ ^ 
TcT ^tcTTI rlcTT W l % ? f ^ f ^ F ^ FT f^R # f^PTTI 
c^ fo^ f ^ l W ullv^JII I f ^ dIcbiJNI ^^ Plc^eHI t 3TFT ^ W^T ^^ffc^ -
^ ^ ^ WWl ^ cfff ^?R^ 3 n w t sIcTT ^ 1 ^ f ^ 31Tq ^ ^ t ? f^JTT 
6fRT c^c:^ ^ iftcTT- ^ «TH "ER ^ c T ^ ^ 1 M ^T?^ sft^ efr^ cl ^JIT^ 
c^fc^ cT ^i^ cfjcf ^ • ^ f , ^ERc^  fcTTT ^ ^ te q j i f j i % 5 ^ F I ^ 
^)4dpi Zf^FT- ^2T 3TM ^ t ^ l M ^ ^RFT c f ? ^ ^ ZfTt uTHT m^FcTT s^fT I 
^ ^ W ^ 'W^' 3 fk " inf ' (^[tfef^ ^ TqR^ # ? CTD^) C}^ "^JJI t ^ 
^ 3 f k ^ M e f ^ 6RT^ c^ cf)FT 3TT^ eft ^ 3TTq^ ^2T ^^lef^ ^ #?TN 
^2TT c^ 3tcf ^ ^ y ^ t f ^ HK|i|U| !^<RT ^ ^ ^ ^ ^m^ 
^RWm^ ^ ^ F T ^ - ^ a ^ ^ f c ^ T-9TPT ^ ^ tRrit ^ 3TT^ I ^3^Ft^ 
Wt ^ ^ t e ^W ^ 11 ^ar, " 5 ^ 3?^^ yFT " ^ ^ 3P5?T^ -^ !T5l ^ 
"^:^ '^ fc}?TH cf?^ ^  w xft ^ f ^ ^ ^ T j ^ TRW " q ^ ^ f^r? Pi^ciH 
f ^ > ^ - " ^ a r ! ^ ^ E^TFTef ^ "^ ^ ( ^ ) t eft ^ 5^^W^c^ ^ t ^ ^ 
-78-
m, ^ ^ ^ ^ 1 ^ ^ t c ^ S ^ ^ ^ ^ ^ ^ W ^ ^^TW TTH feWT I ^ 
f^^iT^ ^ i^ J^iRT % ^ t f ^ ^ ^ fT^ R^cb^fid ypft ^ ^?^ ^ y f ^ t , 
V[^ ^2TT ePTcft 11 enfy^FFT ^ >^TRcT cf?r vJRm t , "^k 3 t ^ 11 ^^TM 
f^^ FFfr-^ arter -^ H^TA^\ ' j te r t i #o i^ t^ Mid f ^ c?^  ?TR^ t f^ 
^F?^ ^ ^^^T "EJ^r 11 ^ TSFH ?:r4-"cneR ^ a^lrH<M ^ ^RFT^ " ^ 11 
c ^ ^ I ^ cf^  ^ ^ tpf cf^  ^ 3Tcr?TRXTyy ^ ^TF^rfT f ^ t , f^^RT^ ^ 
3 iqR^l4 '^ fnf^ ' cfTT 3T9^  ^ I^cTT t , el l^ i l^K ^ ^ I ept ^ ' P ^^ cPTT ^ 
a#>T cZT^ f%i[T 11 ^ 3 ^ ? T ^ ^ '^HH-^iJIcHch 3TKTT?Fr ^f^ cfTT # ^T^, i fF 
cfr FH ^ ^m^ ^ , -CR^ oLJid^iRci, tr4 ^ f ^ l ^ R]<^fc|ill F ^ ^^ff^R ^ 
W ^ f^TTE^TH ^ n ^ ^ ^ f ^ ^ J^Tr^  f ^T^ t l 
'^!^s[^^ u?r^R' ^ 1911 ^0 ^ '^Kdf^u' q 1 % ^ ^ Mcbif^id ^ sfr I 
^ ^ ^HHIRHCI^ cfTFPfr t l ^ C||C1|C)N!U| 3jgpT c^^,^ ^ ZfTFT W 'Wf^U t l 
W ^ eix^cjo ^ 2H^ c|7^ c1 cTfcTTcR^ "^fTT ^gfe " ^ ^ "^ eTT^  ^ g ^ c|)^|^ " ^ 3TRWT 
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^ TTT£2jTT ^ ^ c}52:fT 3TFr ^ [ ^ 11 ^T^:^ M t ^ M v3?rcPT i\ smR ^ 
W ^ ^ "^ ^ ' ^ ^ cCTTefT ^ ?tc?r t , vift " ^ J ^ ^NT felRaa ^^^T^ 
^ 1?^ t , 3TCT: c[? ^ 3W^ ^ ^ ^mcfr 11 ^ X T c f 7 - ^ c^ nfcT S j l ^ l ^a 
Ft ^m^ 11 Tjm^ wM ^ TTcfjp^  ^ ^ y^^-Pi^<H zfr?cfT 11 ^f^H^n i ^ 
% ' ^ ^3^ % I ^ fsT^ IT? 3TT^R ^f^-erfrT M[cict?^ d ?t ^^cfT 11 W ^ 
3tcT ^ cfK-1c|c]K c^ ^ 5f?tET ^ ^^TJT^ c^  5 ^ ^ f^\^^ vFTTcTT t - "^f^ 
3fr^ ' ^ ^ f^TcR TFTcT Ft m^cTT 11 ? ^ Wf^ ^2TFf^ ^ET^^aft 3ft7 ^ 3 ^ 
f^'cR^ t , ltc?f^ ^fftRH ^ 3TRWT ulij^cj^Kui ^ y ^ c^Hdl ^ ^ ^^^^ ^ f ^ 
^ FTcH 11 ^ cf>STPT^  ^ RlcbKH ^ M^HIc|>!^ Tf^ ^ ^H^^KIT 11 ^f^^pff 
^ f ^0K i ^f^ 3tfrR S^RTJT " ^ ^ f^cJTF-3Tcr^ iR Wm^ wf^ 1"^' 3T?T; 
'^ g^PT^ ^^m^' ^ ^f^^R ^m^-. i ^ czjf^ i^ ^ f ^ cf?r 3^^ tcR ^ ^rfer 
I R ^ ^ f^^rRT t l cf??T^ iTJTt^ t^^ Tcf5 cTSTT 'HMlcvlulch t l ? ^ ^ 
^ ^ ^ ttcTT t , fuRTcf^ t MRUJRI TT^ 3 T ? ? I ^ ^ t ^ I ^ ITfFT ^ t t Welt 11 
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cU^ ^ qra ^TE^R cpf ^ f ^ TTZf f I T r f ^ r r f ^ cfJT Pi>hMU| c|uJH|rHcb 
>[-fl^4 c^ l?fcr ^ ^ T ^ 3TFf?^ cfSTT cfjHefT cf^ I FTST ^cf^glR ^ 3 ^ f^RaT fcfcfT^ 
cf^ y>{-c1|cj ^?^^^ ^ c^ cTef vixy.'xi£|dc1l t , «rfe^ ^ S R ^ f m i f ^ ^ y ^ FtcTT 
t l cbHdl cfJT cZTcTFN ^ vJT^T^ c^ sricT >(i0l>ilrMcp ^ t l <^*ic1l cfTf r r f ^ 
^ ^ t f^ RTc|5t 3 T f ^ WT m^^ ^ f ^ I N q ^ ^ , - ^ ?7T ^ ^TR 
f^RT t f% c|^ iTracf> c^ ^ ^ IR SFpft 3 # t ^ W T cFIT ^ t l 
'ij^^siHH vifTcpT' cfTt ^ M ^^RQ\ 3fr? ^{<imiRch 11 ^Jelft u?r ^ cf>^Tit ^ 
^raf cTSTT <^|chld c^ 3 T ^ c ^ T M W H ^ % ^ 11 T M ^ STf^R^R ^ 
c^ cf7RTT[ 'xt^^Hil u?rcR' •^ cpjf^ Ti ^ H<imifc|4)c1i sfN: ycfTf - ^ CTT^ 3TT ^ 
t l cf j fp^ CJTT ^ cpjf^ ^^czf t - " ^ ^ f ^ F M STT! XTefO^O^O ^ 
?^K^ 3Tif ^ sftY ^ - ^ ^ Plchd^ ^ 2TT-^ ^HTc^ ^fm t t ^ n ^ 2TT, ^ cfr 
^ y ^ S ^ TR f^FTT 2Tr, ^ ^ ^ 7 ^ ^ Ft f^TJIT STTI ^5^ W^ % ^ ^ ^ ^ 
q M ^ ^ qfTT 2^  I 6iR-6fR ^ #^T?rT sn f ^ y^nM^l' ^ ^ j fH f ^ ^ 
^ ^8Tci^ s fk Y f ^ R ^ ^ ^ # ^ t r ^m^, 3Tifr eft ^ F^f^ ^RT^ 
cf^ I ^ cfr ^^&] ^ ^ F ^ f r ^3^ Tr^r^ ^ ^ ^ ^ Ft ^rm? T^CT - ^ ^ 
^ 3 n ^ 2^, f ^ ^ ?^FT 8Tr 3T^ !36fT? ^ t ^ f ^ q%T ^ e ^ ^fN ^ 11 
6RT, 3T6f ^ f^TFT ^fFTT-#cTT f% ^ ^ f^RKT ^^ Tefr, sTTF^  fT ^^T^ ^ 
s f F c ^ J efrt ^ ^ t e J^^ RTT f% E^TeT f ^ 1"^^ c^dlc^cb ^ v^  ITF ^ 
^BMR^ f^?FP?r t , ^ 3nrfTc^2TTrfT^ t ^ ^ f ^ ^ ^ 11 
^f^Fpft ^ 3TK»T ^ 'JpR^T ^ ttcTT t l ^^ TWf^  ^ i j p l ^ cf^ t ^f^FPft Zf?t 
3TRwr ^ "^^^m -^ ttcTT t - " ^ a T T t ^ ^ T M 3 f k ^ J ^ ^K^ Plchd^ c^ 
-81-
to^ t 3fk f ^ 'ch i^cicil 3n^ FTcT' ^ f^m^ to ^T^ f, ^ to^ f 
cfTifr-cfTifr ^3^ 3TT^  FTcft ^ te^ to w ^ , ^ ^ to^ ^ W T t i 
w ^ t ^ t 3fk ^ r f ^ c^  ^ ^ sn?^ 3TT^ -cfj^ uTT J F ^  3frm i g?c^ ^ 
cTR cf5T xTtr?T# 3TFTT f ^ FTST-TTfcT cFR^ ePt I ^ viTFT^ # ^ ^ ^ - ^ g q ^ ^ 
^ ^ toacTT t 1 ^ ^^S^ W ^ T ^ 3TT^ ? ^ cf^ t c F ^ ^ ^^f?^ WcPT ^^ 
^ a M - ^ ^J^Tcf^  3Tcr?zf cf)^ TJfT f^T^ fJefr 1 1 " " ' W ^ f ^ ^ f ^ t t o f ^ F R M 
g ^ ^ ^ ^ ^ J ^ 3Tf^ fc[Tf|TT (#£rM) F t^ ^ R^TT S^fcRTT t eft cFTeTT ^ WT^ 
f^ra^TeT^ ^ET?^ qtl?T ^ 3TTT^ S M ^ M I 3 f f # ^ ^ ^WeTT ^ HTcTT ^ 
1 ^ ^ Fl^ ^ arm ^ sff^ ^, i^ r ^ t ^ 5 ^ ^ ^TM ^T^ f^ fcT^ ^ F^ ^ 
f ^ ^ ^ ct5^ eii ^ 3 M 'j^cfR ^ ?^T^  q^ f ^ ^?^ tor i"^ ^ '^ g j^fFf ^^ ?rcR' 
^ ^IV^N'I ^ ^ M cfrffcTT t - ^ ^ 3^^ gY^  ^ FT^ Ft S^TKTT 11 " ^ ^ 
^ 5 ^ ^ ^ ^TM 3ft^ M t c|^  cRF f t ^f^FPft ^ 3T? !^PTT >!<imifclc^ 
-82-
>[<imif^ cbc1l 3lk IWIcl^Tlddl t l TT^ 3ft^ efr ^2te>2T^ ^^T^2J^ ^ ^telT, 
^ ^ ^ f - " ^N lu^ , 3TM 3TNc^ efT^ vjjiJ^ci^ KOT cFff, sJtoTro ^ W^T c r t 
f I ^ ^ ell^f^c^d efcfJPT ^ TJ^ t l 3W^ f ^ TF8Tcf>R ^ f ^ ^ ^ f ^ 
l^ TWFf ^ ^ TfcPcTT ? CRT "^3^ f ^ ^ ^ ? " ^ ^ 
dr)^i\^ ^\ '^g^PFI ^3 \^cR' ^ ift ^ ^ t W sfk f^>R H^TcPTT ^ ^ 3TTi^  t , 
^mf^ ^3^ ^ ^ ^ MJR ^ ^ M ^ ^ f^Rr3T ^ fcrq ^ 3 f ^ ^ F^Ff?TT 
J^TTcTT an I m^ "f^ ^ ^ ^ansl ^^ ?tcH tor 3fk ^3^^^ cpf^ ^ f^Tin I 
'^ I^ ^H-M ^iffcpf' cfJT ^ W n ' - " ^ ^ ^fecf^ cFTeTT ^ FT9T ^^?>^ feRTT I ^RT^ 
^ TT^  ^ " ^ V i t sfhf ^ r ^ T j ^ FTST ^ f ^ ^ ^ I ^ ^ j ^ ^r^ ^ 
^ f ^ ^^ FH |"'° ^ ^ t f ^ ^PT^ cf^ FPfr Tf^ STT TJ^ 3flY f ^ T ^ 11 ^ ^ 
^ l^ leHMd ^ ^ 11 ^ 0 ^ 1 ^ ^ 3rjf [R '^^PTlf 3^?rcPT' ?ft c[Rxm ^ 
^61^1 3 r ^ cR^ 6H ^ ^ mil ^rf[c}^ rRTT ET^^ ;^ f^m^ ^ 3TrJPcT 
3T^<mTTte 3fk 3TfrRf^ mm % \''' IT? eft TIc^ t f ^ ? ^ ^f^^ ^ ^ 
M ^ l41ldl ^ t l ^ ^f^^T^ l ^ 3TT^ f^^ ^pft ^ 3 T 5 ^ ^ t l ^ ^ e ^ 
tern IT^^sff 3 lk f^f^ f^ fff ^^ 7TTKR ^ f r FfcTT 11 ^ f ^ ^ ^ ^H^ t % 
-83-
f^nfcZT cffr ^cf j^ ^ 3 ^ 11 W ^ 3 T % f M ^ y ^ M ^T^^aft ^ cfTjf^ 11 
^ J ^ ^ ^ ^fi5^3T 3fl^ ^RFTcR?r ^ W^ ^ «rgT ^ g ^ ^ cTof^  f^Fmi 11 ' 1 ^ 
3TFt 6f^ t l ?^^ T^T8T 5 ^ fcrm^ cTT^  ITcj^  ITRC[R cfJT eT^ xf5T t l ^ ^ f ^ 
•^^Jeft cjTet cTSTT ^ 3 T T ^ f I ^S^T^ ^ " ^ 3 ^ ^ ^ 2TT f ^ e T ^ '^ 
^ a n ^^^ ^ ^ fefTj ^ - T ^ q^Flt YT^ ^ TTcf5 ^ ^ ^ M Y^ fFTT ?tcn 11 
c[^ ^ ^ ^ j fm pn r ^ c^  fefT? i ^ ^ i ^ ^^ q^f^ rr t , t r ? ^ ^ ^^ f ^ ^ ^ 
cf?R^ t f ^ f^>?P% ^ ^ ^ ^ HiRlcM ^ sff^ ^ Ftcit t , ^ cf^ ?fl^  ^ Tfi^ 
cPT -^STPf ^ ^ iTFc^ 3TTcfr 11 cf^ ^ ^ f ^ ^ ^ ^pfT ^ H1J|47^ ^ R R 
Tj^ ^ ^ qpfr f ^ ^ t l 
^Hill^ N^I TT^  f ^ ^ iR 7^2T qf^  ^J^ f ^ m^ tel^ cHHt 
^ = T ^ ^ ^ : i f e Ft W^ 11 ^^ ^^ yrST -^^acH t f ^ ^ eTgcf^ t ^ ^ 3 f k M 
^5W^ FWTcT cRT^ cf5t ^^TcfJcT ^cTR ^ 11 ^ ^ ^ T c^ f^T^ ^ ^ ^ f ^ ^ 
^ ^ ^ l r H 0 t ^ cTT^ 6fKT ^ ^ sfri ^ ^ 3TmT f^RcTT 2TT f ^ ^ ^ 
-84-
^ I T^^rm ^^ijpfer '^ f ^ R ^ 11 w^^-. ^^w\ '^^^ '^ i?fcr yfcT^mt ^ 
3?Fr z p ^ ei^ Tcn t , ^ f^^>Md^ ^ cJ>R^ t ^ c^ €fcT m ^ ^ f ^ m^cTT t 
elTefr 11 e f ^ W T ^ ^ v3^ ^f^ t ^ f - " ^ 3FTT^ ^ ^ ^ T M ' ^ ^ 
ef fnr M i^HI^ jfl I" cb^l'Tl T^  yc i ' i l ^ ^cTft ^iTe^-^iTc^ ^Elfer Ftcft f 1% ^ T^rqcf7 
^ f ^ ^cbxil^ cPTcTT 11 ^^TcfTt elTcft ^ ^J^2T c^t ^^^ 1^ ^TM 11 " ^ 
cT;gc}§t ^ ^TT^ xR ^ ^ fn7 " ^ t l q ^ e [ ^ '^ ^^M> ^ ^ sf?% 
t ^ ^ f^8T cf^  WSfTcTN cTS^T 1 : ^ ^ 11 ""^^^ ^ I ^ ^ ^ - ^ ^ 
• ^ 3TffHcTr cfJT ^mc[ (#? "^JfT^ ^ST f^) ^ cfJT cgi?>[T cfT 9Tf ^ , ST^ f ^ J ^ 
' • g ^ ^ ^ f ^ ' ^ ^ 5 ^ ^ ^ 3i?r cR) x:)r|ct>c1l, dp]^^ cT^TT 
^Ici45)i|c1( cffT eRlTJ f^?3T t l W t ^ ^T^^3ft ^ zfPT eft c^'l^H ^ f^IIKTT 
11 '^J^FT^ ^ i f r ^ ' ^ f^ffcT ^ ^]7?T^ ^ ^ ^ J ^ ^ ^ c||c1|cjx!U| ^ ^ j f e 
^ t , f ^ ^J^ Wl cfJFFff ^ W^<^1 ^ cf^tf TF«RT ^ 11 ^xiilfeHv! ^ 
3?^?^;? ?f8Tf 3T^<fPTTfcr^  ePTcTT 1 1 " ^ ' ^ cRF ^^FT^ ^ ^ ^ T I ^ ^ y ^ f ^ 
^ 2 ^ ^ 3HTcRira9 -^m ^ ^ t - ""^'W, H^ ?TeT ^ 3 T R ^ ^ M ^ e P ^ ? 
'^TM ^ F^^TT FTef? ^ YT^ ^ t , f^^^T^ %^7cT f^T^ cTT ^ ^^ TcPT? ^T^ J^l 
t l cfT'IfT' "g^ v ^ ^ c#fft ^ 6P?^ fKT ^ ^ F5T cf>^ 3 ^ ^ , -^ scfMT c^ T ^ 
^ arrar, # ^ ^ ^^ PTM W C^TT f # ? ^ IPTT rnf^? ^•^' ^ c j^ 
-85-
•cfm^ : ^ f^r^^aff^fto ^^ ^^  3T£zrra 
T^ircT^^fTc?rf^^2ft|cffrtTcf?^ic^Tf r^?^  ^ Tpni q^^^ 
f ^ ^ TT^ T I ? ^ ^ 3Tm^ ^ ^fTM ?Tcf ^ 1 3W^ ^ f ^ ^ ^ t ^ 
^ uTicR ^ I ^ f^fT^  c^  i i# iTJm I ^3^ ^^t^ w r f^, ^ ^ ^ 
c^ cf5^ ^?T^ WeTT 3TM (#? ^ ^ cfJT T^FT ^ f ^ ^ ^ " ^ ^ ^ ^ 
^fecf? ^ i?r^ c^ ^STTsf tmcTcf TT f ^ t l ^ 3 ^ ^^rf^ ^2TT ^^^^ s f k 
^ - ^ ^ yfc! 7 ^ 2 T ^ ^fR ^ ^ ft l^cTT cj^ t 'TTcRT t , ^ ^ ^ ^ ^ 
'FT ^ ^ ^ ^ leTV t t ^ - i r f ^ ^m^ t , ^ T ^ ^TT^ ^ 2 T - ^ a T ^ ^ 
^'lellM-l, s j r jmi , I^HRtjiJch ^Hvldcll Sfk W2T ^ ^ 3 l k ^f^^^ ^ c t t a l ^ 
t l ^ ^ T^^ST jjfTtET ^ 3TR^ 'TFTcRfr c^  ^ f^T^ ^ ^ '^c^^ '^R t ^ % ^ 
e T ^ ^ ^TRJ ^ ^ c T ^ cFRTi t eft ^ ^ ^ R ^ c f ^ • ^ : ; j ^ ttcTT t -
" e f ^ ^ ^TT^ ^ ^ W f^?T t l 3 N ^ f^uT^ ^ iTFeTT 3TT^ kjc^ c^ M ^ 
'^ eTcf?^ cr^ M^^miM 3 fk ^ : ^ ^ ^ m ^ ^ f^RT I T5Wf^ J F ^ T # ^ - q ^ f r ^ 
Ft ^fRTI I I? TTTFCTT 8 T T l ^ ^ c T ^ c ^ i i ^ c ^ W 2 T ^ ^ ERcfl ^ TRT W^ 
# ? ^ 3 ^ ^ST t ) 3 W ^ S M ^ ^ TT^ ^ ^?^ 2TT|"^' ^ Wf^. ^JR 
e r e ^ ^ ^ ^ cf>r^ ^ i^ncTT t eft ^ ^ 2 T 'm^ cfft - ^ H H ^ ^  ^-.^ 
-86-
?^TN> ' ^ ^ W T ^ ^ cT^TcTT t - '\^^TT2T ^ ^ fc^ ^ 3 ^ cfF^ ^ ^ 
cTcT^  ^ cfffer ^ 3^TT t l 3^-^ Tcf^  l T ? ^ f ^ ^ ^ ^ ^ l 3 T T t l 
cFTeH ^ 3T^ STT ' ^ cf^T ^fjf^' "q^ f WTcpclt ^ ' c r f^ 3 r f ^ <i^ |c|x1 11 '=^f^ 
^^fcT^ HMdl^ f t c^ £RTclef ^ ^ f ^ t i 
>^TM cf)T WJPJ tor 11 ^f^FPft ^ ' T M f^RcT 3 i k >l<jmiRl4) HcitcT Ftcff t -
^ ^ 3 lk 3{FT^ ^ pirfcmr f ^ ^ ^^^^^ f i | r ^ ^ ^I?CR ^ xfr^ r f r^ 
^a j^?i^  ^ F^R ^ -^ c f ^ n^e?r 11 
f^Fft^ ^ fcfl^ feRsfT f^PTT t , •CR cfTTefcf ^ ^»jPf^ ^ ^f^^rpff ^ >n"^<'il ^ 
^ F^RRT ^ t l ' ^ cf?T ^fiit^' qfTT 3TRWT ^ "^g^R)] % ttcfT t -
" ^ ^ ^ MMW^UKclclRj^c^]- ^ ^ {7T^ i f ^ f M ^ I f? cpzfT? cWT ^ , 
f f ^ ^ W ^ t l ^ 3 l k eft f l ^ cfTT ^ J|1x!c|Ll^ uf ^ M t f ^ ? ^ ^ t a 
-87-
£FfrTt?T^ ^f^ t f ^ FTT^ ^ f ^ ^ ^ • ^ ^ ^ f ^ ^ '^ ^^ ^ ^ 
^ f l ^ ^ 3 T M 4 feRt t ^ ^ f c l # , v M ^ ^ t ^ W fcR^, f^T^mR 
^ c ^ ? H ^ >HlfBoM >H^eH c^  ^mNfcT 3 M ci|icb>iU|-ct7imfqcl ^j^?^ ^ 
cfpt 'q>[-|1ct1H<KH' 3fr? •^f^>Hidld' 3Jk ^ ^ f ^ W ^ ^ cR? 1% WT 
^ ^#^RT ^ cfTt^  >H^WK ^ t l ^ f l ^ ^ TT^^ ? t^ ^ ^ft^fcT ^ 
cloPR ^ 1 ^ cfTt eTcfJ? czpijTjTjt ^ ^ ^ fcRfr ^ t l ^^ Tcf5T W ^ I ' M I >ii\^a c^  
cTofm ?T6^ c^  fB-tJlchxiui tR TT^f^  czp^ ^ STefM # ? ^ ^ 11 ? ^ 
cfTFPft ^ 3RTcR^7cfj ?^5XT ^ tcf^ RTR ^ 3TT ^^^ 11 ^ ^^5^1 4>eikHc|^  ^ f e 
^ SRFTcT y ^ ^ t l F^>fP?r cfTT H^^sft cl>t aicJclKUJI ^?>^ ^ 
cluf^lrHcb ^tcft T^RT 3TFt W^FIT f^RT t l 
^ ^ W ^ F^iFT ^ J^cfTT t , ? ^ ? c n ^ ^ cfuf^ ^ 3 l 1 ^ efRfT t t 
f^RfT t ^ ?r^ f ^ ^ J ^ eFif TJcTcpff ^ ^J^ FT^ eFTefT 11 W ^ ^ ^ ^ 
3mR#rcfHTT 3TT ^ t l ^ 3?cf^ ^ H ^ J^eT c f j ^ ^ 3TePT # f ) ^ ^ 
7T7IT 11 ' 1 ^ ^ ^ f ^ ' i?cp ^ - T j f ^ y ^ H ^3c[^ "^^^ Sfk ^ ^ »^TFRFrft 
^ <^^M\ %\ ct^ dlrHcl) • ^ ^ ^ TJ^ H^ TcJLj^ ui 4 , ^1^ ^ uTT ^HRf^ ft t I 
f^??P?f ^ ^x lH^ t f TRT^ T 3fk ^J3^3# c^  3TMR ^^ |3TT 11 ^^^ 
^ ^2TT ^ 3fcT ^ 6[^ ^ - M w t o W^ f ^ t - " ^ ?fr 3FTT^ ^ ^ 
eRvfr-^ofr ^JR^ ^ arrar, W^T) cfT^^ VJIMCII 4 ^ ^ c^^c^^ ^g^sr 
cTST 3?k ^ ^ ^ j ^ ^ W FTST qcf>^ f ^ I ^ j ^ Fm ^ ? ^ I ^ j ^ wm 
f\ ^m^ STT, c T ^ 2TT, 3T?5?T 2TT I ^Ff^ viR ?Tcf7 ^ cf^ t i^JT^ ^ q j c^TT 
t cR cT^ t ^ ^ FTcTTI ^ -^^Ff ^ 51^ cf?^ I ^ W^^ ^ g r ^ ^ cf^  
^ n4cf)Y c f ^ ^ T^RT 11 f ^ f ^ g ^ y ^ - W e f ^ ^ 3^Tf f ^ ^ cfF 
^ ^ ? T t 3 f k 3 T 6 f r r a 7 7 T ^ T m ^ ^ t l ^ ^ ^ t(^ c{^  ^ ^ ^ ^ ^ 
-88-
? t ^ | " ^ c^  ^flcR, ^ 3 M M mflTJ, cl# ^ TfTefFH R ^ I 
" t ^ , ^ ^ ^ ^ ^ leRT ufr ^ -mm I ^ ^3^ f ^ ^ >in^im 3ft^ 
vjlJlehm -^JcT W3it I g^ T ^ 3JFT ^ , ^ c f e f^ raJTcT ^ I" ^ f ^ ^T ^ TT^^  
^ f^FfT^ cfJT fc^^, iter c^  TjeT vm^ ^ , £!(t^ -?5t^  q ^ ^ ^ 11 'TFTcFrft ^ 
6idciiH ?T^, Pi>wiK Fl^ fj^ , ^^ T^Tsr ^ ^F^ XK ^ f^RT I -^fr^ sfrgaft ^ 
" 5 ^ ^ ^ 1 ^ ^ ^f^ ' ^ ^^ ^^ ^^  ciostejSH clot ^gfe ^ 11 ^PT^ 
cfjSTtqcFJaH m^cfj tr^ 3?q^ I f N ^ ^m^ 11 f^^ fPfT ^ Wr[^ cT5, - l ic^ l i^ 
3fk ^^ Tcfcfi f I ^ - "^i^RT T^FT cflTT t ? " 
" ^ M | c j ^ I" 
" T ^ ^ Ft?" 
"•m^ ^ m^ - sftl f^w^ ^ ^Y qpft fLidmi STT I" 
X X X 
"^ fK^  ^ ^ ^ ^ni^ f^TcT uTFTT I" 
" ^ ? " 
" ^ ^ 3 M eft c ^ W^ cfTeiT ^ ft^ I" 
"gr^ RT ^ Wf t?" 
" ^ 3HTf%^ ^ ^6]^ ^ fefV ^ ^ ^ 11"^^ cf^ 2Tt^ cf^ 2T^  FTP? 
HT^ R^ ^ ^n^^f^ ^ ^ Ret,Rid f ^^ t i ^m^ ^ wn^ -m^ ^ 
-89-
cbNilchx! ^ 3TTcTT t cfr ^3^ TFFT cfJT te ^ # ^ y r l ^ FtcTT t - "^el f^- l 
^ t , f ^ ^ T ^ I f^F^cTT cf^ ^ ?TTf% cfJT »^TIcr ^ 3TTcTT t , W ^ Hl^lRcp 
6RT Sfhf f^ TuRT cfJT I ^^^mr ^ ^NT 3TTcR c f j ^ -
"^ FJTT ^F>^ a^T, ^ ^ ^ 3TFt ^ e T ^ T T O T M ? " 
f ^ ^ T e l ^ c^ 'ftcR c f j ^ 6||fe|ch| ^ IT?^ ;gTef feRTT I""" 3^?rcPT ^ 
yfcT ^ J c ^ ^ cfTT ^ fecb>| ^8TT ^fcR^ 2TTI ^ ^ J ^ ^ ^ 3fr^ # ^ 
? ^ ^ f^lcM^ld ^ ' f t t l ^ 0 ^^Ft^ cf)T T^PPTT t f ^ "^T^^Pft ^ 
3ftcR^JRT 3ftY SmmRRJcTT t l "^W^ HlRlcbl f^TU 3 T f ^ cfpcj^ s f k M^dclM 
o 
11 ? ^ 3 T l c r f ^ ^3^ iT?T^ ^ ^ ^ c{^ ?^TTft ^fiFPft ^ 3 m R # r ^ 1 1 " ' ' 
^ f^t^  ^^ t l 
' ^ 3 ^ ^ f ) ^ 2TT' Weft 6[R 'x[Hx!x[<|eJl' l ^ ^46Jii c^ 3T^ ^ 1915 f o ^ 
-90-
?r ^ I ? ^ ^ 5 ^ uft ^ '-qcf^ TTH cbldvjl4l c f j ^ ' cf?]?^ x n f l ^ I ^ 3 T ^ 
^ cf5t ITcf7 S T ^ ^^HT t l ^ ^ WR ^ f j ^ cffr q ^ ^ 3IRWT ^P^ f ^ eft 
^ x j ^ 1 ^ f^ iTT^ cf? ^ TH ^ TTH f^Tcf>cTT| f^RT^ ^ ^ WR c f ) ^ 
cf^ q ^ feRTT cff ' ^ 3 ^ c f ^ STT' cfFW cf^T ^ j f l c R - ^ cbc||Rjd ^ ^ qicTT I 
l f¥ ^ f^T^ TcfcT ^f^^TlT 11 ^ 0 ^V\^ ^ 3T^W? ^ Y^RT " f t ^ ^f^Fpft ^ 
^ fM, ?cT^ P T J M , ^cPft ^STTskr^ xHMHdl 3TT^ ^ ^Nvj^< 3 N ^ J^FTF 
3Tqit ^ ^ c^ ^2T ^ t l 3^RTcf>t Rl^lfcldl ^ t f ^ c[^ 3 T r ^ ^ l ^ ^ 
^ 1 ^ f f^mt cf?BT% W ^ f^RTcfcf ^ ^ 1 1 " " ^ cTTfcR ^ 1 % ^ ^f^?T^ 
?^>eTT ^ ^l^Nchld ^ ^ MRMC|-C1 3ft^ J^T#fT '^^^ '^m^ f e l ^ i l Ht^ 
^ 3T^ cb^ I PI i l l ^ ?R^ "^W^ cfjSTPT^ ^ ^ I^^af f 3fr^ W ^ ^ f ¥ % 
11 f^5?F?r ^ ^ cffcT cbdleHc^ WT ^ Pl^^lRHd f3TT 11 ^m^ ^ STN^T 
effcT ^ 3 T R ) ^ 3 f k ^ P r r m t e ^ ^ |3TT 11 ^ ^ 3TRWT ^ eTf^cf^ ^[lefr 
f^ TeFT ^ t , • ^ f^RT^ fT cfc f^ q ^ 3TmTRcT 11 c H ? ^ ^ 3 ^ J^I?cTT t f% ' M 
^>S*il4 Ft ^ ? ' ^ qY ^3aR ^ e T g ^ W c^^c^^ T^FT ?^TTcft 11 ? ^ 3 ^ ^ 
^ - c f r ^ f ^ ^ - ^ 3T^FRTcT ^ te ^ 11 eFPFT ^ f f t o - ^ ^ t ^ 
^ cRF ^f5^ c f ^ - c p ^ ^ t^Tef^ ^ t l c T ^ ^ ^ J ^ e f ^ ^ i^ ^WT 
F^cTT t f ^ ' M c^-4H[i Ft ^ ? ' 3 l k e T ^ ^ # ? ^ i fR-s fR ^ ^3aR 
' ^ ' l^er?fT 11 engcPT sfT^ e T ^ ^ f t ^ ^ T ^ - - ^ c^ yfcT 3TF?)f^ f sfT^ 
^ 3 n ^ l ^ ?fr^-£jt^ q f ^ ^ ^ ql^ uTcT Ft WcTT 11 ^ f ^ ^if^ c T ^ ^ 
-91-
im^ : ^fT^^ ^ f^ Teq 2 ^ smuj 
I f f '? cfr f^TWTT^RT ^ f^^^ J^oT? tec!T t - " ? t , Ft ^ I cf^ ef - ^ ^ ^ 
3 N ^ ^ 3TPTT 2TTI ^ ^ ^ ^ufl+lci c^  3PT>^ cf^ t 1%T^ f ^ f ^ ^ ^ 
eTFT ^Y W ^ 11 g ^ ^ ^ 3TT3ft I ^ te^ c^  ^^ ST ^^ JsT^ K FviTRlf^ 
f^?T ^ ^ ^ tern t f ^ ^ 3lk i f m r f ^ ^ cTPT ^ vJTT ,^ effe^ f i ^ F ^ 
3T6f xi^ ^c^K-^ Ft ^ S t^l <^^<K^ ^ ^ ^ ^ ^ M^r^M ^ t l ^ 
^ ^ J ^ f ^ ^ y M ^fxfFt S l^ 3 M i f t t ^ cTRft ^ ^ ^ 2t Sfr^ ^ 
^ f^an 11 giFT^ 3TFt ^ afNlef M>{HKcf) f |"^° ^ J^ 6|Mm c^  ^ ^ ^ : 
a^n ^ ^ ^ wq d^iiRn^ f^F#? S^XT ^ ^mo^ Ft WCTT 11 i^ra^ ^^^ 
-92-
3TcRSTr ^ q ^ 11 "•^sTPi^  ^ ^ ^^ R^  tow ^ ^ te p^jfcr ^ ? ^ ^ 
cf^ arPT^ i^ torn ^ ^Hem erit f^t^tWT 11 d^HlRi^ ^ ^iftcR ^ 7 T ^ ^ 
f^ f^ IFT t , ^ ^ 3FJ7 *^|^c|7K ^ Zf?^  ^ H ^ l c f > ^ if d^HlRH^ 3ft^ 
^J j t^T^ ^ ^ ^T IM ^ ^ p ^ Tf^^ ^ ^ ^^ JHM f^RT t l d^HlRi^ ^ 
e161lRi6 ^ ^^rf^ ^ teR7 g^^TH: ^^^ c^Ruft ^ 3^TT t - ^^T^ W[^ ^ 
^ ^ efrm^ o^  cgTTR f^<RW ^ f^[%T f%m f^RT 11 ^ ^ 3 T ^ wm ^ ^ 
3n^ f^ t l ^ f t ^ ^ ^5^ ^ TfPTR ^^<c) ^ i(MR ^ t t ?^ncfr t i 
e T ? ^ c T ^ ^ xjEJcTT t f ^ ' ^ "^^Hli tT ^ ! ^ ' sfr? c T ^ ^cvR ^ 'efcT' 
^60>^ "WJ W^ t l ^ W ^ ^rfcf^ Onic^tjui zfTT 3TR«T ttcTT t l ^ ^TTF^ 
3TTcf?^ 3fh? ^ ^ ^8T t t ^?nfcZ[ Zf^  i^TFPTT Wi ^ TRFT?! FT ^^ TcTT 11 ^ 
f ^ ^ cHc^  cf5t "^ci^R W dfjlciic^ ^ EfngT f ^ m ^ uTKTT t s f k cl|r 3 T ^ 
ten ^ c f^ fi? ^3^ c}^  a^rr f^^ crr 11 d^niRn^ c^  ^ f e c^  flcfrg w^ r^ 
^ 31RWT cPf ttcTT t ^ ^ cf? TTZf? f ^ c T ^ ^ ^ ; ^ ^ ^ ^ ^ ^ t # ^ 
-93-
f^ "FT, -^ ^ I cfJeT, ^ ^ ^ ^ ^?m ^ ^f^ 13TT ^mc^l" W^^ ^ 
f^n^ ^JoR WfR ePS^ ^ nfcftor f^<R^ "^?T# ^ ^ c T ^ ^ ^ ^ 
^ T N T ^ f r ^ i ^ ^ r M ^ ^ ^ ^ ^ ^jtcT tori ^ H M ^TfR>^ 3TTrfr f^ 
^R q^ ^g^^T^ ^ ?^)q ^ a r t ^ ^ ^ ^ ^^STTT t i ^?3%^N^ ^ ^3^1^ 
|Tj c f 5 ^ t f^  tor cf?? ^ ^ w^t ^ ^arr ^ 9^, ^ J ^ CR? ^  ^ 
3TmT4 wm^ ^j^M c^  3^3^^ " T 3 ^ ^4t?R ^ ^ cPT TT^ ;^<rfff^  ^j^^sq 
CI 611 Ri 6 ^ ^^fe ^ , ??Trrr, # 4 3fK W^ ^ TTrffc^  IR Tyin t i ^TT^ 
3t^f^ % m t l ^ 3 ^ r i fe f ^ ^ ^ f^f#?cTT, f^^clT^, c^ >t)U||^  Tpf^ cTI cTSTT 
^^ TcfVTT ^ ^ f R T ^ erit ct^J^lddl ^ f c f ^ TjifT f , f ^ ^gdT ^HT ST^ FRT 11 
?^Tq ^ ^ t l 
-94-
11 ^»Tr^  # ? M r c}5t ^ ^ ^ 3 ^ ^ f ^ 2TT' 37rJT^ W c ^ ^f>^ % I 
cfJfpfr ^ "^m W^, WmiRcb, xFR^f^R^ cTan ^fR ^ W^ ciTefr t l 
effrf ^ chdIrHch W^ ^ vic^yif^d f ^ 11 ^ 3TcfcRUT 3lc)clW'Tl<M t -
^ t 3fr^ cfJH i ^ TT^ f , TS^^ ^TfT^t m ^ t f ^ ai^cffK ^ c F ^ ^ 
cHeff cjTt i t ^ cfJT T f ? ^ eFTTcf ^ elTcT ^ fcfj "^P^ v ^ c^JcTcfT ^ 
6fR Rjcfi-Ti ^ ^^ ^ c?r^ ^ ^ F ^ , eft ^ ^ c[rFfmc?r ^ ^ ^ ^ 11 
" ^ vJiT, ; 3 M uilRii^, •^ ^ , cf j^^ ^ifen?, F ^ ^ , ? ^ ^ ^ i^nf^, era 
^FfM j^qf^ -8TcT t t WRTT t l ST^cTfR ^ c M ^ ^ ^uTR ^^ 3TFT czr f^ gTRT 
^5?rcH ^ n ^ ^ F l ^ cfT^ ^T^^ ^ ^f>fT^ ^ >l<JmiRcbc1l ^ WJcllrHc^dl 3TT 
^ t l 
11 ' ^ 5 ^ W^ ^' ^ 3{RWT ^ ^ i^t^ l^ ^ ttcTT 11 ^f>?T^ ^ i ^ p f ^ ^???T^ 
3 T R ^ t ^ ^7T^^ ^ f^5lKHI cF)t « ^ ^ 11 TcPfTe'T^ " ^ ^ 3T^rnfR ^ 
'TFT, f ^ ct,c1lc+10 ^ ^ 'TT^-RchKH l f>^ ^ ^ff^j^n t , f ^ r f ^ ^Er^^3ff 
3fr^ -mt^i ^ 3Jc|dKU|| c fT^ ciuJHlcHcb ^tc?r c^ H T K R ^ Srrrr 6f^T^ 7]7TT 
11 ^f??T%mY ^ ^ M r - P R f W ^ T^ yt >!TLhddi f%c?r 11 ^f^-srfrr crof^ ^ 
3Ttte> f%r5FT ^ W^ ^J'TR 3fr? ^ W ^ry^ 11 ^ vjc^x!u| ^^cZ? f - " ^ 
-95-
W ^ 7TcT ^ 11 ^ ^ 11 >[HHiei ^JRfT |31T 11 % T T f ^ ^m^ J s R ^ ^ 
6|y;Mcb)e 3 t ! ^ ^ ^ ?^FT 11 cIF=T]f% ^ ^ ?^3?T ^OT 11 ^ ^m ^ 
3 T F f * t , 3nx!f^>T^ fuTfrrW t aft? ^f^fMcT ^ 3 T f f ^ te^ ^ ^FRTW 
t l 
""^s^ ^q^ ^ ' cf5t m^ #? cpif^  ^ c^  war-^mr ^ ^ ^wmif^ ch 
3 n ^ ^ f r f^ t , ^ - "d^- l lRH^ ^ ^? r ^ 6fTe^ Q^ c^fJV ^3?# ?T9T ^^  t^f^ 
f^^  -"3?^^ errfr ^ ^ a ? ^ ^ p^ft ^ i ^ ^JIK ^ ^ W R - ' T ? ^ 
^ WT ^ # ? 1 ^ -$ ^ eTTO^ I" 
M-" 
"'^Jc^ I I T ^ cHeft ^ ^RTT ^ I" 
^^crr f eft xi^^cil t f^ ?MT ffr R^PT "^m, ^m ^ ge^ ^ f ^ ^^rtrr 
f^ >m "^m %\ 
-96-
BTgpft • ^ f i ^ ^ aft? n^ ^^s^m^ 
^^?rfclTJ cT? cg^ 37cfffecT lU eFTcTT 11 ^ 0 WT^^^J^ 3?TfK ?mt cf5T ^^ cT t f ^ 
cf>?pfr ^ kJc^Pltdcll ^ ^ - ^ - ^ aTTHTTcT 3TcT?^  eFTcTT 1 1 ' ^ ^ K ^ StcT ^ 
c?)FcTT t - " ^ g i r ^ ^ ^ ^ f ^ f ^ fcRi t eft ^ 'l^ eTT t^fRT f e f ^ t ^ I 
3 f k uR I R ^ 3 f t cfr cfT^ ^ f ^ g^TfT W t - ' ^ 3 ^ c f j^ STT' cTF ^ cR 
ciidm c^  tm " ^ ^ T c ^ cT^  c^  ar^Rf? ^• . " ^ ^ ^ t sft^ CR ^  f ^ ^ 
m FTcit 11 ^aiT f t leq cj^ t ^ ^ tor vHlc (^?|cb ^ ^ ^TT^ 3 l k ^T^^sft 
^ R^TE^ Ff ^ ^S fF f ^ ^ rfPTT-ifHT f ^ f^RT t , ^ ^ ? ^ ^ T ^ ^Jofte 
v3<l^x:u| t l cf^ srFRf5 c^  x R ^ - t o m ^ ^ f ^ - f ^ ^ ^^ TTKR ^ ^ 
ct^dlrH^ t^ ^ vPTRT f^RT t f ^ ^ ^ J ^ ^ ^ ^^Ff i t ^RTT ^ '^^ 
^S^ f^TTTT ^ f^Rf)c1T 11 '^TT^ ^ ? ^ STT' ^ " ^ oL|R}-c1i|'l' ^ ^ - c f r c f ^ cf5T 
M^ -41>(i c[^ f%ff%cT t , " ^ ^ 3fl^ 'TRcT ^ Wm ^ ^ cR) ^ ^ T ^ Rj^i^d^b 
( ^ ^ ^ ) ^ ^ 13TT 11"^° ' ^ J ^ ^ f ^ STT' F^FgcT: ^^Tfaf ^f^cm ^ ^^cf^ ^ 
3 T 7 ^ ^ ^fRRT tteft t l ^f^FT^ ^ ^ sfp? W^ cfTt cZTNcf) ^ ^ fcfJTT 
f^RT 11 ^ ^ ^ i l M - f ^ Sfr^ f ! l^^R M r ^ ^ s f e W R f ^ 11 3 T T ^ 
^Fran^ ^pR^ ^ T^^RT t f ^ " ^ ^ ^ c^ c^ieT TO 3 l r ^ ^ZfWc^ ^d-1|i^ 
-97-
cfTgpft : ^;T^r?^ aft? f^req ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
^ c^ 1?%^ wpft ' ^ 3 ^ f^^  an' I"'' m: - ^ T^ ^  ^^ m 3TmN 
' ^ ^ ^ f ^ STT' ^ 1 1 
^ GTJW? " ^ ^Fc?t eTR 6 vJcIT ,^ 1987 ^0 ^ 'uPfffaTT' ^ F^ t sft |"^^ ^ 
f f% "W W^ WN 'vjH>Hcdl' ^ 6 Rld^xl , 1887 ^0 ^ ^ sJt I"" ' ^ 3 ^ 
c R ^ : "^Wfi^ ycfTRR 6 R>HH< 1987 cf^ t 'vjH>Ha1l' ^ f3TT 2^ I 
^f^F 8TT' -SfTFT^ c^ StcT ^ 3TKTr t f ^ " W f ^ ^ efpfft ^ 3R^6fNt ^ 
q^-3:?Tm 3 l k ^foMli^H-68 cit ; g ^ - : ^ ^ H if CfTcft ^ ^ iM-^0 77 f ^ 
"W^P^ ^H\<\i d^HlRn^ 1"^" ' f t ^ ^ fRT' ^ CH^HIRH^ ^^fTJ^ t sft^ cfT^ 
c|^ c^ e l K I R cTflRT c l f e YTT t l ^ ? ^ ^ ^ 3 f R ^ ^ T T T ^ t l ^3^:fcf^ 
^ cf5eT J^efT f^r ijJ #T^ fR cfT^ s5t, f^RRT ^ 3 ^ ^^ TRY ? ^ aff I ^ ^3^ t ^ H ^ 
^ 3 I M 3 f r ^ ^Rfrif ^ t l cfr^ c[^ cf^  c^Jllc?! cfSTT g5f I M ^ 3fR t ^ 
WQ\ ^ s f^R f !%^ Ttf c{?r 3 M ^ ^ ^ ^ ^ ^ eFfr ^ t l MfclRl^Vl ^fT^ 
c^Rscll ^ f^^ RUT TTcTf^ TT^ ^ l i d M ^ ^ cj5t iraRT^ ^ f P ^ ^ 3 | R ^ ^ fifR 
^ cfPTT^ 3fh? ^ f^t^frrr ^ (;t^ cl^ cj^ # i ^ ;^ ^3^ ^ % ^ cf^ 3 f R ^ ^ 
^ ^Hfrfcf WFf^ t ^ t t eft) «^\^ ^ m^ m^] ^ Yicff^ c^  ^ ^ 
^3T7Tf 3fR ? l i ^ ^ | id|6|^4 cf^  3 f N f ^ 3nuT 1%? i p j iftcpf cf^  C^RTtfrT 
3 i k F i f ^ e r T e f ^ 3 T T ^ t I " ' ' ^ J ^ ^ ^ TRcfm ^ ^ ^ cTSTmr^ 
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^ cFT ^ ^ t , ^ W\^ 3 T I ^ f^R{c{5t xrgj ^ e T ^ ^ t , ^^ fcTT 3TT 
^FIcT Ft ^ aJt Sfk ^ FFTWT c^  SRqcTIcT ^ f^JT^ f ^ ' T ^ 11 (^^^^m 
^ ^ ^m\^ 'tfk ^ fm' ^ d^HiRn^ # ^ ^ e f ^ ^ T^FTCT ^mr t , 
FtcfT t l ) W >HMNK ^g^T f^)^  ^ ^ff 3fl^ ^ e ^ c f ^ ^ : ^ ftcft f I HT c^ 
^HclHil 3fr^ ^ c ^ c^ t m ^ f ^ ^ ^ ^ 5r>M ^7?r f% ^ ? ^ X[R f ^ CTC^  
^ 3nit eft f^KRT 3TWT Ft ? ^ - ^ ^ ^ ^ ^Tc^ <:i<si^i (4)^ l^c^K ^ 
eft cf?>fr 6rp5f, cfTjft teeft ^ eft ^ ^ ^ ^ qRT ^ ^ ^ ^ ^, q ^ 
^ f ^ HF W f 5 ^ ^ffccH^ ( c [ ^ ^ ^cix^ci) ^ ^ f ^ ^ TFeTT 
^ t l ^ ^ H^ ^ % ^ ^ ^ W W^^ ^ y ^ cPfr f ^ 3 N ^ qfcT e f F ^ 
^ f^RPft ^ ^ f ^ ^JcHT # 3TWT Ft I ciF 3 N ^ ^fR ^ ^ M OTt Wl ^ 
efF^TTf^ ^ T jp ^ f%rf^ ^ f ^ ^ T ^ sftY ^ ^ ^ f ^ ^ c[T^ f ^ ^ ^cP'ft 
e?t^ Ft ^ % TTif7 m c[TefT j^ffcTT i^ifTncTT C I^HIRH^ Sm^ ^ 3TTc}^  ^ 3 ^ Ft 
^mf GTfifT^ ^ ^ficf^ ^ ^ ^ fx^ f^mcui sJt, c[F ^  ^ p t ?"' ' 
^ ^ g ^ : ^ f ^ uieiiiji 3ik ^g^g^ gF ^ "^ JET^ '^f^. CJKT?! C^^?^ 
^^ tcR gr^ ^^ ^ Ft ^ I cTF^nf^ ^ 3 F ^ STR^ ^ ^ ^ w^^ FTST f%^ 
NFT sfr t ^ l 3T6f ^ ^ - ^ y^f^K ^ ^ i n f I fi^PT OTt ^ 6 [ r rH ^ ^ ^ 
^ ^ ^ ^^fRT-qrlT^ ^tf^ F ^ f ^ STT, ^S^ i\ TT^ c^ ^jfiTF E^m% ^ 
-99-
aJt, ^ eTFcT cf5t M a n ^ ^fj? W^ f ^ qfcT ^ ^ ! p ^ cfft v3^ ii^ccf)^ 3T^^ 
cr^ ^ s f f ^ TpftcZjafT 6f?^ cPfri T ^ ^ ^ W^ "^^ -^ - ^ ^T^f^R^ 
HHlci5iiPich cfTJ^T tor t i 
^ ^ I ^rar ^ m^c^ cfTt cHcT t ? ^ cf5t f ^ ^ q ^ f e l ^ H I - W ^ , ^ 
^JIFRff 3 i k ^ >^TM ^ 3Tq^ >^TTc[ ^ y^fj^ cf?^  ^ffcfnff 3 l k W t ^ ^fcT ^ 
l^lc^Jld ^ ^ W?tJT i f ^ ^ f ^ ^ TjTf^ 3R I ch^lPlijI' ^ ^fcR cT^ ^ q f ^ 
^ 11 ' ^ 3 ^ ^ f i ^ STT' ^ M ^H^RcT ^F)?P?t f c R ^ ^ efK ?^1iT ^ ^ ^ 5 ^ 
2TT' ^ d^HlRn^ ^ f^TN 'ft 1 ^ ?tcTT, cTef ^ ^ f ) ^ cl^ t e l W t e T T ^? ^ 
3RT^ ^ q^ gcTTI ' ' ^ cfTT fR]' A cTF^Tlf^ ^ cTFRft ^ ^ f^TcTeR ^ 
^^FTT- "^TH ^ f t l ^ , " ^ ^ cfT^ afT' ^ d^HlRn^ ^ HYcTT eft ? H R c ? r f ^ 
cTF W?Tef ?t^f)Y ^ JsRT ^PTef ^ RciW^ Ftcf^ Y '%iR ^qW^' ( 3 T ^ ) ^ 
cR? cfTiRT efr^ 3TTcTT-3TTf^  I 3Pf d^HlRH^ ^ I [? ^TFR^ 'TefT ^WT 3T2t M 
-100-
m ^ c f r^ cTT^  cb^l-TlcbKl ^ ^ 5 ^ ^ ^ S r f c r f ^ 3Rf ^ ^ t l ^5^ 
c h ^ l P l i j I c[^ ^ffef^ ^ fcT^mcTT c f j aTH^ , ^ E f e , cJ|d|c|y!U| ^ e fS^ ^ 
^m :^^ f7tiMT cTHT t ^ \ J ^ ^ ^ 3T^ c f j ^ r t eR f CJTT 061 P I ^1' ^ ^ 
tecfti c f j ^ 1^ HIcicbliJdl ^ 3Jc|diyu|l ^ cfc^ r F ^ ^ v3ft cf?r TfrfcTcf? 
vJMdf^ t i cf^ BTTf^ zff ^ 3 T F f ^ # ^ , l^mR, Hlcict^liJdl, ^rt^McT^ ^Tm 
^f5^ f % w ? STcpfr T i^RRicb Ri^l^diaft ^ cf>R^ #5TcTr ^ ^ 2 ^ ^ ^ 
^fTc{^ I ^^IcfiT i^^ tcRT vd<l^x!U| ^ 3 ^ c f i ^ '^W^ c f ^ 2;fT' • ^ m ^ d^-i lRH^ 
11 W^3R f ^ cfJT 3Tl^ ^mcT t f% " ? ^ ^mef ^ ^[ef^ y t e 3ft7 eiWf^i^ 
qf^Flit ' ^ J ^ ^ f j ^ 8TT' 11 ? ^ ^ M f e ^ 3T[c^ SiN^ ^ t ^ ^ 11 ^ 
3 T ^ MRm!^4 (^^ f^) , xrf^-cfK^qPTT, qRu|R| ^ " ^ t f ^ ' 11 ^ ^ ^ cT^F^t^ 
^J^elfWr-^^n^^f^t^TcIT, T-8T[f^ ^ , ^ ^ 1 ^ , ^ i^ tcRT cpjf^ T, ^ ^ t ^ - 3 P ^ c I ^ f | 
f t ^ ^f^FPfr c^  ?cPTT Rlcl^ RHd FT W^ ^ ^ ^^ TcJ^ t vM^ ^ ^ ^ ? ^ ^ 
t l m^. ^ 3TMt, 1 ^ , ^ iT^ 3nf^ ^ ^fciRc^d ui^f^icb '^]^] wm^ 
3fh? q ^ cf^  f^f ^ j 7 ^ j^^ FTPmt ^ ^ g ^ ^ iw-^m f^ reRrr t i ? ^ ^f^^pfr ^ 
j^^ rmrf^ cfKTT cfr 3Tr t t ^ m ^ t , ^^ ^ ^fmr^R^ ^ n^sfTcr s fk ^ ^ R d t t 
B^-ScTT t l ^ T M - f r ^ cf5T ^ H ^ ^f^FT^ ^Hlf^ r-M ^ ^ERcf^  ^^41^ ^ sfTj 
-101-
^ , ^ ^ ^ ^ ^ 
f^ TecPTcT ^ 1^ f I ^ ^H^ t f ^ ^ ^ f^^ ^T t^ ^ 3 ^ ^P^ T^T' ^ ^ 
^ 3JMKHR|cbdl t l I^ Tcf^ t Hlf^4)| ^ a r t e c [ F ^ 3fk M^dcJM t l W T ^ 
^ ^ ^ f^TT^  cf^STT t t aiUKHRlcb 11 
"f^ vj?r ^ cb^ I PI ill' CITT ] J ^ an^ f j ^ ^?^ 11 ' ^ ^ '^m ^ ^p^r^ 
cfjT 3rRWT T i ^ 3 jk ^eracf t l ^ T ^ 3fcr ^ eft v ^ T T I ^ c f ? ^ ^ ^?^ ^ ^ 
W^ 11 c|>^|^ ^ ^ , fRT, 3fKJT rRTT cfj^^ c^  f ^^M ^ ^?^ cfJT ^ HRHICT) 
|3TT t q[^ 3Tc2pT[ f r 5FTT? 3?k ^ ^ 11 ' 5 ^ ^ '^^' ^ MRu|f^ ^ 9^ 
^FT^ ^ ^ t l ^ 3 ^ c|)^ip|ijl' if ^ [cl^ltldl ^ ^ t % ^ ^ W^ ^ 
Pl-M e^ic^  ITcf ^ j ^ cJidNxlui ^ T i^^ fcr ^ vS-^ cW cTSTT Jjfcl^'ild c|M|cJx!U| cf^ t 
3ft^ ^JH^ ^ y ^ q l ^e r te Ftrft t l 
^ ^ ^^^ 11 ^J^tt^ ^ 4)^ I PI ill' cf?r ^gfe ^ R ^ ct^^i^-^qxTT ^ ^rra^ sfr^ 
t l 
^ ^ : 
1. STTETFJ YFT^T^ ^^ fd . f t ^ ^FfTfto? g^T ^Pl^KH, TJO 274 
2. i r e ^ f%, sn^^ f t ^ ^frrft?^ ^ ^P I^KH, TJO 108-109 
3. f t ^ ^mftrJT ^ ^Pl^KH, -go 275 
4. ^0 ^ft^^wr efTef, an^Plcf^ 1 % ^ ^mft?^ cf>T ^Pl^KH, iJO 304-305 
5. STT^Pr^ f t ^ >Hl[^ri| ^ ^Pi^KH, iJO 109 
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6. STT^to f % ^ ^fnflc^ ^ ?fcfFRT, ^0 326 
7. ^ t o ^ T^KT (^ T^ ITO), " ^ ^ 3W? cfj^lM, ^0 62 
8. x!IHx[<|v!nq ^ c l ^ ^ , f l ^ ^mflc^ 3 fk >iH^ciHI cf)T fc|^ fTRT, ^0 145 
9. ^ 0 eTe^^Km"! elTeT, f ^ c f i ^ lM r ^ f t lcq-fcrf^ cfJT te^.^JO 
81 
10. ^ 0 ^ f f ^ T J ^ , x p ^ ^ ^ ' ^ 5 ^ ' : cZjf^rR^-f^lcR^, ^0 365 
^ 0 T p f r ^ eTTeT (^ FTOTO), ^ J ^ TcRTcTefr (^^^-XJZf^) ^JJ^T, ^0 
25 ^ ^ 0 ^fr2J^ ^ 5 ^ ^ leRTT |3?T ^ ^ ^ 7 ^ ^ 3 T c R t e ^ 11 
11. "I sent a short note on ^EFST^ the other day to your village 
address. Let me know what you think of it ?- ^ 0 +i"il6^ciici 
{W^O). T J ^ xl^ Hlc|c?l [W^--^]. ^0 394 
12. cl^, ^>jteT (^gr^-^), YO 26 
13. ^ , ^0 49 
14. cjff, >J0 50 
15. c[^, ^0 50 
16. cf^ , ^0 51 
17. f^flF^ T^ RT f^T^ TfrK %fr, 3F1Mtejft^ (^ Hc '^H^Mc j^fldl ^ f | ^ 
^T^^rr?), ^02 /23 
18. ^Jc^ xirH|cjc?| (^Jiu^-V^), go 56 
19. ^ , •go 53 
20. cT ,^ go 56 
21. cf^, go 27 
22. ^ , go 27 
23. '^m^ cTRt, H[H|f^ ci|ct5K ^ 3TR^ cT^ SPq f^[6RT, go 47 
24. ^m^ mt^, f ^ ^mfer ^ gM [^CI^ KH (^ ff^  ^ go 86 
25. #^P^^ cZfRT (^FFTTO), ^JC^MT ^ 3T^ ^PFlfM. go 9 
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26. cf^, ^0 9 
27. f l ^ cp i rMr ^ f ^ I c ^ - f ^ m torn, ^0 85 
28. ^JeT^ v5?r cf5t 3rfR ch^lPliJI, 150 17-18 
29. ^ , ^0 13, 17 
30. c[^, ^0 15 
31. ^ 0 ^frt^, fcmr? 3lk 3 T ^ ^ , YO 50 
32. J^c)^vjjl . ^ SFT? cb^ I P I i l l , ^0 27 
33. c[#, ^0 39 
34. H ^ >Hl(^ «^ ^ ^ ^ ^fcT^m (#rT 'TFT), ^0 81 
35. ^ 5 ^ u?r cfTt 3FR cb^|Pl4l, ^0 23-25 
36. fP^ cb^iPliil' cf^ t f ^ I e q - f ^ cfjT f^cf^m, ^0 85 
37. ^X^^^s^ cjit 3FR ch^lPliil, tJO 37 
38. cT^, ^0 38 
39. f l ^ ^^{\f^ m ^ ^ ^fctlRT ( ^ W T ) ^0 87 
40. ^ 5 ^ ^ cf^ t 3FN c^^lPjiJI, ^0 19 
41. ^ , YO 19 
42. cfft, ^0 45 
43. c[^, ^0 37, 38 
44. ^ , ^0 41 
45. c^, IJO 45 
46. ^ 0 T ^ , fcmr? sft^ sTjijfcr, 150 45 
47. cf^, IJO 50 
48. ^ 0 ^?F l^ , 1 % ^ clT .^TRT : ^ 4 t ^ ^TcfT, ^ 0 235 
49. ^ J c ^ uft cf^ r SFR cb^iPjiJI, ^0 47 
50. cl#, ^0 38 
51. f l ^ c f j ^ r fW ^ f t e f - f c r f ^ cF>T (cjchm, ^0 84 
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52. cffr, ^0 84 
53. ^ 5 ^ vJ?r cjft 3TTR ch^ I PI ill. ^0 47 
54. f l ^ ^fnflc^ ^ f^cfFPfT, ^0 275 
55. ^ 5 ^ v3^  ^ 3TH? c^^ I Pi 41, ^0 46 
56. cf^, YO 50 
57. clfr, ^0 49 
58. ^ 0 VJ1JMI2T WBK W^. •Sf'BT^ ^ TSPTT-fcTtTH, ^0 84 
59. JJ^ el^ yTl ^ STfR cb^|Pl4l, ^0 57 
60. f l ^ cfj^rMr ^ f^R^-fcrt^ ^ RlchKH, ^O 84 
61. %^ ^fflf^ cf5T f^cl^ KH, ^0 296-297 
62. ^ 2 ^ TcHTcIc?r ( ^ S ^ - T ^ ) , ^ 98 
63. cf#, ^Jjter, YO 24 
64. cT^, •^ O 95 
65. •Slit, •go 96 
66. "cf^ , •go 97 
67. ^ . •go 98 
68. cf^, ' j t o r , go 25 
69. • I t ^ ^mflc^ cfTT - ^ ^ f^cTFRT, gO 344 
tzjFT 
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^2^. ^efr H2TT ^ f t - f t s r k ^ 
yrqar y^ m^ ^ ^r^ t l " ^ ^ ^ i ^ w ^ ^ wsiR ^^te^ cmr ^Hikiif^ c^  
f ^ 11 ^pfef ^ cfJT R^cT t f ^ " ^ ^fra ^ f ^ l M ^ ^^gcfTt c{5t c f 5 # ^ t eft 
3 T t ^ W^ itcfT t l ?^Wef^ H^TT M t c^ fcfcfrRJ ^J^JF?^ ^ fef^ STt^ Tcf^ cR 
f^ rspET ^ ^ c f j ^ t l " ^ f^ TePET ^ fcf^ ^fra ^ 1 ^ ^ ^gprf^rRT WT #TT 
3i|c|J^i|cb 11 f^TU cfJT \ J ^ ^ S I T ^ f ^ "5^ ^ 3^TT I ^ Wef ^ ^Tef ^ " ^ 
^IfcHifl ^ f W f r R ^ t - " ^ M t ?T2TT te M r I te^ 7T^ cfTt 3 T f ^ 
^ 3 T f ^ U|U|c|H sPTTcTT 11 cf^ f ^ ^ ^ >{HlfBc<L| ^^ ^fm-Rc^KH ^ HMc^u^ 
11 f^RpET ^ ^ ^fm-^^i^ ^ M r ^ ^ torn R ^ ^WT 11 w^ 
fcr^ ^ w EfRwr t f^ " w ^ M r cf^ r -cfrs arf^ fr T^^ rcT f ^ 11"^ 
o 
cTaFTT-^ JpJPTT cTSTT F R ^ - ^ ^ T ^ 3 { T R M r ^ ^ cfc^ ^ f t m ^ E^mcTST 
'TPTT vm?fT t i 
s T T ^ f ^ vnifBcii ^ f^r^p^ fcTtn f^^ T f^chKH m?^nc2T ^m%c^ ^ ^ t i 
M w T S f f , >^TM ^ ^fcf^^F^ 3T6nW ^ 3fr? M r ^ Trf^^?!^ ^ f^ RpefT ^ ^ 
Tnf|fe2TcfKTT cf?r w q ePfr i" ' ' Eft^-?fr^ f^Rpq- w t t c ^ cf5T i f s t e ^ W ^ ? W T 
f^PTTI v3-41\Hcil' ^TcTTs^ c^ f c T f ^ >{HIHlRHct) ^ x!M^[elcb 3TF^tePff ^ 
^ ^ J I ^ ^ f^rcper f e R ^ ^ f c ^ ^^T t^^  fcTiEpT i j ^ H Wti\ ^ f q ^ t f ^ ^ ^ 
-106-
,5 
v3?tcR, 41HKHI, WTM-^g?7R, ^ ^ ^nf^ ^ W^ ^^ f^^ ^ ^ aPrFfcT 
3TF^ 1 1 "f^ TsPer cf>T WW^ ^ ^^c[e[ ^mfl?^ ^ , 3 T % %rPT, • ^ ^ , ^fcl^KH 
3nf^ ^ ^ 11 M f ^ - * ^ f^Tlflfc^Tcf) ^ ^ c t o f^ Tepeff ^ 3 P T R ^^cfcf 
m^cfTc^ <|fccb>i % t^iiper ^ '^ cfj^^ xnfiT? f ^ r ^ 'oqf^ r^R^ ^ 
c^jf^Jid fc|ij]qdi' Ft i f ^ ^ p^per3?l ^ t ^V f t t fcfj oLjf>dJid f^^mm ^ 
WPT^^rar? cft^g^ v j f ^ ^ 11 t ^ ^ - " ^ te^ ^ f c T ^ c^ T-SJPT ^ 
^^Pf7 -EfiT oqOclccl ^ ^ ^ c[T^ ^ 'PT ^ ^ Y?T ^ 3TM 1 1 Pi^^ ' ^ W^ ^ 
^3feT t t ^ cfTc?r 'ITcPTr ^ fcTcTRuiT ^ ^TTeT^ FtcTT 1 1 "f^T^ptT ^ ^ ^ m T^ PTT 
^ W^ t f^PH^ ^ ^5%f^ 3TFf^ ^ ^ftcR 1 ^ ^ f ^ r ^ ^ cfTjf^  ifT 
f^ icPT 3ik Pi^wd ai^jj^fW ^ ^fR^ a r t e f f ^ Ftcit t i ^ i?^ M^ilRd 
fcfETT 11 "^ >TTcft afh? fcfWRf cf?r e^rPTcTT cTSTT M T ^ ^Huflijdi ^ ifpT ^ f ^ 
1 1 " ^ W^ ^ fcT^ PTPT ^c f f cTSTT % r R t ^ Pl>hMU| f^r^per ^ PIVJIC^ ^ I5N 
fcpr ^ t t ^ f I ^ ^ ^ ^ f ^ ^ cZTJ^ ^ ^?N ^ TJ^ gT 5 ^ t l ^ 3 ^ ^ T ^ 
f^^^ ^^omm t , " ^ ^3wr o!T^ ^ f ^ T^ t ^ i\ f\ fvrep^ Tcm^ ^ o^Pkic^ 
HcfT^  tmr t l ^tcft f^fiper cj^ t t arf^ Tcfpf 3Pr t l 3TCT: f^ Rper ^ # f ^ 
3ncf)R ^ f^r?R TF^R t t p^frfepp f^ PtPT ^ ^2T-^9T ^ ^ 3 ^ ^ f^ n3?r 
• t t ^ ,1 nifi'^ilVHl,, 
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e^fecbVl ^ feR^m t l tor l?cfjR T i f t ^ ^^ TT^ 1 1 ^ ^ ? T c ^ ^f>?r^ ^ 
?tcfr t , ^ 3 ^ ?R? f^ra^ ^  ^ ^fec^m f t m 11 Pi^i-^chK m^ nfrmr ^ 
efe[ TT? 'mm^ f cT^ elcfj^ xRT^ cTfet 1 ^ ^ ^ " ^ "^t 3Rm:[R^ ePTT " ^ 1 1 
f^ RpET ^ ffefr c^  ^?cf5^ ^ fcfl j 6clf^, ^ T ^ , czt^, "g^ TcT^ cl?TT STefcfjNt cfJT 
^ f > # a ' ^ iTRTcTT f M r 11 
c|j[fchx!U| cfTT 3?^ R^T f ^ 5 ^ 11 f^feRff cfJT c p f t ^ i ^ ^fr^^ 3TT^ TFT ^ 11 fcfW, 
^ N l ^ c b l M ^ c t e f j 5Rf^ ^ STJ^ FfN ^ fclgpff ^ W ^ ^g^^^ ^ 'fT 
^f^ f ! "3TFt W l r ^ ^ 3 t ^ ^ ^ Rr^Klc^cb f ^ e f i ^ f ^ Z^TRT 3ft^ 
J^WRf M r ?rafT ^Nic^cb f^£ j t c^  fcT^ efNT, cT^ T;[4 f ^ a ^ - ^ cff^ fn^mt 
^ f ^ r ^ f%i[T 11 ^ 3 ^ arjHR f^a^ ffc^ ^ 3 m ^ ^ 'yeTR ^tef '^ 3nc?f 
t , f^T^fT^ I M t ^ yxTeH f fJen ^ f n f ^ ^ ;^jcbx!U| ^ 6 | ^ 1 1 " ^ 
j^c1l6|>^|i| ^ f^feRT ^ rrr? ^ ^ t-"cju|H|eH4), f^ ^RTf^ TTrfT ,^ 
fcf iTTf^ ton" t - "cf78TTrfT^ 3T2M 3TRsJTHT?Tfcf>, c j u f ^ i ^ ^ , R^-rlHIrHc^ | 
f ^ ^STTc^T^ ^ STT^ JsJTHTcT^  ^ # T cpft ^ i c T m f ^ f^ TJfT t - ^ fc^ , 
3TT?JTWR5f cf2TT cfT^pfT M T I ^ ^ # ^ t^RRl^Rcf? cfft ^ cft^ cpft ^ iffeT t -
Rl^Kl r* i0 , ^|c||rHc|5, ^S^illcHc^ 1"''° \ 3 ^ g M f ^ R ^ cf5T gbHelc^ c|jiTc^y!U| 
^ f ^ 5 ^ 717TT t l W]W1 ^ ^Tl^ ^ T ^ T ^ ^ - ^ ^ M^I^^clliyi t l 
-108-
cf52:n?fTcf5, fc)c|xtu||cHcb 3nf^ I "CSM ^ f ^ ^ f ^ r f ^ ^ f > t f ^ ^ teN^^TH, 
i^TFWtTH, UrilchleHcl), HHl^5llf^cb, cfJSTTcq ,^ TTFR^mcfT^, FR^-ci^'^qic*icp 
^ - ? J ^ £TRUT cfT^ ^ 3TTTit ?^<fcf5f q^xjH «Fn^ c[T^ 'erfcRT f ^ ^ ' ? ^ 
Ft ^ t l c R ^ : t^ RFET # ^ y c ^ c^ ^ ^ m ^ 3 f ^ t - R^KIrHct5, 
cjufnirHct) 3 fk ^MlrHcbl ^ c M cpff c^ 3F?FfcT W^ IJcfJR ^ f^RRTlf ^ 
f^RTcRT Ft J^TTcTT 11 cfJM c^ r^Rt cTrtT-cbcM^ldctl, >iHllrH45 efc^, ^ f ^ cTc^T 
Sft^ ^ r ^ =^RtT f^ferat ^ ^ ^ t l ^ f ^ M r ?T?^ ^ Wf>R ^ f^RRTt 
cT?^ fFT ?T6^ c{^ 3#^f7?IT Ftdt t eft 1 % ^ ^ cT^ T^c[ ^T^^ c^ efT^e^, eft ^ 
Srf^rfrr f I ^ ^ Y ^ ftcft ^ M>HI<Hi| CRT ^ f I FR^ -^ZP^ ^ ^ 3ft^ 
^FRRt cfTT yzfrrr TJ^ T^ddlMH 3T^ PT T^RcTT t l FR^-cZFmcfT^ c ^ ^ 
f ^ f^sRT ^ Mxl^xll ^ 3THIF^ftcT F R ^ 3Trfr?r ^ ^ ^ ^ cT^ 
^ ^ W m W ^ f^Kni cT22TcT: 1^Rr^-"^^3^ ^ 3TR»T 3 T l ^ f ^ ^^Ic] ^ 
^ T R ^ ^ ^ ^ |3TTI ?TRf^ ^ J T ^ ^ ^ 7 F ^ W^R^, c^f^-i<^\^o^, 
t iS^ i^c l l ^ yrfR, ^IHHNIN! qof ^ W^Ht^ 3 t M f ^f^{]f^ ^ W^ 3TTf^  
3 H ^ ^m-^ cix^ 7 t f 1"'^ '6iid^NJi •^ Tc^ ' 1 % ^ ^ ^?T^2T^ f^m^ ^^m^ 
11 " ^ K d - J ^ ^ TTF^ ^ 7MT f^RnMR ^ feRIT "^ ^MT % H ^ WFU' 
^ ^ I^RPeft ^ 'TtfrT %\"^^ ^ ^ ^PcM ^ ^ cf>9TT ^ ^nKR ^ ; ^ f ^ 
% ? T ^ ^ vSM^ I^IeHc^ f^rTR -^ ufemKH f^>m f^FTT t l 7MT f t lW^TK 
-109-
W^ I 31cT: f l ^ f^^ ^ Z^Tcrf^ aicT ?fc l^m ^»TR^ ^ ^ f T ^ ^ ^ m^»T 
1. ^ \ ^ ^ ( ^ 1857-1900 ^O) 
2. f | ^ ^ ( ^ 1901 -1920 ^O) 
3. 1 ^ ^ ( ^ 1921 -1940 ^O) 
4. •?pfeffaR ^ ( ^ 1940 -1900 Sm^) 
^ ari ^ J ^ 3TXT^  >{HHcblc^ H ^m^ cf^ ^f lofTf^ t ^ R ^ o R cf^ ^ 
cTarr cZTFfcfj t l \ j ^ ^ 3 T ^ f^ fePEjf ^ cIc^lc^H, £ n f ^ , >Hmifu14> ^ 
Rlt^Hdi iqR rife ^fv?^ t l ? ^ ^ ^ f^ TspET 3Tf^ rcRR vnnRicb ^mt t ^ 
f ^ t l ^ ^ c^ f^TiptT^f^Nt ^ M^CT^JKTT ^ WST-^2T WHTf^ T f^nTT ^ 
^ f F F ^ ^ f f e ^ f l ^ ttcTT t l S T ^ ^-MRicblC; ^ ^ ^ Ucblf^M ^ 1 
3T£f^ f?r?T f ^ l 
6|lel<^tiJ| ^>T^ ^ ' f t ^ - 5 r ^ ' , MFRRRFT f^^ ^ 'IfTFFT' vJMM|i | s f ^ 
(>(ilK1lf6^)', 6|M^c|)^ Y ^ ^ 'eTfTcfT '^ cTarr 'HRcT f ^ ' cf^ ^H^^KM ^ f ) ^ ^ 
3 T ^ f^RRT f ^ l ^ ^ t t ^ T^cRT eft f^ TSper feRt t t , ^ 2 T ^ ^ ^ W\ ^ 
f^^per f e R ^ c^ fen? y"lo(Hlf^ c1 f ^ 5 ^ | ^>TR^ ^ R ^ r j ^ rfPr M^lchj^ft-
cpRlcjrj^ >{j£TT, Fl^?^P^ ^ ^ ^ T ^ (^R^^^Ti ^Prichl) 3fr^ elMNlRpfr c^ McM^K 
-110-
^ ^ . t ^ CT8TT ^ ^ - f ^ r a k w ^^Smi^ 
-^ feHT f tencT €r f I ^ SN^ ^ f ^ ^ ^ ^ ^ ^ fcR f t r f ^ ^{T^^f^ 
^^ f\ -^ oL||chx!U| cf5t ^ ^ ^ ^ FTI ^ > T N ^ ^ ^ ^ ^ I ^ ^ I^TcT^ 
>!H47ddl f^reRT-^cPfT ^ f M , ^Jcpft ^ f ^ f ^ s f k ^^ TT^ cfj ^ vy^ f ^ | ^ ^ 
^ f^ reper mrfi^T ^ t e p XTcf H^rcli^uf f I 
^3TT| '^ ?T?^ Fcfcft' HiRHcb ^f^cf^T c^  ^H^qr^ cf^  c^ ^ ^ ^ ^ 1903 ^ ^TFTcJk 
f^repeff cfTt Mxiw x^ll ^ vSc^yie-l ift |3TT| H ^ f^feRT >(Hlf^ri| c^ 
fa=iicr3T-fcrfcTN c^ ^8T f t el^ islc l^' ^ f c t f ^ cTSTT >{HHM tc(Tqt ^7 f^ T^RT 
W\\"'' xiHlf l^ci^ cb ^ J ^ cTSTT fTeft ^ fcT f^jRf ^ fcm^-ftR^TK ^ W2T F t^ 
^ f^RTTI >^TM ^ W<RT ^ " ^ ^ ^?rfrf sff f ^ f | ^ ^ 3R:f iTMSft ^ 
y g ^ f^ R^^TcJTRt J^?f fteft y^ ^^\ "f^ TspEft ^ cjufnieiicbdl, rjR^|cb-| 3 ^ 
^TTcR^ ^CfT cTSTT M r c|7t 3^c|c1KU|| ^ ^ Z^ f^feRTt ^ ' f t f c ^ Rijl^clll^ 
P T ^ ^ , t^rp}5xTT ^ >HuflcJc1l cf)T a^TTTcT STT I " ^ 3 ^ f^RpEft ^ ^ ^ cf^ ^^gcTT, 
Wst^ TTcTT. X3^ f5^ ?^ qcTT, ^ | « i y i j V l - q ^ 3TTf^  Tjuy eft te^ f , f ^ ^^-^aTt^ ^ 
-111-
^Tf^ -cZF^ CT8TT ^NIcHcbdl m ^ !J>{^ciH |3TT 11 
^ f^ fefcTTI FTFJT 3fhf ^ F ^ c^ F^2TH ^^ ? ^ ^ f ^ ^ ^ ^ 3 3 T f ^ t l ^ 
^ffrfcRKiT, ^cil-ldl ^ cTTWft ^ ^ 6[|cT cfR TTRlcm ^ 3 ^ 11 "^>TR^ ^ 
3Tcr^ f ^ ^ c^  f^ rspeft ^ m ^ ^ Tjcf qRnifuJd f ^ i t^o?r ^ ^ ^ 
ITT ^ ^ clufnicHch, fcfrTRK^Tcfj, f^c|^u||c^cbdl cTSTT ^JNIcHch f^l^RT tcT^ 
^rfcmt ^ GPrpfcT 3 T ^ ^CT ^ ^ fcfcfjm |3fr, w^ '^^ ^ ^>Tr?^ ^ 
^^r^£R ^ -f^ ^ f^ fcper q^ s m ^ t c r f ^ ^iTM 3fr? flefr ^ ws^^ ^ 
^ > T K ^ - ^ # ? ^ ^i jRdcbdl ^ W q eFTT^ I ? ^ ^ ^ f ^ P # ^ ^ erfeTcT 
^ f^ TeRTli ^ « ^ 3T?JRT cZJNcfJ t l sri^ T^^KR ? ^ f^RRT "HNIcHch ^ S^  | 
ftcfr 6 f^ ^ f^T«fr? 3fi7 R^Kloivjjcb Ft ^ ^ t l f^R^T? xjoff^ c^  f ^ rwf 
^ ^ i^c^ai cTTSlf l^chdl 3 l k oLj"Jijic+|c^c1l f^JT ^HH-^il f f W t ^ FlcTT 11 ^ J ^ 
^ ^ i TM 3 f k ^ t ^ ^ i t e r ^ ^2T fcTcTRt cfTt !^J|fcl^?lddl T^CT ^ fPT c^t 
^ teMT R ^ q ^ t l 
" ^ F s ^ ^ ^ 5 ^ \5?f ^  f^r^r^ cf5T f c T ^ - ? ^ ergcT CJTRCP srr i VJHC|9I 
TcPTT-ai^ TcTT ^ arnfcR 2Jt| f^cRT ^ ^ TT Tj^ Tcf^ T ^f8TH 3P^TcT^ t l ^ 
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uRl^i^l^llcfl (#? m\^ f^TU j^R ^ 5 ^ j^ft 2^  1 ^ 3 ^ a r ^ f ^ ^ ^ f ^ - ^ 
feRt I "^0 xT?^^ W^ " ^ 3W^ ^ c^ XJcfj TTi^ ^ ^^^HRJR f , l ^ - ^ l ^ 
WHHIdl^ch' •q^ ^ M sffcT ^ 3 T ^ ^ ^ 9 ^ ^ ^cf>^ ^ 5 ^ u?f ^fTTft?^ 
^ a ^ ^ 3|c|clRd ^ 2^1 " ^ '>HHIdl-cJcb' c^ fcTXT >HWJKct5)ij f ^ w M f eft 
^^Fra t^ x j p ^ - ^ f^ TeRJ feRIcR cfr^it ^ ^ sft I f ^ ^ ^ S lk ^ # ^ 
^ ^ ? ^ ^ ^ ^ f^^ cTT 2TT a fk ^ ^ ^ ^ ^ OTDTT1"^^ ^3R^ f ^ i R l t ^ 
"Tyf^ ^ ^ f^RRTf ^ ^ , " ^ J ^ ^iftcR cf^ t ^fpfr? 3 T ^ ^ cTSTT f^^T^ 
srf^cTc^ 2TTI •^  J^^ HTFT ^ ^ffF^ 3 f k Rnlc^f^iJ 2^ | ^ J ^ f^TiRTt ^ ^ 3 ^ 
cZrf^ cTc^ ^ ^ f q ^ ITe l ^ f ^ ^ irg^dt t l FTW 3 f k 3 [ p z ] [ - f M ^ ^ T j ^ 
f^rSRft ^ te^ f , -^ ^ ^ o4|c|^|Rcb u?tcR ^ xiHlf^ cM ^ 3TTi^  S^  1 " ^ ^ ^ 
Ft^ f W r ' ^ ^ ^Teft ^ ^ SJ-^ cilMH f ^dd l 11 vJft ^ T ^ ^ ^ cRsPH ^ 
f ^ ^ T^ TPT t l " ^ ^ ^ ^ f^f^T^cTT 3 fk 3 T 2 W % cf^MT ^ ^ ^ ^ 
f ^ R ^ t , ^ 3?k f ^ ^ om^ ^ ^ 1 " ^ ^ ^ ^ f^ RP^T ^ 3 ^ c^jf^ccl ^ 
<-^^^^\ ^ 3flcT-lTtcT 11 W^ t ^ m -^^ ^ 3 ^ 1 ^ oLiRxIc^ # 3tl%cT 11 
3TGJTFRP T j j f f ^ ^ -qifrf ^ r # ^ "^ ^f>^ ^ f^ Teper fef?t, t ^ f ^ ^ 
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^^. t^ ^ ^i^-mm r^^^^_ 
^rm 3 jk ^Tcft ^ ^^Rdcbcll cf5t ^?q^ WT 1 1 " ' ' 3TcT: ^ J ^ ^ ^ ^ ^ 
f^R j^?T5T F !^ ^ ^PR^ ^ 3 ^ ^ t 1 ^ ^ 4"klPlct7 f^ iT^ qfr T^^  3 T ^ 
^ f^r^ ^ "^ m^^m^ ^mii ^-tm, f t^ m^-^, >i\^ii^\ 
^mfe? ^ 3tR ^ 3 ^ ^ ' ^ ^ f M t ' l^f^RMeTT fel^ch>i ef^ft ^ »7H 
o o 
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fcRgr t l " ^ ' 3T2fncT clsJ>cn cT9?T Mlf^r-M^uj ^ m ^ ^ ^ ^ ^ ^teft 
>iH<'4"icbdi m Pi^ ^ ^ 5 ^ v3ft H2TT ?^ir[%rffK 1 t ^ ^ ^ f^^ tcfcn ^ 
c^d^tiKKH ^ ^ ^8 f c^ 3 ? ^ f ^ ^ j ^ 11 f t M vift ^ gePTT ^ ^ J c ^ ^ ^ 
fcmr? qj^fc^ c^ ^Rdt«^ m 3 F T ^ 1 ^ i^TR ^ ^gTef^l 
^ J ^ F^FFcT f^fepeft ^ cft^ y ^ f ^ cf5t ^ T t f M ^ cjJJT^cl f^>m Wl ^MKTT t -
1. Rlcjx|U||eHch 
2. RlrJKIcHch 
3. ^NlrHch 
t - ^2T^ eft ^ f ^ - e r ^ % # c^  ^5!i^_^Erf^ i ^ f ^ j f f ^ f 3fr? ^ 
y f^TR z^ ^ f^ RPET, f^PT^ f ^ ^ M ^ i ^ ^ ^ cf^  3^ Ten^  ^p^;j^ Tpqr f i ^ ^ ^ 
^ W ^ , ^Hif^fr^cb, a^iiPicb, ^M^fcich. T r m r f ^ snf^ f ! r ^ I R ^ M ^ 
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^ iT?^3flf c^ MaTR'T^ fcT^ RW ISR^ f ^ 11 ^ ^ 3TR^ 31^ ^FM^FT 
viftcR ^ ergj ^ 5 ^ ^ te 3 t l ^ f ^ ^ 11 ^?R2f^R v5?r ^ 3 N ^ F^TTT^  ^i fT^ 
^Hlf^ril c|5t ^ c f j ^ ^ ^ cZT^ ^R f ^ l ^ ^ ^ i f t o ^ 3 T f ^ f^FT^ 
^gen r^i %[cf^  cA w^ t 3N^ ^ ^ ^ ?t^ cjit sTmr Pitied "^ ^ 
^ l ^ i l l qY ^ ^ Tiif I ^jenf c^  TTEZR f^T^cTTF ^ "^^ 3TTrFrT, 3?^^ 3TK^ ?^ 
W^\^ |3TT| 3P[ c#rT ? ^ ^ ^ f^mi^ 3fk ^ ^ ^ ^ ^ f ^ 
r ^ ^ c^  f^feptr 3TR»T ^ 3PtT ?T^ ^ I ^ ^ ^ ^ 7 ^ f I ^ 
t f ^ 3TFt WJ] "im? ^ ^ ^ ^ ^ "?fT:'?tq ^ f^^ FTfT', 'ija^ t ^ cf^  
3TfT^P^" cTSTT W c^h-qi 7^ ^ f ^ c f ? ^ ' 3TTR v ic^^4l iJ t l vJ<l^x!UHgt-
#t f^ fR cf? I J ^ c[^ UfTfeT ^ f ^ l cf^ j^fTTcf ^ ^ ^ ^ Tf^ cTT |3TT 
^^ TcRT f^TT 5 ^ 3r#fTcf ^ t R t^ rcTTI ^ J ^ cfT^ ^^f 5^  | Ytftcf ^ ^ f^^ FT -
" ^ , ^ I ^ # (TfTv) fnr, i ^ ^ TT^ c^  i f ^ 3Fr^ ^ t ^ i m w n i" 
^ ^ g^f cfTt Mct>^ cbxi eften- " ^ eft ^ " sfR i?T^ cf^  " ^ iTr ^ " ifr 
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f^^  ef^el imcTT f I" cT? ^5# ^ ^ ^ R ^ ^MT ^ T^RT ^ ^ f^- " ? ^ ^ 
IT^I" c R ^ ^ c f j^ - "^Tsm d ^ ^ ffTFM el^^R t " 3fk ?^MT cf^  ^ ? M ^ 
^ ^ cfT^ cTcfj TTprr ^ t , • ^ ^f^w^ ^  a^^ viT^ cn^ cf^  ^H^ ^ 
y^ ^ f^Rm ^ It, J^tflcT ^ n ^ i j ^ ^ ^ 3 T ^ ^g r^rsif ^ ^ ^T^RR 
^M?Ri7 cf^  ^  sjtI cf^  w ^ s m (rfr?R) ^ z}?r sfri ^\^^\i sfR a r f ^ 
^ F l ^ ^ f^ Ref sfTcT ^ t l ^ ^ ^JT^FT ^ efT^m ^ ^ ^^TrTPT 
W^ f^Tg^ sft I '<i^T^ ^HKHI' ^ # ^ J^THF 3^TRf)T f^M ^ ^ ^ ^ % ^ t , 
f ^ R # ^Hlc^ FtcTT t f^ ^5^ 47|oLj |^K^ q^ ^ Tjrer f^Jf^ ^ | 
3T^rf%^^=^ ^ m ^ ^f^f^ ^ 3TT^  ^ 't^' ?T6^ ^ T ^ Zf^ 6RP7T sfR 
^ yfcT ^ ^ %aTT ^ f^t^ ^ cfJ[T teR ^ rn%^? 5 ^ ^ cR? feRTI 
^ ^f^ Ft I TR<f)R eft SHrfTT ^ FtcTT t , ^ ^ ^^7^ c^ fclTTFT ^ 3T^ aTT ^ 
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f^ rwTTcT ^[^cl lc^ 3fr? ^ ^ 3Jk ^ ^mcft 1 1 " ' ' 3 m f % g ^ ^ ? ^ ^ 
^luni-^ -^j^sPm m^ ^^ tt^ 11" 
# f f 3fr^ arf^cf^ ^ T M - ^ T c ^ ^»teftCRT^ f ^ '^^^ c f5^ cTTeff ^ 
^^FP?r 3 ? f ^ 11 ^ ^ 3 ^ ^ ^^ T^cR ^ tl4i^4cb ^ ^ , - ^ cfF 6|^chl4 
M f d R l l W 3f^? T^FFT x r f M ^ ^ ^ n^fjm ^?Tef^  f ^ "^J^^t^ 3Tcr^ f^mK Vi^^ 
^5^ ^Tf^ HcfjR c^ f^ TsRT T^^ T^T^ fTc^  te^ f , f ^ R ^ f % ^ f ^ t ^ 
^T^:^ ^ 3TmR ePTRTT f^RT 11 ^ f^ RPET U^^d i l l ^fcTFTt^^, x!M^fr|cb x^cj 
Mem ^ rs^3f t ^ ^ c f ^ feRt ^ f I ^T3^3ft ^ clxt?T ^ fR^ ^ M cTSTT 
^ t e P M r ^ 3^TT t l ^ ^ t f ^ x!N^[cl0 fsmif ^Y cf5^ f^ Tcper feR^, f^T?^ 
^3^Tcf^  *16rcji^ul %pEf '^f^^PT ^^Hel cfjf^^T' t ^ f^THT W^ 11 ^ f^ RPET ^ 
^ J ^ ^ ? r ^ ^cRT, wi^fPr?n ^ mcRT s ik ^ f> f^ ^ n ^ ^ >iH^>j^^dcii ^ 
•118-
f I efrfT cfjrt^ cj^ w^ im^ cHcfr fsfc^ cjTt vjcrm" t ^ t ^ n r ^ f ^ 
chl-^jj'^-^l' ^ ?^T^  c f>^ t l " ^ ? ^ ^ ^ ^ 1885 ^ 1904 ?T^ c^  
f^^T^, ^ f ^ ^ ^ ^ , efTer 3TKlt # ? cfTf^ ^^ f^fcTlcTT ^ ^ ^ Plc^dl f ^ 
^3cq^ f ^ 11 ^ ^ n f e ^ ^ TTFT cjf^  W ^ - P | c h l d ^ i f M ^ ^ ^ H^ ^ 
^?MT c^ ^ ^ FTST ^ TfsH f ^ I 3R ? ^ i fF ^ f^JF ^ f [ ^ f ^ ^mt ^ 
^Mqi-l g ^ ^ Picbldl I ^f^cirl q ^ , ddclK 6 # , q ^ - i f F T mk, ^ - ^ T ^ 
£ T ^ ^ m^^M cf? ^#TFT srri ^m^ ^ ^ ^ ^ ^ 3 ^ an te sfri c^^ 
• ^ - ^ ^ iqof 1"^^ 
^ f^rW^ cf5t eft TT^#?uRJ ^ ^ ^ 5 ^ ^ ^ I T ^ f^ RTT t l f ^ 
Wf)R ^^ ( ^ ) n w cf^ r 3^|chf^d c f ) ^ xJMT cb^dl i l l , ? ^ fcTTJ f^fcRT cf^ T 
Pl*-lfelRsid 3 M ^ ^ t ^ t - "3T6l ^ H ^ ^ 3 ^ c f j ^ ftfi "STN l^m^ f , d ^ 
-119-
^cfj^ £R ^^TRTi ^ f^fr^ sq e r r ^ C F J ^ CJT^ ? R ^ ^ m^F^ ^ j # ^ ? K ^ 
3TT^ 3 fk eftcfr f ^ - " ^ HTW^ 3TviTT3ft ^ ^cPT c f ^ ^ c R t ^ ? " ^2J ^ 
T3aR f ^ - "Sm^ ? T ^ cfTt 4oel|c^x! |" 3 R ^ ^ ^ T ^ ^ ^ f ^ 1 % - " ^ ^ % 
^ fen? 6 f F ^ Sft^ ^ t l ^ T^TefT 3Jk TTT^ ilcfT ^ f^RT^ ^ ^ tcfT W ^ I 
q ^ J^RT iJ2^ ^ xlH^dd eft ^ f^TfRT ^ ^ 3^TT ^ ^Fl^ s fU ^ 1"^^ 
'elMLlil', TfuRJJT', '3T?cI%I' 3TTf^  ^ ^ ^ ^ ""ff f cT^ cj?T dlRc|cb T:[ci 
^ F ^ ^ ^ F I ^ f ^ t f ^ t f ^ chichiu4 if 3 t c q ^ c^ ^ H W C R T f ^ ^ 
^ 5 ^ ^ ^ ^ c^  3tcT ^ feRIT t - " f ^ ^2TT ^ ^ f ^ FtcTT t f ^ ^HT^ 
] ? ^ ^H^ ^ >{Hf^lelc1 Ftcfr sTr, 7MT ^ ^ ^ ^ SJMHNH ^ ^ Ftcft sft I ^ 
3 ? f c r f ^ 3 T ^ - f ^ ^ IK ' f t MciHIcHc^ f ^ f ^^ t ^ f I ' g ^ XFT^t', '^MTSft 
g ^ f^ TijT f^rm t f^ m ^ ^ ^^PI n ^ IJYT f^ reRT ^ ^^ c^  cpf n ^ ^ vj^ 
w'l^dl ^ I ^ f^rsRTt ^ ^F5^eR M?t ^ c|)cMHI cT?^  ^ ^H?RT fcT^ t I 
^ '^EF^ra?' ^ f^ TeRT f^TFT ^ (^ C[wf^  ^ ^ B ^ 7T^^ t ^ ^ t ) cfr 
-i^m^ ^ 11 XT^ ^ ^ ^ v?FT? f ^ cR? 'cftsk^iRft' iRf W d t t , f^Rft ^ 
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W ^ eFH? ufr ^ STT, ^ 3r^l^chx!U| cfJT MRU|MI SfT I ^ 5T2TT cpT 
cfjT ^^wc}i ^ ozrnqTjof t^ ^ cn f^^  f ^ t i vi<i^>iu|i4-"3T6r c^ w^ wr 
% H c ^ T T ^ offcR ^ uTT ?^T^ cTT 2TT| ^ ' ^ ^ W e f ' ^ ^ufT^ cT ,^ 
t\ ^ f^RT, cfzff fcfj cr^ ^ ^MilcinT cf^ f\ te^ eFH I ^f>?^ ^ ^ t ^ , 3TT^ 
^ T ^ ePfr, efT^ ^ c}7t ijViJcll 3 f k ^ fcJcTRTli ^ T^PT ^ ^ i lV^ldl 
c f i t i ^^3^ % 5 ^ ^ cT^Tnft ^ Wl vJTT^  eFl" uft ^ T R ! ^ fft V ^ ^ 3T^^ 
1. R^rj^icHcb 
2. 3TTefrtRTrfT^ 
3. dlRh'ch 
o 
£Pt', '^4><i0ci' 3fr^ '3ilcHtJlc1' £ n f ^ f ^ r ^ IR feTfecT f^^xj^|rH4> f^ TsPET f | 
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?^T«1cn c^ cfj^ 3TT ?:R^ ^ 3TT^ 11 K f H ^ fc^ ^ M^KIVJI ^ ^ ^ g ^ ^ ^ t ^ 
T p cf5t cf>efc^-c}>sn c^  ^ g ^ c^  ^ N ^ eTcT^  c^ "^ ^ ^S^W «RTT^  1 1 ^ eft 
cpH ^CJKR ^ ^3ft iiT ^ <^\dpi rief ^ I #fRT ^s^\^. ^  sfr^ ^ ^ 
T ^ ^^fT? zrr gcfcfJT c1M4)^ ^FfT^ ^ Ft uTTStr 3 f k f ^ T ^ ^ f ^ ciT^ ^ 
^ 1^RRT ^ W t ^ m ^ c^ e f l ^ cf5t cfJFRcTT sft^ ET^-^fr^KfT ^^ ^ 
^ c f j ^ cZHTT 1 % ^ f I ^ ercf5 f% ^ 5 ^ cZTTzrt N^ f ^ ^ ^ STET ^ I 
^ ^ F ^ ^^ HFef ^, 3Tr4 vHklRH-gsft cfTt 3TFrfcfcf 6[^ THT W ^ 2^1 3TFt ^^ Tef 
f ^ l ^ ^ ^eTT^ 3TT4| f ^ ^ 3 r f ^ 3 f k iJ5lMM 3ft^ 3Rf^ ^ ? ^ ^ f ^ 
^ j ^ cik *\\[^iM iRT|, ^3^T^ 1 ^ ^ i r fM ^ ^ ^ tfr ^ art^ f ^ i 
^n^ ^ KS^R\ I ^ ^ w ^ , m^, ^ ^ , ^g?^, ^?FT ^Rz\ ^ m\ 
^ Ft 3fr^ cf^ azf Tj6iT^ ^ cTT^ W\, ^ ^ f ^ f ^ T l ^ P R M ^  <:A)^\\^^i 
^ ' f t ^HHI^^I r ^ ^ ;^ f^f^^PT ^ f ^ t | 
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>[H\<hfrl ^ cTTyPfr sft^ f^RIR encfr 11 ^ ^ ^ ^ ^ ^^^clf f - "XR | ^ H c^ 
ei^ wi^ cfr ^ ^ ^^r^ ' n ^ " ^ l ^ i FT, ^S^ ^ c f j i ^ - ^ ^ ^ T R ^ ^ 
^^^ WT^ cf>T f^ Tcfc?>T ^ sSt I v M 3TM^?KT d^id^Rl, cfj^t^qtcT ^eel lc l t ^ 
cTcf '^RT^', '>H^il^J,' cb^dlc^ a^l ^ ciH>|lHd "^ ^ d;>i\4\'^< 3PT^ 
ftcl^ ^ T^?HT% ^ sir, 3 I T ^ ^ ^ ^TK ^ i ^ 2^ 1"^^ ^ cfT^ ^ Wf^ % 
d l d ^ l efprff ^ ^ ' f t r f e ^ f j ^ ^ cT ^ ^ f | Zj^ vicil^^u| ^ f ^ - "zr? f r 
^ ^^ TePr ^ ^ r n ^ l ^ ^^NlRHill' c^ iPT 3 l k t?T ^ ^ ^ ^ 
^4eiai3ff ^ ?^JcT^ f5 t f ^ ^ n^RT ^ cffr^ c ^ fcf7 ^ H^^ fKTT I Wc^ eft 
cfrg^ ^ I^Tef^ I ^ ^f?tf cfrg7 ter ^ , eft 3^TrcfJT cf^ FTT ^^TH^ cfjc^ ^ 
% # I ^ e? r ^ CTRTTCT ^ 1 ^ Ft eft ^ J ^ ^ ^T^ ^ , f ^ ^ H ^ 
c f r ^ ^ iRc^ c ? r ^ sFT^ c}5t ?crT sfTETT ^ f ^ f |"^ ,38 
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cf?8zi, Ml CT2TT ^ ^ - f ^ m f ^ r^^ smm 
^Hlcl^iPicb f c t o ^ f^ r^ qr t i ^ ^M c^  ailciRcw ^J^^IFT 3 P ^ f ^ f ^ CT?^ 
sim^iW f t l r t 117 ^ f^ TcRT feRl l '4^\rk^< f^ r^ RT ^ ^ T ^ ^^:<^fc ^ 
qRrjIiJch t l f^ Rper ^ v5PT f^R£?TT-^  '^ WW^ ^ oq|c|^ |Rc|^  P^cR ^7 
c i a Z n c T ^ cp i f^ f^TZlT TlTfT t l v r J H > H ' ^ | - ^ ^ cfjRtJT V[^^ ^ ^ W ^ 
MRUIH')' cfJT W^ ^ ^ 3 ^ ^ f^ TcRT ^ f%i[T t - "^^TMR^ cjrg ? ^ ^^m ^ 
fen? T ^ ? t ^ , "^w^ w^-w^ '3ncRfr3pr' # : f ^ ft?7^ # rn , ftprr ^ 3 ^ 
^T J^cft ^ cf?f dv^ MHI F t ^ I 3ff^ cf^  TKiT ^m^ cfr?^ t t ^ , ^^ 3ft^ cF^fT^ 
^ vScrlulHI ^ qicfR ^ T ^ f M ^ cfTR #rt, >(H^ c|KH 31Tr«T f^R?TT W^f^ 
n^ JFPT ^jf%^ TErqPTf ^ f^y^] ^\i\^\ I ^ W f ^ ^ETc^-rlcT^ ^^ TRT ^jft^ 
^ d i m t , c[F ^ ^ j ^ c fe '•^tcft cf?r ^^lc?r c^  xrf^ t ^ ' i i - ^ ^ cffr l^ reTcTT 
W^ TRTT t , f ^ 'tr ?^ T^ f5T cTof^  TRNFT t , ^fTT^ ^ | f^ RRT W^ ^ ^ ^f^R^ 
^ 'TTTfcfcrr' c^  TfRTK^ H l^4)xl y^^K f l ^ ^ ^ ^ cf)i5 3m f^>T^  f ^ 2^  I 
o 
^ ^7 f^FfTfrT eT^ ^ fcTq f l M ^ ^ ^ >Hw l^Rd cf>^ rp^tR ^ c^  
T^RT ^>W| cT6[ 7 j ^ ^ ^ H ^ ^ c^  >IHMKct7c^  cf^ t ^ ^ M ^ f ^ q^f 
fenS^R ^ ^ 3T^%r f^ J^TT f ^ ^3^T^ f^TsPET 3 ^ 3 ^ ^?^ ^ Mcblf^ld 1 ^ ^ ^ 
MTTT^ , ^ ^ 3 P T - ^ ^ f ^ i^TT^  I f ^ H t ^ u^ ^ TER^ '3tt^' i\)M 
-124-
W^. t ^ CT8TT ?5tf%-f5|#?W ^ ^ 3^^ ^Tra 
3ntTTf^ f I ^ ^ ^ f^ T^gRT 3neitoTrfTcfJ f^ RRTf ^ ^ t ? I ^ cf^ t f^ TeT^ f I 
^ Sf^ fJR c^  f-^fTFTPT dlf^'cb f^ ieRT 3fk H^TRfr? cTlffe f^raW I >HIHM 
cllfc|^ ct> f^fiRTt ^ 3 N ^ cfTcT cf>t ^ f e n^ TT " ^ c|§t €fT?T cPT ^?I^^ ^ R ^ ^ 
fcT^ cTcff cf?T ?^7FRT fePTT J^HcTT 11 ^ J ^ ^ ^ i\ F^ cjidfdIM ^ ^ - ^ 
^T^ 11 cftcfj 3fk f^^ efT ^ ^ '^fPfrn' ^ ? r ^ f^ RRT ^ ^ R^lt^dl ^ f ^ d f ^ 
Ftcfr t , ^ - "g^r W=^ W^ ^ ^ ^ n ^ t f ^ 3TFfc^  W ^ ^ c^^lci^' 
^ ? ^ f% ^ 3fhf 7TPTT ?^Pfcf^  STTcTT t , ^ ^ ^ ^ t 1% ^ f^%T ^ W ^ 
t^^ ?R ^ ^H% f 1"'° w f^ra^ ^mm t^ ^ feMi f^rm 11 
^fF#? dlR>ch f^ TePtr ^ Jl^tjuii^Hc^ f^ Tepeft ^ ^ 5 ^ ^ ^ 3Tqit WTcT 
^ g f e c^  fcfq >HyH|U| -^(ilxlHJId afh? dc^\uf ^ ^ 3 ? ^ ^ 11 "^T^^ dlRh'c^ 
^ ^^ leT^ ^ ^ T F ^ ^RT ^ ^fR^ ulclMKH 3^TT t t ^ f^f^^ ^ 3TTTRT ^ 
3T^ ?Rf? ^ ^ q^ ^ IJWT ^ I^Tcf^ TT t l ^ qRrliil ajcjcHW-Tl^ f -
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Tim ( ^ f^ftTfTff) ^ 'M^Hm' , ^ ^ '^fT?T%', "Sf^ft?! cfTt '^6i5ii&4"r, •?H^?TPT 
^ ? t ^ cfJt 1 ? ^ ^ cPRc^ dc^i^yf ^ ^ Zf^ efcTFTT ^^rm t f% ^ 2 4 t cjit ^ ^ 
cfT^  ^ ^ f ^ Zf5Tef ^ 5TFT 2TT I \H>(^ c1 ^ f ^ ^ ^ ' ^ e f ^ I ^ ^ efcTFTT t f ^ 
i^ffWT ^ n f ^ ' f ^ q ^ ' %T c^  f^THH mf^ ^ 'ft ^ ^ f^T^ T^  f^TFTT ^ 
3 T ^ v3<|^ x!U| ^zf^ ^ ^ t l 
3rf^ =f^ 2^1^ 1 ^ t cf# ^ teNt ^ cf^NFTR ^ itcT ^ 3TFr qpfr t l ^?^#^ 
^TRft^  3fk f^fFTRT ^ W Wm ^ ^MleHch f^ RRT feR^ f t ' H T ^ Tftf| 
O 
•126-
TTtk^TH ^ 'TR cf?r t f ^ ^ ^ ^ ^ ^^ n?iT, ? ^ ^ # ^ ^ ^ % ^ 
f ^ f^reiT ^R f ^ , 3 M ^ eft TO ^ ^ ^ f ^ , F = ^ 3r^-3reE^ ^ 1 ^ 
f^T^ T^ T^  ^ ^ feRt t f^fj I ^ 5 ^ v ^ i f ^ ^ ^ ^ f^ f^TefT f^ RfKT ^T^TT!! 
^RT 3Jl4>HHM IR ' M ^ ^ t l 
11 "^yjiti' f^ reRT c}5t It qRxiijl- "-^fijifil ci ter 11 '^ ^ t , c^ ; 3 T ^ 11 
^ ^ S^, Uf6[ f ^ c^ f ^ t ^ l ^ cf5t viFT? ^ ^ ^ WTc^ ^ WTc^ STT, ^ ^ 
3f r^ cTel cT T j f ^ Sft I ^ ^ f ^ e f r^ 3 f k ^ ^WcT ^ ^ ^ [ f ^ ^ fR 
rfrsT ^ ^ ^ 3fh? RHcKdl' cf^ t f^KT?, M ^ 3tk # ^ ^ WT^ cpT f^R, 3TT ^ ' 
^ ^ ^ k!>gRH T iW ^ ^ ^TFT^ n^ TR f^RT Y ^ t , ^ f^^ T f^t £RT t l 
eTfeRT f^ T^ RT c^  ^ ^ ?W%RTR f t ^ , Rl^ lPlcJKH 1 ^ ^ 3fR 
^g^^^ST T^Zf c^  ^^TFT 3 ? T ^ Y ^ fef^ ^ 11 q R ^ : oTfeTcf f^ RRT ^ ^^^^^ 
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^mRcTte ^ 19 TT^, ^ 1916 ^ ycblf^ld 3^TT am ^ i^feRT ^ ? M ^ 
f%cRT 'erfcTcT # - ^ ^f^F^ ^ ?TFT^ GTlcR F^fKTT ^ 11 erfefn f ^ ^ ^ ^ 
%cf7 ^?<r?^ TTgit ^T^lRcbdl ^ felMechx! F ^ ^Rkl i j l ^ V3CR 3TFTT t - "^?T?ft 
^ W ~ W ^ cm^->{H\^d Trifled cf^  g^ THT uft^ 11 f^^ rVft ^ ^ 
('^rii"Hni3ft c^ ) eiffr 5 ^ f I cT c^zjM \5?r cfJT ^^ rm eft ^ F t ^ i 
^ m ^ 3ft? v:i>Hcbl 4cimid ?TF^ g^|%fcT f ^ ^ t l ^ ^ elTfeTcJf ' ^ fH^ ^ 
3Tfcrf^^ fcRtfr ^ 'fr sRcTEfm ^ 3 M ^ ^  ^j^wfecr f f t - "sfr? f ^ 
3i!^c|tlltj cf^ T^TRT i?r ^WT ^ t ? ^ ftj^ 5Tc^ ^ T ^ cTTt%cT ^ 1 1 " " ^ 
cHcT c^ ^ ^ rRcf^ Rolc^l ^ ? f f 3 f k ^JfTH ^ c^ J||dc|ul cf^ ^ ^ 3 T ^ 
^^m (^ 2TRT ^ f^JTc^  ^ c^ 2^ ) 3ft? ^fqr Ft W^ 11 te^ ^ ^ T«feT 
^ t ^ - " ^ f cfTT^ ft c^  ^ - 6 [ M ^Jim ^ ?^ Tcf>T ^cTK E^RgfT afT 3ft? f ^ 
3T?crEft? ^ ^ ^ T ^ ^ u | ^ K ( ? R ^ cf^ t C#r) ^ 2T[ I " ' ' 3TmT4 ^v^l'^ y>!Hlc^ 
f l M ^ ' 3 m t ^ -^ ^ ' . ' ^ ^ ^ ' 3nf^ ^ ^ M>R -c^  qrfeoqTjyf e i f ^ 
t^RRT >Hchfcid t l ^Jet^ ^ ^^ ? R H f | ^ ^ cf^ r mf^c^ ^ ^ 5 ^ f^ T^RTt 
c^ enfeR^ c|7t 3Tresrif^ ^ CJT^HT, erfecfj dlfclr-4 ( # ^ ) cj^ t Ji\^ A -^^ 
3?cfrcT ^ 3ft? ufT^ ^ tf?tJTT tcTT t l f l ^ f^TiRT ^fflflc^ ^ ^fcT^T^f ^ 
^SF^^ T? ^ c^ 3nTfrR i J ^ K M ^ cjcidl^cjch ?8TTf^ ^ f>^ ^ 3j|cj!j^cbdl t l 
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to 
^ ^ cpaTR'Icf? 11 cf?ift-cF>^ ^ J ^ ^M'dmicHcb t ^ '^ W^ C J T ^ f c ^ ^ cfjt 
YTcfcfj iRT^ cf>T T R K T TmRT f ^ ? ^ t l ^ 5 ^ ^ c^  ^ f^ r«PETt cf^ yK«T 
^J^« i t o ^ *fr |3TT 11 ^ 3 ^ 3 R ^ f^leRTf ^ 'Wm^ ^ STI cbdlcHc^ ^ 
fclcJlc^K-Mci f c T ^ cfTT R ^ x l H c f r ^ f > t ^ af t? f ^ ^ f R c f j ^ c^ f ^ ^ ^ F f ^ 
m ^ ^ ^ ^ ^ f ^ l cf>^ ^ ^ # ^ cZJTcpjTjf c[Tcl^  c^ 3 T f ^ cHcF^  6PTT f ^ t 
cfr ^ f M ^ - c Z P ^ ^ f^ rcp?T ^ ^fRTf^ ^ 11 
>Hlf^fri|4), ^?T^ cT8TT ^JciMc^ 11 ^ 3 ^ ^TM ^ HcTTF 3ft^ efT&lR|c )^c1l Rl^HH 
t l ^ 3 ^ f^RRTf ^ ^ ^ M ^ 5 ^ Y?cft t l ^ gFTcRf ^ 'fT ef^ ^ 2TTI 
^ ^ f^fsFeff ^ fcl^tafrercTT ^ ^ 2 T - ^ a f 4lfc1cbc1l ^ t l 3^^ Tcf^  ftc?r 
to ^ m^rfcT 3 N ^ >!H\^fcl ^ ^ ^»T^ ^ 2^1 ^3n#^ 3 N ^ f ^ m ^ ^ 
ffcft ^ ^^TTTfer %qT t l "^^ f^TRlkcTT ^ ^ S f ^ d ^ d l M H , m f^T^ RTT ^ 
^2T ^qi-iai, >Mk^[ricbcii ^ e^rsT Tj^ rfMfeRTT ^ ^ g ^ ^ i^^^^ f f e ^ f r ^ 
ttcTT 1 1 " " ^ ^ 5 ^ vi?r ^ cERT ^f^ mm ^ ^ f ^ t ^ 3TcJR^ ^ 3ft^ 
^ f r t ^ t l ^ 3TiT^ FTFJT ^ M f^f j# c^ I ^ ^f^ 3{micT ^ qgxJIi^ S^  I ^ J ^ 
I ^ ^ ^ g ^ ^ f ^ ^ , F^Tcft? ^ 3 T ^ an I ?^frf!^ ^ ^ ? T ^ ^ ^ 
^ ^ ^ fcf^ ^ , TTcft^ cfJT 3 T ^ t l ^ 0 T f t ^ cfJT TTcT t f ^ "cH^tT^ ^ 
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' ^ S g ^ r ' - " ^ TJipq- ^ uft 3ft^ 3Tc[RR eJTcr cf5f^ 3j|c|^i|ch F T ^ , ^ ^ 
'^m^ r' 3R FPf ^ to cf^ r ^ Wm<\ cfr?^ 11 "ch<|[^c1 ^ ^ ^ to 
^ ^ cF^ efpff ^ 'm^ ^Sr% ^ ^ 1""^ 
'^^ 3ftY ^ * i M ' - " ^ y ^ y^ ^ 3 m ^ fcTrfR Vi^f^ W^ # 3TFt ^ 
to ^ vic^^ i^j 11"^ ° 
• ^ - f ^ ^ r P T ^ cfrfclMiJ f ^ ' ^ ^R ' - " ^ IT?^ eft W r ^ ^ f 3fr? ^ ^ ^ 
STc]f>m g^TeFTT ^ to ^ l,'ct5HI^ ^ J ^ ^ 11"^ ' ' 
•%5TT ^ 3 1 1 ^ ^' q R t l d H ' - ^ to ^ ^ ^ % ^ R f l r cfTT f^mN 1 1 " " 
ePTcTT 11 ^ f^reRT WWJ 22 ^ ^ ^ g f ^ f 3TT t 3 t k ^ ^ ^ ^ 
-13U-
^ ^ ' , 'cm#' ITT ' ^ 5 ^ ^  i t ^ 3fk ^fjRjt c^  ^ ' 3nl^ ^  ^ f ^ ^ ^ 
?^<ra 'f^ref^ 3T8TcfT ' " ^ ' cf^  ^^ mr ^ f ^ t , ^^Rf^ ^ # J I ^ wvi^ 
>!HlfB(r^ 4) f^^ '^ f^ mNcfTf ^ iff eft f^fsf^ 3Jk ^ ^ f^RFT ^^ 
>;41«^ f?i ^ ^ t - " - - - >nif^fciich 3T4 ^  arrf^ i^ocf f^teR? ^ 
?t^ ^ricft, ^2TT ^ ?cR ^TU-TcRTaff ^ ^ cfT^  ^^, 3TTf^ f^7ef ^ W T ^ 
^ 3 ik f^ Rper ^ ^J^TM-fcf^^FT f ^ f^FTT t , ^ ^^V^: ' ^ M)R t -
11^ ^ y^rfcRT 11 ^ ^ 3T2f ^ ^^ TfRtT f ^ ^ WHTfT ^ 3T2t ^ 3TIcTT t , 
f ^ c[TTcTcr ^ II? ^ ^ ^fra J^^ RT c^  feT^ STJcIxT Ft^ ^T^ t , f ^ T ^ c^ s^R^ 
y^l^ai i i PicJijRxIch ^ ^ f^5# fcT^ iR :^iK-?ili| ^ ^ Tjcf^ m ^Idcll 11 
^ 3 t ^ ^ cf^T SJIc l^Rhd cfj? 'W^ %\" • ^ ^ Mi^ xjlcl f^ IeRT ^ ^5^R^ ^ 
fcT^ ^ sicTFTT TTijT f - "cfTfcTcT ^ IJ? 3TM ^ f ^ ^ '^^vj^lf^il^ 
^ ^n fk Ft ^rm t , f^^ct^i ?ntef> 3T2f 3?i[? ,^ ^pfPT ITT ^^ar^^ tt?n t 
f^RT^ f^ r^ RT f^^ T^ sn^fteTT m SHTrtfrqcTT, ^^ f^cbd l i[T Pl^^l^dc^cll ^ 
W2T f^5# IT^ f^ rqiT ITT ^ 3 ^ f^f^H ^ ^ IJ^M q^ 3 T ^ fWT 
•^TTWT-ltefr ^ »^TRT ITT f^mR Wf^ T^^ c^TT 11 " ' ^ 
-131-
oLjf^Jld fcT^ t^ cTT c^  ^^TFT ^ cli^lRcbdl '^ ^STT cfv?^ SRtncT 'TPTT t -
"cqf^ cPTcT fc^imu cf^T i f? HcTeR ^ f ^ ^ J ^ Vi^^H ^ fcH? fcmRt ^ 
"^fsrefT x [ ^ €t ^ S^TRT T^T vjIMt^cbx! v?PTF-TJTW ^ cft^ ^ vJTRJ | X 
X X f^RP^ ePiPP 3nT^ T^ cjit 3 ? ^ c^  3T^^ TR i<\-^-< "^ ^ ^£R-^3ER 
T ^ ^ ^?J5mT^3ff ^ f^ TcRtTT E^Fcmr t l l # ^ 3 ^ ^ 3fsf^?fr oL|RdJ|d 
fcT r^^ cfT t l f^ feRT ^^Scf7 f^ T?:R c^feRTT t ^?T^ 3 N ^ W^ HMRi4> 
f^foTT ^ W2T 3TaitcT ^ afr^ ^NlrHcb f ^ ^ fcT^ ^ |''^ ^ ElTTcT^  t % 
t cfSTT J^^ TcfJT f ^ ^ mkR f^ i^TT 11 ^ 3 ^ ^ ^SR ^ f ^ -
" ^ Tf#? 3 j ^ q r t e ^ FRT ^:tw ^ ^ ^ # ^ F^cTT s^fT, ^ 
^ ^ ^ ^ ^ 3TFTri" 
" ^ ^ o4ichx:u| v ^ ^ f ! r ^ c^  tor ^ HWcfJ ^ ^gicfr ^ Ft^ 
"3?cT: ? ^ toff ^ ^ 3TTT^ ^ 3 ^ cfTt f ^ ^f[cf^ t vrft efpT IJT 
toft ^ ^ £ T ^ f ^ ^ 1 1 " " 
'^if^ '^i ^ ^ ^ff^ f^^ t, ^ j ^ ^ f^ mR^ MR te^ ^ fr ^ ' to ' ^ 
W T t ^ 3?cftcT Ft^ t l ^ j t o ^ ^ f^ fepefli ^ fcTq^ f f^^  T^JETP^ 3TcRif t , 
f ^ # v j ^ cZTf^cTccT c^ m^ ^ ^ 1 ^ ^ t l ? ^ 3Tfcr f^ f^^cOj^^fl-f 
f^^T^f5Rli ^ f ^ f ^ P ^ T f ^ f^5t c f^ lTF5t Tm^ t , 3^^ Tc|^  # 3Tq^ 
B^T^PET ^ f t o r ^ t % t ' ^ gW^ x f f ^ S^  ^ ^ f^Ref 3frY fM^;^fte[ 
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^^^ rt^af 3TSZM 
- x::^  \ ^ 
Q'tll ^ i W ^ d l , MK^mmiJcll cl^ MI oMJi||rM0dl «llcl^cf,nj <j^ m *1 ^ 1 , eiicfjn 
T p ^ ^ vJTT cf) f^T*TPf IclelSlui mi^'Sril ell |c|>:cl c i l ' l l cpi 61 yiKi 5iai ^ 1 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
vdIO viciil'HI;^ me , H^NK M>HK Ificltji ,4iix ^^'^c^,\ i^M, ^^ U 140 
xim^ni !(ic|-d, fB-4) >Hlf^^ chl ^R iem, >^U 482 
M,eiH>l|iJ, c|>|cij cf? ^^, ^0 219 
^^w icH id , (iii^Picb [^-41 {^^ lfBc^ cbi Rlcr>m, *^ u 34b 
J|umlcl^'^ JJ,k1, 16^0 >Mll6rq cbl cl5iiHcb ^|c1eK^ ( IgdN <a"^sj, '^u 
346 
JJ,dN x!|i|, chloLj c^ ^^^, ^0 221 
> I^0 cHlcbKiiy^ ^IHl, I6 '^I Hcl'tJ ct>| \A4>W, yo 41 
x!H^-s{ ^jcj-d, f B - ^ >Mlf^ r'U c|,i ^ fc l^K i i^ O 482 
cbloLI ^ ^5^, YO 222 
iMI^Hch IB-^I ^Hll6e-!J cW MchKi yo 224 
tflx!'^ c|Hl (yt lM >{H^Kcb), IBnil >HllBei| cH^|, '+1|J|-1, 
clfr, Y 446 - 447 
xts|u>^elc||d, f^-^ i-\\f^cH chl ^fcl^KH, yo 631 
<HI^Mcb iB-tfl >{HllBriJ cbl Rchm, 1^0 349 
c^. go 349 
^0 352 
x:H^M^ )^^  rj^^cjcfi, f ^ ^ >niiBc^ iHK >HMCHI chi Rcj^m, 
>^ I0 HJI-^, l6-4l c||,^.Hi| : 6|l>Hc|l ^id), 40 329 
l^-^i m^v^ cbi ^ f d^m, >^o 283 
«siu M"NICIT^-S 'j,m, l e - ^ >HllBc^ <f>r ^^TTHcfj ^ f r iem, 
go 448-449 
(f^cili^ ^yU'^), 
YO 154 
^0 353 
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^ ^ ^ ^ ^ ^ 
21. %^ ^?T#c^ ^ f^rTFRT, ^0 283 
22. cTg^-1KI^"l "^m; ( ^ O ) , f l ^ Wf lc^ ^ f ^ ^ f c ^ M (^T^tel 
•HT )^, "go 78 
23. f l ^ ?^TTflo!T ^f^m (WT ^ ) , ^0 117 
24. f l ^ m^.'m : e J I ^ ?R?f, TJO 329 
25. ^R^M ^ ^ s k H vjjt, ^ 5 ^ xi^Hlcle^, !^IU -^T?cf5, TJO 498 
26. 1^: in ^ c f ) ^ , 7 ^ TcHTcfc?t, ^ J ^ " ^ - ^ , ^0 281 
27. cf^, ^0 284 
28. 3Tc f f ^ rg^ , c[#, TJO 167-169 
29. i;^<b-m ^ t f ^ f^>?pft, cr^, ^0 295 
30. if^^^ % c R c f i f ^ , cl^, ^0 330 
31. ^ ^ [ ^ cf5T 3 T M ^ , CI#, "go 293 
32. c[^, TJO 284 
33. 3T?cr^, cT^, ^0 277 
34. W^^Jm. ^ , ^0 50 
35. cfj^3n er4, go 99 
36. go 99-100 
37. cf^, go 100 
38. cf5T^ ^^ TFT^  n ^ n f M f^FTT ^ chl4chdl ^ J ^ J^^ FTTcfcft, W^~^, go 
366 
39. q^l^c; , T T ^ ^ TCTO, ^ ? I ^ - ^ , ^0 153 
40. f^PftcT, c[#, go 301 
41. 3FFrer c|^  F^8TR q? WeT ?T6 ,^ cf^, go 116-117 
42. ^ \ ^ f^ ^ g ^ , cffr, ^0 104 
43. "^f^I ,^ TJO 106-107 
44. •£f)R?r ^ ^ 3fr^ cf>l^ c^  ^ , 7 j ^ ^^W^O, •?gT^-^ , go 112 
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45. cf^, 
46. JlPlMfclTJ-^ Y ^ , WflfrJT^ f^ l«RT, ^0 444 
47. ^ ^^Ft^, fcfxTR 3fk 3 T g ^ , ^0 47 
48. ^ J ^ xi^-llclc^, W^--^. #S?Tr, TJO 129 
49. ^ , f l ^ ^ 31;ic||ciW, TJO 140, 142 
50. c[^, er4 3fk ^?RM, YO 142 
51. clit, cfTjf-Rtiijct) , TJO 149 
52. c[^, f^an ^ 3TR^ , iJO 162 
53. cr^, RjbHl4j^ ?l , iJO 192 
54. f l ^ iMl^^H cf?t?[, W^-^. ^0 115 
55. cT ,^ TJO 445 
56. armr^ wm^ j ^ , f l ^ >Hif^ o4 ^ ^fci^m, ijo 482-483 
57. cl^, YO 496 
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qxR ST^ I^PI 
^Hldlx^HI : ^^!=^ i^^ -tftT^^ 
t - ' ^ 3Tt^ Tcfr n^f^R ^ ^ I ^ 3TsfTcT f^^^ff ^cpn ^ cR^ cfJT ^ F P ^ M ) R 
^ a n , SnefTcRT, ^fWTefrcR, SnefTcFT- ? ^ ^^TWcfJT 3Taf T?^ ^ t , 3 T 2 ^ ^{p[ 
^FsRT ^ 3Tq^ TTcT y ^ ^ ^>x^ ^ ^^ TTTTctrcprr t - ">(HlfBciJ ^ fcf># ^ 
^nflfcJRJ ^^FTT ^ fcTcTcR, f^^feT^, ^ ^ - ^ l ^ a F T i?cf 4^c^|cbH ^ araTcTT 
Tnt lc^ c^ W^^ ^ fcf^fr >{HHM fcTcTR, f^T^RT ^ f^ TCR c^ yRlMKH cf^ 
CT8TT i^fcl^lRjcb, >dHll^cb ^ HHlcl5l|P|cb cZlcR=8TT cf>r 'STTcffrRT', '>HHIdlrH|' 
^ "Marr' ^ 3RFfcT ^fs^H f ^ UTTCTT 1 1 " ' 1 % ^ TCHT ^ ^ ^ :^?rFRT 
^^ ^fTTf^ c^ W=^F^ ^ 3^^ fTcf5t VSCMRVI, ^fcR^, f c T l ^ 3Pfli, ^ ^ - ^ 
3?Tf^  f c t f i ^ CTT^ 3 f k qaff C^ f^F^ PET ^ ^ T ' ^ f^^^FT t % ^ uTTcTT t eft ^ 
•^TIYli cfft " ^ ^ GTcFTcT cfT^ PTT f^TRTeft^ T^ ^ ^ t l "^ f^tcPT ^ mfcT 
TRTcftrRT cfj^ "^ IfT 7^ , 3?cT^ mY, ^ ^ 3TTf^  cfTt M I^^ IsJ^ I ^ vlHHIdl^HI ^ 
-136-
arcpfR n^PT f^^m vJTT^ I a i l d l rH I ^ ^\\^^ ^ cRF vifTcPT cf^ t ^ ^ T ^ ^ 
t , f ^ T ^ ^ cfc^ a r t e ^B'^ ^^cfj^  ^ T M SHcfT t 3 i k ^ r CTT^ ^ ^«fT 3^TT 
>HHIdl^HI t ^ TJcfjR >HHIdl^HI >HlfB<SJ ^ f^fcfj^ t l ^ ^ ^ ^ ^ 
t ^ H^FTT^  >MlfBR^^ y ^ f o T ^ ^ ^ T ^ ^ ycbl^M 3W^ f ^ T ^ f^T^ 'TcT q^ ?TcTef 
q? f^J^ cTT 1 1 " ^ 3TCT: >dlf^frijcb T^RT ^ ^ - ' n f c T ^ S F T , f c R ^ ^ ^ 3TTf^  cR 
clT>!HH4r f^rtjf^ ^ ^ >HHIdlrH| t l ^ >HlfBc^ u f T ^ cj?t 3TTc#cPTT t eft 
>iHHIdl^HI ^3^ 3TTefrcr^ ^ aTTefrcFTT t l ^ SR q^RT ^ T T # ? s f k ^Ttc^ ^ 
t , RH>(Hcbl f ^ a r M ? c f j ^^ 3??JRT 3j|cj^ijcb t l Ic^l'chH ^ l ^ a M T eft 
3Tf^rcr[4 t t\. W2T t t TcRTcfJR (#? >{HHIdlT^ c|7 c^ WW^ ^ f % ^ Wf^ c{5t 
^ f 5 ^ ^ t t i t xnf t^- 'XT^ ^ r^pfT ^ # ^ ^ F c l ^ t , ^ ^ ^ ?^ 7cf>T 1 > f ^ 
?[t ^ a r c f ^ ^ cfr?cTT t 3 l k ^ cf^ f ^ 8 T ^ t eft ^J^?[c^ f ^ P ^ f^tJ# 
^m^ ^ f c ^ J^TcTcf5 ^ t t Wf>^ %\ cI22TcT : ^S^^ t^ ar cfTt ^ ^^cfeT 
3 M ^ ^ T r f ^ ^ 5 ^ t , Wfccf) TT^Tfq^ ?^7^ S^  m^cT ^ 7 F ^ 1 1 " ^ 
t l ? ^ T^RT ^ ^m^m ^ XTFcfr 6fR ^FRTcft^RT ^ ^ f r f p t ^ ^TPTT^nT ^ 
f ^ T ^ I ? ^ 3 T f r f f ^ ^^ H ^ ^ -cfif^ cf5t 3TTeft^ RT ^ S^t^ ^ r ^ W^ 
f ^ ^ WcfT t , ^ ^ i t ^ ^ ^ f ^ t e t , ^S^fT- "^ ^ ^eRft ^FR?r', '^JoR 
I K cl^ fcT V T ^ ' 3TTf^ , • ^ f ^ ^ vdR^ij] ^ T^mrr ^ >^TFf 3 T t e 
t , ^aTTrfTcfJ HMciu^ ^f^ c f ^ r^TT ^ ^^ fcRTT I c R ^ : f ^ ^ ^fM ^ 3 ? ^ 
f ^ 3 f t ^ ^»frfct H R ^ ^ M m c^ ^ STfcTHk cfTT cfTR^ 11 ^HR#^ ^ ^ 
^Jraf^ ^ ^ ^ e f ^ cFT cfJRj ^3TT t , ^R^ ^ERc^ cg?5 t^fcptft 3 l k 
^Tf^r^3ft ^ ycbif^id I^ LL|fD|ijl" cf)T F^cR MaTTcTcf? 11 W f ^ ^ a ^ ^ uft 
ifr ^ ^ f ^ ) ^ , ^ ^ T ^ 3 N ^ l^Rl^jRlch TT^T^ f I " ^ ^ ^ 3TTeft^ HT ^ 
f l ^ STTefr^ RT ^ ^tuT ^?)q ^ t t i^^\i f^f^] f^RT t t ^ ^ eftuT f^t^TM 
cf^gT ^ RchKH cfTt W^ ^FRTcRTSft cfTt 3?^^ ^ ^ f f ^ ^ QTT |"^ 
-137-
^ ^ >{-IHM1^HI cf^ ^ ^ ^ ^ ^g^%cT t eft ^ iI5f-qfofcfJT3ft ^ ycr^iRm 
^^^Tcf)-^aTT3ft ^ ^ t i r^f^ r^mcFfcf) snefrcRT ^ ^ tef^ ^?^ 
6|Mc|9tJU| ^ CT2TT 6|ci^HK|i|U| xftgfr ' ^ R ' c|^  ^ 5 T T "ft ^ W f^fcfJcn 1 1 
6ic^^-iKN"i ^Elter^  ' t e R ' ^ ^ P ic iKHcim-^ '>H"iilRidi >wi|c|y:' afh? 
WTcTc^ ^H cfTt '-^d^ci)', ' ^a r r ^ ' , '^jcf^RTcn^ ^ M ' sfh? VHiilRidi 
W d ^ 3 ^ ^ c^Ten^  1"^ 
?t^?^F^ ^ '^ ^TT^ '^ m ^ IcrsfR cZTcfcT fcfjit, "^  T R ^ ^ HIci iJ^IK^^ 
3TTeftrRT ^ ^fJ^Rl^ eft ^ f^RT STT I f^ dccblejl-i ^aTcf^t ^ ^ ?ft ^ a ^ 
-138-
>HHIdl^-H cf>T W^e ^ 3T^aTTfcT f^TQ^ l^TT ^m f | ^ ^ ^ f ^ ^ 
cfJT ^^cTT ^^ n^r H l^41>!M>MK f t M - ^ J c T 'cmfeT^RT ^ >t1*1lefl^1l' ^ tecTT 11 
nsTef Ft ^ 1 
ycprfticf |3TTi "cycler ^ ^ - ' ^ - R i ^ r n wm^ ^ f^ w^i^tcFn-f^^^^ 
^ yfclLIKH c]r?^ ciTcft IJan ^ ^?3W^ ^ f^TcT^ ^ W^ r^[FTT ^ m f ^ 1"^ 
!J< f^cc1c|^ | f^JRfr Tpff 8ff I ^ >HHIdlxJHIrHch ^?^RT3ft ^ ST^^R^T ^ W^S^ 
f c T ^ ^ ePffl ^ 1900 ^0 ^ \H>!>(<lcl1' M^lchl ^^ Mcbl^M cfSTT 
'TFI^kPRFfR H t ^ ^ ^ ^ >iHHIdl^HI cf^ 3 T f ^ uldHI^H tell f | M ^ 
^fjfcT^ f^^ t ^ cfTT fcTmvJFT '^fy^ f ^ " ^ cf^ feTFT^ ^ ef^ f%^ f^^in" f^RT 
tl 
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-^R^ 1 ^ tcT ^ fsfFT^ t WS\ ifcTFTTI eTTelT ^ ^ N M C J I H ^ ^wm ^JoR ^ 
qRxjillcHcb ^^ THTefTcHT ^ i^Wchl' ^ ^ a T T cf?r J^HcfT aft I 
q^-q f%^3f l r ^ eT^ f ^ 3?^leR ^ H^T8T ? ^ ^ a T T - W c T ^ ^^fR |3TT I 
TTTf%cf5 ira-rri^cf>T3it ^ ^^ac^ f c ^ 3TeFT ^ ^^ r^»T ^ eRFt ^irf s^ | f [ ^ 
?Rt ^ 5 ^ cf^ 'xlHHIdl^cb' iT%f)T ^ fmJ^ ^ M<l4u| ^3TT| ^ ? ^ ^ 3 N ^ 
^ ^ f ^ IT^H c|7t I c ] ^ ^ ^ f ^ ^ J^TKJ, r n t cTF ^FTlfer-^g^JH FT 
^ f ^ ^ afk, ^ J M czr f^ c^ oilRdrcl cf)T 6f|cT cTgT i l ^ K H ^ 11 
T^PT >Hl[^ri|cbK tell ^^^ cfvrf^  ^ ^ T j ^ ^ f l ^ M^cblRdl ^ a ^ 
^ ^ 1903 ^0 ^ >iHHId1r)ch XT3T {^^^ iW\<c]p-i\]mo\i\H i\^H^) ^ 
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c^ ^ ^ ^ c T ^ sir 1"^° 
i f ^ 6FT TTITTI ? ^ ^ ^ ^ T^FT cf5t ^>tffrr STTefrERTc'PfJ f ^ ^q^ j f f cf>T # 
Wrfc^ 2TTI '>iHHIdl^4)' ^ f ^ a r , ^ f r ^ ^fFnefTcRT^ to f^ JNlfr ^^^^TR ^ 
Plc^dcil slJtl ^5#$t vift ^ 6[;| f r 3lj!^IKHH 3ff^ ^HHci i^ ^ ^ ^3f xTcTRTT I 
v?ft f^RFT ^ ^ s^RlTJ, ^^^T^ 3T^?rFfRTc'T^ ^ ^ q jeR ' f t f ^ I ^ ' 
>{HlfBci|-W?!ft aftxf ^ e f ^ cTSTT fe^irfW te^ ^ 1 T [ ^ ^ ^ 
'>HHId'l^cb' ^ s t e MRCIC^H ^ fclTUT SifTI e r f ^ 'TRTctef) ' ^ TRTofr^HT 
cPt ^ ITOHclT ^ J^TKft aft I J^^ Tcf^ T ^ PraKT ^f?m 2TT fc^ uft ^ f c T ^ W^, 
^ ^fTRft^cTF^ ^ I ^ xiHlf^.fcil* ^^ ^ H^^^ ^^ 3TT^ ^ IT^ 3T£Tcrr ^ 
^ J ^ ^ c^ ^ ^ ^ MT^CIXIN vJFRfTST c^ "^JM f^m^' ^ PlHf^RsicI ?dtcf> 
^ # f f c r ^ ^ SS eR^ ? c r ^ c T ^ ^ I 
R ^ c j R - H H ^ S ^ : cgdffcf MldRlt^lcl cf,: | | 
( t F ^ ! W=ft 3 f k ^ ^ STeFT ^ R ^ c^ feTX? ^ c^  ^ 3TTc^ rRT c f , ^ 
^ " ^ 1 ^ wr ^  -^^ ITT arjiT^ cfr?^ ,^ ^ ^f^F^ ^ ^ ^^cf?^ 2^ 1 
irra: ^J^ Tnft ?^^ EPTT3ft ^ ^3^r^ ^aTKTcfJ M f f e ^ ^ ^ ? t ^ t l 
>(i*ilcil-c|ct> 7 j ^ ^ ^ Tfnttc^T-WTTcft^HT c|^  3TNWT '^ HHId'l-clcb' ^T^ ^ ^ 
f^ J^TT 2TT I W l f ^ ? ^ ^ffcT ^ ^ , f^RRT 3ft^ ^FPftsncRcf? [^^{^\M\ f ^ ^ | 
^fRTefm^ ^ 3?fcFf^ ^ R ^ TcPTT ,^ ^ 3TTf^  '^fR^<Rft' ^f^f^f^ ^ ^ ^ j q ^ 
^ 2^ I ^ 5 ^ uft ^ cfjf TTl%cfjT3ft ^ 'cf^ TTST' T^FT ^ 3TTeftcHT^ f ^ R ^ | ^ 
>{-1Hld'l^ ch T ^ cfJT ^f^IY ?^oXT ^ ^ cf^ r fifeRTT t l 
-141-
^ ^ T£RT^ ' ^H ld l ^ch ' c^ ^ R ^ " ^ 3 T f ^ '^TFT^ ^ ^ f M 
^ ^ - ^ E ? r a ^PgS >HU^Kcb^^ [^<^\^\iM ^ W c ^ 11 f ^ ^ H ^ ^ ^ 
cf^ f^ l^ PT ^3TT, ^^JTT W^ cTcf5 ^^ TFT^  I J W f M l^l^ cfJT '-^fl^ ^f^fcf^T' cf^ W^ 
EfNUT ^fr? ^ 85t| W f ^ 3 T ^ m^ '^fm^ f^ TsPET sfr? TRTefT^FTR ^ 
TSRT3flr cf^ t f^RTcTTERT cf5t | ^ ^^it c^ INT ^^Id)rjcj7 ^ ^ cf?T JJ,u|i||^ 
T ] ; ^ u?t i^ftcFT ^ J^^ TRT ^ ^ PrfcT ^ ^ | c | M S^  I ^ ^^^^ ^ 
3Tern"-3TeFT ^ 2^1 offcR ^ ^fTeF^ '^i\ ^ fe4>>| ^ ^ f ^ >HHIdl^^l ^ 
^ ^ ^ >HMI^ I^ STTI ^tF^ER ^ ^ ^ 1 ? ^ c^ f^>NUT ^J^T^ 
R)J^ )tJc1l3ff ^ SrlcT-lTlcT t1c?r sff I 
t ^nflrJT cf5t ;3ftcR ^ 1 ^ ftcTT |3TT ^ t ^ ^ P f ^ 8^1 ^iR f^^ ifT 
3T^ 2TT^  vjH-qKil' cfTt '>!HIHlf^ch vJM^KH' cfT^cR c^ TcrT f ^ viTT ^FT 2TT, cTef 
W^ cTSTTcf^ to f^fFTTtuT^ fJcTT ^ ^tcf ^i^tei^ ^ W ? ^ T J ^ ^ ;^ f^^Uj _ 
"^0 fcf>^Tlr§tcnef J|V<II*^ I M SmfcT^ xlfef-frrauT ^ N ^ ef3v^ ^ cfTcT 1 1 
-142-
cPTT ? ^ J|l>{-c|l4l v5?r ^ f ^ r ^ feRJ ^ ^F f ^? cfqr f l ^ ^ 
cfJTJRf cj^ ^>^M FT 7r4t t uft ^1^ cfT^Wf ^ sUcnsff ^ W ^ - ^ cffeicfj 
f^cR -1c^cbKx!c||^  clit ^ cf5t 3 M M ^ cRF ^ ^ ^ ^ W ^ f ^ ? ^ 
3Tq^ ^ ^fR?r^ f f ^ f%^ ^TT^^ ^ n q ^ ^ f^^^ a r t e f^>^ 
^ c^ ^ ^ 3j^ ct7x!U| ^fr?^ 7 t I " " ^fRtft dWflJiJdl t g feffecT cbleMplch 
•^EFRf^T ^ M>!ltJlHc1l }^7T ^ 2TTI ^ ^ cfJT cjTe^TM W T ^ ^ | TT^kcTT, 
ISTcfTiJ^ ^ f ^ n ^ Fl'cfr? i^T^ J;gT ?^5!;?TI Y T ^ fcfWf ^ W f ^^Ff^ 3 T ^ ^ 
^ cftfRTT ^ ^ uTT W^ t , cf?t 3^Rc}?t ^fRTefrrHTrfTcf^ ^|6<|c|efr ^ WTFT ^ 
^f r^ t l ^ j ^ -^[^ T^cfHTT ^ ten? ^ ^ rer r -^ r f^ -c^ w^ x^\ 
^ ^ - ^ ^ ^frmrfuR), ^^M^frfcr^ irr e n f ^ ^?r f^ ^ " ^ cf^  ••^ ch>!HM M |T^NI , 
n ^ i d l - l q i f e ^ , ^ 3 ^ f c T ^ ^fcT^ Snf^ c^  fcf^J^ ?^  I ?rf ^ ^^ TFf ^ ^ Tjfr 
-143-
efT^^TT^^ i \ ^ ^ ^S^^ ^ 3 ^ 3 1 ^ "^^^ '^ EIU^T '^ ^ ^snsf cfuf^ f^5^ 
t 3 i^ ^^ TM^HjcTTJ^ cf^  3nt FTstf fcmr t i 
i^ x!lfBc1c|K c^  ^^M IT? >{ofuelled ^ ^ i r fF^ ^ q r i uft eftTf ^ ^ 
W^^^ f%^| ^ 3 ^ RrlKyKI % T f ^ 8^1 ^ ^ a rq^ ^ f c ^ R g M cj^ 
R H ^ M ^ I cf^  ^ >H'J|7HU| CT8TT ^?T^^ cfjT ^ ani 'TM c^  ^ ^ ^ 6|<dlc| 
3ft71 w^^m uft ^TM-fcmc^ ?Fr| ^ ^ q t I cT c ^ ^CHT ^CTT^ 2^  f^ 
'TM ^ d ^ d i m CRT >Jtl 'TM ^ M ^ feH? t , ^ f^ ^ ^ f ^ ^ TjTfi 
f l M ^ ^ ^^FR^-^TR cfTT ^  >{Hi|Rld ^ TT ^ ^^m 3^^ FTT 11 
3Tq^ TcHT3ff T^  ^ fR^ , p n ^ , ^m^. 3 r M , a r^ -^ f^R^ anf^ i^rmraff ^ 
^ P ^ cf5T ^ I r a k fcm\\ ^ ?T6^ cf)T ^ J ^ ^ WpRT ^ ^ y#fT 
% ^ % ^3Rcf^  TrRT R o ^ d S^TTsf P ^ ftclt 11 uft efR TcRT ^ T^Tpfr^ 
W^ ^ W^ cfTT ST f^lfcT W^ t , ^ 5 ^ ^ ^ J ^ f c R ^ 2^  I ^ ^ ^ 3TCFfr 
?^^ HT3Jt ^ T-8TT%J ?T6^ cfJT ^Q\^i UifrT f^ HTT t | '^ fTT '^, 'Tf^fr', ' inW, 
' W | t ' , '^TM', \^Js|c||dl', '^i\6^. 'cTKT', ' ^ ' 3TTf^  t ^T f ^ -mj^ eftf^Wf 
^ ?T6^ c^  WJt^ ^ T£RT3# ^ ^ F ^ 3TT ^  11 
-144-
^ 5 ^ vi?r ^ % f R fuTcT^ ^ffrfef^, i r r r f M e f 3 n ^ f ^ 'Tmr ^ f c ^ 2 ,^ 
arfrTfefcfTcTT cjit WrxTT vifl" 3TM ^ r t ^^ TTcft t , " ^ ^EFff^ 3T^^ ^^ fTcFT ?^)Tef ^ 
^ yfclkJlfi^cl cfJY f ^ 8TT I v J ^ TcHTSft ^ dlcbU^lleld ' ^ \ ^ . dlchlRklil'l' 
^ ^ c # ^ v ^ ^ ^r^ ^ f ^ # ^ g^^ rcfr ^ arjcf?^^ ^ cf?^^ 
TSPTT efrf ^ TRnfr S^ I ^ 3rq^ ^ ^ cTSTT fe^^fW ^ ^ eft WcfT^ fT S^  
% TcRFfTR ^ cfJTT-cfJTT ^^ TelcT 3ft^ 3T f^RcT feRIT, f^lTST fT ^ ^ cRTHT ^ 
^ ^ ^ % ^ ? ^ T«TR ^ ^ ^WT fei^HI ^mflT? I ^ 3 ^ ^ f t ^ ^ (^HIHRlcb 
TTTflfrZT^ f^SPTT ^^ 3 T f ^ cfeT f ^ I ^ ^ J ^ 1W{^ 3 T ^ T fT fT l ^ ^JTfiR^ 
^ J ^ W R ^ f cT^ Ft F^TTcfT sn i W l i ^ '^fRTeft^R>' ' ^ f^ TcfFeR 1904 ^ 
w^ ^ f ^ f 3ik ^rrskr ^ %f ^fra^ f ' 3 R ^ ^ C^  ^ ^ afl^ 3 R ^ 
W^T ^  l^ arr ^ftri^ f ? VJM^KH C^  TJT^C^ e ] ^ c^  fen? smr ^ j ^ w%. f ^ 
-145-
cf?ifr ^ 3 m ^ '{^vjjHi^ Tlddl ^ ^?nf^ cfJt FTcfr ^ Ft^ 1 ^ 1 ^ ^ J ^ 
>HHlRHch ^ 5 f ^ 3lt^ Srafcl^clKll' IR y?N cf5^ dlWlcicpi'<] ^ j f e p j c ^ 
^ f^aTFPTT ^ 1 ^ R ^ >Hlf^ciJ->H^Hl^HI W^[^ \h^\^ f^aTcTT, ^W^cfT 
1. ^3f-MB|cbl3ft cf^ t >M^ld)^HI 
2. 5^ FcIc[7-^ 7TfIcft^ PTT 
3. J|^ fciU|lc+icb ^^] lf\Wmi >(HHIdl^ HI 
4. fcf%r ^HHIdl^^^l 
^WTcTfricf> T ] ; ^ vj?r cf^ t sfpRTT cT^TT W ^ ^ f l f ^ ^ ^ ^ Ft^ f , ^T^ J^^ T^ f^  
Tf l f l fcq^ S^TFTWfKTT "^ \dvj1HK Ftrft t l xHHIdlrJ* ^ j ^ ^ ' ^ g ^ ^ ' , 
'^i^^^iclT, '^ Tcfj^ ^cR', '^TNclte', 'Wm iWNH', '^ ^MT-aTR ^fRMR', \Mi^c1', 
f ^ m ^ ^ ^ 5 ^ ^ ^ ^ fenpft ^ - "^ x!x!<lcf) ^ war uFfT ^ ^ 
^ g ^ ^ ^ ^ ^ 3TXT^  ^ 3 ^ 3 t^ 2 ( t ^ rm 1960) STef f^^fPTT 11 ^ 
^?^ ^ ^ w t?^ cf^ f^ ^ f i r^ ^m^ ^ f^ jf>ef ^ ^ wf^'^ ^f^\ 
-146-
W2T Rcbdci t ^ snt 3rRf5R ^ ^ ^ ^^ ^ f^ R>^ eft ' # ^ ^ ^gn^' 
^ i f t ' % r f t ^ ' 3fh[ ' f l ^ y ^ ' ^ eild^wiv;^ ' T ^ f l ^ ^ ^ ^ 11 
^ ^^^T^ ^f^r^T HBTCT t l '^tfT^H v^ ff' 3?^^ '^{^ ^JTojff c{5t T^ cf, ^ oft 
ychif^id ^j? ^ cfr H ^ ^ T ^ ^ g^^ ficTT ?r i " ' ' 
^0 6||d^NJ| f^ m ' f ^ 3 J ^ ' S^ "^ W^ '^ ^Tcf) f^FRT ^ ^ 
teef^ eFTT STFI ^ET^^^ vjfT "H^ ^ "^ ^ ^^[T^ 8^  f ^ '3TN 3 M ^ 
fcRFTT ^mft^- " f t ^ ij^'q c[5T "^m m^fR^ 3^TT. qtcr-^ ^ ^ ^ ;^ C[F ^ 
^d>\^i ^m^ ^], ^ ^ ^ 3 ^ W^ IR Rcbd' l l , >{H^I<ct) ^ f ^ 
^ - ^ ? T P T R i> c#Tlr ^ tcRIcfHT, ^ {^^\^\4\ ^ # ^ t , i R ^ W ^ 
^ f ^ ^ f ^ t l ^ 3 ^ ^ T ? v3?r ^ ^ f ^ ^ f^RHT ^>I5 te ^ m ^ ^ 
o 
anm ^ R ^ ^n l ^ i sfr^  c#rfr ^ feR^ ^ # ? ir^ ^ w ^ t l ^ ^ ^ 
3 M ^ fer^c!T ^isictii 3TXHT f e i ^ ^ l ^FT cf5Y ^ ^ ^ c#fT ^?4t ^ 
y^m^ ^ fe^qfW 3RI q -^trf^ icf>T3ft ^ ^ Mcbil^ id ticfr f^?cfr sft i 
'EFS'^  u?r cffr ^^TwrrRT ^ " ^ ^ wr ^^cTcfj-^an t l 
g^^T^-^arr ^ fc^ '^ fRTeft^ rcf^ ' ^ f^ ^ TJ^ 3Tcn" ^ ^RF^ STT I ? ^ ^ 
-147-
f ^ a r ^tcR ^RcT ^\ ^s^ ^^m\ cfJT ^RxR ^ ^ f ^ , «ffc^ ^ ^ ^ 
cfJT f^nf^TR c ^ c^ fen? W ^ f^ to vJTIcfr ^ I ^ - ' f l ^ ^ZTFf^^,' 
'^ >TRcT c]^ ^ ^IcTFM' ' 1 % ^ oH|cbx!U|', 'Er4_;fpffcr', '^ T^cfT^  ^HRcT', 'ilT^ N:H41H 
1 ^ ^ yf^cpft', '#^FT?r ^8TT ' , 'WfTcT', '£f^ ^ f fW, 'f^RFeTRTcTK^', " ^ 
^ t e r ^crf^' 3f[R ^ q^ i t ^ j^jMTfr toRft 11 
arr f^ w cT^ Tper t v^ fft ^o HKI^IUI qf;^ afh? WT^ srcztor wm^ " ^ cf?r 
en?T^ cfTT ^^r?^ 6RT STTI cfjfT uTTcTT t f ^ ^ e f ^ f^RTefr^ PTT ^ cf^R^ ^ 
f ^ ifT^ 3T£2lt?zmMT^ ^ cTTO 28 ^^cTT^ 1897 ^ uft 'WeTf^T^' ^ 
^ # ^F5^ "q^JeT t f ^ c f j ^ uTcT ^JT^ ^ ^ : | ^ ^ - 3 { N eft f l^^^^TR ^ 
^ f f ^ t " ^ g ^ f f^ dmd) eftef I" ^3m 'ftrg^ ^r '^ ^ 
^ f ^ ^ ^ f I f^cR vJrr^ WTcT f^2TT t , f ^ W\ W^ ^ f^^ THFf e f ^ ^ 
t ? ^ ^ ^ f T ^ ^ I ^ ^ TRTcft^pfT c^  t f r^ 3Tf|[^ ?:cfT f^^IT^ cTTeff 
-148-
^j?tfj^ cfTt ?H ^  ^ ^ I ^ ^^ ^ i^TPTT f^ ^ Tper ^ ark f ^ t ^ ^ 
f^m^ 'g??^ ^ ' , ' ^5^ ^iif^H^ii^', '3T^f^ 3 n l ^ (HIPT)' sik M # ^ 
(3T:!) cf5t 3R?PT ^ ' c f ^ ^ ^ l e f t l ?^TPST^c^^ H^RHMf^f^i l ' 
^fe^ ' -^ 11 f ^ ^^^T^ ^ ^ ^ cF>f te tr^ - ^ \ ^ - ^ ^ f^mi ^ 
^fT^ feR#r ^ 1 ^ 5 ^ ^ ^ ^ 2TT f% ^^#fmH f l ^ f l M q^ W ^ 
^ d ^ uftcFft ^ f e R I ^ ^^ nflTT sft I ^ J ^ ^ ^ '3TRT ^TFT^ ^ m i l M ^H^' 
te 6f^ 3rcc^ 11 i^?rcpfr arfcr Titer 11 %r?i ^^ rm ^ fkm ^ TT^STR 
yFfftWcT ^ v J ^ f ^ ^ ^^flcpft ^ ^ Pjcbdeil I ^ g^cT^ ^ F^ W^ 
|3TT 1% ^ 3TNT ^ TFTT % ^ ^ft c f ? ^ t , •^Pfff^ ^ ^ «n^ T H l ^ ^ 
?cTM ^ W ^ (!) cTcfj eTST S^TefT 3fh? ^^TFlt y r f r f M J^TTR W^ M ^ qf?l ( l ) 
^ t ^ f ^ t , ^ ^5R^ TT 6fT^ W^ -^ ^ff?T5#r ^ ? ^ F^ ^ 2ft I ZfTT^ Zfft 
TFTT ^ i[T^ W ^ cfft TTFTJijfcr ^ ? ^ , ^ TRf v?fH^ t 3ft^ ^ n^gT ? ^ 
13TT f% 3TM cfft ^fmr cf?7TT ^IT^ ^ ^tcfRT ^ 11 ^ ^ TTPftW sfT? 3PFtcT 
^2T^ 11 F^?IT ' i M ^ TRTetef , TTxrr' iff i f ^ cfTt TTJcft f ^ ^ f j ^ ?" ^^  
^ 3 ^ v5ft ^ c^ ^TcRlTT 'TcT^ | K T ' f t ^ cZTRfr^' ^ f ! f ^ ^ g ^ ^ 
t - " f t ^ ouicb^jui q ^ ;^ f l ^ ^ - ^ t o effePfT 3 k f ^ ^ ^ T^T TJT1T!T t -
-149-
^ ^f^:m^\ t fp^ ^ 5 ^ et^s^ ^T^S ^ ^ s^ 3?^ cZTrnj^ ur z^ 
fcT^gRT 3fl^ eftcHT uTFT' cR ^ 3 T ^ ^^^gcfj ^ [ ^ cFT^ 1 1 " "H^ v5?f 
TfcT ^ " ^ ? ^ cfJt a4|ch>!U| ^ 1 ^ ^ c F M ^ ^ t cRTtf^ ^ 3 ^ MlPlPl' 
cf^ ^ ^STRTWfcr aTcrcTRPT f ^ 11 f ^ TJ^ eTRT ^ ^ t f ^ f l ^ T M 
^ ^Icl^KH fel^HI arrfTN cfJFT ^ t , ^ ^ cf>f >^7FT 3Pft t j I cT fT f ^ ^ ^ 
^ P^an ^ ST^ T^cm^ c^ cfJT^ ^ ^ ^ f ^ ^ 11 ^ f t ^ 1 5 ^ ^ T S ^ 
u?r f e R I ^ ^ cfr ^ 3 ^ ^Sf^\-•<f^] f c R ^ I" "^l^^cbK (Mdvilfcl) ^ t e f ^ 
t % ^ ^ cf^ ^^ r?r?cT P ^ ^ ^ c ^ ? ^ ^ ^ vHHT FtcTT t , M cliJ|chx!U| 
^ ^ ^ ^ cfj^ cTT % ? ^ ?T6^ 6FTT ^ t f ^ ^ W\^ W^ ^ f?^^ t l 
^m(R^ c^c\^H ^ ^ i^ ^gr^  # ^ ^ fcR om^i^\ cj^  sjici^ ijchdi t , ^ 
^^ TcFT^  eft ^fRT ^ ^ 11"^° ? ^ 3ifrlRck1 ^ J ^ ^ ^ 3fh? ^ ^ ^ # 
(Jl^tjuiicHcb) ^FFfTeft^ RT cf^ 11 ^ >(HHIdlrJHI3Tt ^ W^ ^ - ^ c M ^ , 
^fFTTefm^ WJF\ f | T3^#^ 3{^ W^^^ 3 f k iTf f^rJT^ c ^ feRt, ^ f ^ 
^ ^ "fJ^ 3TSJT7PT c^ XTf^ xTPT^ t | T ^ ^ ^ (lfcl^lR^ch sfT^ ^ l ^ l c l c b 
31TETR ^ ^ f ^ r ^ cf^ yfclMKH W^ "^ ^^TeTcTFJ^ ^ ^ 3^^ Tcf)T fcT^^H f^f>^ 
t l ^3^fcf?r ^iqqu||e+1cf5 i r r ^ T l ^ P R ^ >HHId l rH | ( ) ^ TJcfTR t " 'VJ I ^JRH^ 
-150-
CI72TT' ^^ TFT^ efW ^ TPft ^ feR3T f^FT[ 11 ^ ^ STR^T ^ ^ ^ T5^  ^ ^ 
' f t i^FTcT c^ ^^TT^cfj- f^TTflc^ ^ 3Tl|cft^ 3 IRH f I ^ cfT ^^ cZT W ^ ^ ^ 
' 3T%IH ^llc^cld' err 'v3al>ivlH^Rd' ^ f^ Vtm^ P[^ ^ cpfr ^ Ft, 
cranio 3fk 3? ! ^^ ^ x r ^ ^ ^ 3TPt ^ ^c^rit t , w ^ "^^^ " ^ i — 
- \ J ^ ^TT^^ cffr ^ cfjSJT cPTT t 3Jk cf j^ ^ eft ^ t , sft^ *l6l<^fc| ^ 
GTcTcTT^uTT f |"^^ ' fc fc f j r f t^ ^fft ^ ^^' ^ ^ ^TT^ ^ ^STT cf,! q W I ^ 
3TMrf^ 11 " f ^ - ^ W H ^ ^ ^ ^ f^ TEJ^ T^0c|rll W^ ^S^t^Tuf r f f ^R ^ t ^ ? ^ 
^ '^a4lNlHRvj1i^' ?^TRcf7 H |^cf5|oL| ^ f R ^ ^ 11 Lj>:ei1cbc|Kft «^ |4-clx! WTsf 
^ ^ c R T ^ WT? cfT^Tft^  ^ - ^ cfR^ ^ st I ?r>ft ^ c [^ TT ? ^ TT^ ^ TT^ 
^ ^5^fa^ 11 ^ cfTTcZr IR ^ " H ^ M cfft ^ t ^ 11 c f T ^ ^ c^ ^ c ^ H 
# T - ^ J e T - 3 T T f t ^ (MR>sal' ^ ^ M c v m T ^ ) c^ ^fPW ^ ( ^ 1417-1467) 
? ^ w r = M ^ ^ " ^ ^ x!Ndx!R|uyi e T ^ aft I ^ ^ q ^ T^^ I I c f , - ^ ^ 
^ct>UcirjRc1 cf5t ^tcf)T e T ^ , f ^ f^RTcTT^%r cfft, fifR T^g4l^!MRvj1^ ^fft | 
^^fR 3 1 ^ ^ W^ ^ t r T F r l ^ 3fhf ^if^fcqcb xraft cfft TftTTRTT ^ ^ t l 
-151-
1 1 "cT^ ^ ^84t ^^  ^  =^=rFT f - ^, ^ , ?^TT, CTT. en, aftf^, 1 ^ , amf^, 
^ f ^ j ^ WRTTI W^ T^W ?l6eft ^ q^jfefr^HT c f j ^ ^ v3THT WcTT t f ^ 
" ^ v3?r ^ >iHHIdl^ HI3ff ^ 3rf%^ W^CT 'fcrfcl^ ^ f T W ^ ^ ' f I ? ^ 
VSM-^KHI' CTSTT 1?^ >iHlf^ ciJ q^ # [ t cZF^T f ^ f | fcrfcTET fcmi IR STTSTlf^  
^ Wm' 3TTf^  t l ^ Wm\^^ ^ ;^^ TcF5t 3T^ 3TTcfreRT3ft ^ H^TfeT 
^i^cll 11 W f ^ S^ vdM-i|KHl" ^ ^ ^ rrR5f cfjt d f ^ d cfT^ ^^^ f ^ 
11 ^ fq^ t % ^ ^f5^ ^ T3^ 3TFP^ W?f FtcTT 11 "3Pf cR? f R ^ 
•152-
^ qo Rhi^ll^dld T fmn^ revel ^ f j ^ t , 'T^ c ^ f , f ^ ST^ f ^RTc^ l^ TT 
^ ^ cf^ 3 T 1 ^ ^ ^ wollow (^JeT^ ^3^RT) cfr^ f | c^dNcil, W^ 
vSyi>^HI qfcT^ RTT ^ ^gcflte 8TT, f ^ t ^ t , ^llwi*^ vjfT ^ ^ te 
ym\4^ Tj oft T^uTT Snm t l cbdNdl cf5t 7T^ 3T^^Mcrat s^TTc^  eTldNc?! ^ 
^chlRc^ c^  fef^ f f ^ sfcTT^  ^ , f ^ ^ J ^ Q{Wf> c|?r ^ ^d45dl 11 
i^TFPTSTRT # ? f^t?H3JKT ^ cbfeMd ci|p!|rjK ^ ^ ^ ^ ^ fcRsTT "^m f ^ 
^H^3TTcTTt ! ! " ' ' 
o 
F^ 3TT^ t l .Wef c[^ Tpjfr? ^ f e f ^ t eft ^ f e T ^ ^ c f ^ sft^ 
1^r^ 2^ , K^ WQf^ ^ ^ f^Rf Picbdcll ^^cbx! ^ c ] ^ f - iTeft ;jj?cT c^ 
^ ^ Ft, "5^ cf5^ ^ 1"^' 
•HKcT ^ W5->H'^lRlii]' cf^ r eT^cT TW^ f ^ W m t , ^ 3 m ^ 3TT^ 
HPTT v3TTcTT 11 ^KdcjcJ f^JT 3TT^ ^ ^ cfT^ ^ - ^ f R T T # ^ 3T6[ aTftt^ fKT^ 
Wg-^fPrft ^ WftT ^f^ ^ 3^TT 11 ^JeT^ ^ ^ '^-^JT^^TT^' ^ ^FF^ 
-153-
fo{m % I ^rf^^ ^ ^ f f l ^ ^ ^ ? F ^ f ^ f^^ TcT ^ 8TT, f ^ -HR^ ^ ^ 
3frxr uT^ ^ vrnfcT 'TH^ ^ ysTT erml n ^ t f^Ri^ 1%^ vmfct ^ ^ -^svm 
W^ W ^ t , f ^ ^ ^nrf^ ^ 3TT^ TT^ cTcT^  cf^  ^iT^ ?f^ ^pqi t 3 i k 
^if^^R %aTT ^ IJ'TTcr ^ f ^ ^ ^HcfKTTI ^q^jf^ ^HTg?^ 3 T ^ cfTcT ^ t 
t f ^ ^IxldclK^ ^ 3fh? ^ ^ ^ T f ^ ^ ^ ^ ^rftcR Z^ 3J^C^N!U| i\ 
3T^fRaf # f j ^ f ^ ?TRr, erg ' t e f r ?^TT5ct[ cfTt ^ ^ J t ^ ( f ^ T ^ f^tl^RTf ^ 
Z [ ^ cfTTfT ^^f^ ^ ^ f 5 ^ ]?^f^ ^ >bcblc|^  ^ f ^ ) l"^^ 
cJIwRc^ -^^ cffr 1 ? ^ ^ f > ^ ^ felTJ f^FTTefreFfT ^ ^fTFM fePH I 
xHHIdl^HI->{Hlf^r<4 ^ ^ ^ ^Tt^KPT cf^ T ^JelM ^ WT ^^T^PcTT I W t ^ 3 f k 
f M I ^ ^ ^ 5 ^ ^ ^3^ P^Ri ^ 3npft 11 ^ ar'TcTT ^^ sft cj^ 3 T ^ f M r 
^ c^ ^fRPT Hlfclch yfrrm-^^T^q^ c | ^ "^ NFRT >HHIdl^ch 1^1[IT^ ^ t e n I 
e f t cFJ^ CRT? ^ ? ^ cT^ ^i^r^ji^uf ,(H|f^riJ ^ ?^^ERT c f j ^ ^ f c ^ ^ ^ 
-154-
q^ Wef^ ^ ^m?^ f ^ i ^ l v 3 ^ ^ T ^ afk ^ R P T ^ ^ ^ s jk ^ f r ^ 
3 T t o H ^J IMcb l ^ t l v J ^ cfjTft fcTJ^ c^ ^eTR ^ 3TTcR ^ CFJFJ ^ 
W^S^ TJclfrr^ ^ ^ , cTcfjXJof 3 f k TTW^ ^ aft] T J ^ ^ 3 ^ ^ 
^IHHcblcfH >HHId)rjcbV^^|cil>IM>HK f l t ^ , f^^T^P^, ^ ^ ^ ^ W^ 3nf^ ^ 
^ TJSlcfj ^ I dc^lc^lH 1 % ^ ^ FFfTcfrcPTT c^ ^ ^ ^ ^ ^ v ^ WTTeft^fcf, 
^ ^ ^ ^ ^3TT| ^ ^ 3PRR 3TTW4 ^ P T q ^ ^^feT f | ^ 3TMt^PfT ^ 
1. J|U|Mfr|T^^ ^ , f l ^ ^!^]f^ cfJT % T f ^ ^fcl^KH, ^>TPT-2, ^0 474 
3. • ^ , YO 34 
4. ^ 0 ^j^^m^R ^ciKtici, Ljii^ rjic^ Lj ^ a n c^  ^TR ^^pm?, j^o 12 
5. f^"^ % ^ ?Fft, f t ^ xlHlf^ri! cf^  ^ ^ ^Rl^Ki ^ ^ - 8 , ^0 285 
6. YFT^<R^ r\^^^, f^ xHlf^cil 3 l ^ T F % ^ ^ cf^ T Rc^KH, TJO 170 
7. ef&^HK|iJu| ^ggff^ (-^ T^qro), f | ^ >!HlfBri| cf^ T ^ ^ ^frf^RT, ^>TFT-13, 
^0 204 
8. ^ 0 ^ F T ^ (^ fFTTO), f l ^ ^ i t e r W\ ^ R l ^ K i iJO 488 
9. ^?Ffrn^ frfcfT^, H ^ cf^ T j ^ ^mfe r , TJO 73 
10. YFTrT^ J^cFef, f | ^ >(Hl(^ri| ^ ^ R l ^ K i ^0 496 
11. ^5cf^ TcRTcTcft, '»Trn'-i^, Yo 35 
12. ^ 0 "^FV^, fcmr? 3fhf 31"5^, iJO 48 
13. ^ 5 ^ TcPTTcre?r, TFT-TTcf?, ^o 408 
14. cT^, tjO 409 
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15. clfr, ^0 423 
16. f l ^ ^Hlf^ril CJTT^ , ^>7Fr-TT ,^ Tjo 97 
17. ^ 5 ^ TcRTc[c?r, TJO 358-59 
18. cT ,^ YO 361-62 
19. cf#f, ^0 363 
20. •£lft, ^0 370, 71, 73 
21. cf^, •go 192 
22. clfr, go 225 
23. cffr, go 249, 51 
24. cl#, go 351 
25. cf^, go 354-55 
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( M ^ ^ l R d l . ^ m i R l M H , vif lcl^, ^ ^ I c t f r K "^ ^T^->Hlf^r'y) 
^^TTM 3fh? ^mltc^ c^ ^fcl^l>H ^ 3TIHT ^T?Tt [^ F^STPT Y^Icft t l 
^T^-qf%cf5T3ff cfJT W^(^ ^ uH-vHMKUl ^ ttcTT t - "W^ ^ ^ f R M ^ 
^ W T ^ TT^t 1 1 " ' Hr fe^ ¥TRH ^ ^ # f l c i t ^^ IcTTe^ ^ H^T^ ^^R? 
^ , • t o ^ ^I^K^ f l ^ M^chlRdl ^ ^ ^^lci\^, ^^ r^eSf, c T ^ ^ cT^TT f ^ ^ ^ ^ 
^ i7of-qf^rcf^3Tt ^ 3 T ^ xS^ Wf^ ^ 3TT^ I ^ K c i - ^ ^ ^ t f ^ , >!Hlk1lf^ c ,^ 
R l f ^ , ^HlRHch Tnfr 3T^ f>R ^ qof-qRjcbll^ yc^lf^ld FTdt sff I ^3^ ^ -^ 
^ f^^ ^ ^ ^ , fuPT^ ' f ^ I T ^ ' 'ffTFTTTT', ' 9 7 K ^ ' 3nf^ T^ y ^ s^ | 
^ '^Rj^r|-r i ^J|vj?l^', ' c f ^ -cm^ - ^ ' , ' ^ R ^ r J ^ rJPsichI', ' 3 T H ^ 
^l^f^sFfT', '^ ^TFT^ # ? ^ ' , 'ftTFR ePg', ''TRcT te', \HK>^tJ|Pif^', "^cfte 
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cm]', ' H ^ pitq', 'm:^', ' -m^ anl^ xT^ f-qj^ icfJiaff CJJT M^ ' T F ^ 
t i 
W^^ 1 ^ I Mol4)|Rdl c^  ^ c^RtJT Tf y^cf^ TTO ^ffin^WW^ 1 1 ^ ^t I ^ 
1900 ^0 ^ \Hxlwdl' ^f%W ^ Udp\^H ^ M^cblRdl c^  « ^ ^ ^ ^^T^ 
'W£fR ^ 3TTI ^ 1893 ^0 A "^>\^ ^^ TFT^  y r f l f M TFTT ^ T^ fFPTT Ft ^ 
cf)T ^ ^3^^ f31T arri ' ^ g ^ ^ ' •^ l^ ct,w^ >HW^ Kc|j ito 'TmcITWK to 5^ 1 
" ^ V K H FtcTT t l ^>TR#^ ^ ^ ^ilf^r-4 3fl? M^CMRCII ^ TTcf5 ^ M ^ IR 
f^^RicI Ft ^ S l^ ^ ^ 3TTefr£2T ^ ^ ? ^ f ^ ^ ^ 31^TR 3TRT | 
3TTeffrHT-fff5lfT cf>T ^fFif^ cfj^ ^ ^ >mf^ (ci^ cb Molct^ lRdl ^ ^ t l 
"anef rcRT-^ c^  fen? Wflfc^rc^ HMRHcbcll CPTT^ ^ >HlfBfriJch XT -^qf^ RPT3ft 
Ft^ cPft sff, [^-101 5^FFTM "^ T TM f^rfcT ^ 3??^ aT ?^)q ^ ^ ^ fF^^ ^ 
FtcTT 2TTI "^fm cf^ t M^ frfcTJTt T^ ci f ^ 3 # ^ f^fcf^m ^ STTefr^ ^ ^ 
-158-
fcfJlIT I v^^!%J W ^ - ^ c f j f ^ c b l 4 W 3Jk f l ^ M 2^ I) ^ 1902 ^0 ^ 
^FTfcT TfRT ^ '^Hldl^lcb' cfJT HSR Stcfj Wi^ ^ H^TftRT |3TT I ^TT^ 5[2TH 
PlHfeiRsId fenpft ^ -
ql^^W F t ^ ^^Tcl^t ftmrcT t\ cfZJT? ^3?HT qf^rRi eft ^^TFT fT ^ ^ ^ W f ^ 
c f j ^ l 3Tq^ ^ 3 t ^ ^^Tf^ H ^ >iH^ldl^cb ^^TTeqTJffN ^ ^ ^ f ) ^ , " ^ f ^ 
6r|ETT t?srT vHTcTT t f ^ ^ f ? ^ vift eRHT ^m c^TT ^ WWn %, y fcT^^ ^ ^ 
cft^ ifFTcTT t l ^ ^ '{H4Rlf^<|c1l Hi\Q\HH 'FTcTR ^ 3TN«T ^ ^ ^m c^TT t 
1 ^ F^mY yfrlclT^d ^ 3 f k fcTETf-ciJitjld ^ ^ ^ cfrift ^ >IHcbfeMc1 ^st?^ 
cJ^ T-STFHT ^ f ) ^^ 2TTI vi^^iji^uf a n ^ >HHId)^HI c^ feH? ^ ^^f^R f^RFf 
eft Ki^-icp\ ^fFTTeterr c f j ^ ^ >HiyKU| cf)t e f t ^ ^ sTcn^ ^ ^ ^ ^ 
vjii^^fl, c f ^ fcTWFT feRT ^ ^jfra t ^ ^ m^] vJrnTTTT i" 
-159-
^fBclchx! "ipft vi>Hct5| yrTR 3it? Sf^Jm «r^ cfr?^ c^ feP^ ^ d ^ ^^IlW f ^ J ^ 
u m ^ l ^ ^ 3 ? ^ , vdMcbl^ 3 1 ^ >H4^HiyK"l ^ ITcIR ^Tt^ ^ t ^ ^ 3 ^ ^^TR 
cfjT ^ t e i^Sf^T f^5^ ^Jmnri f^ [^^ ?fcf7f ^ ^ g ^ ^ grt y^RTFra cr 5??^f5K 
^fFfTefr^HT 1cNt cZff^ fcRt^ -c^ teRit ^ ^fR?RT Wf^xr |" 
'^HHIdl^Jch c^  foHJ er?I, WHWl ^ , •J^ T^cf? 3TT1^ ^fRTcftrIcf5 ^ 
^^%^ f^R^ ^ cm, uflF^ 6fMN, ^JRI^ ^ q^ ^^ #5Rr m^flTT I" 
( • ^ 3 f k qpfr ^ W r n ^ cfj^ 3^Rcf7r GTeFT-STePT cf?^ cf7[ f c T ^ ^ cfjt 3?r<T 
11 3T6( i r f^ c i ^ ^ ^ r t e r ^ M ? ^ f ^ ^ STTcR^ 3 f k 3T?TT^  f^^ST^ eFt 
? ^ naR 3tcfj ^ ycblf^ld ^ PlHcId a^-
1. NfTWt^RT 
3. d lR)4, 
4. f t ^ cfTt I r F ^ 
-160-
5. •mi cf5t ^HM 
^ar-^nST >{HM |^<ch cfJT T^PT ^ sf^cT ^^ Tm I 1^0 vJlHcltJ ^^ 3 n W ^ ^ 1903 
q ? ^ W\^ W2T ITcfJ cbf^HI^ 8!ft, ^ n^ JTar ^^n^T ^ >H«Hiqcf> ^ ^ ^ ^ 3T^^ 
3fK f^5f!rcTT3Tf ^ tl Wm 2TT, ^ f ^ '3T3f ?T^ T T ^ ' f^?r f M f ^ ^ ^ ^ 
>HM^Kc}5)ij f ^ ^ r f W f^RpcTR cTSTT 3T^ e l ^ l R ^ ^ T-STH R T^T ^ ^TTT I 
^ ^ n^f^Tftlcf f^TFTTfr ^ ^ ? ^ ^ WcU ^ ^ 1 ? ^ ^ H ^ ^ f ^ ^JTT^ 
cTSTT 5 t^Tcf7 ^ 8 T T ^ ^ ^^Tcf^ t W ^ ^JefT cf>T ^?^ f^R^^^T^ TTR^ 3TFTT i 
^ e f t ^ cf5T f^TPFTT 2TT f ^ '^HHIdl^^cb' ^ f^RTcfl^ FTT ^ 3j[clRc|x1 3RT 
f ^ >(ilfBri| c^ f ^ - t ^ ^ ^ U^T ^ I Tpr 4_5 TTff;?ff ;^ \HMIdl^cb' 
-161-
xn t eft >HHId^TJ-1l €r >HHIdl^HI fcR^T vJM, ^ ^ ^ 'eft W E f T ^ ^ J ^ 
cfJtfe ^ H T I ^ q?f cfJT ffJ^ T leRTT Wm ^m^ fl ^fFfTcft^RT ^ y^RcTT 
(3Tfcf ^ ) ^ ^ ^ I " ' 
3TTefrcFTT cf^ t WR^ aJt I W ^^r?^ 3lfcRfFTttojyt ^ F t ^ f ^ %^ ^ 
GTTefrERT ^ ?^^ R«T Mx!w v^ll cf>T w f 3??R?r ^ f j ^ cfTT ^ '^fFTTefl^T^' ^ ^^TTcTT 
1 1 ^ T^5f c^  TTi^ ZfTf ^ ^ 5 ^ y?r ^ ^ ^^ cTeT H ^ , ^f te^ f M t H^Tf M T ^ 
t ^ ^ ^ fcTf^f^cTT 3 fk aTsWfcT T^sfJcTT ^ J ^ ^ ^ tecft t , ^ sfT^ 
ycMf^M ^ I ? ^ ^ M c^ a r f e r f ^ '>{HHIdl^ch' ^ c1crhlc?lH SF^ q f e ^ 3 f t ^ 
'^g^lf^', 'xHxIWcll', '^KclH^^', ' f l ^ 6|'J|C]KT1' CTSTT 't?^[fm^PR^' 3TTi^ 
^^^ ^  ^ ^ t -
^ W n ^ ^ cfJT ^R^JJJ^ >nBc1l c^ iTT^ ^ "TFTRf ^?<ff^, TTcPTRT W ^ ' '^ 
XTT^  f ^ 7pm 11 ^ m ^ 3Tx?5T 11 ' f%^ eRcfT^' -^ ^ tpq c^  f t m ^ ^iTl^ ^ 
^ eRsff ^ TJ^ TcfTt o q f ^ J^TctTT ^ ?TR f vjft ^ - c f j ^ ^ T ^ F T ^ ^? ^ 
-f^ t\ f I y r s f ^ ^ 'TFT ^ 3 ^ t cfr ^ 'm{R ^ eft CT '^ xtdclchcll 1 1 ' 
-162-
'^fRTefm^' ^ i r g ^ fcf^ t^ cTT ^ sft f ^ cfF f^ PTT f^5# i{^rm ^ 3 ^ ^ 
3rcm cTSTT ^ cF^  f?T cf^ ^ 8TTI ^ 3 ^ ^ W^ fcRtWT ^ TmrfcTcf ^ t ^ ^ 
# ^ t ^ ^ ^ cft^ J^71T?J-^ m^ W(^ f^cTT f ^ cfj^ eft ??HT fcTcIK s f k 
^ ^sftcR J^TeTT 11 ^f^ff% ^ - ^ f W ^ w f ^ ^ t eft c^>HlfBc'4 ^ ^ 
rn1%T? i"^° ^ Hcf^ ^ w^ wmVtHJ^ ycbif^id c^?^ ^ TTCTT 3 ? ^ r^^ r 6R 
1 ^ M J N 3 W ^ >{HHcblc?lH T^ra-LlBlcbiaft c{5t ^ T ^ ^ 
'>HHldl^cb' ^ ^ f ) # air, ^ TT^^ ^ ^ ^ rfT^rt ^ f ^ ^ ^ ^ i ^ cj^ xTxff 
^ 3P^ ^^-^foRTTSft ^ ^ ^ 1 ^ ^ 1 % ^ ^rf^rW ^ c f ^ ^ B^ 
^ 1 ^ eft cT ^ J ^ ^ f ^ r n ^ 3 T c r ^ c f T ^ a t l ^JR ^ 5 ^ ^ ^ yHU^KH f^7T 
W^^TR i^tmeTT eft ^ ^ ^fcR^ eT9TT f^cR ^ R>(-c1K 3TRT, e ^ f ^ cfTT^ tt ^ 
H^ ^^ cT ^ terrf ^ 3fk ^ 5 ^ ^ ft? ^ > H ^ K H ^ zjnf^ ^ iTfct 
^FW cf^ ^frRT an f ^ ^ eR H^eTT? ^ , c f l ^ ^ ^QETR^ # ? ( ^ ^ Tpry 
f eft) ^3^T^ vicvl'isi cFTrfr I 1 % ^ ^ n ^ q ^ ;ff^  '^FFneft^cfj' c^ f z f ^ ^ TT^ 
^ T ^ ^ ^ feR3T ^frm t , ^ ?T^ f% ^Tra>T 3ft^ '3TH^^^J5T^t^^' ^ 
(fuTFf^ Plcf7el1l f l ^ ^^ f^fhJcT cf5t eTTeT t ) 3?Tf^->e41chK ^ ^ f%^ TpTT | 
-163-
1% ^C^HHHI ^ fcR3T SIT I v^-vJeTT^ 1903 ^0 ^ 3t^ f> ^ W f ^ ^^FH^ 
f^T?^ >{-IHId1^HI fcT^ I " 1 ^ ^  ^ J ^ ' ^^TTI^ teM' ^ ^Tf ^^^ ^ 
>{HR|C |^ ^^ ^'i^^bd TR W T eFTTI"^ ^ 3TK?t f^RTefl^ FTT ^ ^ MRrj|i|cb 
V^ c^ HHH efT^ cfr?^ IT? ^ T ^ yfr sprit 3 r ^ ffc?f ^ g^RTJT 
^ t ^ ^ 3 r ^ Wc^ HHH ^ ^ - ' ^ en^M', '>(^kic|c|Tll' '^TFTT^^', "^0^0', 
' f ^Rc f^ ' , 'WR'. 'IJcf, v^ ' , f l r ^ cTTefT', '^R^ c]^', 'XJcf, cfJTJT '^, \HHIcl4l' 
" ^ ^ f ^ ^ ^ WC^HHHI' ^ ^ JJ,HHH Y?^R f e R ^ ^, c ^ f ^ m^cfp 
• ^ 2TT eft ^ g^?^ ^^5^7^ f^RTefrcRT ^R t ^ S^  I f^Rc^ g M f t ^ ^ ^ 
W^ ^^RTefrcRR ycblRld ^ ^ ^ fuH ^ f ^ ^ ^ Z[T eia^ ^ ?zrR ^ 
-164-
xHHIdlrlcb' ^ 3TtFlT 3 r ^ m\^ ePTT lePTT STTI ^Te^T^ ¥ ! ^ 1 ^ ' ^ 
'xlHHIdl^c^' ^ f ^ ^ vJFTcT T^  OT^ 3 T f ^ WT ^ 1 ^T^^^l^ 'JeT^ ^ 
cfTJ n2:R M r ^ efTcR ^ S ^ cR f ^ an I ^ ^ ^ ^ > H H M 1 ^ ^ I C^ 
3fr^ q?f-^mftc^ ^ f ^ ^ ^ l w^ ^m8T-^ ffm ^ J ^ % T f ^ sft^ ^ a r f ^ 
^F^eT ^ ^ Yt I ^ 1920 ^0 ^ '^ TFTft HrHlM ^ 1 % ^ ' cf^  J^^ fWT MRCIR^CI 
^3TTI f t ^ ^ 3{g^t£TFTT?R^ cTSTT g^mT^-fctTSRT^ TfTfTTft ^ SFTR ^ f^?RW 
1920 ^0 ^ ^ ^ ^ 5 ^ ^ ^TFTft y ^ n f M qfofcf)T ^ ^ f ^q jc^ TpJ^ geT ^ 3TT^ 
eft v T ^ Srqit ' 5 ^ f l ^ ' g^^T^ ^ ^ c^  ^?^ ^ UcMf^ld cf^YT^ I ^ ^ ^ 
^0 Jfl^^lchx: f r ^ fcT^ 3ft?TT 3 1 ^ ^^H>l;i'<x: ^ m c^ ^ s r Rld^x! ' 3 m 1 ^ ^ 
feMcTPr ^ fef^ 3 ^ f ^ ^ at I t^f%cT Tnyc|y>{-i|< f ^^ c^ f^f^^ ^ XT^ q ^ 
^ feRI ^ ^FRT^I ^ ^ ^S^ ^ ^ t eft ^^FRT x?cfj ^ xicfj t ^ ^ ^ 
X J ^ P f ^ cf5t '?flW-MR<chl' CRT f ^ I Mf^chl cf^ X 3 ^ ^fcR 3ffY vjc^^^ejf ^ 
•165-
1 ^ PjchldHI 6n§T t\ cfjfe^ ^ 2TTI vJR cT M^cblRdl c^ ^ ^ OT^J eft 
^ j ^ f^Rar c^ f^ef ^ ^ 3 ^ ^ 2^- H ^ - ^ cmr ^JT^^TT srsrcrr ^^mPki i 
W^ W ^ S r ^ y ^ f ^ cf^ r -^m^ 2ft, - q ^ ^ f ^ r ^ i f t IS'^ fTR cf?r f r R U ^ 
a^^R w^ f ^ ^ ^ M^cbiRdi cf>T ^ r t e r 'ft 3W^ ^^q^ c^  ferm 3 i ^ 
w^^ ^rf^ciK c^  sr, ^xpg ^ ^ ^ 2 T r % ^ i T T t ^ ^ ^ R ^ c[Tcft 
q^-^T%f7T3ft cf^ ^R cTF^ ^ R ^ f f ^ I T^ Tf^R^ STT f% W l f ^ ^ u1c||^ x! 
^ J ^ ^fR^ ^^ - "q f^ f^a f t ^ TTTF^ cj^ WsJTT ergcT ^fR sft | ^ eiK eft 
TRTeft^fcf> i r ^ F t ^ cf^ t f^ -erfcr ^ ^ 1 ^ TpTTI ^Jelft uft ^ T n F ^ ^ f^R5TT 
6 f ^ ^ fen? 3 T ^ ]?IR^ f ^ l \J^Ft^ TTTF^ ^ ^ff^sm s f ^ ^ f ^ 
'^ftwtxTcfj' c^  m ^ ^ ^jq^R ^ ^ f^p^ PTT 'ft z^ I ^ ^ 3ft^ ^  ^ 
^ j ^ f^Tft^  f l ^ q ^ c^  nrucfTf cf^  cf>ift ^^  W2T-^2T -^m^ ^ ^ 
SmTcf ?^FcTT STTI ^ ^ 2TT f^ f7 cT«f ^^!Icf^ ^ 2 ,^ f ^ vjft ^^Icf) 2^ ^ 7 ] ^ 
f e R ^ ^ T^cR ?cRT ^ W ^ 2TT f ^ W^ T^RT^ '^fRTeft^t^' ^ SJcblRld 
^ ^^ TTri! I ^ ^ '^ FRTeft^fcfj' " ^ ^flFxrf IT^ ^ffcfjcn 2TT | WfTTft cfJT SPTFf F t^ 
^ ^f^R^ ^ 5 ^ uft cf^  f^cRf s{^^ TEPfT^ q f ^ r ^ ^  Mchif i^d ^fR^ irWft 2ft i 
-166-
^ 3 ^ M ^ ^^ rf%4t w Tr4t I ter ^ ^ c^  m^ "wmir^' ^ F^CT? ?CPTT 
^Fm" "^ JS ^ ^ 8TT, 3T6f ^ ^ ^ ?^Ffa^  I f f eTMT sJt 1% c[f ^ ^ cf^T >M^K-| 
^ cf5^ ? v3^€t^ ^ chf^Hl4 ^ ^ « f ^ 3f^ ? "^FRTcte^' - ^ ^f^ ePTTT? ^ ? ^ 
c^  f ^ wc^ H^ H ^ w^i^ ^ j ^ ^ M ^ term I w^\^ ^ mfcT ^ ^ ^ 
3Tq^ 3 T ^ c W 3fk fe^qf^ cfft ifT W^^BPTf ^ !Jch|f^ |ct f^^im ^ ^ 
>HHIdl^ 4> c^  m ^ ^ ^ W ^ ^ f^5lKHI « f ^ uTT ^ 25t f ^ ^ ^ ^ 
^ 5 ^ ^ c^ ^ J T M xTcf7 6fr? t ^ f^Rcf>r$t % f v ^ wmr ^HC?^ 3TT ^ 
^ t S^R ^ 1920 ^0 ^ '^ T^FT^  yx^lRufl qf^fcf)!' c^  >H^K^ ^ 3TFF^W 
^TWr arri ^^J^TcpT 3TIRT f ^ t^T ^ Ft^ ^ cfj^ W lTfTTc#cRJ' ' ^ ^aimH^I 
y^if^lcl ^ f ^ ^ feT^ 3Fq ^ cTTeft cjit ^ ^ q^ t ^ ^??^ q ^ ^ s^ I ^ T^^ f 
-167-
^ encT cfJT eZTPT 3TcRZf ^ ? ^ at fc}5 ^ qT3^ c^  ^fRfiT ^ ^ fcf?^ 
sTR-sTR T T ^ eft ^ Ft ^?^ t , f ^ T ^ ^T l^^ ^ 3 ^ ^ cfft 3ft^ ^T^ ^ 
dlcbf^iJdl f^>fT ^ ^ eFt i ^ WR^ 2TT ^ 'Wm\^f^' ^ W^I^^K^ 
3Fm5 HH)v!v;1ct7 f c m f ^ >l^ -cH|i^  # ? ^ -jft W^ ^\ W^ W^^ 
H^)^Kj\c^ F t ^ ^ ^2T-W2T 5 lMc l4^ ^ Ftcft aft I ^ 5 ^ ^ ^ ^TFc^  ^ c[^ 
cTcf7 '>iHMIdl^cb' ^ c^^ef >iHHI<Ml^ HI ^ Pichdcfl aft I W ^ v J ^ 3 N ^ 3T2Tcf7 
xlM^fcIc^, ^ 8 T t ^ , >{HHlRilcb, % [ f ^ cT8TT >(HHR|ch 3TTf^  W^ f^mt ^ 
^frPTjfr ^fr%T cfr? ^ ^ Wchlf^M c}5t| ^ ^ ^ ^WfrT£2I ^rfTc^ ^ 
^ ^ T^3f ^ 3ft^ 3 T f ^ Yt^ T^cfnTT efT^ c^ f c ^ W^^ ^ ^ Mc f ^ 
f ^ r n ^ ^ ^ ^RtfePf) 3fhf 3 ^ 5 } ^ c j ) f ^3 f t -^ ^ yc^l^H f % ^ | ^3^T^ 3 N ^ 
- ^ ^ cf)f!rcTT3ft ^ ^2T 3F^ ^ f ^ fM ^ ^ ch(^ c1|(^  ^ ^ T R T ^ f I ^ 
^i'cbfeld TTFFft ^ F ^ IT^ fTT? y^f^cT ^ 5 ^ ^ f^ ^TS^ ^ ^ M ^ ? t ^ mrft 
2ft, crfe^ TJ^T^ ?ZfPT 3mRcF) f t ^ ^ 3ft^ 3TR^f% f t m^cTT 2TT I 
T J ^ ^ cg^ ^^ FfT c f j ^ if f^^ciKH Y ^ at I ^"^T^ TfcT STT f ^ ^ ^ 
\HHIdl^c^' ^ ^Tcft^ f^^ TRT ITcrfefcT ^ f ^ ^ ^ I ^ ^ f t ^ I ^^ ^^ Tcft^  f^cfRT '3?^ 
cT^ ^ff4^' c^  ^rm ^ 3?K»T f^)l}T, ^ f!fflr£T f ^ t ^ x^ f^Rsid fetirfW cTSTT 
^fRTeft^PfTFT^ ^ ^ I N STMff^ ftcTT STTI ^ f c f ^ ^J f^cfft Hlfeich ^?^^T^ ^ 
^J^M f t ^ at l t ^ ^ f^cfRT ^ 3Ttecf? ^?TRTK^ fcTcTR ^ 9^1 
'^fRTeftxT^' ^ ^ W«T 'FffTft STcRpft' ^^TFT ^ WT^ 2TT, f^RT^ f^F|c]oTc?R 
iT^-HRi0i3it ct^ r arrdtcmr CJTT v^ ncft aft i ^ a r f t ^ ^ ^rc[-ychif$id ^^[^ 
T^ vif^xm f^ vmcTT arr aft? ^ - ^ Mtarr cj^ t wRft aft i T ^ ^ ancft^RT 
-168-
cfT^ W^ 3TTcfrcZI f ^ r ^ c^ 3JMRcb 3 ik ^ n ^ ^ Wr f ^ ^ ir^fJRT ^ l^efeT 
^ I TTcp J^^ T«T c^ ar^^FfcT >H^^ .^^ fl cTc^^lcfr^ iT^- iTf^f^sf! ^f Uc^f^ld ^{TFnft 
^ # ? cf j^ cf>^  ^ fRf^ an" I f l ^ M^cblRdl c^ ^ ^ 3?T^ ^ ^ ^^Icf^T 
efa^- ^ - ^ 3fh[ f l ^ - ^ cfrRT 2TT, ^ ^ ^ ^ ^ ^F5^ f r E ^ , 
^ 5 ^ vi?r cf?r f^TFRT 3Tcr?^ tecrr am ^ cicf? 1 ^ >{H^chi^  w^ir^ # ^ c^  
w ^ w r ^ cic^ic^^ iT^-^f^ra5T3tr c}?r ^arr c^  fen? ^ WC^HHIHI' ^ f^mj i 
^HHIdl^-llrHcb ir^f PicMdchx! ^ J ^ 1 t ^ ^j^cblRdl c^ ^ ^ T^^ 3 1 ^ 
cTSTT ^^ Tcft^  y i f t ^ % m I ^0 6||d^tu| ^ ^ ^ ' 1 % ^ T^' % f ^ t ^ ^ ^ ^ ^ 
^ : ^ cZT^ c]r?^ ^ ^jT:?t^ feRIT- " f t ^ 3 T ^ cfjy cf^ ^ g^HT T^eT t i 
efrry >iH |^i|c1l ^ ^ J ^ f ^ f I SJMcbd cfrfT ^^PTT W^ Plchld-^ c^ fciTT 
^ f e ^ f f ^ ^ 5 ^ cfTt f^l^ mcTT c^^^ 'WT' >MH^ci f I (>{-|HI direct), ^ F R ^ 
1904) I " ' ' '^fRTofm^' c^ vjHc|^--qj^cr^, 1904 c^ StcfJ ^ ^ J c ^ ^ ^ ' 1 % ^ 
^ T ^ ' cf^ "^cfJ^ ^0 6||d<^t»J| "^^ c^  f^RST v?lHclt| c|?t 3fR ^ T;[cf5 y>[-d|cj ^ ^ ^ 
2TT, • ^ ^ lT f^5R t : -
11 ^0 e f l e f f j ^ "^^ ^ eFTPTTcr cf^ t s M ^ WeTT ^ ^ ^ ^ ^ ^^?7^ 
^mPTT ^ , f ^ ^Tdt^ Ft ? \HHIdl^ch' -^ f^cTPft cf^ ^ ^:^frc[K cf^ t ^^T^i? 
W ^ ?ftcf^  F3TT t 3 f k ^ X?cFJ y^^TFT ^jqf^SM ^ J ^ f fuT^ f | ^ ^ M 3 ^ 
-169-
- i ^ u?r 3 R ^ ^fWcT ^ W ^ -cfvil "H^ ^ f^TcHT fefW ^ ^ fc1<si-ll 
r r r t (TTfcT TfRT # fT ^ cfr?T ^ ) ^ K H T f c R I c ^ f^ t ^ f ^ T^ \ ^ 3{^^ 
>{Hu^Kch f^ ^ ^ cf>?err i^ ^ "H^ ^ '^ ^ ^ cfTt ^ w r^ " ^ 3fh? 
tcfryler^vifr^Tf^FtcftsSt, ^ c f r 3 R ^ ¥ ^ f r i"'' f t ^ ^mflc^ c^  
^Ri^KH ^ xjcfj ^ q^->Hw^Kch cf^ ^ y^}TR ^ ^ c r f ^ T^ fc f f t r^ 
WHHIdl^ch' ^ 3TtHT 3 T ^ -^eTFT sRT feTm I f^FTTcftrRTc^ Tcf? ^tTM-^teft ^ 
^rn^T^ ^ ^ f l ^ M^CMRCII ^ S ^ ^ 3 T ^ n f r T ^ 3 T f ^ ^ 1 ^ J c ^ ^ ^ 
Hllelct? ^ ^ 3fh? ^gfcTEITf^ ^PTKTR^ f M f ^ "^ ^ J ^ STHPr f^ STcRTFT 
^ cfTK^ f ^ ^ ^^rrtef ^ TT^^ ^ f c ^ ? I ^ #TT 3TT?^7f%^ ^ftcf? ^ fc^^ 
^fmcfJFJ t l 1 ^ 7 ^ ^^ Tc|5T ^ f t o ' T ^ f^ TeFET ^ ^JFT vJfT H^cfnTT 11 ? ^ ^ 
1948 | o ^ ^^ TTfT^  y^lRuTl T^HT, ^f)T^ ^ ^^^TcfJTcfjr? ^CT ^ yc^f^ ld f^ RTT 
STTl ' 5 ^ % ^ ' T ^ ^ ^ TfrfcTcfJ f^mNT cf5T ^^c\y^^ %\ ^ ^ T J ^ 
5TFT ^ <^yc^>^ 3TTr?^ FtcTT t l v3Rc^ qtf^o? cfJT ^ f q ^ i j R ^ M ^ ^TF^ 
-170-
am 
' 5 ^ H ^ ' Y M i f ^ m ^ m [^c?r^  TMaft c^  jf^-f^Tcf^RT ^? cZTpq^  ^^ 
#FW>TmFJ-f5cT "^HR MldyfclslltT', ^l^ed £TcfcT ^ J^^ cfcff " ^ TTeT', 
l^ reRTT t ^ mf^ ^ f ^ f , y ^ ^ ^ f^ ^ ^ T ^ T^PT ^ RxIsJldl t , ^ 
3Traf ^ ^ >^TmT ^ 11 w ^ , • ^ , ^ g ^ ^»TM 11 f t e ^ ? w ^ ^ ^ 
^ f^TTEPf ^ em ?^Fr 11 ^ f^Tpfr w ^ ^ r ^ t , ^ r ^ ^^  iffEr ^ ^ 3 ^ 
f^TRT uTeT #£T fePTT ^^RTT t , ^ 3 ^ f % ^ ^fR f , f^HRf ^^ ^RiJIc?! sfT? a^T 
t , MT? Pliir^ld t l f^FfTcR ^RWT-MM ^ ^ ^ ^ i f ^ ^ y^IT^ 
'3j[ciRwH' x [ ^ c^  fen? c ^ ^ 3TF^^eH wmm ^ H^fmi, ^ ^ ^?rR 
yi<^(clcti ^ ? i ; f ^ cpt ^ 7TT7 I 3 f f^ f%^ ^ j ^ : ? f ^ ^ Vf\^ Snr t >l<|xW< t W ^ 
f^FRTef, 3 ik ^ ^ ^ f ^ Rh-lkl' cf^ r ^5t;g:qR vJIef-^ ^^ T^ TR ^ ^ ^ ^ 
5 ^ ^ ^^ TPff XR yi^frich ^ ^ 6 l ^ ePn cTsf FfT ^ ^ f ^ c ^ f ^ ^T?^ 
^ 3TRwr ^ zit %m t % ^ m ^ y ^ t, ^3^ 3MT, ^^frf^ ^nf^ 
3TT^  t l " ^ ' 
-171-
T^ mf^ cf5T WT f c f ^ f 3 n eft "vJ^ '3?Tf?f' cfTfT W^ I c R ^ : F T ^ 3 T m ^ 
MR^d-MRnifufd ^iM {mf^) ^ n ^ ^ ten BHT I S T R I ^ l^ srfcf ^ 
>^TM ^ n^XT 3 H ^ 8TT 3J^ ^ e^T H T ^ ^ Wmifclcf^ W^ ^ cftercf S^  I 
toeTcit t ^ f ^ ^T?^ ^ ^ I ^ ^ ^ . ^ ^ 3?2T^7cT: t f ^ W^H^ ^ ^ 
FT^, crfecl? W\^ ^ 3TcRlT ^ y j ^ ^)TM eff f^TPTcT >{H^<N ^ sfteft ^mcff 
^ ^ m ^ x^  11 ^ T ^ 3T^|;^M xH>^d ^ W ^ 3^TT ^pfT # feRTT ^^ RT 11 
ct '^m W] >(<imifclc^ fcfcf^ pff j^Tf ^ ycfTR W^ c f j # t : 
1. T ^ "iTM 
2. E^J^ niT c?7t W^ 
3. ntf)cT 4. T R ^ K T 
5. 3TOJ^  
W f ^ m ^ m ^ c^  f^ fcTET ^ ^ f^RRT ^ ^F^ t f% ^ J ^ y#T 
'^^ ciT^ clW oL||c^^u| ;^ 3jj^l|RHd ^ F t ^ ^ Wc?F^ ^ 1 ^ 2^  I^ JR 
ITTcp ^>TI^ u f t f ^ aft cR iftePr ^ ^ f e R I ^ - # ^ cTR^  cf^ t ^f^;^ ^ 
W^ i{ Rl0cM 6 [ ^ t , ^ - f c t ^ cfJT t^r^m 'f t ?cRT V3lcb«$l 3^TT ^ T^T 1"''^ 
^midTcl c^ M w ^SF^tR ^ % y r ^ 7^ 3 r ^ T ^ :^ % ^ f k # f t 
3fhf ^ ? M {^ -mm) c^ t?Tf^n^ ^ 7 ^ fi? 3TW^ I R ter? ten 11 ^ 
-172-
^ 'TFf IR c^MT 3TF7T, im ^ ^^ RTI ^ ^ c|7»ft-cf7^ I^M^>^ ^T^ ^ 
f^ rcTcTT 3?T ^ ^ 2TTI ^Tpft e f ^ ^ ^ cf^ t Tjf^ ^ ^ P l H l f ^ ^ ^ ^ , ^^Tcf^ T 
3TW?T ( ^ CFTT f ^ ^ ^ m ) F t ^ cFTT I " ' ' 
vjcTi^ cieil 3Tq¥?[ ^ ' 5 ^ f t ^ ' ^^ rm ^ f I ' 5 ^ f l ^ ' '^ ^f^-f¥m 
nSTRcTT ^ 3fh? f ^ ^ 5 ^ f^ ^ I^^ T^cT Ft T^^  I"'" 
3mJ?T ^ f ^ y^f^ m^fticf) y<^RTiiii y>i-M^ f^ ci ?1^ enfr ^ft, - ^ ^KT 
^ ^ J ^ ^ 6f^ R^Tlli^uf cqr^ jcjiT cfTt t 3 fk cT^ r UTFR f^Wcfl aT^WT ^ 
^ TFfRT FTcfr t ^^ 5 ^ f t ^ W f 3TTTRT ^ f ^^ ^cf5T f ^ F k cfT^^ 
^ ^ f cT^ ^ cfTT^  ^ f q ^ ^ ^ ^jifrft uTT ^ ^ R K ^ I cf)lf TKTF^^ ^ f 
^m^ 3Tw?T 3ft^ 5 ^ f%^ cf5t ^^3^ ftcfr cf5t ^an Ft ^ v?ft ^ - ^ g ^ s t 
-173-
it^ TR feR^ ^ eft 3rq¥?r ^ > f ^ ^^icf ^ ^ f l ^ ?t m^ % 3fk ^ ^ 
^cT-fcTriR cfT? 3fr^ vJlR ^^TcR f ^ SfT I vER^ ^^ c^Tcft ^TM-cl^llPlchl' ^ ' f t 
H ^ 3TTf^  c^ 3T#Tf ^ W f t o ^ c^ fcT^ f ^ ^ 2JTI ^ J ^ ^ f^>T ? ^ f ^ I ^ 
^ HcT t - ' ^ ^^ TRcf? ^ c ^ ^ 1 ^ c^ ^R<KH1 ' CT^ ^ cpfctcIT '?fW>TT?IT' 
ch^dlc?! 2ft t ^ 3TOJ?T cf5t 5 ^ H ^ ^ > ? ^ S T j f ^ ^ , ^ ^ ^ 
^RtiJchiefly STT^m^ c^ WU^ ^ ^ 'mf^' "^ Ts^  '^ ogc^frf ^ 1^mR 
^fifn ^ f^"i jf^ f^^m T^JTT eft cf^  ^^pmrm, wr s^^ sTcf^ t ^CRT ^ s m ^ ^ sft, 
3ft^ ^ f ^ ^ n r^fcTcT ^ ' T M c^  fcl^?^ vjft 'yif^cT' ^ >HHM e f t ^ ^ sftcfT 
t , • ^ >l l \^a ^ F^RTfcRT eUlchx! 3?T^ oU|cby|U| ^ f^Rfrff ^ , T J ^ TJ^ 11 c[^ 
^ g y f ^ cli||chx!U| gnWT^ % # ^ t ^ R i f CITVHM ^ ^ f r fcH-^f f f^m ^ J ^ ^ 
c^ ^8T^ ^ ^ ^STcft 11 STTCIFJ cfTvHM ^ cf^spf t - " "^ RT W^ ^ c#Tt 
^ , ^fTTftfeJT^ cfTt, c[^ ^ M eFTcfr ^t^tt, FH c M cfjt eft 1 ^ 3T3q^ cTSTT 
^TcPT^ eTTrft t ! Pl^^JiJ # cfrPf^ m ^ (STOJ^) ^ ^ fjf^FfcTT W ^ ^ 
^ ^ I w^ cRfTTH eft^nrmr^ft ^ cj^ f ^ ^ ^ t r i t i - ^ UTH q ^ r t 
•174-
^JRcTT ^ 3TXT^ ?^T?vJT ^gcW "^n^ ^ ^ eitelrft ^ 1 c [ ^ ^fffvJT ?^nCf # f [ ^ 
3TcR«fT ^ vj1^'Hiq|3Jt ^ STRTT 3ft^ c f ^ 3 T t e f c fc^ j f ^ Ft^f)^ 3 ; T M ? ^ 
^ 3nrft f ^ ^ ^ t , c[Ff ^ vdM^ cw y ^ 3M ^mteT ^ ^ 
u R H M ^ ^ ^ ^ cfr f ^ ^ e f t ^ -^mf lc^ 3 fk dW-^mi ^ «TFf TJIJT | 
mf^ Tf >iH|f^ pL| f c m r W ^ eFH I f ^ cT^ ^Tfef ^ ^fR^KT ? T ^ ^ fePTT, 
cT^TcT ? M t 3 l k P R M cfTt ^T^TfR t s f k ^ J^TH ^^cTT t f% ^TfcT ^ 
^ ^ ^ STfRcT Ft m^cTT 11 "mf^ cf^ t ^fRsm ^ ^^fR y#<T ^ ^ T ^ f , 
f ^ ^ J ^ GnrfeffecT y g ^ t - H^KI i ^ , # ? # % , T[T7T?5 ,^ 3#fTFT??r, 
^^TT^ 1"^^ c R ^ : y r ^ cf5t ^FR^ f^ f?:i1%T ^?R^ cf^f^ t , Zfjft l^ ^ f ^ f f i ^ 
R^^-i oL|i4>xiuil' ^ Tftq ^ 3Nc[K ?^)q ^ ^ f ^ q^iTT t , cT&rrf^  f | r ^ ^ 
3T^TJcTT8Tt '|?crf>STT' ^ 3FT? ^ T J ^ f | ^ ^ T^ t ^ ^ cf?r ' eF^^^ f ^ ' 3?6f 
sTm^ t l ^ ch^^^ y f ^ (^T^ sfk >H1H^C|) C^  f ^ ^ T ? ^ ^ ^ R ^ 
•175-
^ ^ ^^ccjisn cf>T ar^ciK t^fcT^ ^ ^ ? i r ^ cf^t ^ ' T M 'TPft wcft sfr i f ^ 
n r ^ o>j|chx!U| ^ ^?ctf>aiT qf^  c^cjTq^Wtft ^ f ^ 11 c^cfj^ eft cti^'ilK '^ 
^ ^ m ^ ^ >Hll^fciJ4j WT EfN^ cfr? term 3ftY ^ ^ ^ F R ^ ^ cRF 
o4icbviu|6ic^ Ft " T I eft vJPT>TM3ft ^ f ^ "^j^RT "?j^ f^f^mi ??r^-?Jr^ ^^^wi 
WtF\ ^ >Hlf^o4 ^ F t ^ c n n i ^TJ^ (7 cjt ^ ) c^  6fK eft 3TW?T->Hlf^ri| 
^JoRt^rR W^ c^IcTT I ^ eft VR^ Wf^ ^ 3 N ^ 3Txm^ W^ 7 ^ # r n , iR 
f^TcftHrcf) ^ - ^ ^ >HlfBc'4 # ^ [ # ^ 3TOM ^ ^ f^ TeRTT t , f ^R f^ f l ^ ^ 
^iT^ ^3?T I ^ 0 ^^ ftcTRtST fcTcfT^ ^ cf^aR t f ^ "3TW?T m f ^ 3ftY 3TT5f^ 
H^mit^ ^ f^ TeRTT 11 ^ ^ 3 ^ efR "W^. '^^ 3TTR ^ cf^T^-^HTMsft ^ ^ 
^HTftc^ ^ 6 f ^ 3 r f ^ cf^ TcT ^ FtcTT 3Trm 11 ^?F f c T ^ ?T^ ^ 3T2f ^ sfT^ 
"^mi -^ ^^ ^ XTMCT 11 Md'ulfel ^ H^mtbil ^ ^ f t ^ ! ^ cf^ 3 T ^ ( ^ ) 3ft^ 
3TXT?J?r cfTt ^^ ?7cf>T fcr|7cT (-i?^) ^?^ cf^ FT f^RT t l ^ 7 ^ ^ H ie^^ lK^ ^ 
S m ^ ^ ^ % Sf^j t l ^ -c^  t ^ t ^ ^ ^ 1 % ^ 1 ^nf?T ^ 3l1nTR 3TcR«n 
-176-
R^PFl m v^FfcfJT TFeRT g ^ "^n^ 3n4 -HM ^ ^ vm^ t i sTrsn^  p^Fef 
^ H ^ c^  3jiRchM ^ f^>^ sm^ ^frfW ?^ #rTT tepft ^ , f^^ rtf^  ^ 
'^sm^' (iHr ^ RixyxiHi) ^ epn I 3R ^ ^ ^ f ^ ^ sfk tocr ^^T^^ 
3TqiJ?T c^  ^ ^?i^ ^ >!-cilchK f^ - -J?pf r STimT (PTRf^ 3Tq¥^) 3fR f^WPT 
3Tir#?r (vialxichlcflH 3 m ^ ) | ^^^WJ HPRT 2TT f^ '"^^ 3TW?T '^fRf^' 
3 ik 'mfr f ' ^ f^ TeTrft t 3 lk ftlYJc^ ' g ^ f ^ ^ ' ^ t -^fT^M 3lk ^Jc^^^T 
^JcW ^ ^ H?r 2TT f^ ^»Tf^ ^ ^HlfBrij f^^ T cZTFT^  ^ ^ ^ iiR 
3fk c f ^ cT^ c^  >HlfBr-q c^ 3TqiJ?r ^ f^^ ^qo? " 5 ^ f ^ ' f^TlTT ^m ?^, uTFT ^ 
f^^ ^ ^^ J^ ;TTTT ^3TT 11 W l f ^ 3?q^ ^ ^ ^ f^^ fiRT ^ JeRIT t f ^ "3T^ 
3TW5T c^  x[Hl(BriJ c^  3 T f ^ ^J^T^^^ ^ f ^ f , ^ E^RT »^TM ^ oqi4>x!U| 
3TTf^  ^ 3#? tjTT SITR f ^ TpTT t l 3TTTO?T ^ f^RFcT Ftclt t sff^ ^ ^ 
f l ^ W r 3fR»T ^ t - ^ ^ T ^ W ^ cf^^^ cf?f^, f ^ sH^ Y m ^ 3fR eft 
^TFfc[ ^ 11 ^ ^ ^HT^sff ^^ ^fR^ 3fk t?T c^  f t ^ ^ ^ ^ fq^ W ^ 
^ # ^ W ^Bcfj^ I" ' ' ^3^#^ ^ ^ % ^ ^ CSW^ ^ 1 ^ f^TRT 11 ^ ^ 
-177-
f^ ^ VFT J^T cnc^ ' ^ ^flcjt f M t ' ^TPr^  MRPifcci f l ^ ^ ^^w^ ^ 
3 f C r ^ c^ 3RcrWf c^  fcTcfR c^  ^ c ^ f ^ T ^ ^CHT cfT^ " ^ f f ^ ^ F^ 
cf^ fctcTTSft cift g ^ H ^ ^ cp^ v ^ ?ft ^ ciTt i r m cl5t ^ M ^ ^ ^ ^ 
'^^rcn^-jj,vjix!ici)-Hixicii<4l-w^-m^' ^f^^^ ^mfl^, f ^ ^ i if^ P^TRT ^ 
^TSR^TFfr, HKc||>^, f|u1'H|t|l. STcTEfr 3TTf^  1 % ^ cf^ t vJcpTM^ f^TpfT ^ ^Mjcff 
•^ i^ mmi f^rf^ oi^m s^^^ 5 ^ f t ^ ^ '^f^wnmi 11"^^ 
^ ^ 2 ,^ f ^ ^PT^ cf5^ c^  f ^ \3^#^ 3 r ^ \3<I^^U| f ^ f _ " T l T i ^ 
^ldl«{l c^  f i c f rq xRUT ^ , y f ^ f c ^ l M ITK^ ^ xTTm, -CR^ TR ^MT ^ 
5 ^ f t ^ ^ ^ ^ t l ^ nrrm 3ft? t - %w^^ ^ oLiic^^ u| ^ Tjft 
fta^rf^^^ ^ #fR?, ^^ TFT^  ^ ^fRl^ I I 
^-N^f^RT " ^ ^^JYcTRT c^  3 ? ^ ^ ^ ?^)TT ^  3TFTT t -
efr? ^ § ^ ^ vJTTcT fl. f^ Tsfef Wrf^ ^ ^ I 
•178-
,34 
H;HX1>{H^ ) ^ ^ 11 ^ ^ 3?^f^ ^ t f ^ ^ ^ ^|cJ|f^oLj(>d cf^ t ^ ^ R ^ 
^ ^ ^ ' q ^ ^ y r ^ ^ 1 '^8TT' ^ ^ > f ^ t : -
3TFft5^^ efefM ??ST f^ ^sf t f ^ ^ ^ 3 T I 
3T2:ftcT-t y f ^ cj^  ^ ?T2T H ^ cfj^ 'ETeTT f^RT, ^ ^ ^ ^ ^ ^ f^eTT 
W^ eft #?T f^TFTSzf uTT^I 
W\<^ ' 5 ^ f l ^ ' ^ ^^^ WT^ ^ <\^\^^ 5 ^ H ^ ^ 
f ^ i ^ ^ ^ ^mj % I v 3 ^ f t ^ 3 f t ^ feRfl 5 ^ J^^ fcTcTT uft I ^ i N M ^ ^ 
"f^t??r g^TeTfTPft ^ 3TFT ,^ f^ecft, ^ f f ? K ^ sft^ ^ ^ 3T]f^ ^ ' q ^ vfTTT' 
^ g^TePTpft ^ ^ ^ eftcfr ^ M ^ f^>^, 3T2TtcT c^ W^ ^ f\ ^ \ ^ 
f ^ ^f^ t f^ "cR^: ^ ^ ^m ^a t, f t ^ ^ 'f^ mM' t, f ^ 
•179-
m ^ ^ ^ efTeft 1 " ^ J^cFcr cf52H c}5t g f e c^ ten? ^ J ^ f c f l T ^ c f ^ l M cj^ t 
cf5t ^ Tf 77F q ^ iftcfr T ^ ^ ^ ^ilM ^\"^^ 1 ^ f ^ m ^ W J^Rr^ T^ KT 
t 3 lk f ^ S^Ter g^TemHf ^ ^ f^8TH ^ ^ eftcft ^ ^ ^ ^ f t ^ 
6RR5Y 3^^ 7c?7r 3?ir^ fen? t^ r f^ f ^ ^ cT6[ 1 ^ W g ^ ^ ^ ^ER^ f^ T^TM 
f^PTT t l ^^fcT^ c^  'RHCSI^ H ?]6^T5?TrfR' cTarr '^^TlHHHIell' ^ f^^^TR ^ 
TTf^ lRf f ^ TpTT t l ^ ^ ^H^-ri ^ ^sffcR rT% ^ 1% R^^  ^ f ^ ^T^ t l 
vi<l^ x!UK<|xtoM ^ c\\<^m\ ^ ^ J ^ ^ f ^ ^ t l nST^ 'WJ ^ t ^^P? ^ 
^^RT ^ ^ t 3fk f | # ^ "WJ ^ ' 5 ^ f t ^ ' ^ ^ 3T^ vdc;KU||:^ | 
P^PjfTcT t cTSTT ^ 3 ^ ^ ^^eRo^ J^TRs^TF ^ ^ ^ 11 3^ : ^ J ^ ^ ^ ' 5 ^ 
f l ^ ' TreT ^ ^ ^ fq^ t t F^TTcTT t t% f ^ 1?^TK ^ MIX!MRC|7 ^^ ^ 
>Hi4^ f^ |cJ7 TTM ^ ^?)^  Tf 3 ^ 6f^| ' ^ ^ f l ^ ' 7 j ^ ^ zfTT f^f^^T^ f t 
3Tc^ !FcT H^rcji^ uf ^ - i j e R T 11 
'ff^fKfr 11 'f^^Tef' "^m cfr ^^^^^ 19 cjt ^ldl«f| ^ W^f^ ^3TT, c ^ f ^ J^T? 
te t f% 'f^^Tef' >^TM Yr3R«[Tit 3lt? 't^Pief' ^ m ^ t l f ^ ^M ^ 
3Tl^RTf^, 3 R R ^ 3fk ^^ fcfT^ J^TM c f ^ m^cTT t f^\W^ MRb^d wftf^?T^ 
WT 'f^ PTeT' ch^dldl t l ^ 5 ^ ^ ^ 3W^ ^ 'I^^Tef' ^ f^ ^TeT ^T^^ ^ 
vSd^ fcd ftPTeT ^  ' k J^TcTT^  t ^ HPTT 11 ^ f c ^ f ^^ ^J^T^ -^^^ % fcf? " ^ 
f^Tcf ^ 't^TTel' c^ cfer ^TJcj^ u^T ^Ts^ t , 'mf^ ^ f ^ l ^ eft % f t ^ ^ f T ^ cf^  
^ ^Wd ^ 3rjHR t^ pfTc^  ^ - i ^ f^c(S\^ ^ t e ^ CRT ieT^ ^y^ 1 1 " " ' ^Tq^ 
-180-
f-: 
Mdulfel ^ 6RTf IIT ^ a n , 'T^Prfr 3TTR ^ cRF ^ 3TmFit ^ ePTT^  t 
W^ ^ T^cTT ^ , 1^)^ ^ ^ 1 ^ 3T2f ^ ^ t , c^ cTcT "^' ^ ^ ^ R ^ 
^ fcT^ ^ ^ tecIT vJcTcTT ^^TFT ^ ^ fcTm t l ^ f ^ ^^H-< ^ ^^cfoT 
1^}7^ 'CJK^' , "cfj^' • ^ # f ^ "f^rrcT-f^RTeT I" 
"TT^ JTTsft ' 3 1 ^ ^ ' >!HK>l<idl' cf^  'M^jullfcl', ct^^f^^l, ^ t o f t , f iFFT, 
f^ rf>cT ^ f r ^ g^ r f ^ , ^cTcff, f^pfm, " t e t alk % e r ^CRI ^ I ^ q ^ ^ 
^ 3Tsf ^ 11 q ? ^ T^Pff ^ 'k^TT^f f ^ M ^ ^ MRC|JH f ^ ^ 1 1 " ' ^ 
RHC^M' qR 3TT^ f I 
c^  czrfcfcT^ cfJT If? HUdi 8rr f ^ m^ ^ >iH'>(^ d Tf^^rmr?^ cj^ ^>TM cfj^ 
^ sit I ^ ^ B ^ g f e c^ feTXT 3 t t ^ cTSTT ^ T T ^ f ^ ^^MSTt ^ ^ vjc l^^ v^m 
f ^ m j f I ^ 5 ^ ^ cf5T c|ck1oL| SZTR " ^ ^Jfr^ t - "iP[m c^ ^ ^ J^TF 
y ^ ^ 3T^ fttcTK cfTT f c T ^ Ft f^PTT t # ? i f t e >Hlf^^ c^ M 3?^ ^ai^Trfr 
1 % ^ ^ f ^ f f% >(i\-^d "nKdcl^ c}§t 17M (^ ffT?JT^ W cfit 6|)dx^ld) ^fT^t ' ^ ^ 
-181-
fcTcTR xTcT ^?^ 11 3Tcr?ir ^ g^fcIFTi^ ^If^cbcbld ct5t efTcT I f t ^ ^ '^uf^. 
f ^ ^ ^ f ^ cfj^ RT cf j f^ ^ t f ^ i ^ ^ c^  3S[N«T ^ >iH>^ c1 ^ f ra^ 
i r r ^ 0 t i ^ ^ e f i c T f ^ xf?fKicft 3Rfrcfj ^ :m^ ^ TTTc?r ^ 
mf^ c^ cicT iT^Fft '^ fm\ ^, "^ m cfcf^ rcZT ^ t f^ p ^ ^>TM aft^ 
sTT^M (^mf lc^ -M) ^ ^ ^ ^ vm^ 31^ f^RTT 6[^ef^ ^ f , sfT^ WT 
?fT^FM ^3P^ ^ 3 ^ ^ 11 tf^PfR c^  ' 3 t e Ytaft' ^ 'TM ^^I^^f^ 
^rar ^f^ ^M>^ f f ^ ^ 3 t M r ^^ crer 3 t ^ ?rrmf ^ mwr t ? a m t ^ ^ 
^ ^ t ^ ^ fp f ^ ^ f cT^ ^  3fk ^ ^ ^Wf ^ Picii>m ^ f R ^ ^  ^ ^3Tr 
eft 3Tcr?if ^ cf^  TT^ TTRJ F t ^ l cl^MH cfJTei: ^ 3T^f^ f t ^ f R ^ cf^T ^ fTcT 
t , 3ft^ vdHlHcM i^TTYcm^  cj^ t m ^ #TT i^Fc]^  ^ 11 3TeI cf^T ^KdcjtJ ^ f R ^ ^ 
^Kclcltf ^ 6f^ t 3fr^ 3T6l cTF ^^ ^RT IT^m 5 ^ f r ^ ^m ^ ^ t , 
3TirTFFT 3 lk f ^ ^ ? ^ Y ^ ^ ^ I "'^ 
' •^ f^ ^m ^ yi^ciMH' ^ j c ^ ^ cf5t i ? t ^ t R ^ 3 r ^ f^wolt t i 
W f ^ 3Tq^ fenrrjfr Tf zf^ cfcfFfT t f ^ t f ^ TT^ i^ R m ^ ^ y^ TFT ^ 
^ y'TM te^ f - "W^ -^ 'Pl>bc|-d' ^ ^ t f ^ ?T6q^  ^ W ^ f ^ f 
^ 5 ^ ^ Ul<^dm ^ n^TM f 1"^ ^ W t ^ ^t^FS^ efg^^ ^f^R^ sft^ ^fecT 
%?t^sR ^gWl4 c^  Tjcft ^ 3TmR IR 3?^^ W ^ ^ f e ^ t i 
^ cf?^ Wr H^cfKTT t f ^ ^ 5 ^ ^ oLJlc^ yjui 3ft7 ^iTM-Rl^lH ^ f^r>?R 
^mf|c?T cf5T f^T?^ 3TKTIPT 2TTI 3^^ Tcf^  ' ^ ^ f t ^ ' cfft ^fTtPT ? ^ cTS^JT ^ 
g f e ^f^^ t f ^ ^^]^, quTTeft, f^HNc?1 ^T?T^ (WTft), Tj^ RTcft, ^^RT ,^ 
^ ? ^ , HRcii^t, ?^T j^RaTr^ , w3Y^m\, ^ 6ftc?r, 3TCJ^ arrf^ iTMaft a ik 
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t\ ^ 3 ^ »^TM %Tte ^ ^ qR^ Mcb 11 "sm^ 5 ^ f l ^ 11 w^ 
I^HMeil TTFT^ ( W T ^ ) cfTt ^ M - i M r^pET F!rit t l " 3 ^ 3 T ^ ^JfcT^ 
WT^ ^ ^ftctt ^ T^UHT q^m^rt ^ eftfewt ^ ^ c{?r Writ 11 ^^€f^ ' 5 ^ 
cgc^fccfCR^ R ^ f ^ N l ^ cf^ t t l ^ ^ ^ eilfcliil' ^ ^|6c;|cjcil cfTT T T ^ 
W 3 ^ "JTM ^3Tr Wm eft ^ feR^ ^ cfZTT ^?1^KTT 2TT, ^^m ^ ^^Hj^ Hd ^ 
^ ^ ^ feRI ^fT^ t , ^ ^ W^ 11 ^^TrF^ cj^ t >^TM ^ ^cPft ^kcTT 
^^ f^cT y^FPTcf^  MlR'Hlf^c^ ^\^ cfJT yifrfT f^ ^UT f^PTT t l ^J^T^ 3mr? f % ^ 
« r ^ ^ ^ J ^ ^ rHF^ ^, ^ f t t ^ ^ ^^ effect,! u| c^ f ^ ^ ^ 2TT I f | ^ T5ft ^ 
•183-
^ ^ T ^ W^ ^ cfTrflm ^ 3Jk ^ €t sft^T ^ feP? cftferat cfftT^R ^ ^ ^ 
cf>^ Sft^ ^ [ ^ c f ) ^ cfTT n^IRT f ^T^ I " 7 J ^ y?f c^ WK ? ^ f ^ ^ ^ ^ ? ^ 
^5^>cR vic l^^ Nlui F ^ tTM ^^ TfcT cfJT t l ^ T ^ ^ ^ ! ^ ^ ^ cfK t - ^ 3 ^ 
^3^#^ f^ReT, '¥^ XTci ^^|ci^<K ^>1M-Mr ^ 3 N ^ STI^OMUHI ^ Trr^ T^Tf 
6RFTT I ^ ^Te^-^cRH ^ ert V[^ ^ I ^ 3 ^ 3 T ^ ^m^ c^ ^Ts^ ^ M ^ 
? T ^ ^ SJICIRCW 3 T ^ , i?JR^ cTSTT 3 r ^ 3TRfm 'JTM3# c^ ?^T6^ ^ 
-Hm A Rtiiii^cb^d 3lk c|idici^ u||^ cb^ei y r t f ^ ^rmsft 3fr^ f ^ f ^ ^tf^mt 
f ^ , • ^ , wj]. cferr, • ^ , ^ , WT, w^, q ^ , rft ^rrenr^ GTTI^  H^ ^ 
' T ^ I ^ 3fk oij-^ )^Rk1^ j1 ^ ftcRft f 1"^' 
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^ ^ f ^ ^ l W[ 1893 ^0 ^ chlf^cb y ^ ^ ^ S ^ ^ % M ^ cfTT u?rcFT 
3^?rcFT r f e fcT^ ^ energy ^ s r r t ^ i ^fR^->nifBrij ^ ^^ ftcpfr ^ 
^Er f^ , f^TcT, • ^ , I^ITTT 3TTf^ ^ l ^ ^ ^ H ^ f ^ uTTcTT 2TT | 3 t M r ^ ? ^ 
oq%T-1cf?m c^  ^ t e r - " ^ ^ 'mi^ m^ ^^t^ >nil^ rii ^ y ^ t^ t^rcrr 
11"^° ^IHIHMdiJI f % ^ ^2Tf^ M ^ ^ ufTcFT-^rTRR^ ^ TifTcFfT ^ f ^ f I 
^ i ? r ^ ^ ^ c f ^ ^ feRfr Wrfr t - ^ eft t % ^ cZ#cT-1ir?K ^ 
^^ftcFfr (3TT?R^2TT) f e l ^d l t l ^ 1 ^ 3T^it ^ ^ f t f e R I ^ ^ ^ ^m^ ^ ^ ^ T M 
3 T ^ c f ^ f ^^n i ^ ^3cqpT Ftcft t l c te f^ 3 T ^ W2 fe TT^  cJK<iR]ch u f T ^ cP^ 
TRcT ^ F l I WJT ^KT feR#r 3^?rcP?r ^ '3TTrR^2TT' ^ f ^ vJHcTT 11 ^ f e f t ^ 
czr f^ cf^ t ^STTsf ITffoPff cfTt xllrjcbdl-^dtcT f ^ r f ^ ^f?^^ 3 p f e ttcTT t l 
^ ^ ^ 6[T^ 3TTcr?^ Tcf^  ttcft f -
3l[1^oL|0d-5TTTcTT ^ cfrer #TT I 
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^HTETR^ ^fcf^RT 3 l k chlcMplch cf^ s^ T ^ ^ W ^ t ^ FtcfT 11"^^ 
^f^?pfr, f^ rsper, ^ F ^ 3nf^ ^ an'tTN q? ^ PiR^^ci ? ? N ^ GRT^R ^^frcr^ 
f % # ^Jcffrf^ cT?TT warmer ^ ^ Y^^f?^ CT^T^TCTT C^ ^ S T ^^ fTcFfr feRt I 
n ^ ^ ^ ^ ^ f c T ^ CJTH T?IT uTK[ 3 l k u ? | c j ^ MHlR^lcf^ cTaTT ^ J T ^ ^ 
c ^ "^rrft^, f ^ f # ^ T 3 ^ r [ f ^ ^?TR}^  ^ u f t ^ IR y-iTRf g^TeH Ft 1"^^ TfTST 
^ c^ s^R^ cfTt ^ET^^aff cf^ ^ # ?FT ^ f ^ f t e c f j ^ ^ E^TTflT? f ^ ?W ^ ^ 
^5?t^ if cZff^ c^  u?RRT ^ ^ >HT--C]|4 ^ feRg^ ^ ^m^Tf "^^^3^ 
f^T^ f>crr 1 1 "om^ cj^ t 3 T ^ ^ ^TRTCJ, C^ ^ ^ n g i f T ^ T J I ^ ^ F H T ^ ^jf^ 3fl^ 
-186-
ef^ T^ ,^ ftrsTT, czrf^rpm fcT t^^ crrsff, ^m^rrf^, xiN-^Rici? JifciRlW, ^r^^sfli 
Y ^ 3f^? ^ # # cfTT t\ fcrirEFT ^ f ^ 2^1 ^^?f^ u?rc[it ^ czrf^ ^ j^?rcPT 
c^  ^ cT9;Jlt CT9TT ^ I ^^^ f f cpt viMlMK fcf>m 11 
m^ ^-\ci^-lv^. W\ 1904 f o ^ ncf5T%cT 3^TT 2^1 ^ ^ F ^ ^ ^ c^ ifT^ ^ 
eRTeR E^PTcJfJT STTfR 11 ^ ^ Wl ^ 3Tf^ ^T r^rF 3^TT 3fR FTFT^ ^ ? ^ cFff ^ 
1000 q r ^ ^ ^^ f>? ^s^w[ ^^'TR^ f^ mn f^^i 'jisr TNCT ^KT^T t l ^ ? ^ 
t , cf^ ^ ^ ^<MH4) sfR -^\Wfi t l " ^ T ^ ^ ^ 3 ^ c ^ T F ^ cPT ^TJcfK Ft 
I P ^ 11 " ^^ ^ J c ^ ^ cfTt ^ r m slit % ^ c f ^ ^^T^ Education ^ STJCTK 
^f^ t eft ^^Tcfft ^ 3T^^ tf^f ^ IJFT ^ 1 
t^F^^ ER ^ ^ ' ^RS7 H^-^d ld >!Hx|cbK' ' ^ u?|cj4l W ^ ^ g ^ ^ feT?^ 
11 IT^ ^5 l lP l0 t tct ^ ^ H^-sidld >HvicbK c^ v^\cR cf)T ^ cTS^ 2TT f ^ 
f ^ ^ ^ cRF 3W^ ^ 3 T ^ % t e ^ ^ f%FT cf>T 3Tc[R % ^ umj | T ^ 
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^ sfri ^ ^ E^RT^  ^ % T ^^ TFTFT ^FTTI v J ^ ^ T F T cf5t fIraTT c^ Rl>WK '^ 
ten? ^ 4 ^ l d ^ T^TFT^ fcf)^] % ^SW^ ^S^]f^ c^ e f t f W ^ ^cT^ ^ f ^ , eft 
i-^c^\i ^}^ aft I TTcf cT^  T?f6f R^cif^^idiJ cb4l^R ^ ^3e^ U W N T ^ ^ ^ 
fteTT ^Tefr STT, T J ^ ^ vic^J|K P|c|5|dl 2TT- " # ^ cfjf i fR cf j^ f% ^ r f ^ 
7 T ^ ^ ^ 3 m ^ ^?r3g ^ Nl-cld-^dl, ^W] sfhf fcTWN cffr >M|t!ilHdl S\^ ^ 
7W 3lk WY^ erg ^ ^ER^ rfrfn ^ ^ R ^ YfT^f^ete? I^^HIRH^I^M ^ ^ 
^ 1904 io ^ ^ - 3 T ^ ^ \HHIdNcb' ^^ GTcf^  ^ Mcblf^ld 3^TT 2TT I 
^5c^ uft g % ^ vi^Vmfcl ulH^lciu^ ^MWu?f U^ ^ t ^ S l^ ^ T ^ 
cfft q ^ ^ f f ^ Z\Z\ -m^ -^ TR-eTNcf) 2^1 T J ^ u?r ^ ^ ^ 33^ TTfcf?T W\<m. 
" ^ FT ?rTcTT!!!' T^FT ^ ^J^\^ ^ f f fa^ uffcFTfrT feR3T, uft ^^^ ^ 1904 ^ 
'YRTefrcT^' ^ yc^if^id f a n I ^J^Tcf^  ^ M'OdijI ^^Coq f - "cf? ^ c f ^ t^Iecft 
^ cfFcT, t?fr cZTFTR c^ cTTcT, ^ f c T ^ f^ Tl^ RT ^^Tcf^cf^ c^ ciTcT <JF r^ ^ 
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# f r e f m W r ^ y^TW ^fWfoT cfJt f ^ ^HcJtY ^ m^cT^ ^ ^ 
cl^lPlch ^ ^ ^ c^  fen?, ^ l ^ t i " l lR l^ ld^ c^ f^, ^fRTpff c^ ^ ^ Wf>^ 
1 % ^ arr, cT^  3R ^ t l cTTcTT '^ >M^^fl c ] ^ cf^ t M ^fcfcf^ f , 
eft cT^  3 m ^ ^ Slf^ ^FTR cf5t f^Tc^ "Jfr? R^yicll fcf5 ^^T^ T[Ujy^^| ^ c f J R ^ 
^ 5 ^ ^ cfTt '3TmT4 I^HciJdcJ W f T ^ ' ^ ^ fejRsJd e F ^ ^ i ? r ^ cfjj 
ySTTT Mcl^l^M ' H # ^ ' ^ ^TrfcT t^ 1912 ^0 ^ 3^TT 2TTI 3 n w 4 ^ fTFT^ ^ ^^ ftcPT 
^ TT^t 3?g^ q f ^ 3 f t cf^ " ^ ^ ^ sT^ T f^n5?tc[ c[ut^ f^>m t l 
cJ^MIc^^ol ^ 5 ^ cfTT ^^M '^ Enc?5 '^ Ft ^T t^t I eflet^ f^^ f^^ ^RRT ^ T ^ f ^ f ^ 
^ «tFT ^ 3TFT dl>^cb^ m^] ^ s p ^ sfT^ ^TTeT^ ^ H^T£TNW rj 'r|ddl F t ^ ^ 
^f^R^ ^ ^ ^ Tfft^ ^TeTTI f ^ ^ % f ^ cf5T ^ >[H^chx: TJ^ ^ i ^ 
3ft^  PicMd f ^ i ^ ^ ^ g ^ t\ ftcTT ^ ^T^ f^FiT 3fl^ atraft ^ sfn^^T^ 
3{THT ^ >l<5l45K cfT^ cTT 3^TT ^ ^ P K T R C I I % ^ ^ f ^ ePTT I ^ >!Hr-M!)H 
^ ^^IcjT^ f ^ ^ ^ cf^ r ^^ rTFf >Hr'4fld ^?^ f ^ l ^ J ^ f ^ fcfcTT ^ f ^ ^ ^ 
^ WTcT Sn ^ f ^ ^ >iHri|fld ^TTfrfcr ^ cT -^fcT^JT ^ 3T%f7r^ 11"^° 
^f^ W f T ^ cfjRfr ^ fcT^nfW 0^ oLj|c|7x!U| 3ff7 ^ y ^ cFt I ^ 
^ ^ >n\-<^ d5i terfW ^ mf^ fcmr ^ ^ ^ ^ STTI ^ ^ 
te^ ^ Q^^f)^ y^ TcTT STT eft ^ WT f^R?TT i^fRTT ^ \ 7MT "^ ^cT^ e t ^ 
W T ^ ^ ^ ^Wr ^ f f e ^ ^ ^ ^^TTcTT STTI WF^ sfK ^ ^ H ^ c^ ^ N t 
^ H R C I J ^ 3TTcrT f^RT STT I "^fecT W f T ^ ^TTBfmt ^, YM^^iTRt ^, ^FRTSft ^ 
W^^ ^ffctfjR 3Jk ^ f ^ XTT^  eFt i ? % N 3TTf^  c^ cg»T W^ ^ ^ ' ^ 
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T3^#^ S\^^ mfi)>doM W^ I ^J^ I ^T^f#r^ ^ uTRJ^ ^ ^ 1?^ f^PFT ^ 
^3^#^ 3 T ^ cf51RfHM "^STTf^ f ^ l ^ F ^ ^^? t ^ ^fl'^lT^ iMH<\< ^?#cTT ^ ^ 
n^r^  f^fftcT m<fi^ ycbif^ w fcfj^i ^^ Tcf^ r ^ 3 " ^ cfrr ^»^M ^ ST^CIK ^ 
f^Tc^ TfTcT W ^ T ^ ^ ^ ^ f ^ , - ^ f^ I W 6^1 ^ [ f l ^ ^ -^8TFf (?) t 
% ^ ^ cTTO 1 v ^ ^ 1911 ^0 cfJt STMRf ^fTPT^ cfTf q^idW cfRT ?t 
TRTT I " " ^ 5 ^ ^ ^ 3TmFJ >!Hc>45lc1 ^fTFT^ ^ ^ i ^ t ^ ^ ^ ^ ^ ^ s t t cfTt 
vic^yil^d ^ f r ^ cfTT 1 ^ ^^ TOef MTf f l^rm t l 
\ ^ 3^FfT ^ c ^ ^ cT^ ^ ^^re^faft cfTT vjcvl<a STcfp^ ^ g ^ ^ ^ 
3N^ tor, y^^ McTT, W ^ m l ^ 3nf^ c^  fc^ yf%^ 2^ 1 ? ^ ^ T^R 
2TTI >^Mi^dMI ^ ^ ^ tor, iRtxTcfTR, - ^ ^ ^ , >!<j|fi|'HRd 3TT1^ C^ f ^ 
3 ? f ^ 2^1 Mcl-^Ae ^ ^ cf=^ «n^ ^?FHI yeRT ^fRRfr ^3^Tlf^ " ^ ^ n ^ ^ 
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T j ^ ^ ^ ^ j ^ ^ ^ t ^ w ^ ^ fen? in^T ifcfFn"-"teT, ^^ r^ , 
srrg s f k F^Rrfcr ^ ^ ^H^JCIIH cbRxiNi u?r ^ >MJ[CIKH ^ ci^ (^o 1971), 
' ' T M TRakFTSft' cf^ t ^J?Mt ^ PrsTiT ycfjRH >Hx!>!<lcil, ar^FSeR, 1914 
cTT^ fcT^r c ^ ^ 7 ^ , f^JcT T ^ ^ m ^, vJ^ Tcf^  TT^ ^ T ^ vidxlcll fePTT 
^2Tt ^ 6[^ 2TT, ^ T7RT ??^ s:n, ^ ^H?FTcf5 s ^ - ^ eTT^ ^f^ c^ cZTU ^ ^ 
f ^ f e ^ ^ fB-^^i^H cfjT fc^fgcT ^fcfFPff Plchld^ ^ c^x^)U||vjHch 3^c^ TTF 2TT1"^^ 
^ J c ^ ^ ^ ? ^ 3rfcR ^ IT^ ^ cTgT ^ ^c^iJj^Ncb W^ f^^ t - " ? ^ 
i^ftcPf-^ ^TT^^ f^  ^ affcPT ^ ^ f^RmPT^ 2TTi HTcTT 3ft? ^Tc^ ^ ^ sff, 
T^CcTTF ^ ^^ Tcf^ t 3TrFlT 3Tq^ ^3^R 3 T T ^ cf^ t g m ^RT^  ^ ^ ^Ef!^ ^ 8 ^ 
? r ^ ci5t ^ Tr^i iRsTR, ^ , ^ , f^tTj]-^  cfr^-?T6f sTcZTcRsn ^ ?F^ T^JTT 
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f^ c^FTT ^ T # ^ 6|^ |cbx! -^ T^dNl! ^ fcfi?HT ^3rHT? 8TT 3 fk cfipT ^ TJoTlT^ 
^ msn 3Tfcr W!^^ ^ ^ v 3 ^ ^FR r^n^ ^ ^ 3 ^ ^rfcffsT P^FRf S^T 1"^^ 
^ - 4 5 d | c h l \ : HldKIH ^ XTcj7 ^ ifTT te eRRT 2TTI " ^^ to ^ ^<5icf>K 
^ y^ fTcT t^cTT 2JT ^ ciF 1 % ^ ciK-clRcb I T ^ ^ ^ ^ f ^ ilW^ iPTFTT ^^ Tm 
F t - " ^ ^ T^ ^ cR^ 3fh? 3TPJWT^  ^Icicjid cTSTT W T ^ f ^ ^ elWr c^ 
^ F ^ ^ f^reTer-^geT^ t l ^ T^^ ^f^f^ cTSTT te^f^R ^ ST^it ^ f^R^ ^ 
nfcT ^c^iulfei ^eitcT Ftcft t , ^ cn^fcTte ^TS^ ^ ^ f ^ Ft^R T ^ ^ 
F t ^ l " ^ " ^5#^ ^ ^ trRcT Ft^fR 3TTWJ ^ I H ^ ^ J^^ FeT ^ ^ H l d K H ^ 
fctW ^ ?^3pTcr f^f^m f ^ "Jlciciid ^ n f ^ te^fJN nldKIH §r3^'iTM c^ 3 T ^ 
^ si^  fuT^Ft^ 3Tq^ ' ^ xlMcl'^r m^cZT ^ J|(ic||d ^ 52 ^?MT3ft ^ ^ M ^ 
• ^ , ^"lMI$ij1 ^ f ^ t ^ # T f R (Jlcicjid) c^ 7MT IJ^T^mTF ^ WT^ ^ 
^\ vi-^l '^ STT^ Tper ^ 6 f ^ # 1ETS^3# ^ 3fRlt t ^ c ^ f^^^rr 
t , ? ^ ^3^T^ i^fcl^lRHcb 'Je?? ^ 1 1 " ' ' cfTbn ^ 3M?Z[cfJeTT ^ f ^ f | ^ 
W^l cfTt ^rftdRFT cfjT >iH^cb MRrJ<4 iTFc?t WN r p S ^ ?mt ^ J ^ ^ f ^ I 
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yxrfeRT f , v ^ - ^ , ferrcrf, atcR^Tcncrf, ^aiTctPN, w^ 3TTR I ? ^ ^ C ^ ^ C^ 
TFef tor ^3aR ^ f e r t e ^ c^ x[ciT t , ^ MHlPl4) Wm m^cTT 11 f ^ ^^Tf^ 
^ ^uexlci^ fePTT uTMT t , cTF ^IWM ^ f c T ^ ^W^ ^^ c^TT 11 " ^ ( ^ ^ ^ ^ ^ 
^ f ^ T ^ ^ ^ ^ Y ^ t cT? cfr H^TTlLj^ uj t ^ ^ fcf^ ^ f^JTT ^ , 
c|-ii)'Rh fefK=ff ^ eft E^R uTFT^ ^ f t ^ «ncft ^ J^Efcf?^  el>i£J'?I«Jc^  ?^r? " ^ t , 
f^FT^ m ^ ^ ^ ^ Ftcft 1 1 " " 3Ttecf? ^ue^o!^ Mcbl^H ^ leT^ teT^ J^TT^  
c j f t e ^ ^ 3 1 ^ 3 P T R ^ ^ar vjc^Mif^d f M ^ t , f^pf^ f^r i^ ^ f ^ t ^ 
^ ' f t 5TH t t S^TTcTT t f% ^ ^ J ^ ^ ^ ^ f ^7# >(Hl[^ r«4c|>K, % [ ifT SP^ 
cZ[%T c^ fcm^ ^ >(HHildl ^ 3{^ ZPPT f c f ^ t ^ ^ I 3PR ^ ^ J ^ ^fT?^ ^9PT 
^ 1 % ^ t t eft c[^ ^ a ^ ^ y ^ IJR^ ^ ^aPT ^ t t ^e^f^ I 
WaTTc^ f>R ^ cJ f f^ c^ ;fTT2T-W2T f c ^ ^ ^ Wr^HJof t t ^ 11 ^f^-'^fTift 
1 ^ 1 ^ ^ f l r ^ cf^ 3TmR ^HTcfR c te }^ ferR!t feRMf 11 ^ ' f t ttcTT t t% 
% ^ -qcf? f ! m ^ i R f c f l ^ ^ e f t ^ c^ fcTcTR fePt J^TT^  t l ^ue^!c^ % ^ ^ 
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^ue^c^c^ f c ^ ^ cfTt^  to^ ^ t f ^ c^ cfcT f % ^ f ^ r ^ cZflircT ^ 
3 T K ^ cf)T ifr ^ucixjc^ ^ fcTZTT viTTcTT t l F^ITETN^ czrf^ ^ c{?r ^ fefTcTt ^ 
6r|erT cfTTi:^  H^Tt^i^uj sft^ ^ ^t^r^ t t vrricfr t , f ^ w ^ f ^ ^n^f^ ^ H H I - 4 cpf 
o 
Hlfelcbdl ^ i f f r r TTFCTT FtcTT t l cT^T ^ Hlfelchdl telTdt ^ l^r?t? 
H^Tnc|i^ u| 6RT ^ t l warrc^f^R ^ cn^ ^  ^5^ cra f^r ^ y^f^m ^ CTFTT 
Wftr? ^ x ^ ^ ycMf^ld ^ f ^ Ft I ^SITc^f^R t ^ cTTc^  cf?r GHCT cf^ r ^ J ^ ^ 
•^l^ i f cqifcT c]7?^ 'cnftTJ, f^Tfr^ ^TT^ 3TI^ ^PTCT ^ Hlfeicbdl ' ^ ^ ! 
U^^chdl ^ ^ J ^ f % # cRF ^ T ^ - 6 f ^ ^ ^ ^fR^ ^mflTT I 
cf>T TRfM f^RcTT t 3ft? v3^ ^SW^ ^M-t^ ^ t t cZjcfcT ^ ^ ^ ^ fe r 
^ y ^ ^ ^ ? T ^ t l ^ ^3^ ^ z r i ^ y? f ^ f^RcTT t f% c[^ f^KT^ 
^mt ^ ^3aR ^ t 3ft? te^ V[^ cffr g^cfRTcfR, # ^ ? ? ^ ^ ^ ' ^ 
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FtcTT 11 "^fFTt^ ^ ^ fefTcif F^cRf ^ >HlfBc>4c|5K t eft ^ 3 ^ ^RT f ^ ^ 
^Jc^ ^ cfTt f ^ uTFTT E^TTf%XT| ^ ^ ^ '^^J[^ W\ 1905 ^0 ^ TO^ 
fen?[f c|7t 2^ I ^^^f^ IT? ^ucixlo!^  f^T4^2:R •>HHId'l-Mcb' ^ RiclM^ ^ 1905 
f 0 ^ 3 t^ ^ '^ fpftcf ^ q;^' "?Mcf5 ;^ ycbif^id ^3TTi " ^ ^ ^ ^ 
5^ ' ^ ^ 3 ^ cjidldIM ^ mcn^pfTT - ^ ^ f r eRcft t l W t ^ ^^2TfT 
'^HHIdl^cj,' cfTT TT^ fcr?k n f c r f ^ ( ^ J ^ ^ ^ f ^ ) ^ J ^ f ^ l ^ ^ t ^ 
?^^ micr ^ 6f% ^TRT, t^ feHTOR sft^ ^ f ^ ^ ^HwR f ^ ^ ^ f 1"^' ^ ^ 
yfcrf^rf^- TfTFRT ,^ c ^ , cbHJcich, v[^^ ( ^ ) y^jf^ ;^ ^t%T ^ 
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y^iR cf?T "^ift^ f ^ j ^ 3fk w ^ s n w t 3 T f ^ cfjf^^ ^ 
^ ? 
f^O Mej.'Wj^i- 3Tcr?lI 17^, I T ^ I ^ ^y5>^ ^ M^lcHI ^ '^i\ ^m^ 
'Sfr^ cf^ t 3TTW f ^ l ^ ^ ^TT^ ^ % ^ ^ ^t^HR ^ ^ ^ 
yfcr f^ i f^- ar^ ^5 t f ^ , -qfecT u?r, S M eft crgcT ^m^ H ^ f^reT^ t i 
f^5irr, fcfr^ [^RtTcf 5TFr H^lrHI JJ,>b^ c) c}^ ^ ^ ^ ^3?T I 
^ 3 ^ ^ f^] i\ ^ ^ 
^3^ W{^ c W ^ '^ fPftcT' c^  yfef ^ e f ^ ^f^ S?ri W T ^ -^ eft 
f^le^el ^ s5t I qo fcT^ Rj lHxl ^ 3Tq^ 3TaTcfJ H W t ^ WTW ^ c#Tlr ^ 
Wft^ ^ 3?frr ^ ? ^ ^Jc^FT ^ I T^m^ ^ TntTcT ^ cRf^ TPT ^r fcT ^ f ^ T ^ ^ 
yfcrf^rf^ - eft 3 R tTJfR ^ 3mTcf^ cfjpT ^ ^ ^R^ ?^FT t ? 
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jj_ki<M ^ «r|cT ^ 3Tr vjncTT 11 w ^ ^^^ f^f^ "^ t^f^ 
cRF c^TercTT ^ t l ^ T^f^H ^ feTC? ^^T#^ ^ f ^ ^ t l 
3TXPTT Pm ^ # e r fePTT t f ^ T ^ '^ffTcTPJcT-y^nF-ft^ 
^fTTfto ^ ^ IJiqcfT t l W^ clc|5 i^m ^ ^KHlPji^H, c T ^ 
I T ^ W ^ uTI^ t 3ftY ^^^ f ^ ^ 3T^ ^5^ ^ 
Pichidch>j fcT^ jTcra " ^ 150 / - , 2 0 0 / - yfcfcf^ ^ ^ ^mm 11 
GfFt cf?JT ^ f 5 ^ cf5T f^ r fN t ? ^ T^^ JTM c^  fcfxr 3fl7 ^fm ^f?^^ ^^ TT?^  t ^ f^PftcT 
# e r ^ CITT teN t? ^ v^ c^  'TT^ r^Ff ^ ^jeffr ^ ^ j ^ ^ >fr?N ? f r ^ ^ 
y^T^ ^ f ^ t -
f^ f^HI FfTRT I ^R^ ^ f^RFT t l ^ ^ ^ ^ ^iTR u1|i^J|| 
c[F 3Tcl^ FT2T 6|(iH^J|l I ^Pf ^MT, ^ R ^ 3TTf^  ^ ^2T 
f % ^ ^ 2 Z I 2!fr cPfr eJWr ^ ^ ^ i t e , cfr ^ eft ^ 2 ; J T 
11 efrn" ^ ^FJ^ ^ T^ W^ f^JFT ^ 'TH^ , ^ ^ #ET 
t t efT^ 11 ^^m^f ^ 7ffcl--Tft^ ^ ^T[T^ j^ pST f 3 1 ^ ^ - ^ 
^S^ W^ ?FT ^ , •?TfT^ ^^?T^ ^ q ^ ^ ^ t^ TJTT t I F ^ 
^ s f r t t uTTcfJ^  ^^arr c ^ 11 J^TTcteR, Ft?^TR5? ^ ^ 6fTcT 
^ >tm^eiui ^ t i ?^ ^ '^\^ ^\d^^^d^^\ x^ ^^ H^^ PFT 
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W^ <!^ %\ f^ ^^^RcR cf$t ^ Sft^ efmt ^ >H |^i|<:1l ^ 
^^ HFcI^  Ft ^ , f ^ cfifT cbf^Hcll t ? F^TM ^ J ^ ^ ^ ^ t 
f ^ WTFM vmfcT ^ tor ^ ^ ^ ^ f ^ ^ ^ 3 ^ ? ^ 
T f t ^ eife 317^ I ^^ FJTcT t f ^ 3r»^ TRT ^ '^ fTcrTR' ^ ^ 3THT 
^ Z T I ^ ^ ^FFT^ cf5t Y t ^ ^ ^ ^ 5 ^ yicTT, cf^ ^ M TPfTcT ^^Jt^ ^TT? ^ ^ ^ 
y R i P i f ^ - 3rsE5T, "cm^ 41RHi^ , y ^ "^ ^ '>T^ 5PT ^ F ^ ' t?T ^PmeT 
f^dcll 3 ik ^ ^^ y^J[T I ^ W{^ i\ f^ t^ TFT ^ ^ f^PftcT ^ 
" ^ F ^ ^ ^ f l ^ ^ t ^ ^ c f r ^^^y^ T^Tg ^ ? t ^ f 
ZTT ^5#fPTr ^ ^TeRR ^ " ^ cf?r #TcTT cj^ "^ FT^ f ^ ^ ^ 
• g c z j ^ efTcTcFJ F ^ ^ ?^F^ f)^  3^c?R ^efe ^ cH ^ f I 
^ xllvTJ'Tlfrl, ^ W^ 3TMT1T " ^ f ^ I 3TTy^ cZTRsEfPT ^ 
3 T f ^ T^ i^ Tcr FtcTT t '^] FfTT^  C T R T M C^ T?^ vj1lrl)i| f^TcT 
cfTF I i r f^ FfTT^ R ^ l d i j cf^ t i^ >i-dcbl' ^ lTcfj_iTcp ^ 
^ yrETcf, iT^ ^ ^ ^ ^ eft ^K^ FfT ^ ^ - T ^ (Self 
supporting) Fl 3^n^  \ 
•198-
TT^mef ^ f l^-^^TcRFT cTSn f l ^ %cR^ ^ WT% 3n^ f ^ ^ ^ 
t-
i R ^ cT Tp ^ ^? f t ^ | ^ ^FT ^ i^^cif,i r f^ ^ f I 
^^ Tcf5T cfjR^ ITF t f ^ FT 'TyT^ eft RH^ICI ^ sf^f '^TT^ 
J|U|Ljfcl vjiJ|cj'<rl' IT? 3^TFf^  ifteT^ ^ ^ ^ 3TTcff 11 ^ T ^ 
# ^ cfjFT ^, f^>H ^^\k ^ f^ 3TR ^ H H ^ I f^ T^R^ 'ft 
F ^ ^ ^ f ^ T ^ ^J^T^ 3ft^ f ^ 3 f t ^ ? r T ^ te^ 
f^TcTT ^ t ^Pftt% ^ ^ TM^fclqf) 3Tf^ ^Rft^  11 FT, 3^Mchd 
W e f ^ Wt W^^Tl STP f^TeH ^ ^ t W?K ? ^ ' ^ ^ ^ 
FfTTft f l ^ TRT cfft f^ -erfcT 3?x?^ ^ 2ft I f%^ cfTt f^f^HT ^TFr^ f ^ 
^3rRT f^TFx^  ^ f ^ uHcTT, f^ TcRT f^ 3T^ 'TMaft ^ | ^ J ^ ^ WT^ ^ 
yfcrf^rf^- cflfT 3TTWt 3TmT t , ^ u M ^ f%^ rTcT UITTT^? 
f^O Mej,^W»i- >Hx!chK cfjrf^fM ^ ^ ^ eft ^Tpft eHH 11 ^ eft F^TraTR^  
c^cj^K ft XTcf^  f ^ ^ ^ f t ^ Picbid ^ 1 FfTTft f t ^ 
^ •^^ 4>1 ^ t lcftq -m<^P^ FUn s n ^ ^ ^ ^ f l f c ^ ^ 1 
•199-
c#? cfm-cf^T ^^M f c T ^ t -
y f c r f ^ r f ^ - 3fcm, ^ :^T2TT vJTK?m % f eft fcl^isji^l^ - 'W^ ^ ^ 
^ ^ feR3T^ f 3ft^ ^ ^anc^fJR ^fRRT Ft WcTT 11) 
'^ ^PftcT cf5t q;^' # ^ ^Ucix;c^ ^ ^ 19 P'^^ffcrR f , f^Rc^ 3Te^RH ^ 
5 M Ft vmcTT t f ^ ^5#^ oft ^udxici^ ^ cf^ t cfKTT ^ f^Tg^ 2^1 W^ 
^ eReft 11 cT arcpr 3 T ? ^ ^ vJ^r? cp^-c^xlcichx! >H'jfldNl4 ^ Pl4)dc|| f t 
o o 
ef^ f I ^ ^m4 c^ cleT XTcfj T T ^ 3 j ^ % ^ |3TT felxTt ^ f W ^ ^ R F^f^ cTT 1 1 
T^ t l 
1911 ^ '^f^^^kr' ^ yc^lf^M ^3TT| ? ^ 3{fclteT ^ W t ^ W T ^ ^ f l ^ 
>^TM c^ Wfpj cf^ c ^ 3 f q ^ 1%RTT ^ ^ M l f t l ^ ^ ^ ^ R ^ ^ B o R ^ 
WcT FtcTT t f% ^^cf^ 3?P^ ^ f^ sftefcfTef ^ cZniFP 7 ^ ^ l^g^M F t ^ ePft 
f f e f t f t ^ 1%^-y^TR ^ 1 a r t e p f ^ ^ ^ t ^ F^R5eT J^FT I 
^ {\^[co4\ 3TTf^ ) ^ -m^ FtcTT 1 1 " " TJcfj o q f ^ ^ ^ f ^ T ^ ^ czr f^ 
^ ^ m f e i f ^ WT Tf ^ ^ ? T ^ l i W r t eft ^ x ^ c f ^ t l q ^ f^TT 
-200-
>!Hl[Blr^ch TT^f^r fW cfJT ^ iTcTT ^^ feTcTT t l ^Zj f^ ^ WfcT ^ 3T^ i^Tq ^ ^ ^ 
H F c ^ ^ Ft ^ 11 ^ - c f j ^ 3 T ^ M t HFc^ ^ r^n^uT T^3f ^ ^ 2 T - ^ 2 T 
^^-^fnflcJT cf5t ^^ cP c^T R^l^dl 11 "^^ ^ ^ xT5f-eRPf? g^JfrT Ft^fR 3 ^ ^ ^ 
cZTcfcT ZfT^ cTt t l 
FtcTT t l ^31 3TT?^ cJidlcHN cf^T J^J^T^ ePfT ^ f^f^ f^ TT t , ^ ^ ^3^ ^ t ^ ^ 
^ ^ cfrfRT cZ#cT ^ Ft I c f t ^ ^ F t^ q^ ^ ^ ^ SRtqiEfTtocTT, 
vS-^ckldl 3fi7 ^if^chdj ^T^ FT W^ % ^ W^ ^^cfef l ^ sfm^TTte W^ 
W^ ^ 3^TTcTT 11 ^ ^ t 1% ^3f c^cf^ S H t e r f ^ 3T8M f ^ t t F t ^ 
t l q ^ ^!Hl4ulPic^ ^ FT^ t l >t1l4ulPi4) iT5f % ^ TT^ czr f^ cffT Trf«ft%T 
^ ^ ^ feRt J^TT^  t l ^ ^ ^ f ^ T ^ 1 ^ ^ ^ Rl^^HI cf^ S^TTcit t ^ f^f^ ^ 
vJM^i^llrHcb F t ^ t l 
^ - c f5T -o ! f t ^3# 3r5>jfrr 3 f k >iHcJ^H^'ilddl ^ f^fT^ T ^ ^ cT^ ^pFTT E^HFcIT 
11 ^ ^ - c t e f j uR X73f ^ 3?XFr 1^5^ fl^ilvjIH cfJt ^fF^ft f^ c f > ^ f ^ T ^ f^ TSRT 
^ I T ^ ^ c^  6fT^  ^ 3Ttlit F r f ^ yfclfshijl cZ}^ f^j^ cTT t eft ^ ePTcTT t f ^ 
cfF 3 m ^ f^iJvjjH ^ f e r t e ^ ?T6^ ^^ T[rE:JTfT ;^ 3n^_;f^]Tf^ cjidldlM ^ 
]Tc27aT r^fcTR ^5^ ?^FT Ft I "^fF^f t f^ te^H cTSTT vSlcdRsJd ViWJ ^^-Y^cRT c^ 
-201-
? ^ arfrri^cf^ fuRT efTcT clot a n ^ - ^ f r M ^^^ ^ ^Ffcj^ FICTT t 3fk ?^ 
ten t i ^ J ^ 1 % ^ ycfjR cf^T -^xfR-f^HR ^ x j c f e ^ ^ 11 
>{-Mt<£]chx:u|, ar^-^JFcRT, ^mflfcZTcf5cTT, f^RH?fteRTT 3TTft ^ ST^cllrHd, ^ 
cf^  T R T ^ ?t WRTT t l 
T^3f 3JR: \ 3 ^ ^^^cfj ^^ j^fTcR c^  ynif^lch <>!-dl^ u1 ^ f | W\^ 
omcfi f^cRJ ^ W^ cRcTT t i ^?^ ^ J ^ f^vjlc^ f^5t M^r^H rft ^fRI^ ^  t , 
-202-
^ f ^ ^jfr^ Ft^ t , W# cT^  Wnf^ xlM-Tllclct^ , ^ fTMf^ , ^mftfr?T^ ^ 3RT 
%^-ch^ lP | i | l " ?T8TT ^3ft ^ t \"^° ^ 0 c|K_^ c^|;^ KU| STTTcfTef ^ tT^ -^ !TTl%??T 
cf?T WfcT yfrimRd '^r^ 1 ^ fcRIT t - " ^ eft ^5T^ cj^T Ytrf 11 ^ ^ ^ ^ 
^^TRTT f I ^ ^7^^ ^ % ^ czjf^ ^ ^-rp^^fTj^ >Hlf^ |^ i|c^ ^ aft^fr c^  
^ f afhf cJT^  cj^ s M TfT^ ^^ 9T efl^ 1 ^ - i ^ # f f iH^f^ ^ I^tcR ^ f I 
^ ^ ^ ^ t , ^^ J^ 'lc^  ^ 3 T ^ 3TFF^ t l " ^ ' 3TcT: f ^ W^ ^ ^ ^ ^ ^ ?PT 
>(l^lT^a FT ^ , 3 ? H ^ ^ efF^ f^ ^ ^OT^ cFf, ^ 3TcR^ FT^ ePT ^ 
f ^ ^ ^^-'mf^ ^ Wcc[ wc^ 6fpr F^T 9TTI ^ ^ RiM^d 3 fMr 
3nR f ^ r ^ ^HM3# ^ ^^ TcfJT 6 [ ^ TW^ ?^FT| ^ ^ ^ STf^ m c^R ^ 
TTFT^^ •$ q^_;fpij^ ychlf^ld Ft ^ f | f | ^ "^^if^ ^ ^ ^ e ] ^ x M 
an, W^ 3T6f f l ^ >{Hlf^ c^  ^ ^ TTFf q^ :mWi Ft TFT 11 F ^ ^ ^ 
-203-
^ ^g^i^-^:^g^ a^fli ^ w^T^m^ f^ feRft t i ?^ ^ f^r^K ^^'^^ ^ f^ 
^g^ t^o FtcTT t l 
c^  ITSTTS^  OLJRITICCI c{5t ? R ^ ^ ^ ^ q^fli ^ 3TfcrteT 3ft^ ^ ^ f ^ 
^ 3 ^ cbcHkHcb ^T^ f e T ^ cf5t aT^KTT Ft I ^ 'ft STf^ fcfFf ^ t t ^ U c ^ 
Ft ^ W f l f r q ^ ^mr ^ feRIT f^RT Ft I 
f ^ ^ ^ t l ^ ^ ^ q ^ 3J^ f?m ^ 3TT^  t , • ^ ^ ^ ^ oqf^c^ ^ 
Rj^llddl vjc^yif^d Ftcft t l ^ 5 ^ ^ ^ ^ f^ y^-^^^^^ 2t| ^ 3 ^ 
y ^ - W f l c ^ ^ ^^ Isjcbxl -^^ ^f?F^ f^TefcT ^ F t ^ f ^ W^ fcH^HI ^3^T^ ^PT^f^ 
^ 2TTI ir 3 N ^ 1 ^ , M-^JTFsfteft, f t r ^ , ^f[F^f)lW 3TTf^  ^U^ ^ 
f^i^^i W^ fcH^cl YF^ ^ 1 ^ ^ f^RTTF ^ WcTT 2TT, 1^RT^ ^ ^o{ 
f^\W^ ^ 1 ^ ^ ^ Ft l ^ WT -^WT^ ^ "m^ ^ f ^R I ^ 3ft7 3 T ^ ^ m 
3n^ ^ ^ cfTT ^JCTR ^ t ^ ari CT 3Tipft 6 [ ^ 3lk WFTTf ^ 3reFT-3TenT ^ ^ 
feR3^ 8^  I ^J^T^ 6rF=T ^ ^ 3 ^ ^^ cfTT f^RIF ^ ^ 7 ^ , ^ ^ ^ 3 ^ ^FRT ^ 
? f t ^ - ^ f p ^ m^R c[F ^cf=ft SHFcT ^ f ^ ^3^Ft^ ^ER^ W^f-"^: # q^ft f^^  
3Tf^ ^ ^ x l ^ f ^ l ifF f t ^ Tnftc^ # lerXT # f ^ : ^ cf5t eTTcT t % 
^3^ arf^TcfKR ^ r5 f ^T^F t^ t3 i k3R^ t t ^5 r? t ^^Tn r f f | 
" ^ vift ^ ^ ^ f^R^ TcTT, uflclHdl cMT 3llc^iJdl ^ F;^ Ftcft sft I 
-204-
w^ 3Tf^ ^R^ ^ ^ ^ , an^arr siif^ ^ ^ ^ o ^^fcRTT 11 ^ 3 ^ m^ ^ 
f ^ ? ^ 11 ^ ^ ^ Timsft ^ f M W^ WmiRch CT2TT ^fT?^ WT ^ I ^ ^ 
1. cZjf^vFm ^T^ 
cZTftrncT T^3r 
3 ? ^ , x T ^ -mi, ^ , ftrST, q ? ^ , iJIHcJKTl, f ^ 3nR ^ feR^ 11 ^ SPT^ 
^ CT2TT cT^ ^ ^fPfr-^frrfW ^ 6 f ^ ^fT^^ ^ 2TTI cT ^fR^-^fFFT ^^ ^^ 
J^^ TSf^ T ? r ^ W^ ^ arr, T=R^ 3TKTfT ^ g - ^ TJC^ if ^ ^ sff | 
24.09.20 
ferq, 1 % ^ J^^ TcfJT ^3aR ^ 3?FTT I ^JoR 3?T^ ^^ ?^^ ^^PfT ^ I 
3TM Spft 3?Ncf>T ^ ^ cTTO 18 ^ f ^ I ^fT^ f[ ^ -^T^ ^ 1 ^ 
?^TTF6f xmelM ^ ^ q ^ fcl^T 11 3TNcf)T q5f q^cfj^ in i t f^ PcTT f f T^^ ^^ RcR 
^ ?1W STRTfT c f^ l i r | t f r cZnicTT ^ ^ t l ^ -^f^ ^ J ^ ^ ? M ^ 
3 T r q ^ 
^ W^^^ ?Rf 3? 
-205-
3N^ f^Tsft ^ 3FTTET ^-W^Sp^T WT? ^ ^ 2TTI ^ ^Mdt ^ ^ ^ 
fe fMI ^ ^T^ ^ ^J^T^ SJMRcb ^ ^ ^ ^ ^ tecft 11 ^ ^ ^ ^ ^ 
^ ^^ : f^ lcJM 
8.7.11 
^fcff^l f^fcffqRT efFTcfj tR^ ct5e^|U|-¥fM^ ^?M^ 108 f^rgcT ^ T ^ 
cTTeT 7 M ^ 108 ^ -cJ-rict^ HI^  ^ cj^ t ^ ^ ^ l ^ ' d c ^ W^m ^ 3 T ^ 
^3CTR ^ e^iT^ 3ft^  ^ i T ^ ^ j ^ q^ ^ QiF^ f^fm ^ ^^m, q ^ ^ 3 ^ wre 
^ feRIT T^RTI M^A^cl^  ^ IR ^=R^ f f e M T t l ^ ? ^ ^ I 3T6j GfFT^ 
^TRT q ^ ^ tor 3fr^ ^ ^ ^ q f t f ^ R # fefXT f^rjcT £J-Mc|K I ^ ^ 
3 r ^ f^ xi-Hci t f% f^Tc^ 3 n w t q^T^ 3TT|I #^ ^ i;[^ ^ ^en^ Pic^ic^ t 
^{y^^T^ ^  108 ^  f^ciiu?! ^^K!ui ^ >K|j[cjm FT W^ I f ^ q^ cT ^ w^] 
^ ?cT^ c[^ ?^ efrfT x^Jsiecfi ^ ^ ^ ^ f ^ IR f^t^ TpTTI ^^fT^ ^ f t ^ 
'frfT ^ 5 ^ 2TT I q^ cTT ^ : ^ eft TfRt eTRlT f ^ s f t 3fk ^ fR!^ i^^ Teft ^ f ^ ^ ^ 
-206-
q ^ ^ 2TT ^  P^TT # ^ ^ ^ ?ff^-#^ ^ ^ ^FT 11 ^ J ^ xfrd ^ ^ 
^ T ^ ^ efTeT^  WcTT ^?^, f ^ ^fJK^ J^^ Tcf^  'TTcTI c}?r e f ^ ^ ^ Ft M I 
u M VKR 3fh? F ^ '^^SR Ft f^RT 3ftY nPT: 3TT?TT ^ ^ ^ sff 1 q ^ f ^ 
t ^ ^ c f ^ t ^ ^ ^ c f t F S T m^ ^ 5 ^ ^ ^ F M 6 f ^ # 5?t t l ^ 
^ ^ fT^ u T ^ YFT 3fr^ ^ ^ ^ ^ 1 3TNc|^  ^ ^ ^^W? ^ f ^ 
TT^ ipef^ ^ c[^ ^ t W ^ ^ W t ^ FtcTT ^ ^ 1 ftcTr3?r c^  ^^dciKH 
^ 4 t ^ ^ ^ ^ 108 ^ ^Idlvj^ cf^  ^ ^fTR^ F^^TT Ft H^Tm f^ t ^ - t ^ 
^ - ^ f ^ 3TT ^mefr 11 3R^ ^ ^fj^ tiTtrr t ^'#fRr q % ^ i ^ cjrf^cFm 
^m^ f 3fk f^TF v W t I u M ? F ^ t eft J^Tfif W ^fTF^ t q ^ ^ ^ : ^ ^ ^ 
^^T?^ Ft 3TTcTT t cR frfrT 3T#? FtcTT 11 ^ ^ f ^ ^)^Z^ UTT^  ^ 5Tqg^ 
f ^ R ^ <dMfci f ^ ^ ^ T ^ f^t^TT^ ^ ^^fv? ^ wi ^J\^^^i s n ^ eft ^ 
^ J ^ 3TT^  cf5t Sft^ J l l l^d Ft f^RT I ^ KTT^ ^J^ u f t ^ ^ 3ft^ ^ f j ^ f ^ 
# ^ 3TiT^ FTsft 6r;gT f^ J^TT I cldMfcl ^ ^ J^?TT7 ^ F T - f fT f^r^ cTT ^T^, ^ 3 ^ 
WTcT ^ ^ ^ wm\ 
^ q^f cfJT 3TT^  CJJT m ^ ^gf^ ^cT Ft ^ ^ ^ 11 
^ T^H: f^TcM 
^ 108 #fRft ^ I J i l c l r i l q ^ chc-L||U| ¥fTvJT^  6fT^--dTeT ^ ^ 
^cR ^ f t ^ 3TT?ftclkl 
3TTq^ q ^ vift eTT^ F^  ^xllRdld u?r elU?, cTF ^ # ^ f ^ ^ q ^ , ^ 
feT^ ^ ^^ T^ fxTTI q^^^cR cfTt ^ t f ^ 3Tr3T '^? W^ 3TRTT f ^ ^ fcf^^ 
^ 3TN ^ feRt 3fk ^ ^cSR cf^T eR f^?^ ^ ^ 3 J k x T f | t % i T ^ c f ^ f f l ^ 
-207-
TfcMTI P^XTTIT # ^ 3?^^ ^RT 7 ^ fcRTT t l W^ ^ ^ ^f^f^ T ^ ^^"^ 
^FT ^IK-^iJ ^ ^ FT vm^l 
c fF^ ^ ^ TT^ Rjxl'u^cjl CT8TT H'^T^ ^ f^fff^ ^ ^rifrT ftcRfT ^ I 
^ ^ J ^ ^ 3 N ^ M i ^ 3FTT£T ^ STTI x!|i|^tiJ|<KH, ^TR^FferT W^. 
tePJW qo ^ R H K N U I ^^rflcT, tto cflHc i^JId ^ Snf^ B ^ GT^tm f ^ 
^ ^ 2^ 1 ^ 3TTT^  t ^ ^^ 6 f ^ fcf^ cTRT 2TTI f ^ ^ f ^ W ^ ^ 3 ^ 
^^R) '^SH] ^5c^, WT^ 
20.11.14 
^ iT5f f ^ , 3f!?TT u?r ^ 125 " ^ g^ T ^ ^ J £j^cj)< ) 
^ ^ j ^ Raivj?! cf5T riicjcifl^cb ^ ^ cfj^ 11^ srmr STTI ^H^ Ft ^rmi 
m R>{HNx! c^ 3T2Fr ^frafTF ^ 3TvJf^ ^^tf^. d^- iv i . ^ ^ TJH^ ^ tef? 
2TT, 3T6f ^ ?^FT I ^ c^ ui'vjild 6f|cT f r 1 1 
-208-
^ 7pm 2TT f^ F? ^Rft^ 3TN IJcfj TPer ^ leRim^f^ IfN S^Teprt | tft^-tfT^ 
^m^ w(^ 3TWT ^ t l ^Jr4it "^ CR? C ^ ^^T^F^ ^»T^^ ^ t ^ ^ l 3 M 
cTTO 27-28 cfft TJRfg^ F K ^ , CR Wf ^ J ^ ^ ^ , f^TH^  3^TT eft 
3Trq^ f^\ ^ ^?T^ T^RW Y?CTT t , "5r?t^  ^ a l t e r a ^Fcit 11 TnM 
^ ^ : ftrarra 
^ <Welu1, 3MTR 
1.8.18 
^ cTTO 27 ^ e i k T^f^ IT 2^ I 3TM ^^feM ^ f^PTT t I 
Tjef TjiT ^rr^ -^ ^ ; r j ^ ^f^ f^  ^ if ^ -f^ 3 n w r ^ ^ F ^ q^ I 
3T6f 'Mr^McbK' cfft ^ ^ \ 
eft ^mfeTfR ^FTfcf^R, 3 f k ^ >Hlf^ci| t t M i cf^ ^ ^ f^T?t? cf^ X!H>!4H^U| | 
-209-
18.7.21 
^m Y^^ TcT ^ ^RH^^JII I 3TiI eft 3TTq CT^ RsJdl^^J|l, 3Pf ^ ^ 3TT^ 
27 ^ ^ ^ '^m cf)T ^ t , ^m T[RT »^TR 3 M q^ t , ^ t ^ ^ ^ ^ ^ 
?^W ^ FTHT I 1 ^ R ^ eft JJ,>biJ^  vj1|v:bJ|(, • ^ I «n^ ^m?^ ^f)?^ t 1% ? ^ 
c^TTF?^  f I STN^ Wf '^Wi cHcTT t^ TcTT ^ ^^Tc^ Ft eft >!ic]la1H 2TT-
3 T N ^ ^2T 3ft^ f^<[R-WT| f ^ ef^ cT " ^ t , '^WWSm ^ ^ t^ TcfT ^ ^ 
^ ^ cTSTT 3TWT, 'eat^ cfj^ cfT ^?f^ | ^n j^ t % 3 M ^ ^ ^ F t , ^ f l ^ 
MRRJCI f ^ ^ F t l ^ F T F T ^ f ^ c f t ^ I T f T ^ ( ^ iff ^ ) T^fT ^ f ^ efl ^ I 
^ t f% cFT RuliliJKM cfTeft ^ ^ M ^ ^ 11 ^FT t , ^3tt t 
RluliUJKH ^ ^T3T^m? ^ feRIT 11 3 M ^ ^tF ePTTF^ I ^ W^c^ ^^^^^^ 
trm I ^ f^^ ^ 3McJ?r f^TeTT?, H^FPTcfT F^W ^ ^TT%T;T_ sfN ^ ^ i f # 
fifT^ cFT F t ^ l ^ ^ ^ eft 17 ^ I^TT^  cf^ -TT ^^ n?cT[ f I q | ^ ^ ^ ^ ^ t 
3TF[^ 
-210-
19.9.16 
J^^T£f>T ^g^M >HHNK c^f ^ ^ ^ g ^ ^ ^ I ? ^ eft ^MH|J[ ^ ^2T^ ^ ^ 
f ^ cfTift i J ^ - ' T ^ ? ^ ^er ^ ferar cf5^  I f^ ^ ^ t W f 3fk P^TT f^^  
^ t ? 3TFT ^f^ f^j? W Ft ? F ^ feflT •c||-cj>Wri1' cj^ t ^ ^ ^ t ^ yfcT ^ a M 
^ ^ ? g ^ J^^ Tcf?r STTcRlRJcTr 11 ^ v3frcFT ^ ^ MR^ICIH ^3TT t , ^ eft 
^ ^ #TT I 3TN cfJTT f^^ ift " ^ ^ 3nTT? f^ ^ ^ cf^ t cmi SIFqifTt " ^ ^ ^ 
24.2.1917 
^ ^of f ^ , - ^7^ ^Tpii zf,^ f^ 3TTq "^^r ^ I 3 r ^ ^ R ^ R ^  ^ i 
3T^ W^T t , ^frET^ ^ ^ f 1 ^  i [ ^ Tj^iTg ^ f, >H1H^CJ ^ cf^ ^ ^ ^ | 
WU^ f^># f^)FT ^ fef^ ifr ^ tecfT I ^ W^^ ^ f^ WR-W^ ^ f^ ^ 
^ S n ^ W^W^ ^ ^ ^ f ^ e^^ellcll, fT^ ^ ^ 7 ^ TTOT? ^ fW=?l OT W ^ 
^ 3TN ^ M 'TFNsfr cT^ Ft I ^ f |%T ^i^t^ ^ ^ f # ^ q ^ ^ ^^T? I 
^ 3Tq^ 3TKcft 3fh? f^RcJcft ^ ^ J^Tc?teT t f^ "^WU ^pTTJ^^RW ^ 
^mr ^ P H T ? y^T^ ?^ftT^  )^T:[T ^ 1 ^ I 
-211-
2.4.19 
3TFTc^  "^ TT5f ^ ^ t l \J^ Rf)T ^ c ^ #5T ^^TTT I ^ te^ f M ^ 
^ ^ 3T^^ -ST ^?^ 1 ?^ lcf7T Rcjviui f ^ f ^ 1 ^ I ^ ^ IT^ ^ R - W ^ R^ ^ 
3TNc^ i r # ^TRcfT^ (cl^Je^H^ 3frWTePT c^  feP? TTcf? t ^ ^ 
R l^ l ^d ^ 3TT^f^m4 t , 3Tl^ -^ fTTcT ci^ ^ ST^^ T ,^ f^cc?r, e fT^ ^ l^rf^K^ 
^ f ^ ^ f I f l ^ 3lltjtj|di| ^ m^: 40 F^ T^N ^ nfrfcf^ WlF^ W^ f I 
f% ^^if^cl ^ 5 ^ ^R^ |3TT 11 f l ^ 3 T ^ f ^ ^ f I ' ^ ^ cf?r q?^ ' T^FT^ f^  
11 ?^T f^^  ^J^f^T dp\^^ 1% cj9c^0ca ^ ^ ^ feTTT ^ | 
^ ^ q^f 3TT^  m ?cT^ f ^ ^ ^ ^ vJMM«T ^ , •q f l ^ f^Trf I 
-212-
3.9.22 
^ cT^  cfTt ^ F ^ ^ I T^KPTT f^ SJclT cT^TT ^ e [ReT^ ^ I ^ ^^^^^ ^ ^ 
^9T ^ ^ f ^ I ^3m T[CqTn- T^TpJI (^ v^TOt) ^ , 1 5 ^ cfJT ^ f c f ^ 3^TT I ^? t^ 
# f { R ?t^{^ ^gn^ % ^ 3TT^I H ^ ^ #fTN ^ l m ^ ^ ^ T ^ ^ ^STf^ 
^WT ^JyPf-eqpT # ? P^TT f ^ ^ M^ildlM I ?t, 3TTuT cfTT^  tel t 1% te 
^ arxpTT ^5^13^ ^ c{7t f ^ r ^ i ^ 3 ^ ^ M ^ n w t ^ f r ^ ^^yn i srmr t 
25,11.20 
fm ' ^ f ^ I ?^Tm cTSifT Mld^lldl c^ c||f^ chlc^Hcj c^ FTef ^ feT^ TT 
2TTI ^ w?if cf^ r -ami 1 snwr ^ 1 ^ yfcr f^i^;^ c^ f^ 1 f^fen? ^ t 
f^ ergr sTcm 'cfm %\ f ^ u n ^ i F i t ^ f ^ FT ^^ RTTI cngr 3r£^ ^3TTI 
-213-
c^ c[eT cp^ cfT^ T^ePTT W g ^ f I ^ c m ^ ^ ^ c^ ^MCcil ^ ^ ^ STT^  f^TefT 
f I ^ cfr ^ ^ t 1 ^ g?ff ^m q I wr^ ^ ^ f ^ ^ ^ T ^ ^ ^ 4 , 
ul6|x:<y[rl ^ 3fr^ FR ^ ^fy^ ^ I »^TelT ^ ^ M t ? f ^ ra^ ^ ^ ^ ^ ^ 
f f ^ P^fH W3lt, ^?T^ ^ 3TT3fr 1 ^?ft ^ ^ I F^ W T ^ ^ rRT^ ^ 
^ 1 ^ eft ^5^^TR^ 'TT^, F^ ^ ^ tcJ^P^ ^ # ^ ^ f , •^ cPfr 
^ f ^ ^ 3 r ^ ^ I ^ t ^ , ^ ^ ^ f ^ ^ I FH ^ f ^ ^ m ^ 3ft? 
efTcff ^ >^5eT^  cfT^ ^ 11 ^cfj? ^Jtf^ I ft^ cf^FcTT f , 'TH ^3fr , eHstT 3 t ^ 
t^c?r cjrft I ^ t f r ^ r r f M ^ f r ^  f^ RTcr f^PTr eft ^ , ^iKpfr m J F ^stefr 
3fm[^ 
u1-lcj><] 7 / 2 1 
^ cT^  ^ ^cblHHIsft ^ fcfT^  e R M ^ 3TTWt ^ fb^[^ sZTT^T ^Hfl^ I 
3TNc^ iT^ f^>T ^ 3aR ^ } ^ fcr?| ^ ^ c ^ 3 { t c}^  f ^ f ^ ^ ^TR^sf ^ ! ^ 
^ S f k c f ^ ^ , ^ ^ 3 f k ? ^ ^ - ^ ! | ^ ^ fen? T^^ I^T^  ^^ Teff ^ ! 
cmPTTf^ R ^fcTFTf^ Wf^ '^ ^ ^ 11 T ^ , ^JT^ 3TFR ifF^ 
?T«( j^jjRT 1% c ^ . t , 3fl? cfm 'cnfix?, cpkF c r fe i 
-214-
1.3.21 
^ eft g?T^ cTSTT 3ft?TT ^ H^KM ^ W ^ «HT^ f ^ 3Tift ^ ^ 
"7KT ^ Rlcvil^ Sfh? WU "^ ^ ^ " 
"•^ TcTT ^ ^ 'lefT ^ ^^F^ i ^^m^" 
f^)?P?r ct,^|cjol' cf)^ cTT W ^ ? ' ^ ^ W ^ ^ F ^ , " ^ f^^ FcTT t g^T^ 
^ ' I 'GTC^ 7 1 ^ ^ t^cf5^ ^ #EJT c f ^ t 3fr^ f ^ ^cTT^r^ fcTII ^eT^ 
^ • , 'cT ^ TR ^ ^ cf7| TftriTT ^ ^ I' TJoRI^ ? ^ a ^ t ^ ^ I # ^ , 
'eTTcT ^IPT ^-cjcljlRk; ^ k "geTR^ % ' I 'TTT^ ?t ^ eft f^^ TT 3^TT, 3 ! ^ t cfi 
^ J^gefr f l t ^ "^ f^  'SRTT eft I Accounts ^ ^ f^O ^FPft^ TTef ^ ^ ^ 
f? 
3 T F T ^ 
3T^?FR 
3.12.6 
^frfTFT ^ ^MIH^ cTTO 11 T^^ TRR cf^ f^fcfr I y>MHc1l f ^ 3TT?TT t 3Pf 
-215-
3TTq 0e10cvi ^^TT^? 
W^ ^ t , 3TT5TT ^ I 
2.12.11 
?TT^H^ cf9^ ^FIT ? ^ ^£R >^TR 3ft^ 3TFT 3T6f ^M^\ -^ TW\ ^^ r^ ^ 
% ^ ^ M^A c^ix- CJT! 3fR " ^ ^ 1 qyA^ci^ 3 n w t t^Rrg ^ i 
-216-
^ ^RTTm 6 fT f ^ 
'M>m^' cFt fr ' ^g^ ' •^f'F^ ^TWT11 te? ^ arjcn^ 'RC^KHC '^ ct^ Rjiki, 
P^FT cfj^ i q ^ te ?^^ ?T^  t^FFRicfJifM m^ ^ ^ Ftit ^^nt^i ^ 
n^ T^TcT ^ Plx!M>iltf f cT^ IR fcTcfK ^ 3^TT? ^ T ^ ^ ^ feRt eft ^HH ^ ^ I 
^ 0 21 ^ 3TT^ ^ ^5 rm ^ cgry f I ^ ^ T ^ ^^^ T^^^^ ^^^ \^^i\\ | 
7 ^ ^ , eft ' ^ ' , 3fr^ ^ 3 r f ^ ^HlfleJT >!H^dH W( eft '3TR^ W2T' I 
3Tt^ Tc}T[ 
^TFf ^ f e f ^ f ^ T^ ^ 1 yi|i|<^tiJKKH sff^ i\^c^9i ^S'iH^l ^ ^ ^ 
24.1.15 
-217-
^ frr^, q ^ f ^ m ^ ^ 0 ^ 0 (^^IH>[i-<x! ^ c^  # 7 ^ ^ftef ^ ^ ^TTf% ^ 
^ , ^ W r cTTO 18 ^ 3TT ^ f ^ STT I 
'^ nr?K '^ cf^ r Plchll^l^, 'TfT^T f ^ ' ^ cR? ^5W^ ^ toff ^f^ ^ t f ^ 
f ^ ytcT ^HM ^ ^W^ fcff^ ^ 1^R5^ uTRI f ^e i ^ ^ ^ f l ^ ^ ^ ^ 
17^ 3T^ ^ F ^ f^Tcf^ T I ^ ^ ^ - ^ fcRITn I ^fTH^ R c ^ d ^ f^ TcfcTT, 
3 M c f t^ J^Tsf ?^TFT^  f cTef t r^ ^^ 3?^^ ^ ^ ^PIT ^ fT^ 11 " f ^ ^ ^ 
3 T F T ^ 
8.7.1921 
^ fn fe r ^ ^ ^ ^ ^ ^^ r^PTT f ^ l 3TN ^ ) ^ FRT^ ^?mg f I ^ ^ 3TN 
-218-
3R7frl ITT f^^ [FRT J^W T^RT ^ ?t v^ TFIl 
25.10.21 
3TNcf7r TT^ <^MNoJ 3TFTT ^Tf^ cf^ t ycfTfiTT ^ I 
^ e f t F ^ c^ ^ a r '^fRKiT' •^ tef^ ^ ^^TTT1 ^ #^RTT ^ 2TT f ^ P^TT 
efmr^  11 f ^ om^ f ^ ^ ^to M M eft ^ T f^^ ^ rnflTT, ^ 1 ^ 
3TFT^ 
^3TIT^ IT^H 
3T^Jf^ 
^ 0 ^ 0 1 0 / 7 6 
3T l^Hg< iJ f^^r3?r cTSTT ^Hx!Hecivj^, 
-219-
www ^FTfcfJRl 
HlR-ich ^ t ^ I g$Rr ^ W n f^RT 11 ^ :^ -^PT^ ^ 1cRI^ ^ T ^ ^ ^ 
11 P^TT ^ ^ 3?FR7t 3Tf^ ^#%r t ? ^ t , eft ?{^ 1 ^ i t f ^ fefW ^ i t f ^ I 
^ Stop Press Message 11 ^ f^^ ^ ^ ^ f ^ t eft ' f ^ ^n f ^ ^ ' , 
^^ ffTRTT t , eft (elfei^JII I f^fMFRTeT ^ SM ^ eR? fM\ ^^^^ \ 
^Pf%^ eft "^ TsTR ^ ? T f ^ Ft^ fv? #fj^| 
PiMfelRsjd 3Tcfcf?^ ^ f c | ^ ^ T3evR ^ c}?r ^ C]T^ eft GTJ'jfreT ?t#fTT 
3fR f ^ ^ f ^ t ^ ^ ^ : f ^ Tf%T I 
3fl?TT ^ c^  efte^ IR "^  yft¥ ^ ^ J ^ 3TN ^KT ST^tte cbHM-tT^ 
3IM 'weiciM ^ ' - ^ Tfra nfeflft f ^ , W^sf ef^-ef^eT tJ-L|c||< | 
g^^ TFTT ^JR^ f ^ f ^ 5 ^ eft ^ IR^eT IjfcT v ^ ^ ePTeTT 11 (?^ ^^f ^ 
3 t ^ ^ X^MMN! ^ TJtfeT^ f I) 
3.3.13 ^ rR^ER ^ 
-220-
1909 c ^ ^ f 7 ? 2 T ^ i ^ ^ 2 J t 3 f k c r ? ^ ^m^, 1910 ^ c f e "^ ^ I % 
^ ^ Wl ^ 3TTWt 3Tf^ q^^SpTT ^ Tf#^ I 
^ 1^ 3 r t ^ ^ ^ Wf^ t -
My dear Guleri Ji, 
The M.S. of Khuman Raso was sent to me by Pandit Gauri Sankar 
Hira Chand Ojha in the Middle of 1909 and it was returned to him in 
November, 1910, He will be able to give you further information about it. 
Yours sincerely 
Sd. Syam Sunder Das'*^ 
13.05.22 
i^^ clvjTl c^ '^cd^Rcl' •J^  5^^<fJR c^  fcT^ ^ 3TFr^ ^ T^ xjEJT T^TI 
238 cf5T f | ^ - 3 T ^ c f K 130 ^ f^ ^3^7 f | Tjf^ fcPT c^ eFPFT 50 ^ f - ^ 
' W ^ 280 ^ I f^^^TWT c^  3r3^fK cfJt 3 n ^ 15 ^ cTSTT >{jelHH ^ T ^ 
-221-
>(H4)di->iHiyKU| wmwfi ^ fen? eft arjcfK alk I^fei^ p TTST i ^ ^ t, % ^ 
TFfrfcf ^ 500 / - ^ 5?^ <f>R ^ ^ Fmr-^jjter ^ ^ f t f ^ f ^ 
^ f^nfgfcT ^ t , w^ f^rf^ ^ t f^ ^ f t e ^ eft 3TKRrffT4t ^ 
^HHcWeilH te^ ter M ^ Pl-^f^ld CT8TT Ijffc^TTflcT Ff^ ^. '^Wf^ qcTT ^ 
4^Hcim>[-|l< v j ^ cffr fcjRsId ^ ^ 3 ^ q5f ^ rR^ RTT 11 TT^ ^of -^^Sog f -
13.11.20 
t^^^T^ f^^ mcTT y ^ f K ^ , -IHvi^bK, 
^MIMoi IiaTrfrfFJ 3MT STTI ^ ^ H ^ 3Tf^ SR^-ST # ^ ^ ^3aR ^ 
2. m ^ mf^ z^ ^ ( ^ ) -^^ cT^^ ^7c[T I 
cTcftsf^ W T ^ c T ^ ^ ^Wcft -^^Ivilfrl W I I 
-222-
^ 3 4 0 1 ) '^^^^m xjP^cbi' xT^ f^  cZRcfj^ y f ^ 11 ti<^i^i ^ cFrmr ^^JFTT 
Ft, ?fr ^ ^ 1919 ^ t%cfR7 ^ f ^ w ^ cT^ c^ fcf)^ 'yfcmr' -^  a t ^ ^ 
Jalhan's- f^RT^ 3TS^  t - 'VJ1C^U| zf^ ' | ^ wm] 'Wc^t^' ^ ^ teRTI W^ 
m^^ ?T^ TT^ eft i t ^ 3I2t ^ 3TTcTT t , " ^ W^ ^ 3 T 4 Tff^ t , 
g ^ , ^^^Y^, 3 T ^ t ^ ^ , 3TcTTJcr ^ eft 11^ cf>|7n f^ If? cf)m ^ CTFTT 
fcteF<f ^ fen? aiT^ #fTcTT f I 
^ - ^ 2^TT ^FR^ 3TFTT 2TTI ^ ^ H ^ 3R<rF8T Ft^ ^ TJoK ^ ^ 
-223-
cTctrsf^  HFT??f cT^^ ^ IW^ ^^Iv^fcl m I I 
^ 340) I '^^mMpx^cbl' ^^TFTcfj TTcf5 oMIchxiui 3?%g f | ^^^TM ^ cRT^ TT 
^ ^ g ^ Ft eft ^ 1919 io ^ ^^ T^ Tf^  c|5t 'Ijfcmi' tft^ fcf^ T c^  3 t^ ^ '^ JTe?^ ^ 
Wef' =^TPTcf7 ^ ^ 1 ^ c?tf^ n;pTT| mf^. Wfc\. f^TFltfr sft^ 3TW?T ^ 
3. YRTt ^ TfF^ ^ , uft f^r>W t f^ ^ r f ^ ^ Ft: 
^ ^ ^fRTfrg ^ 3 r ^ q^^RM ^ f^Trri i 
( ^ 31+226) 
(^) 3Tq¥?T ^ f^ f^ ^HrJ^ ^ nr^-cm-^T^^UT ^ ^ ^ e f t ^ ^ ^^T^ t 
3ft7 "ReRT Rj-Timf^r ^ ^ , ^ ^0 1361 f^ O ^ ^ ^ ^ I 
(^) ^^^cR ^ ^ ^ ^ vdc;|^^u| f I ( ^ W^^: W^ 1365 ^ 
^^ftf^ 2TT I '^fn^FTW^' ^ I yfcT W 1361 ^ f ^ ^ 11) 
(H) '^JM^' - ^ l ^ T ^ eft #c j 3Tsf ^ 3TTcTT t , ^ J^TFT^  ^ 3Tsf tf^^ 
t g ^ , W ^ , 3N6ft t ^ ^ I 3TcT^ ^ eft ^ f^)|7TT 1% ^ 
^ 5 ^ u?t ^ P I M \ ^ q^f ^ '^ FRFRfT' c^  ^fT^TK^ H |^ci)x!M>[-||< f t ^ 
-224-
^HU^iRd ^ f ^ " ^ uft c^  ^RT ^ f ^ 5TTI ^ ^ ^ 5 ^ ^ ^ f i ^ ^ 
^ T ^ ^afriT f ^ F k CT2TT T f ^ t e - ^ l a T ^ czfr^ cf5^ ^ f ^ T ^ t -
^ 3TM ^ efter Y?T f l # ^ frrat ^ T^FT feRI f ^ f I ^2T # ^ 
^ ^ ^ CF^ FTTT q ^ ^JR g?r 3PTiRTM ^ ^FffeTf^ ^ ^ ^ - ^ - ^ 
Y ^ ^ ^ f ^ ^ f ^ cR ^ 'TT^ f^ :-?^rRT 'T^^R ^ ^ f^PTT I f ^ ^frfTH 
f ^ eft W ^ ^ c ^ ^^T^ Ft ^\^^\\ I W f ? I ^ ^ f^Ff?T ^f?m ^ t ^ t , ^ 
3 f^ ^2TT f^FTcT, ^fT^t^ cTSTT ^T^TRT 11 ^ W^ ^ ^ 3TT ^?T t f ^ STN 
^ 3mii ^ ^ F^ " ^ x n ^ f I ^ ^ ] f e ^TS^ t f% 3TFf ^ f^-^ 
^ 3KSP^ ^ M ^ ycwf^ld c} r^ cfJT ^ cTter PicWd c^  I ^0 2, 36, 40, 41, 
44, 45 ^ 3RCRW cfxT^ ^ Picblel ^ I ^ i\^ vic^^uff ^ zfjcT, ^ J ^ 
3T^ TFT Tf eft f c f ^ 3T^q^ 3fK cZ|4 ^T^rn | f^fEI Ht ^ t t ^ ^ ^TTO ^ 
3 T ^ ^ t f% ^ ^ ^ 3 F T - ^ ^ f ^ ^ J^TKJI 3TT?TT t 3TFT ^ ^ ms^TT 
H ^ % f R t , # ^ 3TTWt 3TiT^ ^ f^ iRT ^ 40 ^jfecT yfcRTf ^ 1 ^ 
fc f?^ STT, P^TT ^ ^ f ^ f M 2TT? ^ v^H^a ^ ^ ^ f^TcT ^ f ^ I ^ E T ^ 
^ Ft cfr ^ ^w^ -^ # pffM -^ ^^ rrfTTTi P^TT ^ g ^ ?^H^ GT^^rrf^  
eTFTcT eJcllkJJII I 
^ 2ft, - ^ iR 3?Tqcf?t yfclffhill W^HT rITFcTT f l 
-225-
g ^ ^ cf^  I M Fmr f^  ^ f^?T cfJT m-w\ cf^ cf)T ^ f¥r^ 
( ^ q^f S f ^ xSm^xI ^ f^TT5T viHel&T 11) 
^ ^ rJTt Uimi ^ ^ l) 
10.9.04 
3Tm^ ^ ^ 'TK^ FlcTT t f^  3TFr ^ ^ >^TM, ^ cT^ ^Pk? 
^RT^ ^ t , f^ ^^  ^ - • £ | ^ ^J^ c ^ c^  fefi? '3TTWt Lingering Fondness' 
11 c!^  ^ 4)ldi$d (Carlyle) ^ ^TJ^IK ^ 11 c[? " S ^ STJ^?)^ ^^ 
J^^ fcF^ c ^ 11 #^ ^ - T O cbldi^d ^ style ^ ^ 3l^ c|^ x!U| |%in 11 3M 
^ m ^ FT f% ci^ldl^d ^ f^ KHT ^ 1 ^ ( ^ f ^ ) 11 
cTSTTt^  m^ ^ STeTfT cfJFj^ TR S T ^ (Amendments) i ^ eft ^ 
-226-
3TN Wt t l ^ ^ 5 ^ ^ i f K F t ^ f I F ^ TT^ ^ ^ f ^ ^ 
vJHcbl 3TTWt ^ iqicTT t ? ^ ^ f ? ^ TJ^ f^ RfcTRT ^ f ^ f ? vi'1<^ sftefcff 
^ 6P^ Ft Trf t , T^ JTW 3TFT ^ T^cTT t ? F ^ ^ # R 7 ^ ? ^ ?rTFT^ f ^ 
f^-^>!i:1M' '^ ^ frRU] ^ I 7f^] 3TFT^  c ^ ^ ' ^ %? W^T ^fTc^ ^ W f 11' 
3TSTc[T ^ M 3 T N ^ ^J^T^ ^FN^ ^ ^ ? ^ J ^ efK eft ^ f ^ t f ^ ^ ^ 
O 
TTFT^ FT ^ t c^ cf?r cRF ^ ^ i j f ^ ^ '3TH^^cT HHcJliJ' ^ ^^TFT ^ 3TT " ^ f I 
P^TT ^ ^ ^H^ t ? "g^ RmPtT ^ ^?reT?IM ^ ^^ TPT^  ^ W^^ ^ ^ I^TeTT 
^ ^ r t e t , cfF 3fk ^ f ^ ^ f^>Te[ ^ f t ^ ^ ^ ^ 3 ^ 2TT, -^PTT 1 ^ # 
^^rf^ ^ ^Fffcrf^  (= te, i f^ ?T^ ^ ^ ^ ^ cl^ H-^ M?) t ? eft W^T ^ 
HFr?R ^ w m r ^ ^ c^ t ? ^ 3 T ^ '^j^M^qm' ^ ^^ Ft^ ^ 'wf ^ 
yfrr ^ 6f^ ' Ft TjTiT t ? ifT efr^ ^ ^^m ^ ^ ^f^ef f^RT? ^ f t ^ 
^fefM ^ Y ^ '^^ ^^\ " f ^ ^^^^ ^ ^ ^ " ^ ^ ^ ^^HLld-e^ ^ 
f ^ TjsiJt 01 3TFf5K c ^ t , 3ft? gr^ ITK ^ Ft, eft ^ ^jElit ^ f^Ril i 
R^ivrb^ii. ^ t ^ i ^ ^ ^ jcTf? ^ 1 5^^ ni?r ^ feftmr ^ sfri ^^^r^^fc? ^ 
^ W ( ^ ^ v ^ ^ ^ r jk^k f % f ^ Picblcfi {^ TT ^?r^ f^ ftRTT 3TT ^ 
2ft) I e T ^ ^ efTcn-- "|efc[R cf^ r Tjs:4t r f T ^ Ftrft t , 3fk ?T6[ f ^ ^fftefl" t ^ 
^ f ^ # f f t ^ Hidcilij ^ cfTt ^ ^ ^ ^ f t ^ ^ xrar fePrr STT, ^ Hidcil^ 
-227-
^^ch^ , W(^ f ^ ^F? ^ t - '^ ?T^ cT f%^, \ j t ^ ^ ^ ^ ^ ^ I' ^ 5 l K i l ^ 
^RfT ^ ^ a n r ^ cf^ t eHcT ^ t f ^ 3 T N ^ - ^ c f ^ 3 l k g ^ W ^ 
^ ^ ^ ^ i^cklMM ^ e ( t ^ ^ P t ^ ZPT ^FeR ^ 3TT^? ^ F ^ eft 
^ f ^ cfT »^TRcT cf^ ^ f ^ g ^ ^ ?^iA?rT ^ a f k ^ f ^ f ^ ^ ^ i r?^?^ 
^ g ^ (puny) ^ M Ft TTTJI >^FTclFT Sm^ f^^ ^g^^el ^ , 3TN^ ^ o ^ 
FT^ cfJT % M SUcH. eft F^ T c#fT eft « M ^ ^ f f , f ^ S T N ^ eft ^ ^ ^ ^ 
vJmpft? TTfFf ^ ^f^ e f t f ^ ^ eft f ^ ^fgfer ^ ^ Y ^ ^3^ ^ m ^ 
cPFT ^ 3TTWt "^ efTeft ^ eTcRT ^enftl^ | TT^ eft ^ ^ 1 ^ ^ Y5^ ^ Wt 3 T ^ 
fteT^f^rfM ^ ^ f^)FT cfT^eTT t 3ft^ ^ ^ ^ f ^ f^^ FT ^ ^ } ^ 3 f t^ ^ ^ J I ^ ^ 
% T - ^ ^ 1 ^ cHeft ^ 1 ^ eft^ 3?!^^ '3PTT: -^TT^FeTT ^rfl: ^ : ' ^ eTT ^ 
f ^ r ^ Ft^f^ ^"FT ^ ? ^ viTKil f ^ f^raiit f t ^ ^ 3TN 3TcR^ ^ f^R^ I 
^creiqoiiel H < H H 1 ^ H C^ T^ cf? ifefcfPT ' T ^ cf^  nfcT t^T ^ feR 3TTqFTT F^ I? t^ 
f ^ 2TT, 3TN eft ^ ^ ^WT t 
3tk 
^ J ^ ^ F ^ t ^ , • t o g ^ P|c|7>He1 " ^ I I 
-228-
^fM ^ ^ 3{HIR 
3TN T^cfT5 Ff l f ^ 1 ^ STFT^ ^T^ W^ I 
-[^gcy|c]|dr°^ 
ST^ l^Tef 6|<elril ^?Frit t l ^ ^ ^ ^ ^ ci^R^^ld ^ eFPFT ^ ^ T ^ 
^3^K f^5^ TTR^ 3TT ^ t l ^ ^ ^^-WltoJT ^ " ^ ^ oL|f>dr^ c^  6[f3IFfP^ 
^{^ c^  ^ ^ t t ^ t l ^J^^^Pfr? Mlf^r-4 3fk ^F^ f^^ j fM R H ^ I R C ^ ^ ^ 
Hf^jcbWHijVi 3 1 ^ ^ 11 f ^ ^ ^ ^ ^ T R ^ ?f^?^F^ afr^ ydimixiNU] f^^ 
2. ^ ^ci^41, ^Kcl-^^jflH f t ^ M^chlRdl ^ f^^f>m, ^0 90 
3. f t ^ M^cwRdl ^ torn, ^0106 
4. YFR^Rnq -clci^ c^, f | ^ TTTfl?^ 3fk >!H^C;HI to^T, ^0232 
5. ^ 0 ^ F t ^ (^ fTRTTO), f t ^ Wl%c^ cf5T ^Rt^Ki ^0523 
6. ^NxIHed ^ , ^ 5 ^ ^ r f ^ TRT, ^0109 
7. ^Jc^ >^^ HIcJeil (iTFT-l) , TJ030 
8. K\^-c\^ ^pfcT, f%^ >Hll^ri| ^ ^(cl^KH, ^0 283 
9. rF^?R ?Flf ^J#^ : oLiPhricrj-^ f^cTc ,^ TJ0259 
10. cft^, ^0 260 
11. ^ 5 ^ ^ f l l ^ TT^, ^0 113 
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12. cf^, ^0 112 
13. ^ 0 HHl^^cild {W^O). ^3^^ ^ mflc^TTcft^; •go 35 
14. ^JeT^ xi^ HlcJe?! (^ gpcJ -^"qt), ^0 324 
15. "clfr, •go 327-328 
16. rF^^m W^ ^ I ^ , 5 ^ f%^, ^01 
17. ^ 5 ^ TcRTcTcfr, ^^a^t^-"^, •^t^ >H!fBc'4 ^ I^c1rc|, ^0248 
18. c[^, 5 ^ f l ^ , g023 ( t f ^ - ^0]?0^0 ^ ^WcblchK ycMl^ld 
' 5 ^ f l ^ ' ) ^08-9 
19. ^gP t^R ^ ^ J ^ , 5 ^ H ^ , g020 
20 ^ , go 12-13 
21. " ^ , go 14 
22. "cT ,^ •go 4 
23. 3Tmr4 Rh i^1^<|yn cfTurM, •fMt r^s^Tg^nTR, go 10-12 
24. ^^-ri^lST W^. »^TM fcf^fH ^ •J^ter, go 131 
25. 5 ^ f l ^ , go 6-7 
26. i^fteTFTTST fefcfTfr, " f^^ i^TM ^  ^fci^KH, TJO 40 
27. ^^-^Hiar w^. ^m f^m^ ^ ^ij^rw, go 133 
28 ^^-iic^HK ^ , 3TOJ^ m ^ 3fk W f ^ , g023 
29 g ^ f^^, YO 8-9 
30. ^ , g012 
31. ^ , g012 
32. "cfff, •g014-15 
33. 3TmFJ YPfpF^ ^cfeT, • f l ^ Wf lc^ cf^  f^rTFRT, iJO 6 
34. 5 ^ f l ^ , ^0 50-51 
35 f^TTIT WcffT^ (oLJ|>!ci||chK-u1JMI2T ^T^^), ^^ ScrRT^ , 743, 
36. 5 ^ f l ^ , iJO 124 
-230-
37. ^ . "^ 0126 
38. cT^, '^ 0126 
39. c[^, •g0133 
40. ^uix!Hc;i^i ^ ^ M f l ^ N^ife? ^ ?fcmm, ^0 is 
41. ^ 5 ^ T£RFR=?r {W^-'^). YO 165 
42. cf^, •g0166 
43. cf^, ^0167 
44. clfr, ^0177 
45. spger^  f ^ , f l ^ ^mftc^ ^ ^ ^ ^fcl^Ki TJO 22 
46. ^ 0 ^ r t e , fcTcTN 3ff^ ar^ijfrr, •^ O 48-49 
47. er^ F^T f%, f ^ ^ 'i:uf^ ^ ^ W ^fcl^KH, iJO 348 
48. ^ 0 ^T^. fcmN ^ 3 T ^ ^ - '^ 0 49 
49. t\0 ^ ^ t i ^ M M , 3 T I ^ j ^ f l ^ xlHll^ril ^ Rc^KH, TJO 181 
50. ^ 0 ^ T ^ (^H^O), I M t f^FT%cq ^ ^Rl^Ki, ^0 478 
51. ^ 0 cBdl^W^ m fen , f t ^ ^Hlf^ c-y ^ ^ T ^ fctgr^, TJO 23 
52. fp^ >Hlf^ ri^  ^ f ^ ('TFT-'^), "?0 335 
53. clfr, TJO 336 
54. ^ 0 ^ll^r^t^ui f^ t^^, '^^\^^ f ^ ^ , ^0 187 
55. ¥fo HM<| 3rfR", ^fra ^ f ^£T ^?^, ^0 20 
56. ^ 5 ^ T^HFTeff ( ^ 3 ^ - " ^ ) , F ^ T^^ f^R, '^ O 485 
57. ^ , I^cJ-dx! H^-ridld >H c^^ K, ^0 485-86 
58. c^, 
59. " ^ , FT IT cTTcTT, ^ 0 486 
60. cffr, 3Trcn4 f^ic^ racT w ^ r ^ , ijo 488 
61. c[^, TJO 490 
62. c[^, TJO 492 
-231-
^fM ^ ^ 3?GfFJ 
cbRl^M ^^iRciM ^ , YO 495 
63. c[fr, •go 494 
64. cT f^, 
65. cfff, go 496 
66. c[^, ^ ^ W^^<H^. go 496 
67. c]^, go 498 
68. c[^, go 498 
69. T^cT xlHxHKrj^  # T ef^T^, go 499 
70. A SIGNED MOLARAM, go 511-12 
71. Wr^^ ^ ^ , fP^ iMl^cM ^ f^cTFTO, go 553 
72. ^ 0 ^ e i m W^ "mf^. f t ^ ^tntel cf5t ^1[#T f^TETR, gO 55 
73. cf^ , go 55 
74. ^ 5 ^ xiT^ l^cle^ , W^-^, go 243 1 ( ^ 3 ^ ^ W^^)^i ^ f^ 
t f ^ - c [ ^ , go 234-247) 
75. i\Hr]^ cF[f (^ fFqro), W^^ fP^ ^f^. gO 381 
76 ^ 0 <\Hr]^ fefcrr^ , f t ^ ^ f^ra-^ Hlf^ r'M, gO 304 
77 TITf|?^-t^J^, go 178 
78 W^^ W^ ' ^ J ^ ' ; cqf^ cTc^ -^ 7frRx[, go 285 
79 f t ^ ^Frrfe? ^f^ ('^ TFT-l), go 365 
80 f l ^ xiHlfBri] ^ ^^ T#T to^ , go 77 
81 ^ra ^ fcrf^ f^  WT, go 24 
82 ^sr^£R W^ ' T j ^ ' : oqf^^-^f^^^ ^0 291-292 
83 ^Jc^ T^PfFfc?r(^ »7FT-^ ), go 379-380 
84 c ^ , go 380 
85 cf^ , go 400-401 
86 ?TPR^ TcvT W^, ^ Jc^ "fjf^ TPer, go 175-176 
87 ^Jc^ TcRTcfcfr (•^^-•^), go 405 
-232-
•^f^ ^^ arg r^a 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
J^e)^ MRHI T T ^ , ^0 190 
cT^, •tJO 191 
J j d ^ Ni^HNdl (•HHI-cil), yu 4U9 
c[^, ^0 420-421 
M,el>^  J |RHI T T ^ , ^0 188 
c]^, YO 189 
cT^, •"JO 189 
JJ,cl^ xi^HNefl (HMI-cil), yo 382 
^ , ^0 399-400 
clft, ^0 402 
^ , ^0 404-405 
" ^ , ^0 406 
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^ , ^0 389-393 
cf^, ^0 394-395 
c ^ , ^0 396 
^ , ^0 363 
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^ c ^ ^ ^ ^Hlf^fc'M* mo(] cf^ ^u | l rH4> ^FT^T^ 
cfTt fuTcFTT ^ ^ T ^ 3 r c ^ ^ ^ f ^ ^ ^ W^TcTT-^ ?^ THcTT t c^PTT ^ 3 ^ 
F^cT%I ^?T t l f l ^ ^ 3FifcR TEHFf^ ^ 5 ^ ^ f l ^ ^ ^ff?R f^^ f I 
1 % ^ uPm f%^ #fTT cTcfJ ^ J ^ f ^ ^^fcR^ ^ MRRICI t , ^ =^fFT^  
n^mMr f^TJTT, W?fr ^ M MCMI^ICI ' 5 ^ 1 % ^ ' cTSTT ' ^ J ^ TT^' (^TFT-^) 
cT^ ^ ^[fr%T 11 W ^ ^ ^f^ efrn" ? ^ cTWT IR WTH t ^ t f ^ f^cTFRT, 
^f%^, W^, ylfPTT, ^ , cl:^ i|lMc^Kct5, ^>7T^-f^ 3TTR ^ tep^ ^ 11 
T^oTFT cTSTT ^H^Mdl ^ 'W\ 1903 ^ \HHIdl^c^' T^ ^ 'fm^^^ ^ ^ ^ T ^ f ^ ^ 
f^Tcft ' ^ ^ ^ ^>|i1c|9Hldl' cf^  'fr W t ^ >!H t^<H f^Jirr I ^ ^ %pfm^PTT 
-234-
^fv?^ f I f ^ ^fcmm 3 i ^ Pixl-Tlxlcll - ^ cTTcT ?^ 3TM ^f??^ # ^ ^ f , 
3fr? oLi'JiJicHcbdl "^ STTTjRcT t l ^ f ^ t t ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ t , ^ f t ^ 
i-i\ll^ ^ ^fcl^ KH ^ 5TH-^ BTEFfT ^ ^ STT I ^ J ^ v3fr ? ^ ^ ^ ^ f c f f ^ 
ctef5 f I ^ xHlf^ r-U ^ 3 1 ^ %rT3flr ^ RHC^^W ^ \ ^ ^ yj|frl^?lddl 
^ a r j i ^ ^ ^g^FFT ^ ^ TERTSff ^ 3?!?^ W^TH 11 U^^idl, ^rrntoT 
3ft7 ^c^c^m ^ ^ 3 ^ ^ZT^ 3Tq^ W ^ ^ ^ ^ 1 % ^T^^ ^ ^ % ^ f I 
M^l^-LIKi ^ cR^ TfT, H^'H^, ^^ ?F3T, f c T ^ f ^>^ i?r W^^ ^ ?T^ i ^ ^ ^ 
W\ f^ isRT 3fk fteft " ^ ^ f f e ^ TRfef 6RFTTI ?^R ^ 3 ^ {^TfRf^ TeflR 
I^c i^Pdc^ nsTT oMN^iR^ ^ar ^ ^ [ ^ M t ^ f^ rra^TF^?^ % ^ CTSTT 
'^ rfrTirr' ^ ^^ ERT^ X ^ ^tef^ feVfl 'smt^ • m ^ ' y i t ^ ^ ^ sff i -^  ^>TR^ 
o o 
2^  I TR f^^ TcftR fcmt m ^3R^ f ^ ^ q f W T J ^ 'TTcr-eftW ^ ^t^ ^ f T ^ f ! 
I 5 t ^ - I J r ^ ^T^^aff, dWcj idM, TTlflf^??^ viRklijI 3TTf^  IR ^3R^ e f ^ - ^ 
fe^irfW, ^3R^ frPrPT TTci iTl^-y<^RV|ijl" ^ ^^f^ y ^ f ^ ^ ^ ^ f | 
•J^ u?r c^  f^ repeff ^ ^ cjxit^ p|t<i T T ^ IR f ^ ^ 3fR ^ 
-235-
f f ^ ^ f tR5^-WT ^ Wirlfcd f 1 ^ S^ ciiRhdcrJ ^ xrtfe?^ 3 fk ^T^^ IcTT ^ 
3 T ^ Wm 2TTI ^ 3ft^ cfr ^ '^HM' # ^ ^ f f ^ , 5TH- '?J^ f ^ ^ 
7^^ ?cr cfJT ITF f^ ^?ef ^fr#T 3Trm4 B W % r f f K f t ^ ^ R^ l 41 ^T^T t l 
^ ycblUs^ itf^cT cf5T ufTcR 2TTI m ^ >HlfBri| ^ ^Cff^ FfcT f ^ ^ ^ 
vic^yif^d f^5llT t l 3 T 1 ^ ^ c f j ^ cncft efTcT ^ t f% ^ ^ ^ ^ ^ 3TrftcT 
^ M ^ 8^1 3TcitcT ^ 3T%f) ^ cTcf^ fTH 3 n | ^ f^^ c^TT ^ ^ '^^ ^ 
^cTTT R>i5lKj, e f r ^ - W r ^ Ft I W^ T^RT3Tt ^ ^fr3ft^ ^ ^ N ' ^ ^ I ^ I , c fTar f^ 
^ ^emch ^ fT^ f^ TcTcTT t , f ^ 3 T T f f ^ ^3frcH ^ J|[rlHi^c1l ^ T F T ^ F t^ 
^ ^CTW ^3Tr^ NirJHMchdl ^ ^ 31T3^  ^iPH^^I 3^TT t l ^ J ^ ' H ^ 
>i^uHlcHchdl ^ ^ 6|c;e1|cj ^ 3TFf^ 8TT ^ a ^ t , ^ ^^TcH T R ^ ^ ^ 
cTTunfr 3ffY f^ R^HR eHcft t l 
MeHl(^ ^ J ^ >H'ytf^^ddl cj^ T^tcTcfJ t , v J ^ 3Tftcit^ ^temT ^ yc^f^icM t 
3fl7 TJ^ >iHlfccJcb f ^ l f f^5t ?^3f%m>T 11 >{H<KHi^ Ndl, ^Fr^ ^^ T f^TeTeiT, 3P^m^ ^ 
^ c^  ^f^ ^ ^ ?^<r? ^ ePT^-Tf^ ^ ^ cfr Recj^d t f ^ t , •^  wm 
^ ^ f tP^ - ^F^ 11 ^ f ^^ f ^ T^^ eT 3ft^ ^ f ^ a ^ -^ TT^ JT f^^ ^?^ ^ ^ ^ 
^ Z^T]"qc}7 ^ Zf5t fcr?mcTT t l ^ ^f^R^ t f ^ ^ 3TM ^ MKHRIC^ t l 
-236-
fR^^, ^tersfr, cpFPfT3tf, x r^jdcii3fr snf^ ^ ^CTifcr^a^ s r t e i f ^ 
^ - ^ ? m ^ T^^ cTT TTM f^>^ eft sJtl cT HH^M ^HcT^^ ^ ^ 2^ I ^3^WF 
-Hl^cbdl cfTt TFTe»TrlT ^ ^tcf^ >{H^< I^ cl^ t cJta^ TcTT t l ^ cfra^Wr I ^ ^ ^ 
^ 5 ^ ^ cfjT q^ cTcii ^ g ^ t 3ik ^ j ^ ^^ a r t e te -^srpff f -
^ xHl[Br<4 ^ f R M ^ ^ffFT^ ^^I fc l i j l ^ f^J^ cTT t l ^Pff% cf? m^SF^ ^ 
ylc^HI^H ^ ^ 1 c R ^ : c[F ^fFTM ^ 3TK^ t 3fh? J^^ FRR n^f>m-TcTwr 
^ I ' ^ J ^ f^^ FT an' ^ 3 ^ ^ >Hc|lc^k^ ^ 11 ^ c|>^|^ ^ TTT^ ZR ^ ^3^tt^ 
Uft f ^W^ c2Tcf^  f ^ t ^ 3Tq^ ^ H H I ^ H I ^ ^ t , ^ ^?TfFT-^!lt^ ^ 
e fe f^^ c T ^ ^ cT^ q f ^ t l ^ s M W r ^ ^ P r f c q - ^ ^ G^TPJcT ^ f ^ 
11 HHcilil cZTSTT, W^^TcTT, ^f>^^, STHT 3TTf^  ^}^ vic^Mlf^d ^ ^ ^ ^ J ^ 
P|t4)Mcidl 3ftY >{-Mt^ dl t l ^ 3 ^ ^ eRTcTeT 3 T ^ ^ c^  T^]^ ^ ^RT 3^TT 11 
t ^ I e q f ^ CT2TT f ^ "qcR^ ^ " ^ ^ ' ^ ^ ^ f ^ STT' W ^ ^ ? ^ ^ f t ^ 
3 i k ^^TTT ^ ?^ ^ 6r|t t t Hlf^ch oL '^ulHl | f t l 
^ 5 c ^ ^ ^ fcr f t l fe ^fccb)u| t l 3Tc?rcT, f^T£2T^ f7TeT, ^fFR^Tcft^, 
v3ftcFT-3TrcRq -^^^ ^ R R l f c ^ f e f ^ K ^ ^ ^ 11 ^ ^ f ^ 3Trfr?T q? 
f^^fR cfT^ ?^7Tf^  3 ^ ^ ^ i ^ ^ ^ _ TTKlcFJTeT ^Y fclrfr? c f , ^ W{^ 
-237-
^ T F T - t e H cf5t ' ^ fclmaff cf>T 3?HRPT cf>^ WR 'H^ ^ c ^ ^ ^ ? ^ 
Tfar ' 5 ^ f l ^ ' ^ >iH>i<^ d, Wf^, STOHT ^ f^cbW ^ ^ y^^m? xlHH^MI 
^ . ^ , mf^. mfef, P T ^ , 3TqiT?T cfSTT f^, ^fRT^, iPTefT, T^W7-8TF?r, 
m ^ , ^ , T ^ 3TTf^  f c T ^ ^TM3# IT? ^ ^J^T^ 3WTETRW aTf t :^^ STT I 
ifm ^ 3 R ^ erg ' T M tecTT ^ M R U I H t | ufeRT 3 f k Mlf^riJ ^ ^ 
n r ^ ^HT^c^ ^fcl^l^H, g^TcTrtT 3TTf^  ^ c^FT^ ST^^ T^H ^ R ^ 5 ^ ^ ST^Pit 
yfcmr ^ i^ ciMicb z^ W2T ufr >nK>!<id 3Tcr^ Fr P ^ H f%^, ^ 5 ^ ^ ^ r ^ ^^FHT 
^ 5 ^ ^ cfjTf, e i f^ ' i '^ji^ ff^x^ ^ T^FfT ^ ^awrdt 2^1 v^^c^i 
% g P r r 2TT- s t e f c R ^ vmr?, W ^ ^fcN cf^ f e f ^ ^5mj I ^ J ^ T^HR 
-238-
2^1 ^ 3 ^ vj?lcHc|5|d ^ ^i^Tcf^ ^ TFer Uctjlf^id ^ ^ ^fraf?T| f^cRJ eft ^ 
^ 3TT ^rm ?ti ^ ^ 3Rm^ t eft cr^  ^ j ^ u?ri f^>R^ i[? t f!f5 ^ 
3 T t c f t e f^5T4 f^7x[^  ^ 1 W f ?T^ f ^ cr?t c^ -cJMxiK^ ^ M eTFTT ^^TeT cRf? 
Wm, ^^ K ^ % e f f f e r ^ ^ 'Tra ' ^ ^ cfji^ STF' •Jf^ FPft cT^TT ' ^ 3 T T 
£ f ^ ' 3fr^ '^FfT^ Tfrff c^^n^' f^ieFtft ^7 t\ f b ^ ^ I # ^ f ^ W t ^ 3RJ 
O 
vrKK^Hdl t\ f^^ FT ^mrpTTI cfjflr ^ ^?^ ^ i r f^ T ^ ^ ;ffx?7e[ ^ ^ eft 
3TFIT 2TTI 3FR W^ ^m ^T3xf> ^ ^ ^ eft W ^ 6ftc?r ^ ^rrTEI^, t^^^iT^, 
^f??pftcf7R, Pisl-t^cbK, cfjf^, >MHIdl^ch, tracfjR, ^TRTfct^ 3ftY ^aTTe^JN 
t ^ ^ ^fT^STfr HIHlRhel ? t ^ cTf^ ^ ^ ^ f % ^ ^mf le^ ^ a m t e f f ^ 
-239-
^ 5 ^ ^ ^ i m ^ f^>FRT ^ ^cf^ ?tcR fp^ ^ - f l c T cfTt, uft T ? ^ 
^ ^ ^ ^ ^ w - ^ , >n^ii|c^ sfR >iH^Ri<iii<:b ^ 1 ^3^T^ ^frcH ^ s r r 
3Trf^R#^ 3fR n ^ ' ^ T ^ STT I clrUdc^dl eft W^ ^ - ^ ^ ^ f t aJt I ^ 
chxioMMxliiluicll 3fR f^P^perf^ Tcrf? ^f^ vd-^l'-^ ^^rt^ meFT f%^ I ^ ^ ^ 5TFT ^ 
^ W^ Sm^ 3it? ST^^RT ^ Ft^ f ^ , cffecf? t % ^ 3 l k ^ f ^ ^ 
^ f^^m, silecfi " ^ ^ cfft ^ ^a^fT sRFT cf)T Wf^ f^^mi ^ to?<fr eft ^ 
srfi^RTN sR fm\ ^ ^FnfMrJT^ eRcf)^ ^ f e R I ^ eft «ffcT StWT xl^ vjIHIcHch 
^arr ^ n f e r 3T2T^ etfetcT f^fsRT f l ^ ^ ? M ^ ^51^ ^ ^ ^ 5 ,^ T^ ^ ? ^ 
nfcRT ^ 3Tfgr^f^ ? f t ^N^^ ^ ^ 3 ^ ^ ^TPgfecT FtcTt ^ ^ I ^ f^ T^ TfrT ^ e^tsP 
^ ^f^ uin^Jii f^ ^ f ^ •^^ ^^ 'w??r', 'Wf r ^ ^ 3fr^ ^ ^ ^ ^^ ' 
t m ^ I vS*^!'^ uft ^ f^^R^, 3 T t e m 3Jj>!H'tJMLJN!c^ 3T2TcrT ^ ^ ^ c W 
^3^^T^ ^ - ^ TTcf g ^ - ^ c z r f ^ t l ^ ^ - ^ iTci ^ - - f t ^ f ^ T j g ^ 
^ n H ^ ^ ^ ^ rm % I 3TfclfefcfKTT ^ I R t ^ ^ E T ^ 3Tq^ c^^lPieit ^ t t ^ , 
-240-
^ 11 '^c|45d' f^RPer cRTT ' | [ ^ cfJT Wer ' 3 l k " ^ ^ f^>fT m ' cb^lf^i j l ^ 
^ ^ fcT^t^: v iec)^-^^ t l ^ R ^ ' ^ ^ f^' TF^T ^ ^ ^ 
?T6^-TFT^ 3?RT Ftcft 11 vi<|^x!U| ^ f ^ f^;gPTT (RiedMl), f^3TFT (^T^), 
^ (^T^T^), f^TvJTT (^ J^ re), f t r ^^ (^r^), "^ f^ ^sn ( t e ^ ^ ^^f^), t ^ (3fR5 
^ ^fftef^), cTRT (eft^ T) Snf^ I 
^f^^Rf f ^ I ?HT^ ^^ TM fcRr?TcT c^  ^?)^ ^ 'TM, Wf|?J7, ?>efT, y>!lc1rc| 3TTf^  
^ t l # f r ^ ^ldl«{l ^ ]TRf^>T^ Trff^c^ttcSTH ^ ^Rcf>T i l ^ K H ^ff^ c^feill 
^ g ^ t f ^ ^mef ^ ^cfj? ^fTRcfTfc^ ^ifrcR cjit >HifBr-M ^ ^mofT c^ ^a?f 
^ ^ F f ^ 3TTcf?^ JTg5 11 B R ^ 3TS2TIR y"m^-fcK#Tjt ^ \ TJ^ ^^p^^-^fRM 
^ ^ , i n F m 1T2T, 3n^? J^^ T ,^ VSMPI^IC^, ^ Z ^ ^ . - J ^ M , f frTFm, ^Hl i ju i , 
^ q r ^ ^ cfiT Tj4 ^ t o q ^ t eft cf^ ^JeT^ ^ cA TETTTSft ^ SRCFTCT # ^ 
^ 4 1 ^ ^ M t l ^ GTTeTcfJTf^ c^ '3PRRT' ^ ^ j ? ^ t t eft cRg^: ^ 3T^^ 
vSMHM ^fcf^ ^ t l 
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(3r5j»>Hf i^ch) 
^ ? r ^ Tfai 
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4. V^O^O W 
5. ^ 0 3jlch|xHiaT W^ 
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7. 
8. 
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fcTo 
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c[RFR?t, 1996 
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W^ TfsT 
- - - - M^chlRdl: ^fcf?NT 3fr^ ^T^, W^ M4>I^ H 
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10. ttO ^ 5 ^ ?tcR J^cfcT - 3TT^f^ fl^—^llfBr-M ^ f^cTFRT, f l ^ 
2003 1^ 0 
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^;T^ m 
19. imR^Tc^ W^ 
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23. ^ ^ i 1 ^ Wr 
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